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^ ^ ^ q 3 ¿ u e desde anteayer v e n í a j c ido H e r n á n d e z , cuya pasividad* ante 
d« ^ T o p i o f ^ ^ J ^ V l a A v e r g ü e n z a que o r i g i n ó el c l a m o r 
dudad con de t r imen to m u y u n á n i m e de l a prensa h a c í a echar 
» del p res t ig io de l nuevo ¡ m u y de menog ^ T K t i t n i y l a j ¿ ^ 
| e n r g í a s de sus antecesores , en é l 
cargo, teniente coronel Gabr i e l de C á r 
denas y corone l J u l i o S a n ^ u i l y . 
P l á c e n o s mucho que e l Presi ionte 
de l a R e p ú b l i c a y el Secretar lo de Qi3 
b o r n a c i ó n , hayan in t e rven ido en el 
asunto, a s í que conocieran l o que ocu 
r r i a , h a d é n d o s e acreedores a l a s i n -
cera f e l i c i t a c i ó n de todos . 
^ v demás inmora l idades conque 
" ^ t i b a explotando l a í á d l d isposi-
" . f i e l puesto a aceptar en medio de; 
p 4 i contento re inante , l o que en 
calma repulsa, no fueron au 
^ « J v » por nadie y funcionaban 
¡ J j j y exclusivamente ) ' j r obra y g r a 
l a v i s i t a a l D r . F r a n c i s c e d e Z a y a s 
L o s p l a u s i b l e s p r o p ó s i t o s q u e a n i m a n a i n u e v o 
S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
i S a b r é mantener nuestras a t r i b u c i o -
nes y deberes, velando por el c u m -
I p l i m i e n t o de es t r ic to de l a Ley . y con 
i p ro fundo pesar, s i l a necesidad me 
obl igase a el lo, f o r m a r é expediente a 
a q u é l f u n c i o n a r i o o empleado que die-
se m o t i v o s . 
P r o c u r a r é que los planes de es tu-
dios de l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , que 
I d e s a r r o l l a r é , se adapten a las necesl-
1 dades de cada r e g i ó n , s e g ú n e l sexo 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I N U E V E 
L a r e v i s t a m i l i t a r d e h o y 
F u e r z a s q u e d e s f i l a r á n p o r e l M a l e c ó n a n t e e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
E n l a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a f a -
c i l i t a r o n ayer a l a Prensa copias de 
una O r d e n General por l a cua l se 
dispone l o s i g n i e n t e : 
l . — E l d i a 22 del c o r r i e n t e mes a 
las diez de l a m a ñ a n a se l l e v a r á a 
efecto u n a r e v i s t a m i l i t a r en esta c i u -
dad en l a que t o m a r á n par te las u n i -
dades del E j é r d t o y M a r i n a que a 
c o n t i n u a c i ó n se c i t a n : 
B r i g a d a M i x t a . — J e f e : B r i g a d i e r 
Eduardo P u y o l y Comas. M . m i , 
Es tado M a y o r de l a B r i g a d a . — B a n d a 
de M ú s i c a del E s t a d o ' M a y o r . 
C O M P A Ñ I A D E C A D E T E S 
R e g i m i e n t o de A r t l l l e r i a de Costa 
Jefe: Corone l A l b e r t o B a r r e r a y 
F r a n c h , M . M . 
P l a n a M a y o r . 
Banda de M ú s i c a e l S é p t i m o D i s -
t r i t o . 
Ba ta l lones 1 y 2. 
C o m p a ñ í a de A m e t r a l l a d o r a s . (Dos 
pe lo tones ) . 
tado Mayor de l a M a r i n a Nac iona l ) 
Banda de M ú s i c a de la M a r i n a . 
E l b a t a l l ó n . 
P e l o t ó n de A m e t r a l l a d o r a s . 
B a t a l l ó n de Ingenieros 
Jefe. 
P l ana M a y o r . 
Reg-indento do I n f a n t e r í a n ú m e r o 1 
Jefe: Corone l Eugenio S i l v a y A l -
fonso. 
P l a n a M a y o r . 
Banda de M ú s i c a del Sexto D i s t r i -
t o . 
Ba ta l lones 1 y 2. 
C o m p a ñ í a de A m e t r a l l a d o r a s . ( D o í 
pelotones. 
B a t a l l ó n de I n f a n t e r í a de l a M a r i n a 
Jefe: ( L o d e s i g n a r á el Jefe de Es-
L a C á t e d r a i e o p e r a c i o s e s 
H a sido nombrado profesor t i t u l a r 
de l a c á t e d r a de Operaciones y su CU 
nica en l a Un ive r s idad Nac iona l e l 
i l u s t r e doctor J o s é A Fresno y Bas-
t i o n y nues t ro d i s t i n g u i d o amigo, a p ro 
puesta y por unan imidad del T r i b u n a l 
que p r e s i d i ó los e j e r d d o s de opos i -
c i ó n a l a r e fe r ida c á t e d r a que se ce-
l e b r a r o n duran te los d í a s 16, 17 y ' S 
d e l o r r i e n t o . 
Estas opos idones Jasper ta ron g r a n 
i n e r é s siendo i n s u f l d e n t i e l s a l ó n de 
Actos de l a Eecuela de M e d i d n a pa-
ra ü l o j a r el g r a n n ú m e r o de C a t » -
«drá t ' cos M é d i c o s y Estudiantes « m t 
las p re senda ron , y que i rTcu ta ron i l 
doctor Presno cada vez que d e s c e n d í a 
de l a t r i b u n a u n a salva de aplausos . 
Como recuerdo do estas opos lc ion ts 
los estudiantes de Medic ina ha regala-
do a su profesor n n a va l io3 i s ima meda 
l i a de oro de g r a n gusto a r t í s t i c o . 
Fe l i c i t amos al eminente d r u j a n o 
por este nuevo t i t u l o que puede a ñ a -
d i r a los muchos quo le han colocado 
en l a a l t u r a a que sus Indiscut ib les m é 
r i tos le han l l e v a d o . 
Las C o m p a ñ í a s p o r au o rden r e g l a . 
m e n t a r l o . 
B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de M ó n t a l a 
Jefe: (el c a p i t á n q u « le cor respon-
d a ) . 
P l ana M a y o r . 
Banda de c l a r i n e s . 
Las dos b a t e r í a s po r su o rden re -
g l a m e n t a r l o . 
E l n u e v o g r a v a m e n a l t a b a c o 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o e s t i m a i m p r o -
c e d e n t e l a p o l í t i c a d e r e p r e s a l i a s 
Habana , 21 de M a y o do 1921. 
B a t e r í a L i g e r a 
T e r c i o T á c t i c o d« C a b a l l e r í a n u -
mero 1 . 
Jefe. 
P l a n a M a y o r . 
Banda de c l a r i ne s . 
Escuadrones l , 2 y 3 po r s u o r d e n 
r e g l a m e n t a r i o . 
E s c u a d r ó n de a m e t r a l l a d o r a s . ( T r e s 
pelo tones . 
2 . — L a B r i g a d a d e s f i l a r á en el m i s -
mo o rden que aparece en l a an te -
r i o r o r g a n i z a c i ó n . 
3 . — P r e c e d e r á a l a B r i g a d a u n pe-
l o t ó n de p o l i c í a s mon tados . 
4 . —Todas las fuerzas es taran en 
su l u g a r de f o r m a d ó n a las nueve y 
media de l a m a ñ a n a y l a r ev i s t a co -
m e n z a r á t a n p r o n t o se ordene p o r e l 
H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a d e s p u é s de esta hora , i n i c i a n 
S e ñ o r Pres idente de l a U n i ó n de Fa-
' b r i can te^ de Taoacos y Cigar ros de la 
' I s l a de Cuba . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n v i s t a d e l o f r ec imien to l u c h o por 
esta C á m a r a a esa I n s t i t u c i ó n de su 
d i g n a P res ldenda , nos Uemos d i r i g i -
do a l Gobierno de E s p a ñ a , -ool id tando 
! que se man tenga e l s t a tu quo ac tua l 
j en los convenios y con t ra tos para e l 
! tabaco procedente de Cuba, y que es 
t a en t idad sea o í d a y pueda o m i t i r 
d i c t a m e n en las bases p a r a el con-
curso que h a de a b r i r s e pa ra ad jud i -
car de nuevo e l a r r i e n d o del mono-
po l io del tabaco en E s p a ñ a . 
Hemos bocho ooservar que el C o m í 
t é de Sociedades E s p a ñ o l a s de l a Ha 
b a ñ a y a lgunas de l I n t e r i o r do l a I s -
la , nos h a n b r indado su a d h e s i ó n pa 
r a l a defensa de los in tereses e s p a ñ o 
les Inve r t idos a q u í en el g i r o del t a -
baco, y p a r a cuan to t i enda a u n a ac-
cáón conc i l i ado ra en l a que» pud ie ran 
Dejamos f o r m u l a d a an te el Gobier-
n o de E s p a ñ a nues t ra pro tes ta por el 
hecho de pretender la A r r e n d a t a r i a de 
m o n o p o l i o ac tua l r enovar sus con t ra -
tos, s iendo a s í que e l l a m i s m a ha de 
conce r t a r nuevo convenio de ar renda-
m i e n t o puesto que e s t á exp i r . J ido el 
que e x i s t í a . 
Pero asi como e s t á C á m a r a ha for 
mu lado su pro tes ta ante e l Gobieruo 
e s p a ñ o l debe asi m i smo cons ignar la 
an te l a o p i n i ó n p ú b l i c a cu Jana p t r l a 
a c t i t u d adoptada por esa U n i ó n de Fa 
br ican tes de Tabacos y Cigarros d3 la 
I s l a de Cuba . 
Cuando en a ñ o s anter iores se t r a t ó 
de concer ta r u n convenio con E s p a ñ a 
que remediase l a c r i s i s tabacalera se 
a c u d i ó t a m b i é n a l p r o c í d l m i e n t o da 
comentar a secas l a balanza mercan-
t i l en t re los dos p a í s e s s 'n p r o f u n d i -
zar en el a n á l i s i s de los guar i smos 
que r e su l t an en las e s t a d í s t i c a s con 
t r a r i o s a los intereses que esta R e p ú -
b l i c a . 
E n rea l idad , las impor tacones espa 
ñ o l a s no bastan n i con mucho a l con 
r e su l t a r puntos da v i s t a encontrados i s u m o de l o que demanda l a p rop ia 
ent re E s p a ñ a y Cuba en esta ma te r i a ¡ e t ^ s r a d ó n e s p a ñ o l a , es decir , quo o 
Hemos a n u n d a d o a s í m i s m o que i11103 los e s p i ó l e s los que en Cuba 
copsideramos de t a n t ranscendenta l consumimos p roduc tos de E s p a ñ a y 
i m p o r t a n c i a esta c u e s t i ó n que desea-1 los quo 611 E s p ^ consumen p roduu 
mos r o m p a r t i r en e l l a e l parecer i ' ^ i t o s de Cul>a. de manera que en l o : 
dose ' en h T A v e n i d a de M a r t í , f r en te las C á m a r a s de Comerc io d© l a Pe- c á l c u l o s exactamente - le iuradcs . c^u 
a l Tea t ro de Payre t , p a r a desf i la r n í n s u l a y que po r l a m i s m a í n d o l e i * * 9 ™ / 1 ^ ^ 1 q-Ue ' k ^ qUe,Za P f 
por d icha Avenida , acera de los pa- , de l asunto t e t a r e m o s de m a r c h a r de nu te ' r e s u l t a Bspana ^ t o c e d o r a de 
res . M a l e c ó n f ren te a l S tand P r e s i - acuerdo con l a o p i n i ó n p ú b l i c a de Es 
— p a ñ a , que s in duda s e c u n d a r á nues-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E I t ro s p r o p ó s i t o s . 
E N E L S E N A D O 
E LACA 
D R A L 
: la Patrli, 
de la fli 
las 
de 
Visitamos en su res idencia de l poé* 
tico "Ceno" a l I l u s t r e D o c t o r F r a n c i s -
eo de Zayas y Al fonso , designado p o r 
aefior Presidente de l a R e p ú b l i c a 
| m desempeñar el ca rgo de Secre-
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las 
Artes, a f in de conocer sus p r o p ó s i t o s 
> su programa. 
El doctor Zayas nos r e c i b i ó con ex-
, gitotta cortesía, a l e g r á n d o s e do nues-
v'.'.'V-ri p » risita, puesto que é r a m o s viejos 
on p»n amigog y siempre a d m i r a m o s sus ex-
cepcionales dotes de t a l en to e i l u s -
Las primeras frases del doc tor Z a -
Taa fueron de s i m p a t í a p a r a n u e s t r o 
Director y para el D I A R I O D E L A 
HARINA, las cuales aeradecemos p r o 
ínndamente. 
—Jlls puntos de v i s t a como Secro-
v t o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
Artes—nos di jo—son los s igu ien tes : 
no he Ido a esa S e c r e t a r í a con 
«olo propós i t de q u i t a r o poner 
Pleados del o rden a d m i n i s t r a t i v o 
docente. No s e ñ o r , s ino a poner en 
ca nuevos planes y n u e v a » r e -
beneflclo^as pa ra l a e n s e ñ a n -
7 para l a escuela. 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a l e e a n t e e l C o n n r e s n s u p r i m e r m e n s a j e 





i de la» Z 
cieda 
E n el documento se t r a t a de la re 
fo rma cons t l t uc i cna l de l a d i s m i n u -
c i ó n del n ú m e r o de empleados, de l a 
r e d u e d ó n de los gastos, de l a reor -
gan:zaci6n del E j é r c i t o , del T r a t a d o 
con los Estados Unidos y d© la ca-
r r e t e r a cen t r a l . 
Convocado el Congreso especialmen 
te pa ra o í r l a l ec tu ra de l p r i m e r men 
saje pres idenc ia l del nuevo Jefe del 
Es tado doctor Al f redo Zayas, se r e u -
n i e r o n a y e r en el Pa lac io de l a A l t a 
C á m a r á , los senadoras -y representan 
tes de l a n a c i ó n , bajo l a presidencia 
del Pres idente del Sanado doctor A u 
r e l i o A l v a r e z . 
A l lado del s e ñ o r A l v a r e z se h a l l a -
ba Pl Pres idente de l a C á m a r a doctor 
Sant iago Verdeia , 
E n el hemic ic lo ocupa ron sus c u -
ru les los miembros del Poder L e g l s -
l a í l v o . 
L a t r i b u n a o f i c i a l y d i p l o m á t i c a se 
ha l l&ba ocupada por los Secretarios 
de Despacho del Presidente, por los 
M i n i s t r o s y Secretarios de L e g a c i ó n 
de lag naciones ex t ran jeras func iona -
r ios del cuerpo d i p l o m á t i c o y con-
su la r y los representantes de Cuha 
en el ex te r io r que se h a l l a n en esta 
r .npital , a l tos empleados del Poder Eje 
t u t í v o . m i l i t a r e s de a l t a j e r a d u a c i ó n 
y miembros del Poder J u d i c i a l . 
L a t r i b u n a p ú b l i c a estaba colmada. 
L o s pasi l los l lenos . Y a l a puer ta del 
edi f ic io es ve la una m u l t i t u d l u m e n -
A s o c i a c i ó n i n i c i a d o r a y p r o t e c t o r a 
d e l a R e a l A c a d e m i a G a l l e g a 
.a V . c - ' 
meros» 
I . 3 1 
aemos r edb ido u n a a ten ta Invi ta» 
* Para los solemnes actos que ce-
wta A s o d a d ó n hoy , domingo 
'de acuerdo con d p r o g r a m a s l -
ienta. 
^ la Catedral a las 11 de l a m a -
toUnme Misa en l a que s e r á ben-
Ij-J14 la e n s e ñ a de l a A s o d a c i ó n . 
C f g el Padre Juan J . Roberes, 
• • ' w c o correspondiente de l a 
C?1 Academia Gallega y laa M a d r i -
? Berán las s e ñ o r a s M a r í a M u -
Quevedo y R e c i a S u á r e z de 
i ^ ^ S o l c m n i d a d re l ig iosa i n -
N P e d i d o s d e t o a d o s 
t e r p r e t a r á l a M e d i t a d ó n de Tha i s , de 
Massanet u n notable cuar te to y can-
t a r á u n A v e M a r í a , e l ap laudido te-
n o r s e ñ o r U r r e s t a r a z u . 
E n el Cent ro Gal lego a las S y me-
dia de l a noche: J u n t a solemne de 
A c a d é m i c o s . 
1 . Ober tu ra por el q u i n t e n t ó Z o n . 
2. — A p e r t u r a de l a s e s i ó n po r e l 
s e ñ o r V icen te Ruiz , Pre3idente de l a 
A s o d a d ó n . 
3. — L e d u r a de l a Orden del D í a . 
Traba jos de los 
áá 
• ^ l o c a l , acaba d 
pod-lVro coa afecto d 
cedlmiento que juzgamos del agra-
de de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , d i g n a s lcm 
pre de ser o í d a , v s i n t i é n d o n o s m u y 
honrados a l ser rec ibidos por los 
apreciables conciudadanos que l a re-
presentan, por v i r t u d del v o t o que a l -
canzaron. 
E l p e r í o d o c o n s t i t u c i o n a l del Go-
b ie rno del I l u s t r e ¿.' . r : ^ ' • nuest ro 
Jfc* ^ l a r i o 
t ef compa t r io t a , no ' 
| s e ñ a l a r e m o s sus merec imien tos p o r 
que son no to r ios , con e x c e p c i ó n de l 
m u y p r i n c i p a l de legarnos u n a s i t ú a 
c í ó n do paz en todo el p a í s . 
L a paz, l a t r a n q u i l i d a d m á s abso-
l u t a y completa , i m p e r a en el t e r r i t o 
r io de l a N a c i ó n , y satisfechos de dis 
f r u t a r l a , como c o n d i c i ó n indispensa-
ble para el me jo ramien to nac iona l en 
todos los ó r d e n e s , estamos resue l -
tos a man tene r l a , y a r e s t a u r a r l a s in 
tardanza, s i en i n fo r tunado , y no p re -
v i s to caso, l legase a ser per turbada . 
En o c a s i ó n reciente nos hemos refe-
r ido a este p a r t i c u l a r , d ic iendo : " te 
nemos paz, queremos paz y man ten -
dremos la paz''. 
L a ú l t i m a cont ienda e lec tora l , s i n 
embargo, d ió l u g a r a e x c i t a c i ó n de 
los á n i m o s , y p rodu jo a l g u n a ag i t a -
c ión , y s e r á de ex t remada convenlen-
Cuba en l a fuente do r iqueza que re 
presenta l a e m i g r a c i ó n y consumido 
r a de productos cubanos en mas a l to 
g r ado que los cubanos son c o n s u m í Jo 
ros de productos e s p a ñ o l e s . 
E n aquel la fecha E s p a ñ a se adelaa 
t ó a f o r m u l a r proposiciones :;ara lo 
que se l l a m ó l a n e g o c i a c i ó n de u n Mo 
dus V i v e n d i , Cuba c o n t e s t ó a ellas, .e 
p i l c ó l a p r imera , y q u e d ó e l asunte 
pendiente de d ú p l i c a s por par te de la 
segunda, cuya i n i c i a t i v a de pas ividad 
h a n sido y es l a de te rminan te de la si 
t u a c i ó n de l a sun to . 
E n e; tos momentos , cuando el m u n 
do entero aumen ta los impuestos s ' -
bre el tabaco, en E s p a ñ a se pretende 
equiparar su t r i b u t a c i ó n a la medida 
genera l del pago de oro en las A d u a 
ñ a s . s e g ú n el s is tema i n t r o d u d d o a l l í 
en 1906 y unversa lmente i p i i e a d o que 
se l l a m a de l a " L e y Candado" y en 
i e i ^ de l a p á g i n a D I E C I S E I S 
E L D O C T O B Z A Y A S , P R E S I D E M E D E L A R E P U B L I C A , L E Y E N D O SU P & I M E K M E N S A J E E N E N S E N A D O ( P A S A A L A P L A N A DOCE) 
b a n q u e t e e ú h o n o r 
d e l & t . G a r c í a K o l h y 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora del ban-
quete en h o n o r del doc tor G a r d a K o h 
l y nos i n f e r m a lo s iguiente : 
Quo los palcos disponibles dql Tea-
t r o Nacional para l a nocho del l i a 
23. han s ido d i s t r iou idos en t re las amia 
tades del festejado, Socisdaes E s p a ñ o 
las que i n t e g r a n e l C o m i t é y d i o ü n g u l 
das personalidades do muestro mundo 
e leganto . Las localidades altas, se han 
td i s t r ibu ido p r o p o r c i o n a l n » e n t e . entre 
todas las Sociedader, H e f o rman el 
C o m i t é para los socios de las mismas 
n o c o m é n t a l e s . q u ¿ deseen presenciar 
el ac to . Los adheridos . ^ o n t . i b u l r á n al 
mayor l u c i m i e n t o del homenaje, con-
cu r r i endo a ocupar bus puestos antes 
do l a h o r a f i jada on los b i l le tes de ins 
c r i p c i ó n . 
C b n t i n ú a ) en l a p á g i n a D1EC1SÍ57I3 
•a que deseaba pene t ra r ; pero que 
uo pudo hacer lo porque no c a b í a m á ? 
p ú b l i c o . 
E n el pat io cen t r a l se v e í a u n a 
hunda m i l i t a r , que e j e c u t ó el H i m n o 
a l en t r a r y a l ¿ a l i r ei P r i m e r M a g i s -
t r ado . 
E l doctor A l f r edo Zayas l l e g ó acom 
p a ñ a d o de sus ayudantes. Los r e c i b i ó 
una c o m i s i ó n de senadores con el P r e 
s i t í en t e del Cuerpo, s e ñ o r A u r e l i o A l 
varez. F i g u r a b a n en e l l a el doctor R l 
cardo Dolz , el s e ñ o r Juan Gua lber to 
G ó m e z y el doctor V a r o n a S u á r e z . 
I n l d a d o e l acto el s e ñ o r A l v a r e z 
p r o n u n c i ó u n discurso expresando ¡ 
que por p r i m e r a vez Iba e l Jefe del 
Estado a leer ante e l Congreso s u 
mensaje y declarando que con este 
paso de acercamiento se l o g r a r á en 
las d i f í c i l e s c i rcuns tanc ias presentes 
u n gob ie rno de c o o p e r a c i ó n en e l 
c i a l l e y ó su p r i m e r mensaje que p u -
b l icamos a c o n t i n u a c i ó n : 
Pa lac io de la Pres idencia , mayo 21 
de 1921. 
. A L H O N O R A B L E CONGRESO D E . 
L A R E P U B L I C A 
S e ñ o r e s Congres is tas : 
A l usar, po r vez p r i m e r a , y en el 
nes vues t ras , aunque r o g á n d o o s u n 
celoso y o p o r t u n o e j e r c i d o de las m i s 
m a í , para que no fa l te a l a obra de 
Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n el concur 
so cons t i t uc iona l del Poder L e g i s l a t i -
vo. 
Conforme el mencionado precepto 
de l a ca r t a f undamen ta l creemos u n 
deber de I m p r o r r o g a b l e c u m p l i m i e n 
P r o g r a m a d e A c c i ó n d i o c e s a n a 
E x c e l e n t í s i m o 
Obispo de l a Habana 
E x m o . e l i m o . S e ñ o r : 
L a mesa de l a j u n t a C e n t r a l de la 
S e c c i ó n de Caba l le ros de l a A c c i ó n 
Diocesana se cree en l a o b l i g a c i ó n de 
4 . — L e c t u r a de los 
A c a d é m i c o s s e ñ o r e s B a ñ o s , A r a m . « - | cuai se pres ta mutuamente apoyo e l 
r u . Fuentes , Zas, L a g o y B e l t r á n . poder E j e c u t i v o y L e g i s l a t i v o pa ra 
5. — L a casa de Suevia, del maes- bjen del pajs. 
t r o Z o n . T e r m i n a d o el discurso el Pres iden 
6. — L e c t u r a de l a p o e s í a "Soy es- te de l a ^ j t a C á m a r a , el Jefe de! Es -
p a ñ o l " de Galar raga , r ec i t ada po r e l ta<j0i en ^ cerca de l a mesa pres iden 
- i s e ñ o r J o s é S á n c h e z . 
«W Secretario de Hac i enda se 7 . — A l b o r a d a gallega, V d g a . 
wt ián Q « l a b e r t ha ordenado a ' 8 . — R e c i t a d ó n p o é t i c a d le e m í n e n -
•^endón Gen ora l del 3s tado , te vate s e ñ o r Nemesio L e l o , 
« ó n de Tenedores de U b r e s y 9 .—Doora , M d o d í a gal lega, canta-
iesore r ía General, que suspen da po r e l t enor s e ñ o r U r r e s t a r a z u . 
Ocurso do todos los pedidos de l 10.—Canto a GaUcia. reci tado por 
y ó rdenes de adelanto que es- su a u t o r el ex imio poeta s e ñ o r í e r -
^ u t e s . nando S á n c h e z Ga l a r r aga . 
1 1 . Resumen por e l A c a d é m i c o de 
n ú m e r o de l a Real Academia Gal le -
ga, s e ñ o r A n t o n i o Rey Soto. 
12. — M u ñ e i r a de l a zarzuela M a r i -
q u i ñ á y paso doble J . Zon , p o r e l 
Q u i n t e t o . 
A m b o s a d o s r e s u l t a r a n b n l l a n f -
s imos . 
ios 
* de Aduanas y Z o -
i n e por la v í a m á s / á -
remesan toda l a exioteo 
eu sus ' a j a s p o r recaa 
e Rentas, re ten iendo ú n i c a 
2 *Ioder e l I m p o r t e de l a n ó 
C8Pondiento a l presente mes 
to l e f e r i r n o s a l estado gene ra l d » 
nie lo de las funciones que é l su f ra 1-j R e p ú b l i c a , en s i n t é t i c a e x p o s i c i ó n ; 
g lo popu la r nos h a Impuesto, de l a ! a los actos . que l a A d m i n i s t r a c i ó n 
f acu l t ad o to rgada a l Poder E j e c u t i v o Nac iona l se promete r ea l i z a r ; y a las 
po r e l A p a r t a d o cuar to del a r t í c u l o se leyes cuya a d o p c i ó n es t impmos d e , somoter a l a c o n s i d e r a c i ó n y d e t t r -
senta y ocho de l a C o n s t i t u c i ó n , de - ' ev iden t e u t i l i d a d ; y «tomo el c i t a d o . m i n a c l ó n de V . B . los problemas q-ie 
sseamos d i r i g i r o s , d i s t ingu idos m l e m l precepto ordena que el Mensaje r e í a - por s i m i s m a no puede reso lve r y que 
bros del Congreso, una afectuosa s a - ¡ t i v o a esos pa r t i cu l a re s sea presenta-1 i m p i d e n e s t e r i l i z á n d o l a l i honrosa l a 
l u t a c i ó n , expres iva de nuestros sen- do a i Congreso, y no a uno de los • bor que V B se d i g n ó c o n f i a r l e . 
dos Cuerpos Colegisladores que lo l n - ' B u las reun iones que m m s u a l m e n t e 
t e g r a n ; y el m i s m o a r t i c u l ó , en su celebra en el S a l ó n de v is i tas de esa 
apar tado segundo, nos au to r i za a con Obispado, ha estudiado esta D i r e c t i v a 
voca r lo , s i a j u i c i o nues t ro fuere ne-1 los .p roced imien tos m á s d i c a c e s para 
cesario, hemos acudido a l s e ñ o r Pre-> l l eva r a l a p r á c t o c a los acuerdos dei 
sidente del Senado de 1^ R e p ú b l i c a , Congreso E u c a r í s t i c o , o i n f l u i r en l a 
en s o l i c i t u d de r e u n i r ambos Cuerpos | t r a n s f o r m a c i ó n de a lgunas leyes que 
Colegisladores en u n m i s m o loca l . T o | como l a d e l d i v o r c i o co rven substan-
mamos . a l comparecer personalmente d a de l a v i d a d o m é s t i c a y de algunos 
a n t « vosot ros , l a i n l c i a t l T a de u n p r o 
t l m i e n t o s de respeto para con vues t r a 
a l t a inves t idura , y de amistosa con -
s i d e r a c i ó n pa ra con todos y cada uno 
de vosotros. A l . p rop io t i empo quere-
mos exponer a ustedes nues t ro f i r m e 
p r o p ó s i t o de desa r ro l l a r nues t r a ac-
c i ó n g u b e r n a t i v a exclus ivamente den 
t r o de los l í m i t e s de nues t ras f a c u l -
tades p r i m i t i v a s , s i n I n v a d i r n i u su r 
pa r en lo m á s m í n i m o las a t r i b u c i o 
U n a d e l e g a c i ó n í i i s p a n o a m e r í c a n a s o l í c i t a p r l y i í c g í o s c o -
m e r c i a l e s p a r a l a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
N o t i c i a s d e p r o v i n c i a s . - E l n u e v o a c o r a z a d o ' ' J a i m e I " . - L a s c o s e c h a s d e 
c e r e a l e s . - P r o t e s t a s c o n t r a e l p r o y e c t o d e l e y s o b r e v e n t a d e b u q u e s 
O t r a s n o t i c i a s . 
l s s N o s l l ó r a l e s l i i s p a n o - c u l i a n o s 
B f e i ^ 6 8 ^ 'Je l a que y a en v a r i a s los s o ñ o r e s M i n i s t r o de Estado, M i n i s 
t ^ a í ^ J ^ 0 3 l ^ h o eco. e s t á 
t u 1 * P r . * ^ / solemnidad i n u s i t a -
C * ^ U soguramonte como 
I f r l o i S v?^SÍa ' l a <lue l o es de Es-
i í 0 ^ y í ? ^ 0 D E ^ M A R I N A 
K * * * » de u V r g u 1 1 0 ' Que los orga-
t ; ? ^ ^ . . f 1 ^ el Premio 
, ^ es á t e n l o de l a f l o r na 
^ ^ U c U ? ra 0 t r a s a t i s f a c c i ó n 
•ÍQünis* ue que a uues t ro que-
? 18 fcayr!í0r. Gl C ^ e del Rive-
461 ^ m i t é ri5n^do para f o r m a r te de Honor , j u n t o con 
t r o da Cuba en M a d r i d , Presidente de 
l a Rea l Academia E s p a ñ o l a , Dipu tado 
a Cortes por Av i l é s . , A l c a l d e de A v i -
l é s y Delegados en E s p a ñ a de las Coló 
n í a s E s p a ñ o l a s Confederadas de la i a 
l a de Cuba don Juan Dances Conde. 
Es p a r a nosotros u n m o t i v o de sa 
t i s f a e d ó n í n t i m a , el que se asode el 
n o m b r e del D I A R I O D E x-A M A R I N A 
representado por el Conde del R ive ro 
a u n acto que t an to d i r á l a f r a t e r n l 
dad y les comunes designios de C u 
ba y de B á p a ñ a , acto quo ha de a lcan-
zar pos i t i va resonancia . 
U N A D E L A G A C 1 0 N H I S P A N O A M E - . í n s u l a se e n c o n t r a r í a n siempre en una 
R 1 C A N A S O L I C I T A D E L M I N I S T R O s i t " a c l ó n P n v Ü c g i a d a 
1 El m i n i s t r o p r o m e t i ó que t o m a r í a 
D E H A C I E N D A P R I V I L E G I O S C O 
M E R C I A L E S P A R A L A A M E R I C A 
E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , m a y o 2 1 . 
U n a d e l e g a c i ó n de l a Rea l Acade-
mia de Ciencias y Bellas A r t e s c e l e b r ó 
una conferencia c o n el m in i s t ro de 
Hacienda s e ñ o r don M a n u e l Arguel les , 
sobre fu tu ros t r a t a d o s comerciales. Los 
delegados sol ic i taron del min i s t ro que 
en caso de que en los nnevos t ra tados 
figurase la c l á u s u l a de l a n a c i ó n m á s 
favorecida, aquella afectase a los con 
venios y acuerdos especiales celebra-
dos entre E s p a ñ a y las r e p ú b l i c a s his-
pano americanas, de suerte que estas 
ú l t i m a s en sus relaciones con la pen 
en cuenta l a so l ic i tud . 
N O T I C I A S D E P R O V I N C I A S 
M A D R I D , m a y o 2 1 . 
A causa de la f a l t a de t r a b a j o se ha 
no t i f i cado su despedida a d ie2 m i l 
obreros en los asti l leros de C á d i z , 
— U n despacho de Guadala jara anun 
c i a que tormentas de granizo han oca-
sionado graves d a ñ o s a las cosechas 
en las regiones de Jadraque, Cereza, 
Lumanes y Ragona. 
— U n t e l egrama fechado en Hues-
ca refieie que a causa de un der rum 
bara iento de t i e r r a en las obras h i 
d r á u l i c a ? de l A l t o A r a g ó n , dos obre-
ros resultaron muer tos y diez con he 
r idas m á s o menos graves. 
vicios que como la m o r í moma n ía , el 
juego, el a l c o h o l i s m o y los e s p e c t á c u 
los deshonestos deshonran y consu-
m e n l o m á s r i c o y l l o r i d o de nues t ra 
j uven tud , amenazando a l a ex i s t enda 
independiente de l a b i e n amada pa-
t r i a . 
E l escaso n ú m e r o de los concur ren 
tes a las sesiones; l a abso lu ta car en 
d a de recursos pa ra i n i c i a r una p r o -
paganda fecunda; l a a u t a r q u í a con 
que las A s o d a d o n e s pa r t i cu l a re s sue 
lea proceder en l a o r g a n i z a c i ó n de sus 
proyectos, a veces i d é n t i c o s a los que 
esta J u n t a t i ene e l deber de p rocu ra r 
— N o t i c i a s procedentes del F e r r o l : y o t ras causas, que no se o c u l t a r á n a 
mani f ies tan que dos m i l obreros ¿ e ! ^ d i sc re ta persp icac ia de V E I n u ü l i -
i i i l « j i j l » ZSLn comple tamente los buenos p r o p ó -
los muelles se han declarado en h u e l - l * y 
ga. T a m b i é n se anuncia desde d i c h o , ' 
pue r to que el nuevo acorazado " Ja i -1 
me 11' ha comple tado sus pruebas con 
gran é x i t o y en brave h a r á u n v i a j e 
a l J a p ó n . 
e I lu s t r<s imo s e ñ o r si tos y las rectas in tenciones del Con-
' greso y Obedecer a los n audatcs s lcm 
pre venerados de V B . 
N i po r las mientes nos ha pasado 
la necesidad de r e n u n c i a r a los pues-
tos con que V B nos ha enaltecido, 
pues f i r m e m e n t e juzgamos que los fie 
les c a t ó l i c o s se pertenec-m i n c o n d i d o 
na lmen te a l a Ig l e s i a y por o t r a p a r í ? 
nos h a l l i m o s f i l i a l m e n t e adheridos a 
la Sagrada persona Je V K que ahora 
y s iempre puede con toda seguridad 
d i sponer de nosotros, y , d i scur r iendu 
acerca del r emedio que pod- i a a p l i -
carse a los estorbos que anu lan pues 
t ros esfuerzos nos h a parecido conve-
n ien te exponer a l a a p r o b a c i ó n de 
V B e l s igu ien te : 
P r o g r a m a 
' l o . Fedea-ac ión Of ic i a l de todcs 
( P A S A A L A P L A N A D I E Z ) 
A l m u e r z o a l Q r . Z a y a s 
E l C o m i t é E j ecu t ivo de l a A g r u p a -
b i ó n de l a Ace ra del L o u v r e , ofrecer-i 
h o y a l a una de l a t a rde u n a lmue r ro 
homenaje a l Presidente y a l Vicepre-
te de l a R e p ú b l i c a , doc to r A l f r e d o 
Zayas y genera l F r anc i s co C a r r i l l o 
y a los Cecretar ios del nuevo Ga-
b ine te . 
E l a l que hemos s ido atentamente 
Invi tados p o r e l Pres idente de l a c i -
tada a g r u p a d ó n s e ñ o r Ceci l io Acos ta . 
t e n d r á efecto en la p r o p i a A c e r a . 
L A S C O S E C H A S D E C E R E A L E S D E 
1 9 2 1 S E R A N M U Y I N F E R I O R E S A 
L A S D E 1920 
M A D R I D , m a y o 2 1 . 
S e g ú n las cifras pre l iminares e n v i a -
das al Gobierno desde las diferentes 
provincias se ca lcu l l a que las cose-
chas de cereales en l a p e n í n s u l a se-
r á n mucho m á s reducidas este a ñ o 
gue el pasado. 
E L B A N C O D E E M I S I O N 
U n t r a b a j o d e l S r . N i c o l á s d e C á r d e n a s 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I N U E V E 
I 
E n l a pasada s e s i ó n de l C l u b Ro ta -
r i o , l e y ó el s e ñ o r N i c o l á s de C á r d e -
nas, u n notable t r aba jo sobre e l B a n -
co de E m i s i ó n . Se a c o r d ó hacer co-
pias de é l y r e p a r t i r l a s ?n t t re los so -
d o s pa ra tomar , en l a p r ó x i m a se-
s ión , acuerdos sobre e l m i s m o . 
Hemos podido hacernos c o n una 
copia d d i m p o r t a n t e t raba jo del se-
Iñcr C á r d e n a s , que a c o n t i n u a c i ó n 
ofrecemos a nuestros lec tores : 
A s í como en l a g u e r r a de nada s i r -
ve que u n e j é r c i t o sea numeroso s i no 
t iene t ras s í l a ayuda t e l a n a c i ó n 
entera, desde e l campesino con su 
arado, e l m i n e r o con su pico, el me-
c á n i c o en su t a l l e r , el . 'ntelectual en 
e l l abora to r io , e l bufete o la prensa 
y las muje res en los hosp i ta les ; de la 
m i s m a manera en l a paz de nada sir-
ve que u n p a í s p roduzca en abundan-
c i a s i no t iene carreteras , f e r r o c a r r i -
lesí, m a r i n a mercante , leyes arancela-
rias b ien estudiadas y c r é d i t o o rga-
n izado median te u n sis tema oancario 
in te l igen te y honrado . 
t P A S A A L A C U A R T A L 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 2 1 M u x x i x 
N o t a d e F r a n c i a a I n g l a t e -
r r a s o b r e l a g r a v e s i t u a -
c i ó n e n S i l e s i a 
G r a n d e s r e f u e r z o s a l e m a n e s 
T e n d e n c i a s b o l c h e v i k i d e l o s o b r e r o s 
> O T A D E F E A M I A A D Í G L A T E B R A 
L O N D R E S , m a y o 2 1 . 
, L a E m b j a d - f raqcesa p r e s e n t ó h o y 
t i u a nota a l M i n i s t e r i o de Estado i n -
dicando l a j c r i c d a d de l a s i t u a c i ó n en 
l a A í t a Silesia, cu v i s t a de l a a c t i t u d 
pers i s ten te de l cuerpo de t ropas ale-
manas que se dice recibe refuerzos 
Incesantemente; a d e m á s l a nota m e n -
c iona las tendencias bolcheviques de 
lo s ols.eros y l a s d i f i cu l t ades que 
ofrece una i n t e r v e n c i ó n entre polacos 
y a lemanes. 
A g r e g a el c i tado comunicado que 
i « s po r i o t an to necesario haber r o p r » 
Bentaciones conjuntas a A l m a n i a , ins 
t á n d o l a a q u ponya en e j e c u c i ó n las 
medidas que ha anunciado, a s í como 
que so i n v i t e a l B a r ó n D ' A b e r n o n , 
embajador i n g l é s en A l e m a n i a , a apo 
y a r laa gfost iones del embar jador 
f r a n c é s en B e r l í n M . Charleg Lau-
r e n t . Este s o l i c i t ó hace poco del can-
c i l l e r W i r t h que t o m a r a medidas pa ra 
I m p e d i r que sa despachase m a t e r i a l 
de gue r ra , que se organizase u n cuer-
po de v o l u n t a r i o s en Si lesia y que se 
l levase a cabo el t r anspor t e de dichoa 
v o l u n t a r i o s . 
E n los c i r cu ios franceses de esta 
c a p i t a l se dice que t r e i n t a m i l a lema 
nes armados h a n entrado en t e r r i t o -
r i o salesiano que se h a l l a en con t ro -
versias 
m i . LLOYT» G E O K G E P A S A SUS 
T A C A Í IO.NKS D E F I N D E S E M A N A 
E>r H Y T I I E 
L O N D R E S , mayo 2 1 . 
E l P r i m e r M i n i s t r o del Gobierno i n -
g l é s M r . L l o y d Georgc, ha sal ido pa-
r a I l y t h e . cerca de Dover , donde pa-
s a r á las vacaciones de f i n de semana, 
con Sir P h i l i p Sassoon. 
A y e r se susur raba a q u í que era po-
sible que se eentrevistas con M -
B r i a n d , e l j e fe del gob ie rno f r a n c é s , 
du ran t e su estancia en H y t h e ; pero 
te legramas do P a r í s i n d i c a n que M . 
H iand no e s t á dispuesto a d i s c u t i r l a 
t i t u a c i ó n sadesiana c o n MJr. L l o y d 
Georgo antes del mar t e s p r ó x i m o po i 
l o menos . 
Not ic ias r e c i b i d a á do Si les ia pare-
cen i n d i c a r que t an to los polacos co-
mo los alemanes, se abst ienen de t o -
m a r u n a ofensiva esperando el r e s u l -
tado de una conferenc ia ent re los je» 
fes de los gobiernes de F r a n c i a I n -
g a l t * r r a . 
R e c i b i m o s 
c k s c k s 
d e l B a n c o 
I > F O R M A C I O N ES R E C I B I D A S POR 
E L M I N I S T E R I O D E R E L A C I O N E S 
E X T E R I O R K S F K A N C E S S 0 B R 2 
S I L E S I A 
P A R I S , mayo 2 1 . 
S e g ú n te legramas rec ib idoa en e l 
M i n i s t e r i o do Relaciones Ex te r io re s , 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a A l t a S i -
lesia se ha agravado sobremanera a 
causa de l a negat iva de los emplea-
dos f e r r o v i a r i o s alemanes a restable-
j cor las comunicaciones, y a que e l 
R e í c h B a n k en B e r l í n se n iega a cn -
i v i a r d ine ro pa ra pagar a los m i n e r o s . 
1 A causa de l a c r i s i s , va r ios es.trenis-
\ tas se dedican a hacer u n í . in tensa 
• p ropaganda l legando a d i spu ta r l a j c -
• f a t u r a de l a i n s u r r e c c i ó n a A d e l b e r t o 
K o r f a n t y , j e f i de l a J u n t a E j e c u t i v a 
Po laca . Informes? detal lados recibidos 
por el M I n i s t a lo do Relaciones E x t e -
r io res sobre el cuerpo de v o l u n t a r i o s 
alemanes, m a n i f i e s t a n que exis ten 
unos t r e i n t a m i l de^ e l los en e l á r e a 
p l eb i sc i t a r i a d iv id idos en dos g rupos 
y a las ó r d e n e s de u n Es tado M a y o r 
! s i tuado en l a Si les ia a l e m a n a . 
S e t r a t a d e c r e a r u n a o f i c i -
n a h i s p a n o a m e r i c a n a e n l a 
L i g a d e N a c i o n e s 
B 
A V I S O 
R e c i b i m o s 
c h e c k s 
d e l B a n c o 
a l C o m e r c i o 
e n g e n e r a l 
Papel en rol los . Celulosa, M a n i l a y 
K r a f t , para p a q u e t e » de todos tama-
ñ o s , papel G las ine ,b l anco , 3 0 X 4 0 y 
2 4 X 3 6 , papel Celulosa en pliegos de 
todos colores, servil letas de c r e p é , ser-
villetas lisas, pa j i l las para refresco, 
car tuchos ca l idad M a n i l a E x t r a y M i -
kados, de todos ios n ú m e r o s , papeles 
de Estraza y Es t r ac i l l a , b lanco , car-
t ó n papel h i g i é n i c o de 4 onzas, l ib re -
tas, h i l o , fundas para sombreros, papel 
d e ' C h i n a . 2 4 X 3 6 y 2 0 X 3 0 . b lanco y 
en colores, sobres de todas clases. 
H a y gran su r t ido de p a p ; l pa ra los 
impresores. 
M a t e r i a l de imprenta y maqu ina r i a 




E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s 
d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l , E f e c t o s d e E s c r i t o r i o e I m p r e s o s 
M u r a l l a 1 2 S a n I g n a c i o 7 4 
A P A R T A D O 2 1 2 4 T E L E F O N O A - 7 1 9 4 H a b a n a 
" ^ l a m ó t i . A l i o n e s ' 
T A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
" D e l é f o n c " ^ - 4 2 8 2 
C 4 0 U Sd 17 
R e i n a e i 
hace un a ñ o fué muer to en una choza 
en las m o n t a ñ a s cerca de T l a x c a l a n -
fuerzas revoluc ionar ios que h a b í a n lo 
grado derrocar lo . 
SE R E C H A Z A U N P R O Y E C T O D E 
V A S T O P R O Y E C T O D E I R R I G A -
C I O N D E L S U D A N F R A N S E S 
P A R I S . í n a y o . 
El p royec to d : ley presentado re-
c ientemente a la C á m a r a de dos D i -
putados por el minis t ro de las C o l ó 
nias, M . Sarraut , es en rea l idad un 
inmenso p lan de i r r i g a c i ó n , con objc-
lo de pe rmi t i r que una c e b n i a f ran-
cesa conseche t o d o el a l g o d ó n que , , 
F ranc ia necesita, cu lugar de tener es-, aNcG01RA. A f a M.enor« ^ 
la que seguir dependiendo como ahora L , be ha rechazado en la Asomblea 
de los Estados Unidos . Nac iona l el p royec to oe ley que hubie-
El proyecto de ley requiere gastos! se. o ^ 1 ^ 0 . a ^ o s los hombres de 
de unos dosciento c incuenta jnñllones 
t e r r o r i s m o 
F i u m e 
e n 
C O N T I N U A N L O S D E S O R D E N E S 
S U S C I T A D O S P O R L A S E L E C C I O -
NES . 
R O M A , mayo 2 1 . 
De resultas de una b a t a l l a campa l 
entre fascis t i y comunistas en O ñ u s i , 
tongo, en o c a s i ó n en que h u í a de jas | •¡•oscana> ¿ o n ¿ c c o n t ¡ n i i a n los d e s ó r d e 
nes provocados p o r las elecciones, t res 
ind iv iduos recibieron la muer te , dos se 
encuentran en estado a g ó n i c o y un 
L E y ' S A C I E ^ í T Q B U ^ T O E L gran n ú m e r o ^ f t a ^ 0 m á s o ^ n o s 
M A T R I M O N I O D E L O S H O M B R E S gravfI a causa ^ lo9 baIaZ0S reclbldos 
D E M A S D E 2 5 A Ñ O S 
en ella 
S ignor P la t an ia , uno de los jefes 
de los fascisti de R i m i n i , fuéé m u e r t o 
a t i r o s anoche y su asesino l o g f ó es-
capar. 
en F iume cuando llegue el momento 
o p o r t u n o . 
que fué enterrado huy en el cementerio 
de Oak H i l l , para dormir eternamente 
cerca de la ciudad, donde rindlO tan 
Krandes scrvkioa a la n a c i ó n . 
Las banderas a media a t ta en los edi-
ficios públ icos , las puertas cerradas en 
loa departamentos del gobierno y el es. 
tampido del saludo funeral de laa ba. 
t e r í a s en el fuerte Myer, a l otro laao 
del río Potomac, fueron los únicoa acon-
tecimientos que indicaron exteriormen. 
te el dolor del p a í s . 
Una reducbi'a concurrencia se r e u n í * 
en l a Iglesia de San Mateo al llegar 
la hora de l a ceremonia funeral. Cerca 
del a l ta r el fére t ro reposaba sobre una 
p i rámide f loral e inmediatamente «le» 
trfis se colocaron el Presidente y Mra. 
Uarding, detr&s de loa cuales, miembros 
del gabinete, representantes del cuerpo 
d ip lomát i co , comisiones de ambas cá-
maras del Congreso, altoa funcionarios 
do los departamentos ministeriales y 
otros que representaban el gobierno, «e 
agruparon con unos cuantos amigos I n . 
t imos . 
Moneignor Lee, rector d'e l a Iglesia 
de que el Primer Magistrado era f e l l -
gr.s, celebró la misa de réquiem. A l r e -
dedor del a l tar se reunieron un grupo 
do al tos dignatarios de la Iglesia en 
el que figuraba Monsignor Bonzano, el 
Kuncio Apostól ico, pero no se hizo ce-
remonia alguna especial fuera del ser-
vic io ordinario ya que la viuda del d i . 
funto t r a t ó de que todos loa detalles 
que rodearon su muerte fuesen notadoa 
por bu simplicidad. 
"WIntrop Marvin, hablando en nombre 
de los patronos navieros de la Asocia-
ción Americana, dec la ró que é s t o s se 
m a n t e n d r í a n firmes en la resolución re-
cientemente anunciada de no firmar mfts 
contratos con federaciones de obreros 
de mar . 
Según esta Asoc iac ión , diez vapores 
i americanos, tres de ellos t r a s a t l á n t i c o s , 
salieron hop con rumbo a Europa y a 
otras puertos, habiendo reemplazado to- ; 
talmente laa tripulaciones de sus cuar-
to* de calderas y do maquina». 
Noticias recibidas por la Junta Ma_ 
j r l t lma , procedentes de puertos del At_ 
| Iftntleo y del Golfo, Indican que la 
huelga va perdiendo su Intensidad, pe, 
1 ro los Jefes obreros de las federacionei» 
| repit ieron sus afirmaciones, asegurando 
que existe un número mayor do va-
porea paralizados que en marzo. 
i x ) s e f e c t o s s o B Ü l T - r ^ r — 
CION POR LA R E T I I U D 7 n ^ 0318'-
CIENTOS AGENTES P ^ g ^ 
CAUSA DE L A PALTA D E ^ L 4 
M \ Y B A T E A I )U>DEE S r r ^ 
r i T T S R U R G , mayo 21 111,1 ^ 
Johnny Ray, gl "peso , 
esta c iudad r e c i b i ó el veredir lTiL 
Periodistas en su pelea a ift 9 ^ 
v o m r a Johnny Dundee de N W ^ l t o 1 
Hay fué el agresor durante ¿ 7 ^ 
cont ienda y en el úl t imo asVt ' i 1 * 
e l ncoyo rk ino pecado T 
l a mayor parte del tiempo! 
M A S C A B L E S E n T a PAG. ULTTMa 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE u l u 
R I Ñ A y af i í iaciese en el DIARIO nJ 
L A M A R I N A 1 
F R A N C I A 
Y I C H Y 
FRANCIA 
ci.- francos para cons t ru i r u i Qiqnnjrcn 
"Vi a l to N i g ^ l , que atraviese el S i í d á n 
mas de 25 a ñ o s a con t r ae r m a t r i m o n i o 
de no i m p e d í r e r l o razones de salud 
L a me&yte*J%ablecia t a m b i é i ^ f u e r -
m t t a los so l t e to les . v f r a n c é s y él i r r i ga r en d icha r e g i ó n j ^e8 ^ P ^ w o s 
2 . 7 5 0 , 0 0 0 acres, s e g ú n u n p royec to , ^ f ^ j Q ^ d e H u B I N E T E POR-
que ingrn ieros de una c o m i s i ó n r ran- T U G U E S 
cesa desarrol laron en los ú l t i m o s a ñ o s , i L I S B O A , m a y o 21 
E l gabinete p o r t u g u é s pres id ido L A COMISION I N D K J ' L N i J l E N T ADÜ- i 
g a p o k e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l n a u l i c i x a j i i s p a n o - a m e i u c a n a j 
i :n l a l i g a d e l a s n a c i o n e s 
l ' A i a s , mayo 21. 
L:i ( 'omisión independ íen lo cons t i t u í - | 
da con objejto Ue investigar laa t a rea» 
d'e la L'iga do las Naciones ba redac-
tado un informe recomendando que la 
M e * organice una o ü e i n a separada en 
la yue so emijleen solo individuos bis . 
pano-auioricanos a f in de fomentar las 
relaciones entro los miembros h í s p a n o -
aipcricaacM de la Liga . El informe su-
giero ijiie so caiplec un r.úuireo mayor 
de nuLaaMCicwaoa en la L iga y que se 
iv-cJutcn entro los j.ióveneu d'iploui:itic«»s 
útí las tepúbl lcad h i ü p a n o . a m e r i c a n a s . 
E L G O B I E B N O A R G E X T I N O A B R I -
R A D E J í ü S V O E L P U E R T O 
BUENOS A I R E S , m a y o 21 . 
E M i n i s t r o de Hacienda s e ñ o r Sa-
laber r ! a n u n c i ó v a t a rdo hoy que el ] 
gob ie rno a b r i r á de nuevo le zona del 
r u e r t o H lunes p r ó x i m o , pe rmi t i endo 
l i b r e acceso a e l lo "a t^dos l o i o b r e , 
ic? que se presenten bajo las cond i -1 
ciones n r c f s a r i a s a l a e j e c u c i ó n d e ' 
los ervlcio'5 del p u e r t o . " 
E l anunc io en c u e s t i ó n , pub l i cado 
e i f o r m a de decreto, r.o i n d i c a *1 se-
rAn o no admi t i dos i o i obre ros n o , 
a f i l iados a las í e d e r a d o n e s , s e ^ í l n l a 
( Jemanda de ia A s o c i a c i ó n P r n t e c t o - . 
r a del T raba jo , n i t ampeco menc iona i 
j las condiciones r e fe r idas , pero, n o g ú n 
R E I N A E L T E R R O R I S M O E N F I U M E Federaciones obre?as(Laias es t ipulac io ! 
R O M A , m a y o 2 1 . ' i/|Cf; son adecuadas para asegurar que 
E l d i a r i o "11 P á e s e ' ; . ó r g a n o del c b - ' ^ ^ eB, íPíeará l a " m a n o de ob ra I 
presidente del Consejo de min i s t ros , I e i decreto fué redactado y pub l i ca -1 
s e ñ o r N i t t i , refiere que cuadr i l las de do d e s p u é s de conferencias que d u - i 
bandidos a te r ror izan la r e g i ó n de P i u - i ( r ^ r o n todo e l d í a entre representan-
PABECE MEJORAR L A SITUAClOiN 
D E DA H U E L G A M A R I T I M A 
NUEVA YORK, mayo 21. 
Los miembros de la Asoc iac ión Be-
né f i ca de Ingenieros M a r í t i m o s cele-
b ra r án m a ñ a n a un meeting monstruo en 
esta capi ta l a f i n de recibir los # Infor-
mes de Tos delegados enviados a Was-
blngton con objeto do tomar parte ei» 
lae conferencias con funcionarios del 
gobierno sobre el arreglo de la huelga 
m a r í t i m a de ex tens ión nacional.^ 
Tbomas B . Bealy, representante d* 
los ingenieros de las costas del A t l á n -
t ico y del Golfo y Ernest F . Pegg, que 
representa las federaciones del Pacífi-
co,, anunciaron que comba t i r í an cual-
quie arreglo que implicase una rebaja 
d'e los Jornales. 
E S T A B L E C I M I E N T O T E R M A L 
h m a s l u j o s a y m a y o r m s l a l a c i o n d e l m u n d o e n t e r o 
B A Ñ O S . - D U C H A S . - P I S C I N A S . - M A S A J E 
M E C A N O T E R A P I A . - E L E C T R O T E R A P I A 
A W e r t o u e t i M a y o tela e l 
C A S I N 0 . - T E A T R 0 . - C O N C I E R T O S . - P A R Q U E S 
N u m e r o s o s H o t e l e s . - V i l l a s . - C a s a s a m u e b l a d a s 
me, c o n asesinatos clandest inos, j u r a n 
do venganza cont ra la c iudad por la 
p io r el s e ñ o r B c r u a r d i n o Machado d i -
m i t i ó h o y . No han o c u r r i d o diStUr-1 v.«cto"a del P a r t i d o A u t o n ó m i c o en las 
SE C O N M E M O R A E L A N I V E R S A R I O 
D E L A M U E R T E D E C A R R A N Z A 
C I U D A D D E M E J I C O , mayo 2 1 . 
ü sencillo sepulcro de V e n u s t i a n o 
Carranza fue cubier to hoy de flores, 
y en una capi l la cercana se c a n t ó una 
misa de r é q u i e m para el reposo de su 
a lma. 
Numerosos amigos v i s i t a r o n la mo-
desta t u m b a a f i n de rendir homenaje 
a la memor ia de l ex presidente, que 
r i a l s a t i s f a c t o r i o . 
H A L L A Z G O D E l > T A L I O SO CO-
U i A B D i : P E B L A S 
X U E V A Y O R K , mayo 21 . 
U u gua rda de aduanas de los m u e -
lle? <jn que a m a r r ó anoche el t rasa-
Uánt^CO ' ' A q u i t a n i a ' ' e n c o n t r ó hoy un 
c o l l a r (1c per lag con resor te de p l a t l 
r.o tasado en $40.000. D i c h o c o l l a r no 
f iguraba ctt e l man i f i e s to del buque 
y prevalece l a t e o r í a de que a lgu ien 
lo p e r d i ó o de que fué a r ro jado po r 
Quienes t r a t a b a n do e n t r a r l o do con-
t rabando en e l p a í s . 
P A S A P O R T E S 
Y a han sido asesinados c inco a u t o -
nomistas eminentes ; los bandidos ope-
ran de noche, y s e g ú n "11 Paese", de 
acuerdo c o n los carabineros . V a r i o s 
c a d á v e r e s de ciudadanos han sido en-
contrados en las calles y o t ros que 
han sido v í c t i m a s de celadas o secues-
t ros , han sido hallados en las colinas 
vecinas, ac r ib i l l adca a p u ñ a l a d a s y 
con los dedos cor tados , a f i n de poder 
apoderarse de sus sort i jas. 
HI c a d á v e r de un i n d i v i d u o fue a r ro -
j ado de u n risco elevado. 
U n buen n ú m e r o d i f ami l i a s han 
tes de federaciones ebr ras y funcio 
nrvrlos del gob ie rno . 
R E S O L U C I O N H A C I E N D O E L E G I R 
bios . D u r a n t e todo e l d í a se han ce- elecciones celebradas en a b r i l . M a m f i e s L O S D E P ' / ^ H O S D E L A T A R I F A 
lebrado conferencias entre los d i fe - t a el d ia r io que la m a y o r í a de los | P E R M A N E N T E E N C U A N T O SE 
••lites pa r t idos p o l í t i c o s con objeto bandidos son antiguos legionarios de I D E N T I F I O U F I A M F O I D A 
de l l e v a r a cabo u n a r r eg lo m i m s t e - > . . . • 6 n / c n i i n ^ u c l a m c u i U A 
W A S H I N G T O N , m a y o 2 1 . 
L a c o m i s i ó n de esti lo de la C á m a r a 
a n u n c i ó hoy una r e s o l u c i ó n c o n j u n t a 
s e g ú n la cua l los nuevos t i j o s de dere-
chos en la ley de t a r i f a permanente , 
r e g i r á n i n m e d i a t a m e n t e ^ d e s p u é s de 
identif icarse la medida , si el C o m i t é 
declara que lo requieren las c i rcuns-
tancias.-^ 
L a r e s o l u c i ó n fué presentada por 
el representante republ icano de O h í o , 
M r . L o n g w o r t h , i n t r o d u c i é n d o s e al mis 
mo t i e m p o que el i n f o r m e de l c o m i -
t é . 
Nacionalidad; marcas y patento*; , j " — ^ " " T ^ v j T / 1 Este , que fué redactado p o r M r . L o n 
arcas de ganado; concier to» para i f t - • abandonado la c i u d a d a causa oel te- . . i .e. , i . ; 
bricas de gaseosas; certificados de u j - • . c i r o - j g w o r t h , man ines t a que de no seguirse i 
t ima voluntad, del registro de espano. r ronsmo re inante . L l pro lesor K i c a r d o i v V . , ú . ' . ^ ^ ° i j 
les. de antecedentes penales, e t c . e tc . Zenellaf je fe de fcj autonomistas v i c - | , 5 0 n ° U C l a P^PUesta p o r la 
. - • - j - j r j tr- r e s o l u c i ó n el gobierno s u f r i r í a enormes 
tonosos, sigue residiendo fuera de r i u - L ' j - j • ^ 
n • i i j v 1 perdidas en sus ingresos, a causa de 
me y v ive en B u c e a n , en e l l ado Y u g o , .> , ^.r. r , 
r - i j i L i ' j j i r j u n es t imulo a r t i n c i a i en las i m p o r t a -
• es lavo de la b a h í a , donde ha fo rmado - .- • i i i • i 
so gestionan r á p i d a m e n t e 
()S( A R L O S T A L 
Ex.Jefe de Admin i s t r ac ión de la Se-
c r e t a r í a d'e Agricul tura . Habana. tft> 
Teléfono M-2095. Apartado Habana. < v 
C 4050 a i t . 7t-is su gob ie rno y esta Qispuesto a entrar 
L a C u r a d e l a D i a b e t e s 
Das aguas de l a " V E N T A DE3D H O Y O " , c u y o m a n a n t i a l r ad ica ea 
Toledo í E s p a f i a J , son las ú n i c a » « n «1 m u n d o q u « c u r a n r a d l c a l m e n t » 
l a diabetes. I 
E l a n t e r i o r aserto está, c o m p r o b a d o con los numerosos a n á l i s i s d« 
o r i n a por .3os m á « conocidos l a b ó r a t e r lcs de l a Habana y con las declara-
u í o n e s de los curados, ent re los que f i g u r a n personas t a n conocidas co-
me «1 senador de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r M a n u e l F e r n á n d e z Guevara ; el se-
P.or J o s é M a t o Requel jo , C«ri to , 602-1 1;; el Rvdo . P. A l fonso B l á z q u e z , 
D i r e c t o r de l S e m i n a r l o ; e l s e ñ o r F r a n c i s c o Cuadra y Ugar t e , L í n e a , 7 0 - A 
Vedado; e l s e ñ o r E a r « q u e R o i g S a b a t é s , Manzana de G ó m e z , 460; el se-
ñ o r S e b a s t i á n Gelaber t , San L á z a r o , 124; e l s e ñ o r J u a n H e r n á n d e z , Manr 
r lque , 129; «1 s e ñ o r J o s é A . V i l l a v e r d e , Cer ro , 480; el s e ñ o r Oscar P e r e i 
Fuentes, en " L a D i s c u s i ó n " , y o t ros , hasta m á s de doscientas personas 
« n C u b a 
Insuperab les p a r » c o m b a t i r l a h l p e r c l o r h l d r i s , ú l c e r a g á s t r i c a y 
d e m á s afecciones del e s t ó m a g o . ! 
S o l i c í t e n s e memor ias con e l c e r t i f i c a d o de a n á l i s i s del A g u a por el 
emlnenta doc tor R a p - ó n y Caja l , del concebionar lo pa ra A m é r i c a , R a m i -
r o G a r d a , A p a r t a d r _e Correos 2413, _ ^ . L—i-MV 
P í d a n s e en Fa rmac ias y D r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : R o c h e , A m a d o r y C o . 
H a b a n a 8 6 . - T e l é f o n o M - 1 2 2 9 
a subida en ciones en a n t i p i c a c i ó n de 
los derechos. 
Se ca lcu la que l a l ey de t a r i f a per-
manente p e r m a n e c e r á an t e el Congre-
so unos c inco meses. 
E l , F Ü N E K A L . DELi PRIMER MAGIS-
( T B A D O WHITBS 
: WASHINGTON, mayo 21 . 
I • L a sencillez de l a ceremonia hizo mas 
. emocionantes los honores hechos a- los | 
i restos de Edward Douglas Wbite , P r l -
| mer Magistrado do loa Estados Unidos. 
AJÍ .2 Matas A d v c r t l s l n g A?ency, 1-2885. 
1 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y PASEO M A L E C O N 
A . V I L L A X T E V A . P r o p t 
¿Qniere usted descanso? ¿Qu ie r e us-
ted economía? i Busca usted airo pu-
ro y fresco? En el hotel M A N H A T T A N 
puede ustedf hallar todo eso-
Nuestros precio» B0n sunaaments re-
ducidos. Todas las habitaciones tienen 
su baño , su servicio sanitario y t u te lé -
fono p r i rado . Los preclps del restau, 
ran t son muy econfimicos y nuestra co-
cina es insuperable por su esmero. 
Nuestros helados son los m á s conocido» 
de la Is la de Cuba, dado al mot i ro de 
• u pureza en confecc ión . 
Pasen por el M A N H A T T A N y qneda-
rfin ustedes completamente enamorados 
del hotel y satisfechos de nuestras pro-
mesas. 
PRECIOS P A R A EL> VERANO. P L A N 
EUROPEOS DESDE DOS PESOS EN 
A D E L A N T A . 
Centro P r i r ado : a.»395. A.M31. M.9313.1 
C o n t i n e n t a l 
P a r a C a m i o n e s A m e r i c a n o s y E u r o p e o s . 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
M O N T A L V O S e E P P I N G E R , G a l i a n o 9 8 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
T e l é f s . A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
• D I A R I O - D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
^ j e » »• Rivero. 
ADMiNitraAsíM». 
Conde del Rivbro 
F C N D A t t O E N 1 9 3 » 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I M C I A S 
1 m e » . S 1-70 
3 I d . .. 5-O0 
6» Id- „ 9 - 5 0 
1 A.f io _ .. „ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses % 6-0O 
6 I d . m 1 1 . 9 4 
1 A-flo . „ 21-O0 
H A B A N A . 
S 1-60 
I * * * 4 - 3 0 
» i0- t, 9-O0 
• l i - • *' 1 8 - 0 0 
j A f l » 
APARTADO 1010. T E L E F O N O S . R E C A C C 1 0 N : A 6301. A D M I N I 8 T B A -
^ C I O N Y A N U N C I O S : A-S201 . I M P R E N T A : A-5334. 
jtTEMBBO DECANO E X CUBA DB Z.A PRE>?A ASOCIADA 
1^, prensa Asociada es la que posee el exclusivo derecno de utilizar, pa> 
reproducirlas, las noticias cafelp.grAticas qu« en este D I A K I O sb puBÍIq^ex 
^gf como 1* información local que en el mismo se Inserte. 
[ o s p r o y e c t o s d e l S e ñ o r F r e y r e 
El señor Or lanoo Freyre , nuevo Se-( d a d al f i n , fácil de r eba t i r . Nosotros 
crctario de Obras P ú b l i c a s , ha hecho no hemos in t e rp re t ado las palabras 
unas declaraciones a un redac tor del ¿ e l s e ñ o r F reyre en t a n estricto senti-
DIARIO D E L A M A R I N A , que e s t á n do como nuestro a larmado comunican-
ciendo muy comentadas. Con t a l m o t i - | t e . A l s e ñ o r Freyre no puede e s c a p á r -
vo son muchas las car tas que rec ib i - j se le que la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
mos de diversos lugares del i n t e r i o r , cas no ha nacido con su nombramien-
para que nos hagamos eco de a lgu- j t o , y que, aun cuando a él no le a l -
nas objeciones que se ponen a las m a n i caneen los yerros de sus antecesores, 
{estaciones del f l aman te func ionar io . ¡ él es una c o n t i n u a c i ó n suya. Y a él 
En general son b i en in terpre tados los ' hoy , si la ju s t i c i a le inspi ra , correspon-
planes del s e ñ o j L F r e y r e ; pero no dejan j de remediar los d a ñ o s de origen an-
de estar fundamentados con l ó g i c a y ] t e n o r a sus actuaciones, 
riño algunos de los reparos que se les | L o que pasa en C a m a g ü e y es h i j o de 
poneft ,1a desidia. Mien t r a s que aquella c iu -
dad', como tantas otras do la Isla, Por e jemplo: Alud iendo en c o m u n i -
cado a dos edi tor iales nuestros sobre el c a í a en los horrores propios de adua-
bochomoso estado en que se encuen-1 res de beduinos, poblaciones h a b í a que 
r e c i b í a n los beneficios a manos llenas. 
Y eso no es e q u i t a t i v o . L o que a nues-
t r o entender quiso decir el s e ñ o r F rey -
re al manifes tar que todas las c iuda-
des s e r í a n igualmente atendidas, es que 
a todafc se las p o n d r í a en iguales con-
diciones de higiene y u r b a n i z a c i ó n . Y 
tran las ciudades de C a m a g ü e y y Santa 
Clara, donde t o d a moles t ia c i n f e c c i ó n 
tiene su asiento, y a las declaraciones 
oel Secretario de Obras P ú b l i c a s , d i ce : 
"De ellas sacamos u n gran desencan-
to. No es ya só lo que los c a m a g ü e y a -
ros se retiren de la c iudad nata l y 
no se cuiden de emplear en su benef i - c laro e s t á , que para l legar a t a l f i n 
ció las condiciones de su i n t e l i g e n c i a d a de empezarse por acudir en auxi l io 
y sus conocimientos y recursos de u n j ¿t !as qUe se de ja ron a t r á s en los c u i -
caudal bien a d q u i r i d o ; es que ven que; dados. Luego , v e n d r á n , en un reparto 
al llegar sus paisanos a una p o s i c i ó n ! jus to , los beneficios generales, y hasta 
oficial elevada y precisamente l a que i aquellas preocupaciones que, sobre las 
tiene a su cargo la e j e c u c i ó n de las 
medidas que l a o p i n i ó n p ú b l i c a recla-
ma para conjurar tan tos males, se des-
entienden de t o d o el lo, como si fueran 
cuestiones p e q u e ñ a s o b a l a d í e s " . 
Y agrega la c a r t a : 
necesitdades fundamentales de la c i v i -
l i z a c i ó n y la higiene, den a las ciudades 
los gratos caracteres de la exquisitez 
y la fas tuos idad; y a que estas moda-
lidades lujosas, aparentemente super-
fluas, acrecientan el c r é d i t o del p a í s 
"Dice el s e ñ o r Freyre que a t e n d e r á ¡ e n el ex t ran je ro y aprovechan a la 
por igual a unas y otras p rov inc ias j postre a la R e p ú b l i c a , que a s í conquis-
y poblaciones, sin preferencia n i n g u - t a consideraciones mundiales y atrae 
na. ¿Pero es que donde el ma l es ma- • a visitantes de rango y de convenien-
yor y la necesidad m á s imperiosa, co - ! c ia . 
mo la que ha dado lugar a que Cama-
güey se llame " l a c iudad p o d r i d a " , no 
debe el remedio acudir con mayor ur-
gencia y magn i tud? 
"En cambio de esa indi ferenc ia , 
afectando u n c a r á c t e r jus t i c i e ro que 
aeriva en in jus t i c i a , se expresan y de-
terminan las obras, no ya de mejora-
miento o de progreso, sino de embe-
llecimiento que h a b r á n de hacerse en 
la Habana, con e l p re tex to de trata1--
se de la cap!W de la R e p ú b l i c a ; como 
' i por esa sola r a z ó n a ella se le de-
biese dar t o d o , cuando las d e m á s c i u -
dades carecen de t o d o , y a l igual que 
ella concurren con sus recursos a los 
fondos del erario nac iona l " . 
Copiamos esos p á r r a f o s de una car-
^ conde se comen tan las declaracio-
nes del nuevo Secretario, porque las 
notamos dic tadas por una susceptibil i-
dad muy sincera y m u y b ien razona-
da, y , sobre t o d o , nacidas de una tr is-
te realidad. Pero, como suscept ibi l i -
Creemor, haber in terpretado ju s t a -
mente la buena i n t e n c i ó n del s e ñ o r 
Freyre y la de nuestros comunicantes. 
U n o y otros e s t á n en lo cier to . Y es-
tos con sus consejos y a q u é l con sus 
actuaciones, seguros estamos de que se 
u n i r á n en un anhelo y una labor út i l 
y fecunda para el bienestar general. 
¡ E s tan fácil estar b ien con todos 
y con la conciencia! ¡ Y es t a n corr ien-
te ponerse a ma l con la conciencia y 
con el p r ó j i m o ! 
Para eso somos hombres, aunque 
para eso no se hacen los Secretarios. 
Pero nos parece que este Secreta-
no es de esos. 
D R . F E D E R I C O T Ü R R A L B A 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - ! 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 m . e n E m -
p e d r a d o . 5 . e n t r e s u e l o s . 
Camas de H i e r r o Maleable,—que no se abo l l an n i se rompen,— 
acabado porcelana, propias para Ho te l e s , Colegios, Hospi ta les , etc. 
completas con Bas t idor de H i e r r o y A l a m b r e niquelado t e j i úo fino. 
a $ 1 6 . 0 0 
F e r r e t e r í a U E L L L A V I N ' 
G a l i a n o y N e p t u n o . T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
Gran var iedad de iLodelos de Camas, Camilas y Cunas, exclusiva-
mente " L E F E - L O N F . " 
f 
^ E n u ^ R A u i i . C A V E R O I S - K R E B E U P í m M m i í » b a h a 
" E l o r g u l l o q u e c o m e v a n i -
d a d c e n a d e s p r e c i o . 
S i e l o r g u l l o d e s a y u n a c o n 
a b u n d a n c i a , c o m e c o n l a p o b r e -
z a y c e n a c o n l a v e r g ü e n z a " . 
" R T v D A N D Y " 
T i e n e g é n e r o s p a r a 
t r a j e s d e c a b a l l e r o y 
a v í o s d e t o d a s c l a s e s 
p a r a c o n f e c c i o n a r 
e s o s t r a j e s . 
P é r e z , S u á r e z y C a . A g u a c a t e 4 7 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
L o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a d e f e s t e j o s d e l P u e r t o q u e se e f e c t u a r o n 
a y e r . — A b o r d o d e l " E s p a g n e " se c e l e b r ó e l 2 0 d e m a y o . — S e q u e -
m a r á es ta n o c h e l a g o l e t a . — G u a r d a n d o l u n t o p o r u n f u n c i o n a r i o 
n o r t e a m e r i c a n o 
E L K L P A R T O A LOS POBRES 
Ayer fueron llevados a la Sec re ta r í a de 
los ereoiio? obreros de bahía 11 máqu i -
nas de coser, 19 cocinas económicas y 
una e s tu í ina , a s í como varios lotes de 
víveres qu esobraron del reparto. 
Esta sobra se explica por el hecho 
de no lial.crse presentado los poseedo-
les de \o» premios correspondientes a 
los mismo?. 
Algunos pobres del l i t o r a l se han 
acercado a la C a p i t a n í a del Puerto pa-
ra hprer constar sus protestas de que 
los efectos donados se han repart ido en-
tre los oWreros en general federados en 
bahía , y no entre los m á s indigentes. 
Se les con te s tó por l a C a p i t a n í a que 
ese asunto fué puesto exclusivamente en 
manos de los gremios obreros, y a ellos 
es a quienes tienen que dir igirse. 
T.OS Ql.E EMBARCAN 
En el Henry Mallory e m b a r c a r á n para 
N e » York los señores Ernesto Gut iérre . , 
J o s é de ta Vega. Claudio G. de Mendoza, 
Luis Garrido, J o s é Mestre, Manuel Zapi-
co, Francisco Zapico. Adolfo Ponce de 
León c famil ia . Marcelino Bernabeu. Sal 
vador Laborde, Jo sé B. Mart ínez, T o m á s 
C. Cartaca. 
E L M E T A P A N 
El vapor americano Metapan no l le -
g a r á ya Ut- New Orleans, suspendiendo ru 
viaje; i t r o vendrá en su lugar el He-1 
redla. que llegara el martes. 
Anunc ios T r u j i l l o M a r í n . 
P L I S A D O S 
Q U Í D U R A N T A N T O COMO L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E OJO. bien hecho y ea el acto. 
Recibimos encargos del i n t e r i o r . 
E s c r í b a n o s a l Apar tado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E T T R E T I L L F G A 1 ; T A G C A C A T E . - T. M A R S A L Y CO. 
D o c t o r C í a d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afecclo-
' nes de la sangre, venéreos, sífilis, ci-
rugía, partos y »nt«riu«daUes d9 aeflo-
' rafnyecelones . - n * íeooaa», sueros, va-
, .-uñad. ete. Clíniva pata bomltrfcs, 7 y 
uiedia a U y m«dia >'<» la noche. C l ln l -
' ca para mujeres: i y media a a uie-
| i ta de la m a ñ a n a . 
Consulta*; d« » a 4. 
Cauipanaito. Tel. A-880a 
12738-30 a l t «> <tVY 
' R I Ñ A y a n ú n c i e t e en e! D í A R Í O D E 
I.A M A R I N A 
EL SECUETARIO UK ESTADO DB 
PANAMA 
Se ha pedido franquicia aduanal para el 
Secretario de Estado de la Repúbl ica de 
Ppnamá. 
—En hidroplano l legó ayer el banque-
ro Ponce de León y sa l ió nuevamente pa-
ra C á r d e n a s . 
E L HARBY CASTLE 
E l vapor ingU's I l a r b y Castle ha l le-
gado de Londres, con carga general. 
UN CADAVER 
En el vapor francés Espigne l legó el j 
cadáver del n iño Angel Fe rnández Gon- I 
zález. que falleció en E s p a ñ a y que va 
a ser inhumado en la Habana. 
l Y o r k para la Habana, con carga gene-
r a l y pasajeros. 
| — E l vapor Lake Fablus s a l d r á el día 
24 de New Orleans para la Habana con 
carga para este puerto y los de Caiha-
i r ién . Nuevitas. An t i l l a s . Goantrinamo. 
! Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfue-
• gos. 
| — E l Monterrey salló el día 19 de New 
) Y'ork y trae 151 bultos para Isla de Pi-
nos y 300 paquetes de ferti l izantes y 
1190 toneladas de carga general. 
i — E l vapor Car t igo l legará de Bocas 
del Toro el d ía 25. 
MATCHS DE BOXEO 
Ayer tarde se efectuaron matchs de 
boreo con premios. 
Todos los boxeadores proceden de l a 
I Academia m i l i t a r del Campamento de 
I Columbia. que dirige el teniente I r iha r -
ner. v rte la que es instructor a t lé t lco 
Mr. E. BrateL 
Actuó de referee el señor Francisco 
Fernández , y de time kesper el teniente 
Córdova. 
La primera pelea fué a cuatro round11, 
entre Men.'-nde/ y More, de l.'IO libras de 
peso, ganando la pelea Ment-ndez en el 
segundo round. 
La segunda pelea fué de cuatro rounds 
entre José Iglesia, de 140 l ibras y A l -
fredo Mar t íne , de 13Ó libras, ganando Iple 
«•ias fáci lmente en la primera entrada-
Le tercera pelea fué entre Carlos Ma-
nuel y W l l l i a m .íolm^on (dos muchachos 
I ce 7 años ) , dec l a r ándo le tablas. 
1.a cuarta pelea, de cuatro rounds. en-
I t r e Joe Dlago. de 14S libras y Eladio 
Herrera, de 153. ganando el primero en 
¡ los primeros tiros. 
I La q u i n t i pel^a a cuatro rounds, entre 
el mexicano Angel Díaz, de 120 l ibras 
' y el cubano Amado Mart ínez, d« 120. ga-
I ñ ando Díaz en el tercer round, siendo 
I esta la mejor pelea. 
! La sexta y ftltlma fué pntre Julio Ze-
¡que i r a , de 138 libras, contra Ju l i án Ko-
| dr ígnez, de 133. quedando tablas. 
. (CONTINUA UN L A PAG. DIECISEIS) 
LOS NISOS DE L A BENEFICENCIA 
Ayer tarde estuvieron en la Explana-
da de la Cap i t an í a del Puerto los n iños 
de Beneficencia, que estuvieron viendo 
el arco v demás adornos. 
ENTREGA DE PUE.MIOS 
Ayer tarde, y en el despacho del capi-
tán del Puerto, se reun ión el comité de 
regatas para hacer entrega a los vence-
dores de las copas y medallas ganadas. 
L a M á q u i n a 
SE LES PIDIO F I A N Z A 
Por una orden de la Aduana se ha dls- i 
puesto que en lo sucesivo los corredores 1 
de Aduanj t end rán que prestar una f ian I 
de 20 m i l pesos y los dependientes 1 
de casas de comercio de 10 mi l . para 1 
uoder ejercer sus cargos. 
SE INCENDIO EL AIÍCO 
Por un corta circuito se incendió por 
la parte superior el arco levantado en 
la Cap i t an í a del Puerto, pero un marine-
ro, valientemente se t r e p ó por l*s ( i r i -
sas del asta de bandera y con un cubo 
de agua logró apagar las llamas. El ma-
rinero que presto el servicio pertenece 
a; l iatuey y se nombra Segundo C. Her-
nández. 
VAPOBB8 ESP ASOLEA 
El vapor Buenos Aires salló de New 
York para España . 
¡ El Manuel Calvo sa l ió de Canarias 
para la Habana, vía Puerto Itieo. 
| E l Antonio López l legará est i tarde 
I «Je New York con once pasajeros de 
) i .rimeia, Va do segunda y 103 de terce-
ra. 
Si Ue^a después de las seis, es fácil 
1 que no le den entrada hasta el lunes. 
J . P a s c i á - B a l d w i n 
U N I C O S ^ G E N S E 3 
I-OS QUiB EMBARCAN 
En el Tolón, p^ra Colón, embarcarár i • 
loto señores Manuí l Herios» ele Morales, ' 
Carolina Fernándr.z, Xtanfredo Plncliel, 1 
Julio SllKés, BenJ .mín Moliodi y f i m l - ! 
lia y otros. 
— E l vapor México sal ló ayer de >ey 
D i o o n H e l a n o s 
aviso a los acreedores 
C A M A S Y G A M I T A S 
N O S O N D E L A T O N Q U E SE A B O L L A O SE R O M P E , S I N O D E H l h K R O 
M A L E A B L E Q U E R E S I S T E I N C L U S I V E H A S T A M A R T I L L A Z O S . N O 
T I E N E N C O S T U R A S » S I N O Q U E S O N E N T E R I Z A S . SE G A R A N T I Z A N 
P O R T O D A L A V I D A Y SI N O R E S P O N D E N A L A G A R A N T I A Q U E L E 
D A M Q S _ S E . L A S C A M B I A R E M O S P O R O T R A S E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
A í m a c e n i s U s y A g e n t e s E x c l u s i v o s : T . R U E S G A Y C o . 
C O M P O S T E L A 1 2 0 . - T E L E F O N O M - 3 7 9 0 
F A B R I C A N T E S : H A R D . M F f c . Co. B U F F A L O N . Y . 
T 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o V I I de l a L e y de 31 de Ene-
ro de 1921. se c i t a por este medio 
a los s e ñ o r e s Deposi tantes y Acree-
dores por o iros c o n c e p t a de esta 
I n s t i t u c i ó n - para que acudan a l a o f i -
c ina de ese Banco, San Pedro n ú m e r o 
24, con los documentos que j u s t i f i -
que sus c r é d i t o s y designen las per-
sonas que han de representar les ante 
l a Jun^a L i q u i d a d o r a . 
STiqael A . C h a c ó n , M . E . Galgne-
ra . Representantes de la C o m i s i ó n 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
D r . R o b e l i n 
ü e las Facultades de l 'a r»* y . t tadrid 
£ x - J e f e de t ' l í n l r a D c r n i a t o l ó g i -
ca del l » . C-d idui ( l ' a r i s , 
U M L ) 
Especial is ta e alas E n í e r n i t ' d n d e s 
de l a p ie l 
En geriEral , i eoas y ú l c e r a s , y las 
conseujMvaH a ib A M B A U A ; R E U M A -
NEUFOlUH.M' . i V M I C R O B I A N A S ; 
M9LES «le I» tfÁNQRB, del C A B E -
L L O y B A R B A : iM A N C H A S . U R A -
NOS, PECAS y deui. 'n ' electos d« la 
cara. 
Consul tas d ia r ias da 1 a 4 p. m. 
JESUS M A S I A , n ú m ^ r d Sil-
Curaciones r á n l d a s M i r sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A » l t i l i 
P l a n t a s d e l & e l o y d e 
R e f r i g e r a c i ó n 
Estudios , Presupuestos e I n s o l a -
ciones d i r l g i d c s p j r lugen ie ru : j n -
Uratlsta a l e m á n . 
(•KHMA.N W E 1 E K 
LiC' icdradc. a l T e l í . . t l C 3 . 
. 'A NA 
1916 3 ab. 
D r a . A m a d o r 
¿ s p e c i a l i s u i en laa tulrtr.ueUaaea 
del et-Uíruago. l - o u . ¿ n r un u 'ocedl-
mieutu especial («« dispepsias, á l c e -
las del e s tómaK '1 v '3 ««uer i tU c r ó -
m - a kaB^urai .d • U < ;;'«• « ; o u s u ' i a s 
de l a A. ; M n a , 90 T e l é f o n o A-i-jSü. 
Grat is a loe ooh. ' • l -one». Mlór . 
colé"» V Vir"--
D r . f i j i z ] ] ] P a t o 
/ M K U J A N O 0%V I . - - v I T A I i»K KMKB-
V> f e u - í a s » dal P'—elf<. N*-.#r« t no . 
E8PECI&I ISTA. «u^ »IAí» * " I N A K I A S y enfeMnoUa »»- v^tiire»-» Otstosc»-9lñ y catfclerlamo ^« U»« or*tar«*. 
• • C 
r a - / i/a »• <• • « 4- m. r oí 
D r s . C a s n s o y H e v í a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P . B L 
T e l f . A - 5 0 4 9 
] / i s s u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s , 
18034 30 ab . 
D r . j . V e r d u g o 
TleiiO e l r u s to < * pa r t i c ipa r •* a l 
l l s t l n g u i d a dieot*!*-. «I tdaslado ci« 
su consu l to r io * i i .-aUe ''e Rctus^'o 
numero l B. rtoede com^ ^tampre ü a -
r á bu« consnlt*- ' 1» 1» ^ 1 
D r . H e r a i n l o S e ^ j i 
C A T E D R A r i C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r c r a n t a . N a r i z v O í d o s 
D l P e d r o ñ m M i 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1 B u f e t e ; C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 5 
S a n t a C l a r a 
U 35?7 oOd 1 my 
D r . S t i n c e r 
C i ru j ano de l Hoap i t s l - M e r c e d e O 
A u x i l i a r - C l r u j a m de ia Quin ta "Co-
vadonga."—Clr-gl - . i tenpecla l ldad d« 
cuel lo) y t í .s u r i n a r i a s . -Ha 2 a 4 
p. m . en ^eaUad n ü m e r o 131. Consul-
ta especial de entermid^- lea v e n é r e a s 
ca 7 a 9 dd la noche, por n ^ g o » «e-
manales. T e l é f o n o 4 ?1?9 
E n U co?* E g i d o , l ü , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a b a , se a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s sa lones , a l t o s , j u n -
tos o s e p a r a d e . , p r o p i o s p ^ r a so-
c i e d a d e s d e r e c r e o , c ine s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
se t o d o s los d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n en F.l E n c a n t a S o l í s . 
t • \ 
. •• <•: 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B t ó l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e l i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
P A i : i N A C U A T R O D I A R I O O E L A M A R Í N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
E l Pres iden te ha l e í d o ayer, ante el 
Senado de la R e p ú b l i c a , su p r i m e r 
i tenHaje. L o s upo anunc ia r , con seis 
semanas de ai i t e l a c i ó n , este D I A R I O . 
F u i n os los p i imeros t a m b i é n en do 
c i r , t n f i r m e , el nombre del doctor 
Collantes , c o m o Secretar io de A g r i -
- cu l t u r a . A l g ú n os colegas hacen r e -
l a c i ó n a esos d os ex t remos y nos elo-
g r ' a n . . . . 
Agradec idos a l a j u s t i c i a de sus 
purabienes. 
El doctor ¡ S a y a s , como ind icamos 
antes, l e y ó anU1 el Senado su p r i m e r 
mensaje. U n a n o t a de c á l i d o p a t r i o -
t ib ino p a l p i t a e n cada uno de los p á -
Pr^fos do este btien medi tado documen 
to. 
V i b r a en sus p e r í o d o s e l m i a m o sen 
t i m i e n t o de den locrac ia , de j u s t i c i a , 
do so l ida r idad -v de c o r d i a l i d a d que 
l l e v ó a l i l u s t r e p o l í t i c o , y a Jefe del 
d ^ i Estado, a esc-, l l a r , sn l a noche del 
20 de m a y o , l a t r i b u n a p ú b l i c a del 
tea l r r . Nac iona l , en l a solemne ve la -
da del Centro de Veteranos . 
E l doctor Zayas í es, verdaderamente 
u n hombre s e n c i l l o . 
Y precisamente por ser senc i l lo , i 
m u v grande . 
Dice " L a D i s c u s i ó n " : 
— " L a s ovaciones; a l Jefe del Es -
tado en el tea t ro Kjac iona l , se r e p i t i e -
r o n entusiastas, a l d i r i g i r u n l l a m a -
m i e n t o supremo a l a c o r d i a l i d a d pa-
r a u n a l abo r que e i : ige el indispensa 
ble concurso de t a l o s lo's cubanos, 
f i n d is ipar de m a t i z p o l í t i c o , a f i n de 
d i s ipa r las sombras que en l a a c t ú a 
l i d a d nos n u b l a n el 4 or izonte . Po rque 
como h a c í a no t a r n u e s t r o Pres iden te : 
" l a es t re l la de l a bande ra p a t r i a quie 
r e estar s iempre so la ' ' 
E n Cuba todo se enc ier ra , como 
canta Ia " g u a j i r a " . 
K e a q u í a lgunos conceptos emit idos 
por el doctor Zayas ( V e r s i ó n de " L a 
L u c h a " - : 
— " T o d a v í a necesi tamos c o n s p i r a r 
para a f i r m a r las concpiistas de l a Re 
v u l u c i ó n . " 
"H<mos suf r ido ec l ipses» y pa l ide -
ces de l a v i d a n a c i o n a l , p o r l a inex-
per iencia de u n pueblo n i ñ o . " 
' 'P rocuremos que l a v i r t u d c í v i c a 
'6e lobustezca , pues e l l a ^ f i Ia sa lud 
''e los pueblos. P r o c u r e m o s no con 
fund i r l a L i b e r t a d c o n l a L i c e n c i a . " 
" E l gobierno que nace es esencial-
mente cubano nac iona l i s t a . " ¡ C o n t r a 
r i o a l a inge renc ia e x t r a ñ a ! " . (Ova-
ción d e l i r a n t e ) " . 
"Por eso he ven ido a q u í , y v e n d r é 
jixiafiana y s iempre y he ido al cent ro 
de 'os c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n . " 
"He ido al " C l u b R o t a r i o " y he ido 
ú modesto a lmuerzo de campesinos. 
Pornue yo he ido s iempre s in temor , 
entre las m u l t i t u d e s a p i ñ a d a s , p o r -
que yo no he t emido nunca estar en-
t r p m i pueblo." 
" Y s ¡ de ese pueblo qu i s i e r a a l e j á r 
spme, m o r i r í a como á r b o l agostado. 
( I i r l i r a n t e o v a c i ó n ) . " 
Palabras que cons t i t uyen , i nduda -
b l í n u n t e , u n bel lo p r o g r a m a de go-
bierno. ^ 
Los atenidos f ie lmente a nna t r a d i 
é iód Ce falsa au tocrac ia , h a l l a r o n ex 
t r a ñ o que ei Jefe del Estado c o n c u / 
r r i r r a a una fiesta popu la r , y tomase 
a d e m á s par te á c t i v a en l a mi sma , 
per eso el doctor Zayas d i j o : 
— " A l ven i r a esta f icsta no he rea-
l z a d o esfuerzo a lguno, porque es nre 
eiso hab la r de l a P a t r i a a todas ho-
T:\< y hab la r de sus h é r o e s y de sus 
m . W i r e s . " 
" P e r o n é h a y nue sacar del recuer 
ú o d( los muer tos , no l a l á g r i m a que 
enerva, sino e l e j emnlo que v i v i f i c a y 
nr,c hace ser mejores ." 
E? pueblo, nue ha patent izado su 
r. n flanea en el nuevo Gobierno, pue 
r1" pontirse s e g u r o . . . -
A l o s I n d u s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
Amasadoras E s p a ñ o l a s Ea Idea l y 
L a I m p e r i a l . Las tengo de seis tama 
ñ o s : desde tres cuar tos de saco h a s t \ 
nueve sacos. Son las ú n i c a s que ama j 
san s in necesidad de pasar l a m a i a p ' r" 
l a Sobadera; las doy el cinco por c ien-
t o m á s baratas que las amer icanas . 
Su representante ; M a n u e l S u á r e z . 
O b r a p í a n ú m e r o 75, P a n a d e r í a " L a 
F a m a . " 
Tengo en existencia-
19230 ^4 m . í 
E?tas esperanzas colect ivas no se-
r á n defraudadas. 
E l v i c i o del puego—extendido como 
u n a m a l d i c i ó n por toda l a c iudad el 
d í a 20—hizo temer y s u f r i r a los s i n -
ceros amigos del doc tor Zayas . 
" L a Prensa" s i n t e t i z ó este g e t e -
r a l s e n t i r : 
— " E l cambio de poderes—dijo el 
colega—no p o d í a haber sido objeto 
de b u r l a má ; ; sangr ien ta de l o que l o 
ba sido por par te de la C o m i s i ó u de 
Festejos. E l acto t rascenden ta l pa ra 
l a pa t r i a , en el ocaso del p e r í o d o m á s 
funesto de l a h i s t o r i a r epub l icana y 
en la a lborada del p e r í o d o que se es-
pera sea de l i b e r t a d , no d e b i ó n u n -
ca ser m o t i v o pa ra una e x p l o s i ó n de 
las pasiones m á s censurables, de los 
a tavismos m á s odiosos, de las m a n i -
festaciones m á s bajas." 
"Los amigos del doctor Zayas no 
h a n honrado a l Presidente Zayas co-
m o m e r e c í a o su i l u s t r e i n t e l e c o . a 
l o quo representa para l a c u l t u r a pa-
t r i a y pa ra l a h i s t o r i a nac iona l . L a 
c e e l b r a c i ó n de •su e x a l t a c i ó n a l sol io 
pres idencia l no ha cor respondido n i 
a su doctorado, n i a su c o n d i c i ó n do 
poeta h i s t o r i a d o r y a c a d é m i c o . L a Co-
m i s i ó n de Festejos ha rendido , q u i z á s , 
u n homenaje a l que cesaba, pero n u n 
ca a l que v e n í a a hacerse cargo de 
los destinos de l a n a c i ó n . " 
P e r o . . . . 
E l coronel M a r t í n e z L u f r i ú nues t ro 
d i s t i n g u i d o amigo, h izo en el acto 
buena su fama do hombre í n t e g r o . 
A y e r todos los g a r i t o s de l a H a -
bana cesaron de func ionar , y los es-
p e c t á c u l o s de apuestas mu tuas fue-
r a de l ey , se v i e r o n forzados a ce r ra r 
sus puer tas . 
No p o d í a esperarse menos del doc 
t o r Zayas , del coronel M a r t í n e z L u -
f r i ú y de ese a l to y aus tero hombre 
p ú b l i c o , que se l l a m a J o s é M a n u e l Cor 
t i n a . 
E l B a n c o d e E m i s i ó n 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
E n s í n t e s i s l a P r o d u c c i ó n , l a D i s -
t r i b u c i ó n , l a E x p o r t a c i ó n y el C r é -
di to son las bases donde descansa la 
e c o n o m í a de u n a N a c i ó n ; pero ade-
m á s se necesita p o b l a c i ó n s u ñ e i e n t e y 
' d i r e c c i ó n t é c n i c a ctomipotento, pana 
poder t r i u n f a r en l a l u c h a mercan-
t i l . 
Pero como todo esto necesi ta t i e m -
po para resolverse y el t i empo es t i 
p r i m e r fac tor pa ra I r solucionando 
cr.tca problemas po r que no se hacen 
en u n d í a carreteras , n i f e r roca r r i l e s , 
es necesario i m p u l s a r con rapidez to -
das estas cosas, po r que como dice 
GracU "Las naciones que no mar- ; 
chen como trenes acelerados, las na-
ciones desorganizadas, ^ e r á n destro ¡ 
zadas ." 
Eviden te es que para l a r e a l i z a c i ó n | 
de todo esto se r equ ie re C a p i t a l y I 
C r é d i t o y qu ien d i r i j a y concent re es-| 
tas fuerzas ha de ser prec isamente . 
u n Banco Nac iona l o Banco de Ban-1 
eos qua tenga f a c u l t a d de e m i t i r e l ; 
b i l l e t e de banco necesario y debida-
mente ga ran t i zado . 
H a y y ha habido muchos s is temas ' 
de Bancos d© E m i s i ó n , en t re d i o s ; el 
Banco del E s t a d o . P l u r a l i d a d de 
Bancos . Banco P r ivado L n U i c o . \ 
H a b l a r e m c a / p r i r ^ e r o de los B a í l e o s 
P lura les , consiste é s t e s is tema en de-
c la ra r l i b r e l a c o n s t i t u c i ó n de loa 
Bancos de E m i s i ó n , s u j . i á n d o l o s so-j 
lo a preceptos especiales que evi ten | 
l a e m i s i ó n abus iva . E s t - s is tema tie-1 
ne muchos inconvenientes , siendo el j 
p r i n c i p a l , que siendo muchos no pue-
den estos Bancos tener l a solidez y . 
l a g a r a n t í a de uno solo PUcs l a r o - ! 
bustez y solvencia es l a v i r t u d esen-j 
c i a l y necesaria para c u m p l i r d e b í - ! 
damente l a f u n c i ó n social que se le 
c o n f í a . 
L a p l u r a l i d a d per judica , t a m b i é i i , 
l a confianza del p ú b l i c o por l a d iver 
e idad de bi l le tes , l o que produce el 
m i s m o f e n ó m e n o que l a d i fe renc ia de 
monedas con todas las inconven ien -
cias de l a d iversa c o t i z a c i ó n . 
Otro de los inconvenientes de este 
s is tema es no poder d e s e m p e ñ a r ei 
p r i n c i p a l serv ic io del Banco ú n i c o , 
que es l a r e g u l a c i ó n do l a moneda, 
l a a t r a c c i ó n de capi ta les extranjeros-
median te la e l e v a c i ó n del descuento, 
l a mayo r o m e n o r c o n c e s i ó n de c r é -
di tos y todas aquel las c t ras funcio-
nes que f o r m a n el verdadero c o r a z ó 
e c o n ó m i c o n a c i o n a l . 
L a h i s t o r i a bancar ia sumin i s t r a 
m ú l t i p l e s a rgumen tos c o n t r a los 
Bancos l i b r e s . 
Aceptadas estas inconveniencias 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e -
d i o d e a n c h o , a 8 5 c t s . 
Los festejos del d i a . 
U n a g r a n r ev i s t a m i l i t a r . 
y E l T e l é f o n o Submarhu 
mee y l a fnnr iA^ ^ 
T i l 
m a t i n é la func ión n o c t * ^ * ^ 
e n l o s c o l o r e s 
R o s a T é . 
C i e l o . 
T u r q u e s a . 
H e n n a . 
N i l o . 
F r e s a 
C h a m p a g n e . 
B l a n c o . 
L i l a . 
S a i m ó n . 
M a í z . 
O r q u í d e a 
A r e n a . 
J a d e . 
V i o l e t a . 
N e g r o . 
V o i l e b o r d a d o , m e t r o y m e d i o d e a n c h o 
f o n d o b l a n c o y f o n d o d e c o l o r , $ L 5 0 . 
f i n D I G U Q 
y F ^ . M . D E L / ^ D K A 
S e ñ a l a d a p a r a las nueve di • l a m a - U n a obra nueva m a ñ a n a , a ' 
ñ a ñ a a c u d i r á a p resenc ia r l a el s e ñ o r de e l Mando , ú l t i m a prod ^ ^ U » * 
Presidente de l a R e p ú b l i c a con las maest ro A n c k e r m a n n . Ucci6tt 
autoridades inv i t adas desde l a g l o r i e - j 1 ^ l i b r o de A g u s t í n Rodr fm 
t a cons t ru ida expresany aite « n el M a - | Conocido au tor cómico 
l e c ó n . i M a r t í d a r á en su mat inée A 
Glo r i e t a espacoisa- hecha a todo u n a nueva r e p r e s e n t a c i ó n d t ^ 
gusto , que s e r á engalanada con ban- me cont igo, opereta vienesa ^ T ^ * 
deras, ga l lardetes y co lgaduras . de la c é l e b r e novela 1 + S t ó » ? * * * 4 ' 
E s t á s i tuada en el t r a m o de l a g r a n c ia l , que consta de tres a c t o s ^ ^ 
avenida comprend ida entre Gal iano y j E n Fausto, la c in ta B q M ^ ' ^ . . . 
San N i c o l á s . : dad. por e l genia l actor W a l l a c J p * 
Fren te a l A u t o m ó v i l C l u b . ¡ en l a tanda . las cinco de la t ^ 
Po r l a t a rde h a b r á paseo de m á s - y en l a ú l t i m a de l a noche 
caras por Prado y M a l e c ó n . • H a b r á m a t i n é e a las dos. con 
Organizados po r l a C o m i s i ó n de biciones de cintas cómicas dedi ' 
Festejos se l l e v a r á n a cabo duran te j a l mundo I n f a n t i l . ' 
el paseo concursos de carrozas y au- j "Va Los Audaces en Campoamor 
t o m ó v i l e s adornados con los premios I U l t i m a e x h i b i c i ó n . " 
s iguientes . ! O l y m p l c . e l t r i u n f a l Olynmic 8 1 
T re s pa ra las tres carrozas a l e g ó - Vedado, ofrece l a p royecc ión d e u 
ricas mejor presentadas. l í e n l a t i t u l ada ^onde las dan las 
Tres para los t res a u t o m ó v i l e s me- man en las tandas ú l t i m a s de la t 
j o r adornados . ¡ de y de l a noche . " dr' 
Tres para las t res carrozas anun- j E n R ia l t o , y lo mismo en Ma esti 
c iadoras de meje r p r e s e n t a c i ó n . ! se e x h i b i r á l a f i l m que l leva por r" 
Po r ú l t i m a vez l u c i r á esta noche t a lo Donde hubo fuego, cuya intAr" 
l a i l u m i n a c i ó n de los dias anter iores prete p r i n c i p a l es l a bella actrl2 EL 
el Palacio P re s idenc i a i . l en P e r c y . 
Y T r i a n ó n . 
Con nuevas y bonitas clntag. 
E l te del H o t e l Almendarés , tan 
parece l ó g i c o y n a t u r a l , que si el b l - t i t u y a i a verdadera reserva nac iona l , , Tolosa , Orleans, etc. ; I r . ^ l a t e r r a t i e -
Hete de banco es u n s m t i t u t o l o g a l j los .Bancos pr ivados no pueden a su | ne su solo Banco de I n g l a t e r r a ; A u s -
de l a moneda nacional , sea u n B a n - voz sostener su c r é d i t o y el c r é d i t o ; t r i a . B u l g a r i a , D i n a m a r c a , H o l a n d a 
d e ióa que e s t á n l igados a sus ne- ; y Espaa solo t i enen u n solo Banco 
goeics l legada que sea cua lquier c r i - de E m i s i ó n . 
sis. y del fracaso de estos Bancos, j E n los p a í s e s de p r o d u c c i ó n exu-
Hecha toda con re f lec tores . 
M a g n í f i c a . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a , y en l a rada 
del Y a c h t C l n b , se c e l e b r a r á n las se- an imado y t an concurr ido todos los 
gundas regatas de l a t emporada d© ¡ domingos_ c o n v i r t i é n d o s e a q n « l l a t s n | | 
v e r ano . za, con l a a l e g r í a del halle, en obll-
M a t i n é e en e l N a c i o n a l . gado rendez t ous de nuestra mejor 
Con l a M a n o n de Massenet . { s o c i e d a d . 
E n su i n t e r p r e t a c i ó n se l u c i r á n , a l i Y e l ba i le de las flores de l a Aso-
i g u a l de l a noche del debut, el g r a n 
t e n o r T i t o Schlpa y l a eminente so-
p r a n o Res ina S t o r c h i o . 
F u n c i ó n popu la r por l a noche, con 
Anüe*Oi a base de 10 pesos l a duneta i h a l l de en t rada , 
con su en t rada correspondiente . I Los salones engalanados. 
Pay re t anunc i a De l i c io de A u t o m ó - Con p lan tas y f lo res . 
e l a c i ó n de Dependientes completando 
e l p r o g r a m a del d i a . 
U n a e s p l é n d i d a fuente luminosa 
obra del j a r d í n E l F é f c x , luc i rá en el* 
co propiedad del Estado el que emita 
ese b i l l e t e y obtenga todos los b e n e ñ 
cios do ese p r i v i l e g i o 
Muchos t ra tad is tas se h a n pro n u n . 
c iado con t r a r i ados a l Banco del Es-
tado, en t re ellos, *'Leroy Beau l i eu d i -
ce que es c o n t r a r i o a este s is tem 
per que: " L a c o r r u p c i ó n p o l í t i c a des-
organiza las ins t i tuc iones del Esta-
do y esto Banco s iempre í t e n e el pe-
l i g r o de ceder a las presVnes del Es-
tado dominado por los E l e c t o r e s . " 
T o r k e d ice : "Que l a l i b e r t a d de 
ÍSmic.ión de los Bancos del Estado, no 
es o t r a cosa que la l i b e r t a d d t l agio."' 
Y Gide sostiene "Que u n Banco d? 
Estado t iene s iempre m á s prejoicios 
p o l í t i c o s que conocimientos m e r c a n t i -
l e e . " 
P o r todas estas razones la mayor 
pa r to de los Gobiernos r ecu r r en hoy 
a l s i s tema de u n Banco p a r t i c u l a r de 
to de u n Banco de E m i s ó n . 
U n a es l a de que el momento no es 
p rop i c io p o r el estado de c r i s i s agu-
da por que a t raviesa el p a í s ; y 
o t r a ea l a duda que tenemos sobre 
sobre u j ics t ra competencia pa ra lle-
v a r a buen f i n este p rbyec to . Y en 
cuanto a l a p r i m e r a r a z ó n , r e su l t a 
todo lo con t r a r i o , pues l a h i s t o r i a lo 
atest igua son hechos probados, que en 
o t ros p a í s e s , h a sido s iempre en 
t i e m p o ^ de c r i s i s cuando las necesi-
dades han aconsejado l a f u n d a c i ó n d* 
los Bancos de E m i s i ó n . 
, E l Banco de I n g l a t e r r a f u é fundado 
cuando f.a c r i s i s del a ñ o 1694 y su 
c r e a c i ó n s o l u c i o n ó l a desastrosa c r i -
sis de laa f inanzas . 
E n F ranc ia , el Banco f u é fundado 
que f o n en l a o r g a n i z a c i ó n a c t u á i s bcrante, pero reduc ida a ñ o c o s a r 
del Comercio los ins t rumentos p ú b l i - ¡ t l cu los , como Cuba, los Bancos de 
que su c r é d i t o so lesione o se man-
che . 
Tenemos en nues t ro favor el irre-
fucable a rgumento de nuestra evolu-
c i ó n e c o n ó m i c a ; nuestra riqueza pü-
b l i c a aumento d e s p u é s de nusstra 
g u e r r a do Independencia; eñ 20 afto* 
antea de l a Guerra Europea de una 
mane ra t a n fabu.osa. nuestra pro-
d u c c i ó n azucarera solamente aumentó 
desde doscientas m i l toneladas hasta 
dos mi l lones poco m á s o menos y eato 
no es posible l o g r a r l o a golpes de 
encantamiento, s i no a base de poten-
c i a l i dad e c o n ó m i c a y a base de cré-
d i t o . 
¿ Por q u é dudar entonces de que un 
pueblo quo l o g r a r levantarse de eaa 
manera pueda cons t t i tu i r una empre-
. ' s i n p r i v i l e g i o s bugernamenta les . pero ^ par t ; cu :a r capaz de h3íceT reall(iadi 
co.s de las f inanzas de u n p a í s , de-
pende el fracaso completo do todas 
las ins t i tuc iones comerciales p r i v a -
das c no. 
Los Bancos de E m i s i ó n son en u n 
p a í s los regu la res de las fundones 
E m i s i ó n d e s e m p e ñ a n u n papel doble-
mente salvador , porque sus func io -
nes de reserva p e r m i t e n garan t iza r 
la comple ta y m a y o r p r o d u c c i ó n en 
la (poca de esta y res t i tuyen a sus 
arcas los recursos e c o n ó m i c o s , en 
medida que las c r i s i s se a c e n t ú a 
t a n y el Gob ie rno necesitaba del con-
curso le f u é concediendo derechos y 
n 1848 le c o n c e d i ó e l p r i v i l e g i o excliu 
ilo que ahora nos parece suco? 
E n e l caso p a r t i c u l a r nuestro, la 
c r e a c i ó n do u n Banco de Etadsó* 
s ivo de e m i t i r b i l le tes , mediante u n i ̂ n ^ o , conseituido por sociedad pri 
monetar ias , do las funciones de cam- U i c í a s de s u s p e n s i ó n , restando a s í 
bio y de l a f u n c i ó n de centro de v i - ! ai Comercio y a l a I n d u s t r i a , las d i -
e m p r é J i t i í o de 230 mi l lones de Fran-
cos. 
E l Banco de A u s t r i a H u n g r í a , crea-
vada completamente independiente 
del Estado aunque seriamente inapec-
cionado por é l , es como los hechos lo 
do en 1816 n a c i ó debido a las n e c e s i - ^ n demostrado en otros países según 
dades f inanc ie ras del Estado, pero de-1 lo acabo de leer, no absolutamente 
da e c o n ó m i c a , que son en l a r ea l idad f . c . t ú a d e s de l exceso de d inero con , a a ü ^ l i ^ -necesá r io , s i no completamente in-
de la p rac t i ca ei apoyo y el n ú c l e o i todos sus inconvenientes y que su- toe decuse solo que f ^ ^ c o ^ l d i engabie s i ^ e r e m o s continuar v i -
de enlace entre e l Comercio y oí s i s - ' p o n e la a l t e r a c i ó n del t ipo de i n t e - creado pa ra ayudar a l Estado a sa l i r ^ Z l T o e c ' u ó m i ^ v* mercantilmente 
mica de muchas naciones lo con f i r -
m a con las t e o r í a s í r r e f u t a b u s de 
les hechos: A l e m a n i a t u v o t r e i n t a 
e m i s i ó n ú n i c o . Y sobse esto dice Sch-j y dos bancos de e m i s i ó n que ha re-
o m o l l e r que: Los Bancos pr ivados I fundido ú l t i m a m e n t e en un solo Ban-
" U N A I R E M B A U M E " 
U N A I R E E M B A L S A M A D O 
R I G A U D 
P A R I S 
E s e n c i a , L o c i ó n , P o l v o s , A r r e b o l , c a j a m e -
t a l g r a n d e y p e q u e ñ a , e t c . 
Q u i e n l o u s a n o d e j a d e r e c o m e n d a r l o , 
p r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
U s e T a l c o F l a g r a n t e ^ M a r y G a r d e a " 
G . B o r g f d d t & C o . T e l f . A - 5 3 5 2 . 
19763 22 my . 
R a m ó n I . C a r b o n e l l 
A este s e ñ o r , que recientemente t r a s l a d ó su d o m i c i l i o a l a v i l l a d ; 
Guanabacoa, se le sup l ica e n v í e su ac tua l d i r e c c i ó n a l Doc to r Gustavo A. . 
G o n z á l e z , Cuar ta Aven ida , 171, C i r d e n a s . 
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s í m b o l o de amor , suerte, fe l i c idad , en 
dije, s o r t i j a o pasador a l rec ibo 
80 centavos- Por $2.98 i'.na m á q u i n a 
de afei tar , s istema Gi l l e te -on .2 hc-
jad garant izadas . Por $1.25 t ^ a sor-
t i j a On ix , de moda . Por 4S centavos 
50 a r t i s tas de cine de f a m a rr .nn 'Ma' . 
R o SArchez. Neptuno 100. Ir^bana 
iuen tan con cap i t a l propio , que es la 
baue r ea l del c r é d i t o , l o mua l no ocu-
r r e con los Bancos de Fs tado . I j r a 
Bancos pr ivados se sujetan a leyes 
m u y estrechas y por el c o n t r a r i o 
¿ q u i é n le pone l í m i t e s al Es tado? 
L o s Bancos pr ivados t ienen necesa-
r i a m e n t e que pensar en su c r é d i t o 
robusteciendo y acrecentando su ca-
pit ;»! . 
Po r estar reg ida por < 1 sistema de 
Bancos del E ü t a d o , D inamarca tuvo 
que l amen ta r su bancar ro ta del . iüo 
1813. 
E l Pres idente Groover Cleveland 
de los Estados Unidos p r o c l a m ó " i a 
necesidad del i v o r c i o en t re e l Tesoro 
P ú b l i c o y los B a n c o s . " 
Estas experiencias dieron funda-
m e n t o a la t e o r í a do quo se hace eco 
Schomol le r que dice ' 'Que el idea l es 
u n Banco Cont ra! de E m i s i ó n lo m á s 
separado posible de l E s t i d o . " 
Dice Gide que ely p r i v i l e g i o á favor 
do una I n s t i t u c i ó n es atacado por que 
crea u n a s i t u a c i ó n de monopo l io y 
esto no es exacto porque a l Banco 
p r ivado se le exigen las mejores y 
m á s prudentes g a r a n t í a s , median te la 
i n t e r v e n c i ó n de o t ros bancos p r i v a -
dos no emisores . 
Y por o t r a par te este p r i v i l e g i o no 
c.onstluye por s í solo una serte i n -
t e rminab l e de ventajas, sino que t l e -
no conjuntamente con estas ;as na^ 
tunales responsabil idades que c o m -
pen-san é l e q u i l i b r i o de su func iona -
mien to y en A l e m a n i a y en I n g l a t e -
r r a ha habido Bancos pr ivados quo 
h a n r enunc iado v o l u n t a r i a m e n t e el 
p r i v i l e g i o de l a e m i s i ó n . 
E n Espaa el sistema del Banco 
Un ido de E m i s i ó n ha dado u n f x c e -
lento resu l tado con t r i buyendo pode-
rosamente a l desarrol lo e c o n ó m i c o de 
l a N a c i ó n . Y o t ro t an to ocu r re en I n -
g l a t e r r a y ios Estados Unido? donde 
por e I s i s tema Federa l de Gobierno 
so expl ica el es tablecimiento de l a 
p l u r a l i d a d de Bancos un idos «•nti'e 
s í por d Federal Reserve ú l t i m a m e n -
te imp lan tado , y e] nup r e c u l a : u i t o -
m í t i e n m e n t e las facil idades ñ r \ c r é -
d i to en r e l a o i ó n con el sen-icio pú-
b l i co . 
Los Bancos Nacionales g u a r d a n 
r r r . v i s i ona lmen te el p r i v i l e g i o de 
e m i s i ó n que cuando se ex t ingue no 
f e renueva. ( 
E n resumen s i este s is tema de I 
p l u r a l i d a d y el de Banco del E s t n d o ' 
no ret inen condicione? de v i a v i l i d a d i 
y conveniencia , forzoso s e r á í > d o p - | 
t a r como medida salvadora y ú n i c a i 
el Banco P r i v a d o de e m i s i ó n Un ico , i 
—que eq e l nue en la r ea l idad de 
l a p r á c t i c a ofrece las g a r a n t í a s y j 
seguridades aue dan los o t ros s in 
n i n g u n o de los inconvenientes que 
!'»« a n u l a n y pe r tu rban . 
Schomol le r a f i r m a que u n Banco 
Unico atiende m á que a sus sran^n? 
cias a conver t i r se en u n a i n s t i t u -
c i ó n p ú b l i c a que recrulp el desen^ol-
v imfenro de 1^ e c o n o m í a nac iona l y 
ev ' ie los c r í a l a asrudas. 
E l Banco de E t n K i ^ n Un ico de 
i m p o r t a n c i a p r i m r r c l i a l y efpc*:v»i, 
r<:T)?pia]mcnt3 en las sociedades de 
prran desenvolvimiento e c o n ó m i c o , 
porgue Isn mi o r e r a n i / a c i ó n y se rv i -
c'o es imnosibJe no solo fomen^pr af-
n i mantener el desar ro l lo comer -
r i f i o i n d u s t r i a l de una n a c i ó n . S in 
el Banco Unico de E m i s i ó n que cons-
l e m a bancar ib tic? u n a N a c i ó n . I r ó á y l a c o n c e s i ó n de ¿ r é d i t o s . i dei' enredo del papel m o n é d a y para 
Gomo demos ía -ac ión evidente de ISS Garant izada l a n r o d u e b i ó n o n t e r a ' establecer el orden en las nucionea 
ventajas del Banco, l a h i s t o r i a e o o n ó - de Cubr y < rea l izada esta dentro de • f i duc i a r i a s . 
loa propios recursos nacionales, s in ' Y en cuanto a nuestras condiciones 
í los c i i t v á m e n c s que suponen Ins f i - pa ra hacer u n Banco de esa clase, 
i nanzas ext ranjeras , no solo quedan que responda f i e lmente a las inspira.-
I den t ro del p r o p i o p a í s las inmensas cienes que l o crean, r e s u l t a i n e r p l i -
1 u t i l i t í a a e s de estas operaciones, s ino cable el m o t i v o de esa desconfianza 
, que se robustece y consol ida l a per-
sonal idad p o l í t i c a , t an to como se i n -
dependiza de l a a c c i ó n e x t r a ñ a . 
Dos son las p r inc ipa l e s razones que 
se aducen en c o n t r a del es tablecimien-
viendo e c o n ó m i c a y\ 
como tenemos derecho por nuestra 
r iqueza y por nues t ra producc ión . 
T e n g o hecho u n modesto trabajo 
sobre una f o r m a do Banco de Emisión 
para Cuba, pero como esto ea un «MU 
to de t a n grande impor tanc ia se ne-
cesitan dargos y detenidos estudios 
co de Aleman ia . B é l g i c a t iene uno 
sulo; F r a n c i a t iene uno solo en el 
e d i l n f u n d i ó desde 1848 todo su sis-
tema bancar io que l o r fo rmaban los 
Bancos de Marse l l a , Nantes, H a v r e , 
Po r que h a y en nues t ro p a í s m ú l t i p l e s , pa ra l o g r a r a lgo sue resulae prácti-
ins t i tuc iones pr ivadas que gozan de co, y po r t an to pido a nuestra I n s t I ^ ' 
s ó l i d o c r é d i t o desde hace i n f i n i d a d de 1 c i ó n que nombre una Comis ión aseso-
a ñ o s y que h a n cruzado por todas ¡ r a d a de persona competente, que nag* 
l a s c r i s i s que h a su f r i do e l pais s i n u n proyecto de Banco do esa clase. 
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E L 
U n a 
« ^ J ^ E ^ m á s suniuosas . 
1 * » ^ ^ ^ las celebradas du-
i S ^ l é ^ ú l t l m a Je l a sebera-
J to1* , en el Palacio de l a Pla-
^ ' ^ o n o r de c o n c u r r i r a las r e . 
• ^ periodo do inteivencaOn 
(Í62na--altado j a m á s a n inguno de 
' ^ ' S a l e s que se nan sucedido 
i - J ^ i l a n l i ^ ^ m o en l a ac tua l l ^ . ^ r i e nuestros Presidentes. 
«utor idaa de que me s n n t o 
" L Í V e s t i d o 7 s in temor de pa-
fcr a i r a d o y s in n e s - o de que 
f í e n t e dementirme puedo de -
I ^ J iuuca en n i n - a n t iempo ni 
,u « ^ t a n c i a a lguna se ha podido 
• ' ' mayor afluencia de p ú b l i c o 
K ^ t L palatina como la de ayer 
/ J ofrecido por e l nuevo P re^ l -
L la R e p ú b l i c a . 
** f . en una magna Imponente y 
tíshna d e m o s t r a c i ó n de apre< 
ha por parte de l a sociedad ha-
i t n t o al ü u s t r e doctor A l f r e d o 
como a bu d igna esposa, M a n a 
¿ ^ s a g r a d a ya como U P r i m e r a 
. de la Nac ión , 
le las cinco, ho ra en que empe-
a llegar los i m i t a d o s , se s i t ú a -
la entrada de la s^an sala de 
de pie' recibiendo con shake 
'interminables las fe l ic i taciones 
i concurrencia excepcionalmen^ 
^ ñ o r í Ala r ía J a é n ¿ e Zayas l u -
trajo de tonos clares que de-
ia firma famosa de D r e c o l l , 
« ^ ¡ e n c i l l a en su v e s t i r , 
«eflejo de su c a r á c t e r . 
Pira, todos cuantos se acercaron a 
¿ ¡a r l a tuvo' una frase, una ama-
• E a d , una sonrisa. . , 
"¡neilos salones, resplandecientes 
• júbilo, ofn-'cían u n aspecto Indes-
¿ ú b i e "on el decorado de que io 
C t í ó el gusto, a r te y m a e s t r í a de 
tabenLanos A r m a u d . 
Us flores del Jardin E l Clavel , las 
0, bellas, las m á s pomposas y las 
Cfrasantes, se admi raban en nom-
fciciones a r t í s t i c a s v a r i a d í s i m a s . 
B dallas, a l l á g lad io los y po r to 
l w partea rosas, muchas losas, en 
"•Nplarefl inf ini tos . 
I U nueva rosa Presidente Zayas, ú l 
I t i u creación de los A n n a n d , a b r í a 
| « cáliz de suave ma t i z rosado en 
jm búcaros colgados de tos testeros. 
I En la galería g lad io los . 
TOÍOB rojos. 
Ia rosa Luisa T e r r y , c o n su e n c é n 
coloración, s o b r e s a l í a en u n ga-
£l paso que en o t r o brl l láo '- i , 
W delicado tono, l a rosa Lály H l -
Pfwtomínaban en el adorno 'Teneral 
t > jardineras de f i no m i m b r e 1» 
se d e s p r e n d í a n , en sus t a l lo s 
"W entreabiertas. 
Balftn de comer tsipizado de - l o -
y luciendo cestos - Igantcs ador 
" i con caprichosas m i r n a l d a s . 
decorado, en f i n , i ue l l e v a una 
Pinina do honor • l a g lor iosa 
de ese Clavel incomparab le 
aojitcs antes de las ^ e t e d ió el 
«1 señor Presidente de l a Re-
« s e ñ o r a Ange la Fabra de 
. Udls t in^ulda esposa del M] 
>e España , para conduc i r l a ai 
J02 l a ^ m e r a D a m a de la 
• fcpañí a c o m p a ñ a c l a del M i n i s t r o 
ellos s e ñ o r a s y ca cal leros en 
inacabable c o r d ó n de parejas 
•oa renovando en u n trasies-) 
sin l i m i t e y s in t é r m i n o , 
^ombre p r imero , 
i Fal l . 
i ^ o f a <Jel Secretar io de Go-
^ n ael gabinete del Presidente 
Pre Ínáb(adó que l l e^6 a e3ta c iu 
' " d?i ^ ' i9 Wasa inf f ton . es 
aei Min i s t ro de los Efetado-
de ^ t e I l u s t r e d i p l c 
• ik 08 e3Posos Srhu lza sa-
T E D E A Y E R E N P A L A C I O 
m a n i f e s t a c i ó n s o c i a l g r a n d i o s a 
ino lv idab le del 20 de M a n í . ai 
Una, en t é r m i n o preferente l a h J í l i f ? ^ ? * •N'ena U a m b i de Rosado 
Ha e interesante C e l S Í ^ R t ó o ^ J V ara .Caste l lanos de * * * * * * 
H e r n á n d e z , que l l U ^ S ^ ^ M i ^ S * ^ de V i l l a U r r u t i a - Concha 
mejor y m á s acabado g S o í í 0 . a t a ^ 0 de Mendizabal , M a r g a r i t a 
D e s p u é s , las cinco hermanas c a r J n í l ^ ^ a n t e Í r o ' G o n c é de 
denenses Sarah de la T o n e de B u s ' l ' S ' tl-,PDolore^ A n d r é de de l Junco, 
Esperanza, de l a T o r r e de R o d r W ^ i M " r i a r ^ e s a S. de Saenz de Calaho-
Alegre , E l v i r a de l a T o r r e de B e r m ú " ' á l ero de A l e m a n y . A n g e l a 
doz, A s u n c i ó n de l a T o r r e Je S á n c h e z i i / ^ t ^ s teml lofe r . ^ i c o l a s a Zaba-
Toledo y Conchi ta de l a T o r r e de M o - ! L l e r a n d i y l a s e ñ o r a de P e n n i -
rales. a l a que a c o m p a ñ a b a su h i j a i Í S 1 0 1 U t a - c0n u n t r a j e de 
Conchi ta , una Jenne Hi l e U n d í a l m a . ' a l t a n o v e d ^ y ^ u s t o . 
Comple tan el grupo Carmel ina B l a n ! c " ^ : m m i a tíüncé de Al fonso . E s t h e r 
co de Pruna , P i l a r Reboul de F e r n á n - ! ^ ^ T . 6 ^ F e r r e r ' E l v i r a do A r m a s 
dez. J u l i t a J o r r i n de C u l m e l l M a r i a ' d ® / r 1 1 0 1 , ^ r ^ a r i t a T r o t c h a ^e Gon-
Romero de Vieá tes . Ofelia R o d r i g u e : ^ del Real- lje0TL0T C a s t e l l ó de 
de H e r r e r a y Conchi ta L i z a u r l a dis- ; Pardo S u á r e z , M a r í a Teresa Zayas do 
I Ors. Ede lmina Machado de C a r r e r í 
' y l a g e u t i l ' s í m a Conchi ta Broac 
m a n n de S tue tze l . 
M a r í a U r s u l a Ducassi , l a be l la se-
fiora de B lanco H e r r e r a , con urna 
to i l e t t e m u y ce lebrada . 
Graz ie l l a Cabrera de Or t i z . Heme-
l i n a L ó p e z >fuñoz de L l i t e r a s y Car-
l o t i c a F e r n á n d e z de S a n g u i l y . 
Leopold ina ^ .u i s de Dolz , A d r i a n a 
Serpa de A r n o l d s o n y M a r i a L u i s a 
Govin de T a r a í a . 
E s t h e r D . de Baca rd i . l a be l la y 
e sp i r i t ua l dama, que de jó sus lares 
cardenenses pa ra d i s f ru t a r de las 
fiestas presidenciales . 
Nena Vinen t . l a g e n t i l esposa del 
j ó v e n y s i m p á t i c o representante po r 
Oriente , doctor A l f o n s o Duque de H e -
r ed ia . 
M a r t a Payne de M é n d e z Capote. C a . 
r i dad Morales V i u d a de C a s t a ñ o , A m e -
l i a Solberg de Hosk insom A n g e l i n a 
V i l l a d a V i u d a de V a l d é s R o d r í g u e z , 
Rosa Verdcg de Es t r ada M o r a . A n -
ton ia A r t i z de Lagueruela , Cel ia Pa-
d r ó n de Zayas, A m e l i a M o r e i r a de 
G á l v e z y A l i c i a Velasco de M a r g a -
r i t . d i s t i ngu ida esposa del C ó n s u l de 
Paraguay en l a H a b a n a . 
Celia del Monte de del Monte . F l o -
r a Ruiz de K o h l y y M a r í a M o n t a l v o 
de Soto N a v a r r o . 
Georg ina B a r r e t de A r m a s . L e o n i -
l a F i n a de A r m a n d . Leonor Canal de 
Puyo l , L e t i c i a de A r r i b a de A l o n s o . 
Nena Arenas de Las t r a . M a r í a B r o c h 
de F e r n á n d e z , T e t é R ivc ro de F e r r á n 
y M a r g o t de C á r d e n a s de Montes . 
M a r í a Rabasa de Mi les , B e l é n M o n -
tes de Mar ine , Conchi ta V a l d i v i a de 
Santo T o m á s , M a r í a Mon ta lvo de 
A r ó s t e g u i . E m i l i a Nodarse de T o r r a l -
bas, C l d q ú l t i c a de l a T o r r e de Escar-
za y l a e s p i r i t u a l y m u y graciosa Ca-
r i dad M a n r a r a , esposa del doctor Jo r -
ge H o r t s m a n n . 
M a r í a A n t o n i a Calvo de Mora les . 
M a r í a D u f s n de Lo M a t y M a r í a A n -
tonia Govin de D l a g o . 
Es te la B r o c h de T o r r i e n t e , Geor-
g i n a Giquei de S i lva y M a r í a L u i s a 
Menocal de A r g u e l l e s . 
C la ra Y a n i z . l a j ó v e n esposa del po-
p u l a r d i r ec to r de E l D i a , rad ian te do 
belleza y e legancia . 
R I T A ¿ COLON 
t i n g u i d a esposa dei fune ra l pab lo Men 
d ie ta . 
De les f ami l i a res Je Faiaclo, A m -
pa r i t o de l a Guard ia de Zayas. Marga-
r i t a Zayas de C u é l l a r , H e r m i n i a G ( -
mez C o l ó n de Pero i ra y L y d i a Fajar-
do, b e l l í s i m a dama l u e r t o r r i q u e ñ a , 
esposa del s e ñ o r W i l l i a m G ó m e z Co-
l ó n , nuevo Subdirector de la Ren ta . 
F a l t a u n nombre . 
R i t a M a r í a G ó m e z C o l ó n . 
L a adorable s e ñ o r i t a , para l a que 
hubo aj«3r congratulaciones repetida* 
hac ia con esta fiesta su p r e s e n t a c i ó n 
o f i c i a l en los salones. 
V e s t í a de b lanco . 
Vaporosa i n s p i r a d o r a ! . . . 
Con e l l a se presentaron tres de sus 
mejores y m á s queridas ^ j u l g u l t a » . 
Una, F l o r a l d a F e r n á n d e z , una veci-
2 3 O ^ E L ? 
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S U G E S T I V O C A M I S O N P O R T O R R I Q U E Ñ O , 
E S T I L Ó F R A N G E S , M E C H O Y B O R D A D O A M A N O . 
' D O V E " E S , E N R O P A I N T E R I O R , < J N A O A -
R A N T I A D E C A L I D A D Y E L E © A N O I A . 
P I D A L A E N S U T I E N D A . 
F r a n c i s c o G a r c í a 
a g e n t e e x c l u s i v o : s. i g n a c i o 3 5 . t e l . a -0163 . h a b a n a 
C a m a g u e y v O r i e n t e ¡ C e l e s t i n o D e l e y t o 
A g u i l e r a a l t a n u m e r o 5. S a n t i a g o de C u b a 
D . E . S i C H E R C o m p a n y . I n c . 4 5 - 5 1 W e s t . 2 1 s t . S t r e e t n . Y , 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o 
E L T R A D I C I O N A L B A I L E D E L A ^ 
F L O R E S 
L u c i d í s i m a q u e d a r á esta f ies ta que 
prepara para esta noche l a S e c c i ó n 
tía Recreo y A d o r n o , de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio , el ee 
ñ o r M a n u e l V i d a l , Presidente de l a 
v a n g u a r d i a j u v e n i l , ha o rgan izado 
esto ba i le que h a b r á que s e ñ a l a r c o n 
piedra b lanca en l a H i s t o r i a socia l . 
E l adorno del l o c a l h a sido enco^ 
mendado a l acredi tado J a r d í n " E l Fe 
n i x " y es b ien conocida esta casa 
que no necesi ta elogios. A r t í s t i c a s 
g u . r c í i l d a s m u l t i c o l o r e s , rosas f r a -
gantes de f inos perfumes, a r t í s t i c o s 
bcuquets pa ra las damas que c o n -
c u r r a n a l ba i le y u n adorno de gusto 
exoui&ito . Tales son los a t rac t ivos que 
ofrece " E l F é n i x " . 
Carnets elegantes, una m ú s i c a de-
l ic iosa , fascinante, como acos tumbra 
a ofrecer y l a p o p u l a r orquesta del 
maes t ro Zerqueda, u n p r o g r a m a su-
ges t ivo , en e l que abundan los f o x -
t ro t s , one steps, s c h o t í s , danzones, 
todos nuevos, todos en boga. 
E l ba i le es exclus ivamente para los 
ayociados v sus f ami l i a res , y es r e o u l 
c i t o indispensable l a p r e s e n t a c i ó n del 
rec ibo y el ca rne t o la i n v i t a c i ó n . 
A n g e l a l c i e l o 
A N G E L I T O F E R N A N D E Z 
E n l a t a rde do ayer, fc'. an par te de 
l a samistades de los esposos A n g e l 
F e r n á n d e z R i v e r a y M a r í a R i t a G ó -
mez, a c o m p a ñ a r o n a los f a m i l i a r e s de 
é s t o s , que en u n remolcador fue ron a 
esperar a los desolados padres, q u * 
t r aen en el n . á s t is te de los viajes, a 
su adorado h i j o A n g e l i t o , f a l l ec ido en 
M a d r i d e] d í a 24 H'l m e j pasodo. 
D e l vapor "Espague", donde se efeo 
t u g l a t r a v e s í a , f u é t ras ladado el ca-
d á v e r del i n f o r t u a n d o n i ñ o a los sa-
lones del Centro Castel lano y a l l í f u ó 
tendido hasta l a ta rde de hoy , a las 
t res , h o r a en que se le d a r á i í s t i a n a 
« s p u l t u r a en nues t ra Necrópol i s» . 
I n f i n i d a d de r amos de f lores y pre-
j c l o s í s í m a scorouas rodean e l s a r c ó 
t f a g o . 
\ Nuesrtj-o p é s a m e m á s sentido a t o -
) dos los f ami l i a r e s y en p a r t i c u l a r a 
s u abue l i t a y desconsolados padres . 
NENA PRUNA 
n i t a del Mi>lecón, m u y espi r i tua l y 
m u y graciosa . , 
O t r a con nombre de f l o r . 
V i o l e t a . 
Esto es, V io le t a Robado A / o a r , del i -
cada y esbelta mademoSselle, h i j a del 
popu la r abogado. 
¿ C u á l l a tercera? 
U n « n c a n t c . 
fEs N e n a , P r u n a , f i o / ce juventuC, 
d é g r ac i a y de s i m p a t í a . 
F u e r o n ot ras muchas las s e ñ o r i t a ^ 
que h i c i e r o n su p r i m e r a a p a r i c i j n en 
sociedad con la suntuosa fiesta de 
ayt>r en el Palacio Pres 'c loncial . 
H a r é m e n c i ó n entro ' i i a i ; en t é r -
m i n o preferente, de Piedad M a r t í n e z 
B a s t i l l o , h i j a del nuevo Secretar io de 
G o b e r n a c i ó n , Coronel Franc isco Mar-
t í n e z L u f r i ü . 
O t ra m á s , graciosis ima. Cuqui ta 
H e r n á n d e z G u z m á n . h i j a del q u e r l l o 
A d m i n i s t r a d o r de L a Lucha y L a N o . 
che, y su d i s t ingu ida esposa, Rosa 
B a u z á de H e r n á n d e z G u z m á n . 
De las que t a m b i é n ^e presentarouj 
h a r é m e n c i ó n especial de las ©ncan- | 
tadoras GUda Gio l , Sa r i t a Laguerue ia . 
A n g e l i t a Canosa y Tere - : i Collazo, la 
h i j a del Senador Rosendo Col lazo . 
E n t r e las s e ñ o r a s , E l i s a A y a l a de 
Zayas, d i s t ingu ida esposa del Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y la del 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , Mat lde 
B u s t i l l o de M a r t í n e z L u f r i ú . 
L a Condesa V i u d a 'de Sagunto . 
L a s e ñ o r a del M i n i s t r o de F r a n c i a . 
.... r J r 8 ^ Presidencial para I I M r s - Schulze . 
j y ^ c o d e s p u é s , a San Diego der -Uar ía L u i s a A r r a i z , loven e in te -
resante dama, esposa del cu l to y v a - i 
bal leroso Encargado de Negocios dej 
Venezuela. 
L a s e ñ o r a de Avignone. Encarga- | 
^ do de Negocios de I t a l i a , con el que ; 
Marf amTgas Predllectas"~de"la c o n c u r r i e r o n a l te dos o f i c í a l e ^ del | 
t C Í J aé l i de Zayas . 1 L y b l a , c rucero de aquel la n a c i ó n ' s u r - i 
"H*8 que la a c o m p a ñ a r o n ! to en b a h í a . » 
r*ulto- durante l a m a ñ a n a • L a s e ñ o r a de Matheu. C ó n s u l de 
Costa Rica , y la de Quesada. Enviado ¡ 
E x t r a o r d i n a r i o del Gobierno del Pe- ¡ 
r ú pa ra l a solemnidad de l a toma de 
p o s e s i ó n del doctor Zayas . 
A m p a r o Saavedra. la be l la esposa I 
del s e ñ o r Carlos A . Vasseur, nuestro 
M i n i s t r o de P a n a m á . 
Josefina E m b i l de K o h l y . V i r g i n i a 
O j f c de F e r r á n y Esperanza A l c ó c e r 
de C a p i l l a . 
L o l a Soto Navar ro de Lasa. M a r í a 
Dolores M a c h í n de U p m a n n n , Marga-
r i t a Romero de Lamas, M a r í a Teresa 
D e m o s t r é de Armenteros , R e n é e G . 
de G a r c í a K o h l y . M a r g a r i t a Ado t de 
H i d a l g o Gato. A l i c i a Nadal de Meno-
cal y la be l l a v i u d i t a de Poey, E l e n a 
V i e t a . 
M a r c e l a C . de Barne t . d i s t i ngu ida 
esposa de l M i n i s t r o de Cuba en Pe-
k í n , y l a de nuestro C ó n s u l Gene-
r a l en E s t o k o l m o , L u c i l a A r i z a de 
H e r r e r a . 
I n é s H . de S u á r e z . A m é r i c a W i l t z 
de Centel las, Leonor A l d a m a V i u d a 
de M i e r . M a r í a G o n z á l e z de l a Vega 
T e l a s d e V e r a n o 
Musel inas bordadas y l isas, voal 
l i so , bordado y estampado, o r g a n d í 
estampado y co lor entero, tu les en t o -
dos colores y clases. Todo rebajado 
a m i t a d de p rec io . 
Use C R E M A T R 1 X I E ; l a usa la 
Re ina de I n g l a t e r r a . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T I NO Y C A M P A N A R I O 
^ a c ^ v ^ eSta tarde-^iderá para empezarla. 
t é r m i n o preferente
P O S I C I O N 
muebles 
m m de m í m -
^ v i t r i n a s , etc. 
a Precios 
A p e t e n c i a . 
U C A S A D E H I E R R O * 
^ L 6 8 : y O ' R e i l l y . 5 1 . 
s 4 " U S F L O R E S D E M A Y O . . . N I D E J E Q U E F A L T E 
J G ^ E L R 1 G ] C \ F £ D Z " L A F L 0 1 D E T I B E S " , B O L I -
^ l ? - T E L A - 3 8 2 0 , ( A Z O Í A R P O R @ A S U 5 ) 
V I O L E T A ROSADO A Y B A R 
M a r g a r i t a Zayas de Dufau , Nena 
V a l d é s F a u l í de Menoca l y M a r í a X e -
nes de P r i m e l l s s . 
Consuelo R o d r í g u e z S ig le r de Ro-
m á n . Mercedes C u s e l l a s de Santei-
ro , Ofel ia B r i t o do Menoca l . L a u r a 
P l á de V e n d r e l l , M a r í a A r r i e t a de Re-
yes y Piedad Jorge de B lanco H e -
r r e r a . 
Cec i l i a I l e y m a n n V i u d a de Rec io . 
L a s e ñ o r a de A g o s t i n l . 
Piedad M a r t í n e z de M e n o c a l . 
Elena M i e r de Veasochea, Ade la 
Zaldo de Torrance- Consuelo G a r c í a 
Echar te de Be l t . Grac ie l l a de l a T o -
r r e de C a s t a ñ e d a , M e r c y Ponce de 
Machado, F l o r a Castellanos de A n -
glada, Consuelo de A r m a s de P r i m e -
l les y s iempre elegante, i n t e r e s a n t í -
s ima . M a r i a n a Venero de Camps . 
Cec i l i a Pa lac in , l i nda s a g ü e v a , es-
posa de l J ó v e n doctor Oscar Zayas . 
Carmen Galbis de Sollosso, Chela 
K o b e l i n de Mora les B r o d e r m a n n y t 
Josef ina J u s t i n i a n i de L o r e d o . 
L a s e ñ o r a V i u d a de Acos t a . 
L a s e ñ o r a de M a r t í n L a m y . 
L a s e ñ o r a de H e r n á n d e z G u z m á n . [ 
Ros i ta Cadaval de Reyne r l . T e t é j 
¡ B e r e n s u e r de Castro y M i n a A l t u z a -
r r » de P é r e z Chaumon t . 
A n a M a r í a C a r r e r á de Lou i s , E l ena , 
S á n c h e z de F e r n á n d e z y l a be l l a es-
posa del d i r e c t o r de L a Noche, Jose-
í i t a H e r n á n d e z G u z m á n de I r a l z ó s . 
Isabel Gobel de I r i b a r r e n , L o l i t a 
R o d r í g u e z de Canosa y C a r m e l i n a Pe-
fia de A l f o n s o . 
D m e l i n a V i v ó de Mendoza. Grac ie -
l l a R o d r í g u e z C á c e r e s de S á n c h e z y 
D i n o r a c h M o r a de V i l l a v e r d e . 
A m e l i a H i e r r o . 
T a n in teresante s iempre . 
Paula de l P ino de Por ta , dama p l -
n a r e ñ a . m u y g e n t i l y m u y g rac iosa . 
L a s e ñ o r a del doctor Cue to . 
L a s e ñ o r a de Pa t t e r son . 
L a s e ñ o r a de Robleda . 
L a s e ñ o r a de T a r i c h e . 
L a s e ñ o r a del doctor R i v e r o . 
Y O t i l i a B a c h i l l e r de Mora les , T e t é 
Bancos de M a r t í y G l o r i a M o n t a l v o 
de G a r c í a O r d o ñ e z como pres id iendo 
Idealmente l a l e g i ó n de s e ñ o r a s j o -
venes y be l las que fo rmaban T e t é A l -
varez de H e r n á n d e z Pigueroa, E l e n » 
A l fonso de Casuso, C n q n l t a A l f o n s o 
de L a w t o n . E lena de C á r d e n a s de 
I C a l c a v e c c h í a , E u l a l i a Juncade l l a de 
| V a l d é s F a u l í . A d a del Mon te de R l o n -
i da, Ofe l i a B r o c h de A n g u l o . Nena N o -
1 darse de B e l t r á n , J u i l a Olfizaga de 
i Pe l la , A n a L u i s a L l a n s ó de Carre-
j ñ o . Ofe l i a H e r n á n d e z de Plazaola , 
M a r g o t E s c a r r á de Pu ig , L o l i t a M o n -
| t a l vo de B a r r a g u é , M a r í a F ranc i sca 
| C á m a r a de Z á r r a g a . Sarah A l v a r e z 
de Moncayo , Nena Avendaf io de San-
t e i r o . L o l i t a Recio- de Go i t i zo lo . R i t a 
F e r n á n d e z M a r c a n é det Cmsellat*. 
L u i s a Cast ro de Lescano A b e l l a , A d o l 
f ina V I g n a u de C á r d e n a s , Mercedes 
C a y o l de I b á ñ e z . C l a r a L u i s a Dlaa 
de A n g u l o . V i c t o r i a B r a v o de Q u l r o - , 
ga , A m e l i a Cruse l las do Benitez, A l - ' 
b e r t l n a Iznaga de Fon ts , A n a Lu i sa 
Eigar roa de G a r c í a CaTjrora. E u g e n i -
t a Ovies de V I u r r ú n , Ca rme l ina D o -
ba l de C o e l l o . . . 
Y Graz i e l l a E c h e v a r r í a . 
L i n d í s i m a ! 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , en p r i m e r ter -
mino . A m p a n t o Ugar te , p romet ida 
del doctor Rosado Llambf , ayudante 
del s e ñ o r Presidente do l a R e p ú b l i -
ca . 
Bea t r i z Al fonso , G u i l l e r m i n a P ó r -
tela, A s u n c i ó n O ' R e l l l y y Teresa Pa-
d r ó n . 
Las s e ñ o r i t a s Acos t a . bel las her -
manas del popu la r representante Ce-
t f l io Acosta , con la g e n t i l y m u y g ra -
ciosa Dulce D i a z . 
Juan i t a Doba l , Merced l tas H i d a l g o 
Gato. Conch i t a O l ó z á g a . J u l i e t a de 
C á r d e n a s y la P i l l a M o r a l e » . 
Graz le l la Roh leda . 
Encan tadora ! 
C a r m e l i n a Santo T o m á s , una vec l -
n l t a de Guanajay , t a n e s p i r i t u a l como 
g rac iosa . 
J u l i a S e d a ñ o . Grac i a C á m a r a , A n -
ge l ina A l e m a n y y Mercedes y L u l s l t a 
C l n c a . 
G l o r i a S á n c h e z Iznaga . A l i c i a One-
U l , Nena Cossio. C r i s t i n a y Raquel 
Xles^r© y Mercedl tas H e r r e r a , m u y 
b o n i t a . 
Graz ie l l a T a r a f a . 
I d e a l ! . . . 
Ros i t a Es t r ada M o r a deRCollando 
• n t r e el con jun to con el t r i p l e a t r ac -
t i v o de su belleza, g r a c i a y elegan-
c i a . 
Georg ina Ba rne t . Paqu i t a Ponce. 
Du lce M a r í a T a r i c h e . L o l i t a V a r o n a , 
A l b e r t i n a S á n c h e z , S i l v i a Ru iz . B * r t h a 
M a r t y , A n g e l i n a V a l d é s R o d r í g u e z y 
Esperanc l t a Ovles . 
> l d a L á m a r . 
T)e negro , i n t e r e s a n t í s i m a . 
"Margari ta * Johanet . L o l a Menf l lza -
?jal, Nena Saenz. Es the r B a c h i l l e r , 
P o u p é e W i t s m a r s . A r a c e l i Diaz y 
l i l i n d a L i l U a m V I e i t c g . 
l a s s e ñ o r i as del Junco y R o d r í -
guez C á c e r e s . 
I sabe l i t a Espino, preciosa. 
Y l a b e l l í s i m a M a r í a Ga 'b l s . 
E r a n ya las nueve cuando a l s a l i r 
de !a m a n s i ó n pres idencia l pens^ en 
las dos f iestas que me p e r d í a anoche 
por v e n i r a l a r e d a c c i ó n pa ra l a re -
s e ñ a que t an d e s a l i ñ a d a m e n t e de jo ; 
hecha . 
Impos ib le dedicar v n solo m o m e n t o : 
n i a t a Opera n i a l bai le de las f lores 
del Casino E s p a ñ o l . 
B i en que lo l amen to ! 
E n r i q u e F O N T A N L L L S . 
P o s t - H a b a n e r a s 
U N A B O D A E N L A M E K C E D 
Be l lo f i na l do semana. 
Con u n a boda. 
F u é l a de anoche, a las nueve y 
media, en el t e m p l o de los Padres p a u 
l e s . 
A n t e su a l t a r mayor , resplandecien-
te de c l a r i d a d , u n i e r o n pa ra siempre 
la suerte de su ex is tenc ia l a encan-
tadora s e ñ o r i t a Mar fa L o l a Casado y 
el Jóven doctor E n r i q u e S á n c h e z Pes-
slno. teniente m é d i c o del E j é r c i t o N a -
c iona l . 
H i j a l a nov ia del doctor Franc i sco 
M . Casado, c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l que fué el p a d r i n o da l a 
boda. 
Del icado de sa lud como s» encuen-
t r a el a n t i g u o y p o p u l a r educador no 
pudo c o n c u r r i r a l a ce remonia . 
Su h i j o mayor . J ó v e n y d i s t i n g u i d o 
doctor F ranc i sco Casado y Romay 
a s l s t ' ó en r e p r e s e n t a c i ó n suya . 
F u é l a m a d r i n a Carmela S á n c h e z 
Pesslno de S á n c h e z , j ó v e n e In tere-
sante dama, he rmana del novio , en 
cuyo n o m b r e a c t u a r o n como t e s t i -
gos el coronel Roger io Cabal lero y 
los doctores A r t u r o A b a l l í . C é s a r M u -
x ó y Roque S á n c h e z Q u i r ó s . 
A su vez susc r ib ie ron e l acta m a -
t r i m o n i a l como tes t igos por pa r t e de 
l a be l l a desposada el doctor Eduardo 
F . P l á . d i r e c t o r del I n s t i t u t o de Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a , e l comandante Ber-
n a b é M a r t í n e z y los doctores J o s é 
M a r í a Reposo y Pedro S á n c h e z Pes-
s l n o . 
Votos numerosos p o r su f e l i c idad 
r e c i b í a n los s i m p á t i c o s novios a l sa-
l i r de l a M e r c e d . 
Votos que : "cojo . 
Y hago m í o s . 
E . F . 
D R . M A N U E L R A B A S A 
D E LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S Y N U E V A Y O R K 
E N F E R M E D A D E S D S L A PMJL 
( E X C L U S I V A M E N T E ) 
De ragreso del ex t ran je ro ha establecido su consul ta ,tod03 los dU 
de 2 a 4 en l a P O L I C L I N I C A R A M O S - L E Z A . 
S A N L A Z A R O , 2 « i . T E L E F O N O A.1846. 
v X3023 a l t 30 ab . 
K l D I A R I O D E U L M A R I -
NA lo encuent ra asted en 
r na lqu l e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
P e r f u m i s l a l a u r e a d o d e F r a n c i a 
F l e u r de F ranco 
F l e u r e t t e b l ^ u e . 
Cheval le r de Orsay . 
Camel las . 
C h y p r e . 
M i m o s a . 
L i l a s . 
Son las esencias conque c y i á n aromat izadas las f lores 
que r e m i t i ó desde P a r í s el afamado pe r fumis t a D ' O l t e A Y 
con el objeto de obsequiar a las damas quo c o n c u r r i e r a n 
a l paseo de M a r t í e l 20 de '.os corr ientes , con m o t i v o de 
l a so lemnidad Cel d í a ; lo que i m p i d i ó la l l u v i a , que-
dando aplazado el a c í o hasta hoy Domingo , que des lc e l 
frente del es tablecimiento de modas " L a D a l l a " , ( a l lado 
del A n ó n del P r a d o ) , donde t iene e l D e p ó s i t o genera l de 
la f á b r i c a una Sucursal , se l e p a r t i r á n dichas f lores, p é -
ta los de rosas y Sachets perfumados, que galantemente 
leg dedica a las damas de esta R e p ú b l i c a . 
E l Cabal lero D ' O R S A I . 
A b a n i c o M U L T I C O L O R 
Srete paisajes exquis i tamente d lLu . ' ado» en f ina seda y con Incrus-
taciones de n á c a r en el p a t r ó n , h a n pr educido en l a c o n f e c c i ó n de este aba-
t i lcc u n conjunto del m á s ref inado gusto-
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S 
A L P O R M A Y O R E N 
p . i d 22 
E L A S I A 
9 9 
de JULIO CHANG P I N . S A N R A F A E L 1 5 . TELEFONO A - 5 7 3 2 . 
G E R O G L I F I C O D E A M O R 
S O L U C I O N : 
E n e l m u n d o d e l a m o r 
L o s s u s p i r o s s o n l u c e r o s , 
L o s b e s o s s o n l a s e s t r e l l a s 
Y l a s n u b e s s o n l o s c e l o s . 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a ' 9 
F A B R I C A : 
CERRO, 651). 
A L M A C E N : 
M U R A L L A , 29. 
C A L V E ! " & L O P E Z 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 1 
L l é v a m e cont igo , en cuya i n t e r p r e t a -
T E A T R O S y A R T I S T A S 
T a n í H p o i r u d l s ! é ® © p g r a i 
H R I O M M I D E G A L A E X I I U N O 11 D E X P K E S L D E M E Y V I C E P E E S I D E X -
T E D E L A K E P L B L 1 C A 
T R I U N F O E S P L E N D I D O D B A N G E L ES ^ O T E I N Y G I ü S E P P E D A N I S E . 
" H A M L E T " 
Anoche , en f u n c i ó n de ga l a en ho-
n o r del Presidente y Vicepres idente 
de l a R e p ú b l i c a , se c a n t ó en e l Tea-
t r o Nac iona l l a ó p e r a en cua t ro actoa 
H a m l c t , del i n m o r t a l compos i to r T h o -
xnas. 
L a obra , fue conoce ya nues t ro p ú -
b l i c a y que f u é cantada no h a m u c h o 
'po : el c é l e b r e b a r í t o n o T i t t a R u f f o , 
u i ó o c a s i ó n a Angeles Ote in y a Da-
nisc pa ra a lcanzar u u m a g n í f i c o 
t r i u n f o . i 
Anie les Ote in c a n t ó p r imorosamen-
te l a par te de O f e l i a . Tiene, como he-
mos dicho o t ras veces, u n ó r g a n o p r i ' 
VUcglado. P o s é e u n a voz hermosa, 
fersca , extensa y del ic iosamente t i m -
b r a d a . F r a s e ó admirab lemente y d i ó | 
a l ro lo toda l a i n t ens idad que debe ' 
t e n c i r . ' C o m o cantan te y como a r t i s t a 
estuvo a e s p l é n d i d a a l t u r a . E n el d ú o 
con el b a r í t o n o en e l p r i m e r acto y 
en l a B a l l a t a r e a l i z ó una l abor i n su 
po rab l e . F u é ap laud ida m u y Justa-
mente y bu ru idoso é x i t o era de espe-
r a r conociendo sus grandes facul tades 
y bu exquis ta escuela de c a n t o . 
Danise, que es u n b a r í t o n o de p r i m o 
ord ine , que t tene u n a voa b e l l í s i m a y 
que es u n can tan te de extt a o r d l n a r i o 
m é r i t o , e n c a r n ó ó p t i m a m e n t e a l p r o -
t agon i s t a . C a n t ó como u n maes t ro en 
su a r to Nega s i p u o l l a l u c o . Es tuvo 
a l a a l t u r a de u n divo verdadero en 
e l b r indUl O v i n discaccia l a t r is te^ | 
zza . E l p ú b l i c o , entusiasmado con e l 
g r a n a r t i s t a , l o h i zo s a l i r muchas ve-
ces a escena en t re estruendosos a p l a u 
sos y de lVantes aclamaciones, y t u v o 
¡que bisar el b r i n d i a . 
E n e l M o n ó l o g o m o s t r ó l a super io-
"ridad de sus c u a l i d i d e s y so h i zo d i g -
no do las m á s caludrosas a labanzas . 
Es u n cantan te de va le r pos i t i vo y 
es u n a r t i s t a v a l i o s o . T a n t o en l a 
pa r t e v o c a l como en l a e s c é n i c a ob-
t u v o u u suecos b r i l l a n t í s i m o , l o c u a l 
B i g n i f i c a mucho d e s p u é s de haber pa-» 
eado por l a m i s m a escena T i t t a Ru-
f f o , que h a hecho de H a m l e t su obra 
f a v o r i t a . 
Rhea T o n i o l o , « n l a par te do Reina , 
y B e t t o n i , en. su t o l o , se condu jo rou 
J o a b i l í s i m a m e n t e . 
O l i v e r o y L a p u m a syecundaron de 
m o d o p l aus ib l e y c o n t r i b u y e r o n a l 
b u e n c o n j u n t o . 
L o s coros, b i e n . 
L a orquesta , d i r i g i d a po r el t a len-
toso maes t ro Padovani , i n t e r p r e t ó 
m u y h á b i l m e n t o el spa r t i t o de T h o -
rnas. 
L a p r e s e n t a c i ó n , adecuada. 
E n suma : u n a m a g n í f i c a represen-
t a c i ó n de H a m l e t y u n g v a n t r i u n f o 
p a r a l a Ote in y Danise, , 
N A C I O N A L 
H o y a las t t r s , en pr imero , m a t i n é e 
de abono, se c a n t a r á l a de l icada ó p e -
r a M a n o n , do MasKcnet; q-vó en su 
priracr?., r e p r o s e n t a c i ó n a l c a n z ó 
e r i t o b r i l l a n t í s i m o . 
E n etí a o b r a t o m a n p a r t o l a d iva 
D o s i n a S to rch io , l a m e j o r i n t é r p r e t e 
de l r o l o de M a n o n on los t i empos p re -
bentes!, y el g r a n tonor T i t o Schlpa, 
<!uo hace u n a c r e a c i ó n del personaje 
do Dos G r i e u x . 
Po r l a noche, f u n c i ó n p o p u ü a r , con 
l a conocida ó p e r a L u c í a d i L a m m e r - j 
m o o r . 
E l r epa r to dado a esta ob ra es el | 
S igu i en t e : i j 
L u c í a : A n g e l e s O t e i n . 
S i r E d g a r d o : J u l i á n M a r i o . 
L o r d A s t h o n : E d u a r d o F a t i c a n t l . 
R a i m o n d o : Vincenzo B e t ¿ n i . 
L o r d A l ; t u r o : A r m a n d o F i n z i . 
I n é s : A u r e l i a Z o n z i n i . 
U o r m a n d o : Giuseppe B e r a r d o . 
Pa ra esta f u n c i ó n r e g i r á n los pre-
cios qr.o s i g u e n : 
L u n e t a con e n t r a d a : diez pesos i 
bu"laca con en t r ada : ocho pesos; en-
t r a d a g e n e r a l : c inco pesos. 
• - f + 
P A Y K E T 
T E M P O R A D A D E R E G I N O 
E n e l r o j o col iseo h a b r á h o y dos 
func iones . 
E n l a m a t i n é e se r e p r e s e n t a r á n De-
l i r i o de a u t o m ó v i l y B l t e l é f o n o sub-
m a r i n o . 
Po r l a noche. E l t e l é f o n o s u b m a r i n o 
y D e l i r i o de a u t o m ó v i l . 
M a ñ a n a , estreno de l a r ev i s t a ' c i tu -
It-da A r r e g l a n d o e l m u n d o , l e t r a de 
A g u s l n R o d r í g u e z y m ú s i c a del maes 
t r o Jorge A n c k e r m a n n . 
Prcc.os que r i g e n por f u n c i ó n : 
Pa'cos con seis en t radas : 12 pesos; 
lune ta t o n en t r ada : 2 pesos; delan-
tero do t e r t u l i a con en t rada : 80 cen 
t avos : en t rada a t e r t i l ' . a : 40 centavo.5; 
ce lantero do p a r a í s o c( n en t r ada : 00 
centavcds en t rada a p a r a í s o : 30 coy-
í a t ' o s . 
• • • 
M A R T I 
E n e l c o n c u r r i d o col iseo de D r a g o -
nes y Z u l u e t a se a n u n a i n n pa ra h o y 
dos func iones . 
E n l a m a t i n é e , que e m p e z a r á a las 
dos y media , se r e p r e s e n t a r á l a ope-
r e t a vienesa en t res actos t i t u l a d a 
: c l ó n se d i s t i nguen M a r í a M a r í a Ca 
| b a i l é , C i p r i M a r t i n , F r a n c é s , J u a n i t o 
i M a r t í n e z , Palacios y N o r i e g a . 
P o r l a noche, en l a p r i m e r a tanda 
doble, L a c o r r í a de toros , g r a n é x i t o 
do C i p r i M a r t i n , y l a comedia l í r i c a 
de M a r t í n e z S i e « r a y e l maes t ro L l e ó , 
L a T i r a n a . 
E n l a segunda tanda, l a zarzuela en 
t res actos de l maes t ro C h a p í , L a 
B r u j a . 
E n fecha p r ó x i m a se e s t r e n a r á el 
Bainete de costumbres m a d r i l e ñ a s t i -
tuado Los amores de l a Paí t o , l e t r a 
de Car los P r i m e l l e s y m ú s i c a de l a 
s e ñ o r a M a r í a de l a T o r r e del Mon te . 
Se anunc ia t a m b i é n el estreno de l a 
opereta Es tud i an t ina , adaptada aü es-
p a ñ o l p o r A t a n a s i o Me lan tuche j e l 
maes t ro R e i n h a r d t . 
Sesprepa ra el benef ic io de l a p r i -
mera t i p l e c ó m i c a C i p r i M a r t i n , con 
va r i ado p r o g r a m a . 
E l p r ó x i m o mar tes , r e p r ¡ s e de E l 
C o n t r a b a n d o . 
* • * 
C A M P O A M O R 
E n las tandas pr inc ipa les i de hoy se 
p r o y e c t a r á (la in te resa l ! W c i n t a t i t u -
l ada L o saudaces, c r e a c i ó n de l a be l l a 
ac t r i z Gladys W a l t o n . 
A c t u a r á l a orques ta do M a x D o l i n . 
que i n t e r p r e t a r á u n nuevo y va r i ado 
p r o g r a m a . 
E n l a tanda de las ocho ymedia se 
e x h i b i r á l a m a g n í f i c a p e l í c u l a t i t u a l -
da Lab ios sellados, pol.- T s u r u A o k l , 
espesa do Sessue . H a y a k a w a . 
B n los d e m á s t u r n o s se p royec ta -
r á n c intas c ó m i c a s y los episodios p r i 
mero y segundo de l a serie E l m o el 
t e i ^ o r a r i o . 
Lunes 23: estreno de l a c i n t a Su 
Majes tad e l A m e r i c a n o , po r Douglas 
F a i r b a n k s . 
E n breve, Ambi i cones mundanas , 
p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
Cf. ¿i, ^ 
E L B E N E F I C I O D E J U A N I T O M A R -
T I N E Z 
i P a r a e l p r ó x i m o v ie rnes se anun-
! p í a en M a r t i una f u n c i ó n e x t r a o r d i -
I n a r i a en h o n o r y beneficio del ap l au -
Ivi ldo p r i m e r ac tor Juan i t o M a r t í n e z . 
I Dadas las s i m p a t í a s con que cuen-
t a en el p ú b l i c o habanero el s e ñ o r 
M a ñ a n a , e n P A Y R E T 
E S T R E N O ! E S T R E N O ! 
A R R E G L A N D O E L 
R e v i s t a c ó m i c o - l í r i c a e n p r o s a y v e r s o , e n u n a c t o y s e i s c u a d r o s , l e t r a d e 
A g u s t í n R o d r í g u e z y m ú s i c a d e l m a e s t r o J o r g e A n c k e r m a n n 
O b r a d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d p o l i t e 3 s o c i a l 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S : 
1 , L o s R o b o s e n l o s M u e l l e s . - 2 , L a C a r e s t í a d e l a V i d a . - 3 , E n l a C u a r t a S e c c i ó n . - 4 E l D f a H 1 
M a d r e s . - 5 , E l C h i n o s u b i ó p o r f i n . - 6 , V i v a l a A l e g r í a . " Q e i a s 
L o s a r t i s t a s u n i d o s 
p r e s e n t a n e n 
M a ñ a n a , d í a d e m o d a 
T a n d a s d e l a s 5 % y 9 ' 4 
M A K T E S S i , M I E E C O L E S 25 Y J Ü T E S 26 
© © a g í a s 
6 
•EDAD ^{fu¿í/ra' aA&41 
I ORIGEN yé i f ¿Gjn4> ' 
¿SALUD ^ ¿ c ^ é í n ^ e : ^ 
^CARACTER (£™<*ír t¿?¿¿rr 
¿RAZON POR QUE SE VENDE 
¿Casa- ma*' a¿e¿3-&a¿ iir i ¿ 
Jl .... ri*.ifl< 
F a i r b a n k s 
e n 
H a y v a r i a s o f e r t a s 
L A S U B A S T A S E R A E L 26 
en e l t e a t ro 
T R I Á X O N 
( L I X E A E N T R E A y P A S E O ) ' 
Es u n a emoedonante p e l í c u l a que 
sat isface a t odos . 
N A D I E F A L T E A L A S U B A S T A 
D E L N I Ñ O E N V S N T A 
2d ?2 
S U M A J E S T A D 
E L A M E R I C A N O 
L a p e l í c u l a en que mayores y m á s espectaculares proezas l l e v a a 
cabo D O U G L A S F A I R B A N K S . 
Sa lva u n a f a m i l i a de las l l amas , c a p t u r a a Pancho V i l l a . Se esca-
pa de m i l perseguidoreg, hace sacudir u n a a l f o m b r a a u n M i n i s t r o de l a 
G u e r r a , Reduce u n p a í s a m o u n a d o y b o r d a una corona, l l egando a ser 
R e y . 
N i n g u n a o b r a a n t a r i o r de Doug la s F a i r b a n k s , es m á s espectacular 
n i t an tos personajes toman par te en e l la como en S U M A J E S T A D E L 
A M p ü R I C A N O . 
¿ Q U I I ^ . B U S T E D U N R E T R A T O D E " D O U G L A S " ? 
T o d o concur ren te a l une t a o palco de " C A M P O A M O R " ( tandas df* 
las 5 y c u a r t o ) los d í a s 23, 24 y 25, s e r á obsequiado con ;mo, t ama-
ñ o 8 " x l 0 " , con u n a u t ó g r a f o del g r an ac to r . 
U N I T E D A E T I S T S C O R P O K A T l O J 
Doug la s F a i r b a n k s , M a r y P i c k f o r d . 
D a v i d W . G r i f f i i t a . Chai-Ies C h a p l l n . 
C O N S U L A D O , 123 
P R O N T O : " L A L A V A N D E R A " ( S U D S ) p o r M A R Y P I C K F O R D . 
A v e i i É d e I V ü s o n 
y 6 , V e d a d o . 
C I N E O L I M P I O 
H o y , d o m i n g o 2 2 , t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 ^ y 9 ^ 4 . 
E s t r e n o d e l a m a g n a c i n t a d e D o r o t h y G i s h : 
D o n d e l a s d a n l a s t o m a n 
M a ñ a n a , d í a d e m o d a , e s t r e n o d e l a r e g i a c i n t a : M A D A M E 
D U B A R R Y , p o r T h e d a B a r a . 
H O Y . G R A N M A T I N E E E L E G A N T E , A L A S 2 Y M E D I A * 
P o r ú l t i m a v e z e n l a t e m p o r a d a y ú n i c a v e z e n M a t i n é e l o s d o s é x i t o s d e V i l l 
D E L I R I O D E A U T O M O V I L y E L T E L E F O N O S U B M A R I N O 
ramen te o b t n d r á b r i l l a n t e é x i t o . 
* * * 
0 L D Í P I C 
Pa ra l a f u n c i ó n do h o y su anunc ia 
u u m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n l a m a t i n é e que e m p e z a r á a l a 
u n a y media , so e x h i b i r á n p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A las t res , episodios q u i n t o y sexto 
de E n las ma l l a s do l a i n t r i g a , y Ca 
m i n i t o a r r i b a , por Constance T a l m a d -
go-
A las cinco y c u a r t o : Donde las d a n 
las t o m a n p o r D o í o t h y G i s h . 
A las nueve y c u a r t o : E l t r o n o de l 
h o n o r po r C l a r a K i m b a l l Y o u n g , y 
Donde las/ dan las t o m a n . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S I E T E 
I b e a u t y 1 p o w d e r ^ 
M a r t í n e z , puede asegurar f i ío que su ee-
r a t a de onore r e s u l t a r á u n g r a n é x i t o 
soc ia l y a r t í s t i c o . 
E l p r o g r a m a combinado p o r l a E m -
presa t iene muchas novedades. 
* • • 
T E A T R O CJLPITOLIO 
"No o m i t i r e m o s gasto a lguno ' ' , h a n 
d icho Santos y A r t i g a s a l t r a t a r de l a 
c o n s t r u c c i ó n do su t ea t ro C a p i t o l i o ; 
esa he rmosa i b r a que se l evan ta a i -
rosa en I n d u s t r i a y San J o s é , y a f e 
que h a n c u m p l i d o su p a l a b r a . 
D e s p u é s de estudiar mlnuc losamen-
to cuanto p u d i e r a c o n t r i b u i r a p r o -
po rc iona r m a y o r comodidad a l p ú b l i -
co, t omando como base los mejores y 
m á s modernos teatros de los Es t ados 
Unidos , se ci^dicaron los audaces em-
presar ios a estudiar , con l a pe r i c i a y 
buen gus to que les camrcterlza, l a 
par te a r t & t i c p y a r q u i t e c t ó n i c a do l a 
obra , cxanvnando planos , confrontan-
do modeles, has ta a q u i l a t a r l o mejov 
de lo m e j o i . 
De este modo con l a v i s t a s iempre 
f i j a en el id ' í a l que se h a b í a n t raza-
do, l l e g a r o n a l a m a g n a o b r a p r ó x i m a 
a i n a u g u r í ese y con l a que d o t a / á n a 
Cuba de su m e j o r t e a t r o . 
* * * 
C O M E D I A 
E n m a t i n é e : Pas tor y B o r r e g o . 
Po r l a noche : Z a r a g i l e t a y M a m á 
Sueg ra . * * * 
A L H A H & B A 
C o m p a ñ í a do zarzuapa cubana de 
A g u s t í n R o d r i g u e z , 
M a t i n é e y t res Candías nk>cturna3 
con n ú m e r o s de valriedadesi. * * * 
F A U S T O 
E n l a m a t i n é e , que e m p e z a r á a l a s 
dos y media, se e x h i b i r á n los episo-
dios noveno y d é c i m o de l a serle E l 
h i j o de T a r z á n , t í t u a l d o s E l beso ce-
les t i a l y T a r z á n r e su rge . 
So e s t r e n a r á t a m b i é n l a comedia en 
dos actos t i t u l a d a Cuentas cabales1 y 
el V u d e v í l n ú m e r o 18. 
E n l a t a n d a do las cua t ro , el P r i 
mer C i r c u i t o N d c i o n a l do Exh ib idorea 
presenta a l a notable a c t r i z N o r m a 
Ta lmadge en l a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
en siete actos t i t u l a d a La- m u j e r mar-
cada. 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y t r es cuartos^ 
se p r o y e c t a r á l a c i n t a de l a Para* 
m o u n t en seis actos Dob le velocidad, 
po r el g r a n ac to r W a l l a c e R e í d . 
E n l a t anda de las ocho y media 
se e x h i b i r á l a c i n t a d r a m á t i c a de l a 
C a r í b b e a n F i l m C o . , en seis, actos, t i -
t u l ada Ba jo el á r b o l f lo l r ido , po r B l s i e 
F e r g u s o n . 
E l l unes : Escena, p o r K a t h e r í n e 
Me D o n a l d . 
E l jueves : L a d l a b l i l l a , po r M a r y 
P i c k f o r d y T remas Me lghan . * • • 
M A X I M 
E l eme M a x i m es uno de los espec-
t á c u l o s prefer idos p o r el púbQico ha -
b a n r o . 
A d e m á s de l a comodidad de l l o c a l , 
se exh iben a l l í escogidas cintas de 
las m á s a c r e d i t a d a s » m a r c a s . 
P a r a h o y so ha combinado u n ame-
no p r o g r a m a . 
E n las tandas p r i m e r a y tercera se 
anunc ia l a c i n t a t i t u l a d a H i l o s del 
des t ino . 
E n l a segunda se p r o y e c t a r á F l o r 
s ang r i en t a . 
P a r a m a ñ a n a , en í u n c i ó n de moda, 
se anunc i a l a comeda de G r f f t r , Ca-
p u l l o s ro tos 
C i n t a m u y Interesante qu© se segu-
T E N N I S C O N A P U E S T A S 
J u g a d o p o r e x p e r t a s s e ñ o r i t a s e n 
E L R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
B e l a s c o a í n y S i t i o s . 
E L L O C A L M A S F R E S C O D E L A H A B A N A 
D í a s 2 0 , 2 1 y 2 2 , d o s f u n c i o n e s . 2 d e l a t a r d e y 8 
d e l a n o c h e . 
D e s p u é s de d i c h a s f echas , f u n c í ó a d i a r i a a l a s 8 de l a noclie. 
4d 19 
i 
T a m b i é n u s t e d p u e d e p o s e e r 
b e l l e z a i n s t a n t á n e a 
' OS admiradores se agrupan alrededor, pues no hay 
nadie que pueda dudar el encanto y belleza de la tez. 
j Un cutis blanco, lustroso y suave como el raso 
con el resplandeciente color en las mejilla». 
Extiéndase un poco de la fragante Crema Pompeian 
{Pompeian Day Cream) la cual suavizará la piel y ha rá 
ipue los polvos se adhieran. 
Después apl iqúense los Polvos Pompeian (Pompeian 
Beauty Powder) para dar a. la tez la blancura del nácar . 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian (Bloom) a 
las mejillas y obsérvese el encantador atractivo que ad-
quiere el semblante. ¿ N o sabe U d . que el toque de 
arrebol en las mejillas da un brillo especial a los ojos?. 
El perfume de la Crema, Polvos y Arrebol Pompeian 
es fragante, delicado e inconfundible. Estas tres prepara-
ciones pueden adquirirse juntas comprando el estuche 
Pompeian (Pompeian Beauty Toilette) j o pueden com-
prarse por separado. 
Preparad* ftr 
THE POMPEIAN COMPANY . CLEVELAND, OHIO, E.O.A. 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
San Mi<uel 92. Habar 
I d 22. 
T e l é f o n o 
A - 4 3 2 1 . 
F A U S T O 
C o l ó * ; 
I i i n p < : 9 ^ G r a n d i a d e M o d a . E s t r e n o e n C u b a . | Ü f i l l 6 ^ 
L U i l ' a ¿ J T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s 5 y S ' ^ S P . M . > m ^ 
L a C a r í b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a l a l u j o s a p r o d u c c i ó n d r a -
m á t i c a e n 7 c r a n r i e s a c t o s , d o n d e f i g u r a l a m u j e r ^ s , A r 
l i a d e i a p a n t a l l a , K A . T H E R I N E M A C D O N A L O , t i t u i a a . 
: • , , : , : • > 
( T H E C U R T A I N ) 
E n g l i s h T i t l e s — 
J U E V E S , E S T R E N O - e n C u b a , M A R Y P ^ ^ f ? ^ 9 
T H O M A S M E I G H A N E N ' ' L A D I A B L I L . ! ^ 
S A B A D O , M I A N E L T I N G t E N " E L P O D E R D E L A V I P ^ 
a s o u c x x k 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 x P A G I N A S I E T E 
H A L A G A 
bjenia de las stibs/fetenclas ; : 
11 ^ c a d o : : >neT0 Tea t ro ! ! ^ 
^ t S r o s : : L a n o r e l a do A n a y a 
ruando se c r e í a que iba r e s o l v i é n -
el problema de las subsis ten-
MáJaga, como ea toda A n d a -
ci»s en - vuelve a agravarse 
. -¿unas especies como el a z ú c a r y 
nata 'a» suben de nuevo, s i n que 
¡ f gautoridades se p reocupen . 
La supres ión que ha hecho el M i -
•^ro de los Inspectores, acaso ten-
mOuencia en lo que sucede. 
Pero el conf l ic to se presenta res-
to a la3 har inas y po r t an to a l 
pao-
vos fabricantes p iden que se le re-
& el t r igo , que el Gobierno t i e -
I * 1 ^ sU3 d e p ó s i t o s , pues de l o coru 
^ r i o han de subir la m e i r c a n c í a . 
n gobernador t e l e g r a f i ó y el se-
, Lacierva ha contestado a n é r g i - . 
\raent-¡ no . a j ándose avasal lar por 
i exigencias de l á s f á b r i c a s y con-
¡ ^ a n d o con justos r i go re s . 
g] problema del pescado se hace 
ticibién penoso. 
6e pesca mucho en las costas m a l a -
rteiiaS' aumentan todos los diag las 
topresas y los barcos pesqueros, pe-
r^ jog trenes salen a r r a s t r ando n u -
««rosos vagones de pescado pa ra M a -
¿ l ¿ y otras p rov inc ias del i n t e r i o r . 
Xsí no es e x t r a ñ o que hoy cueste 
IjI'o de pescado cinco pesetas, va -
l i d o antes una y que los boquero-
«m y sardinas que estaban a quince 
eéntmos, se eleven hoy a dos pese-
tai, la mayor parte de los d ias . 
No ha de e x t r a ñ a r n o s que l a p r o -
testa violenta pueda s u r g i r , s i no se 
preocupan los gobernantes del m a l . 
En el Balneario Ce L a E s t r e l l a , que 
oompite con e l del Carmen, se ha 
Inaugurado un nuevo s a l ó n ampl io , 
lien adornado y de condic orNa espe-
dales para el verano, donde se ha 
construido un t ea t ro . 
La i n a u g u r a c i ó n f u é solemne, y 
lan comenzado a ac tuar canzonetls-
tes, bailarinas y una notable orques-
t>." 
La temporada d u r a r á hasta fines de 
octubre. 
Después de t e r m i n a r D o r r á s en e l 
Cervantes, este hermoso colieeo h a ' 
permanecido en c lausura a lgunos 
dl&s; pero ya e s t á anunc iada -una 
compañía de ó p e r a , en la que f i g u r a n 
Blcna j t o - y otras f iguras sal ientes 
del Real de M a d r i d . 
El Vital Aza ha comentado l a t em-
porada de pr imavera con selecto cua-
dro de va r i e t é s y L a r a sigue ganan-
do dinero con su c o m p a ñ í a ecuestre ' 
y gimnástica, a ¡a quo s u s t i t u i r á una 
de terso. 
Por ahora no v e n d r á a M á l a g a Ra- I 
món Pofia como estaba anunc iado . i 
S E T E L L A 
L a F e i ú i : : T la je ros a r i s t ó c r a t a s :x 
L a cogida de Belmoute u Accidente 
« n e l paseo de C o l ó n 
S e v í l a n t ^ * ^ — 1 
Se not6 mayor a n i m a c i ó n que en 
a ñ o s anter .ores. H p S S S S , ^ S 
presencia de buea n ú m e r o de e í ? a ^ 
I n g l a t e r r a , I t a l i a y F r a n c a los que 
h a u estado alejados d u r a n t ¿ l a guc-
^ ^ 8 i C?etaf i l lenas de S e n t é , de r ro -
chando l a manzan i l l a y bai lando U 
gente joven hasta rendirse , con p re -
ferencia bailes andaluces 
L l a m ó poderosamente * i a a t e n c i ó n 
l a I n f a n t a Luisa , paseandd-^or el P r a 
do de San S e b a s t i á n , sobre u n he rmo-
so cabal lo vis t iendo chaque t i l l a co r . 
ta y emendo u n sombrero andaluz. 
A c o m p a ñ a d a de su esposo el C a p i t á n 
General de l a R e g i ó n In fan t e Car los , 
i b a n d e t r á s un par de ginetes, t a m -
b ién a l a ftnduta*» servidores de los 
i n f a n t e s . 
No menos d e s p e r t ó l a cu r ios idad el 
ca r rua je , enjaezados los caballos a l a 
andaluza de don Car los P i c k m a n . 
Sn l a caseta de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa de o b s e q u i ó con u n v i no de 
h o n o r a los periodistas fo ra s t e ros . 
Los festejos que se r ea l i zan v a n 
resu l tando con é x i t o . 
Es esperada l a Reina V i c t o r i a pa ra 
el d í a de l a f ies ta de l a F l o r . 4 
H a n l legado a Sevi l la , con objeto 
de ver l a fer ia , en su via je de l u n a 
do m i e l , los opulentos Duques de A l -
ba. Grandes de E s p a ñ a . 
Se hospedan en e] Palacio t r a d i c i o -
n a l de las D u e ñ a s , a l par que e l 
P r ínc - ipe de M a e t e r l i k y los Condes 
de la Mata . 
H a u sido é s t o s m u y atendidos po r 
l a a r i s toc rac ia sevi l lana y por los 
Infantes . 
E n eu honor se v e r i f i c a r á una g i -
r a por e l Guada lqu iv i r y u n bai le en 
el C í r c u l o Sevi l lano. 
Se les ha inv i tado a c o n c u r r i r a 
los Juegos Flora les . 
¡ C U B A N A , S U E L T A T E E L P E L O . . ! 
Es ta frase de puro sabor c r i o l l o , l a r ecue rdan con u n c i ó n nues-
t ras abuelas, porque a l l á en l a p r imera guer ra , en el 38, cuando 
el las eran l indas j ó v e n e s , l u c í a n el pelo suelto como s e ñ a l de i den -
t i f i cac ión por los que en l a Demajagua, a l g r i t o de ¡ I X D E P E N D E N -
D E N C I A o M U E R T E ! se lanzaron a l a conquis ta de l a l i be r t ad y 
po r e l la muchos l a v i d a y l a h v . enda p e r d i e r o n . 
¡ C u b a n a , s c c l t a t c e l p e l o h o y . . . ! 
gr :emo3 t a m b i é n ahora, pa ra que t u ejemplo nos anime a todos a 
v i v i r unidos y respetuosos y a g r z a r contentos l o que ya l e ñ é m o s -
l a R E P U B L I C A . , v. ™•• 
" C a s a I n t e r n a c i o n a l " 
3 I 0 D E R > 0 S I S T E M A D E C R E D I T O , P A R A E X P L A Z O S COMODOS 
P A G A R S ü T R A J E 
Ü M C O S E X A L Q U I L E R D E P R E N D A S D E E T I Q U E T i 
^ S I S T E M A L \ T E R > A C 1 0 J í A L " 
A v e n i d a d e B o l í v a r N o s . 5 4 y 5 6 , 
C 4078 a l t 
m e r í a , no lejos de A l b u ñ a l , m a r c h a -
ba a cabal lo el r i c o p rop i e t a r io don 
Franc isco Barco G ó m e z , t a n es t ima-
do en Granada. 
E n d i r e c c i ó n opuesta i b a n n ca-
m i é n c u t o m ó v i l , p rop iedad del con -
s igna ta r io de buques m a l a g u e ñ o s don 
Pedro Rico Camacho, gu iado por A n -
d r é s Mar tes . 
' A l r u i í o del m o t o r se e s p a n t ó «1 
cabal lo del s e ñ o r B a r c o d e r r l b á u d o -
, lo a t i e r r a , con t a n m a l a suer te que 
una de l&s ruedas del c a m i ó n le pa-
' fló por el pecho. 
S i n a u x i l i o m é d i c o f a l l e c i ó t o r a f l 
d e s p u é s . 
2d zu 
el las u n l i b r o que le e d i t a r á n en Pa-
r í s . 
H C E L V A 
C r i m e n m j s l e r í o s o 
E n e] pueblo de Lope ( H u e l v a ) , ha 
o c u r r i d o u n hecho mis te r ioso que s in 
duda euvuelve l a r e a l i z a c i ó n do u n 
c r i m e n . 
E l Teniente Alca lde don J o s é L ó -
pez a lojaba en su casa u n a s i r v i e n -
ta, que t e n í a u n n i jo de diez a doce 
a ñ o s . 
Este no se v i ó en l a calle hace a l -
gunos d í a s y como la gente p r e g u n -
tase a l a m a d r e por é l ; a q u é l l a ex-
p r e s ó que estaba en cama her ido , de 
resul tas de l a .coz de u n cabal lo . 
A l g o g rave d e b i ó sospecharse, pues 
r e g i s t r a d a l a casa se h a l l ó el c a d á -
ver d d muchacho con var ias her idas 
de bala. 
E l Juez i n s t r u y e proceso y se dice 
que r e su l t an v a r i o s complicadob. 
G R A N A D A 
L a muer te del seflor Ba rco 
Po r l a ca r re t e ra de M á l a g a a A l -
González Anaya, el i l u s t r e l i t e r a t o ; 
malagueño, que apesar de sus t r a - 1 
bejos políticos y de ocupar l a A l c a l -
4íi en Málaga, no descuida sus a f l -
clones l i terarias, ha publ icado u n a ; 
Híva novela, d i g n a de R e b e l i ó n y L a 
Sangre de A b e l . 
Tiene indiscut ib le o r i g i n a l i d a d , no | 
decae el i n t e r é s y e s t á e sc r i t a ' oon es- , 
tilo clásico y cuidado, que puede c i -
arse como modelo. 
Aún no es de e x t r a ñ a r que l a p r e n - ¡ 
w le dedique grandes e!ogios y l a \ 
edicón se vaya ago tando . 
Hay cap í tu los admirables , sobresa-
liendo al p ró l igo , la d e s c r i p c i ó n que 
•« hace de M á l a g a v i s t a desde los 
noctcs (]ei Colmenar y e] extenso r e -
cuerdo que ge dedica a l i no lv idab l e 
Arturo Reyes. ^ 
S i e m p r e g r u e s a 
En terano. en invierno, en todo el 
• " A l a dama fino toma Carnoslne, con-
JJya íus carm-s HÍ las tiene, las an . 
•*nta si ttei^e pocas y se haoe her-
f ^ a si e iU delgada; porque Carnosl-
!• es nn gran reconstituyente, a base 
lugo de enrne, fósforo, trllcerofos. 
£«>» y estripnina. Se vende en todas 
üis v tiene la uran vir tud de ser 
i da ganas üe cou>er a l inUs 
L a cogida de Be lmente , e l t o r e r o 
f a v o r i t o de los Sevi l lanos , ha sido 
m o t i v o do emontarios, pues se c r e y ó 
mayor l a gravedad, hasta e l pun to 
que se t e l e g r a f i ó que no h a b í a espe-
ranzas. 
Pero afor tunadamente, aunque no 
ha desaparecido la pravedad, los m é -
dicos c o n f í a n en sa lva r lo y que no 
ha de quedar Inú t i l para el toreo co-
mo se a s e g u r ó . 
E n el paseo de C o l ó n , a consecuen-
cia de u n falso v i r a j e , hecho pa ra 
ev i t a r el choque con o t ro v e h í c u l o , 
v o l c ó u n auto de l a m a t r í c u l a de 
Hue lva , conducido po r su propietav 
r i o don M i g u e l P é r e z P é r e z y ocu -
pado polr tiu hermana r loña E m i l i a y 
por el chauffeur M a n u e l Col lado 
O u n é r r e i . 
Los ocupantes quedaron debajo del 
v e h í c u l o . 
U n numeroso p ú b l i c o se a p r o x i m ó 
a l l u g a r del suceso y so p re s t a ron 
a los her idos los p r imeros aux i l ios , 
t r a ^ a ñ á n d o l o s a l a casa de socorros 
de T r i a n a . 
D o n Migue l P é r e z t ie j ie « n a g r a -
ve he r ida en l a r e g i ó n f r o n t a l e i n -
tensa c o n m o c i ó n t ^ f e b r t t l ; Su estado 
fui- ca l i f icado de grave. 
E l chauffeur p a d e c í a l a f r a c t u r a 
r o m p ' e t a de M c l a v í c u l a izquierda y 
diversas heridas «n dierontes partes 
f M cuerpo. Su estado es t a m b i é n g r a -
ve. 
Dofla E m M i i solo n a d e c í a contus io-
nes y erosiones leves. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
B a i l e d e l a s F l o r e s 
J A E N 
U n i ó n de poeti»,. 
E n J a é n ha empezado sus t raba-1 
1 Jos la S e c c i ó n P o é t i c a , nuevamente . 
: c o n s t l u í d a , con el f i n de fomen ta r { 
el c u l t i v o de l a p o e s í a y hacer u n a j 
; c ruzada c o n t r a los enemigos de e l la . 
Se p r e p a r a n unos Juegos F l o r a -
, les y se t r a t a de o r g a n i z a r l e c t u r a » 
: quinoenales de versos en los c í r c u l o » 
: de l a Ciudad. 
¡ Se ha adher ido casi todos los poe-
| tas de l a P r o v i n c i a . 
Se espera acepte l a Pres ldent ia u n 
eminente l i t e r a t o . 
C A D I Z 
L a pesca de ba l lenas .—Xoero t r a s -
a t l á n t i c o . — Academia . H i s p a n o -
Amer icano . 
Has ta ahora no Se c r e í a que en es-
tas costas andaluzas pudiese prospe-
| r a r l a i n d u s t r i a de pescar bal lenas . 
U ú i n d u s t r i a l decidido se r e s o l v i ó 
a i m u l a n t a r l a y hace pocos d í a s que 
| se c r e ó en A lgec i r a s con el n o m b r » 
de " L a B a l l e n e r a E s p a ñ o l a " . 
L a p r i m e r a sa l ida no pudo tener 
me jo r é x i t o . A las siete de l a m a ñ a -
na ei vapo r " B r u n n " h izo el p r i m e r 
d i sparo , con t a l suerte que d i f a u n a 
ba l lena de ve in te y c inco me t ros de 
l o n g i t u d . 
A loa pocos d í a s l a pesca f u é me» 
Jcr. Se c o n s i g u i ó o t r a ba l l ena d e i 
veinte y nueve met ros . 
Los vapores t r a j e r o n a r e m o l q u e ! 
hasta las p layas a l g e r i f e ñ a s los dos 
c e t á c e o s , que h a n despertado l a c u -
r ios idad . 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n por la Jun-
ta D i r e c t i v a para celebrar el Ba i l e de 
las [Flores, se p a r t i c i p a i los s e ñ o r s 
Asociados que d icha t r a d i c i o n a l fies-
ta se c e l e b r a r á a a las nueve de la 
noche de hoy domingo 22 del ac tua l , 
en e l Centro Soc ia l . 
Las puer tas se a b r i r á n a las ocho 
de l a nocho. L a C o m i s i ó n e x i g i r á a l a 
i en t rada el rec ibo del mes de M a y o y 
I e l Carne t de I d e n t i f i c a c i ó n . L a Sec-
I c i ó n ^ e s t á facu l tada para no p e r m i -
| t i r l a en t rada o r e t i r a r del s a l ó n a 
cua lqu ie r persona, s i n tener quo dar 
expl icac iones . 
Habana, 21 do mayo de 1921. 
Pedro Kivas , 
Secretar io de l a S e c c i ó n . 
E n l a f a c t o r í a de M a t a g o r d a f u é 
íar .y .a jo a los mares el nuevo y m a g -
n í f i co t a r s a t l á n t i c o M a n u e l A r n a u s . 
P o r shora se d e s t i n a r á a hacer l a 
t r a v e s í a desde C á d i z a F i l i p i n a s . 
D16 l a b e n d i c i ó n a i f l amante va -
por e l Obispo de l a d i ó c e s i s , as is t ien-
do todas las autor idades , los obre-
ros de la f a c t o r í a y mi les de cur iosos 
de la? cercanas poblachKies. 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a obse-
q u i ó con esplendidez a los i n v i t a d o » . 
E S T E M O D E L O D E B A U L E S C A P A R A T E 
" h A R T M A N N " 
P R O P O R C I O N A L A M A Y O R C O M O D I D A D . 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O S U R T I D O 
D E M A L E T A S Y B A U L E S E S C A P A R A T E S 
V i A R T M A N N " é ' I N N O V A T I O N ' 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A ! M E R C A D A L Y C 5 e w C ] 
L a A c a d e m i a H I s p a n o - A m e r l c a n o 
l l e v ó a cabo con excelente ac ie r to l a 
fiesta del i d i o m a . 
As i s t i e ron los n i ñ o s de las Escue-
las Nac iona les que r e c i t a r o n a lgunos 
t rabajos m u y correctos sobre e l Q u i -
je re y Cervantes. 
L a no ta sa l iente f u é e l d i scu r so 
del C ó n s u l de Colombia , s e ñ o r P é -
rez Sarmien to , que l e v a l i ó u n a o v a -
c l i n . F u é o p o r r t u n o y p ro fundo 
L a A c a d e m i a H l s p a n o - A m e r i s a n o 
va adqui r iendo i m p o r t a n c i a y es de 
l a m e n t a r n o t enga m a y o r proteo-
c i ó u . 
Narcfco D í a z de Fscova i 
M á l a g a , 25 de a b r i l , 1921. 
do. 
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CORDOBA 
E l Profesor P e t L 
Desde M á l a g a p a s ó a C ó r d o b a el 
i l u s t r e profesor f r a n c é s M . P e t i t 
A l l í se U hizo u n buen r e c i b i m i e n -
to yse le I n v i t ó a dar var ias confe-
rencias . 
A c e p t ó y los elementos cul tos de 
l a c iudad de los "Callfes acudieron 
a esruchar sus sabias y elocuentes 
disertaciones. Eá hombre de v a s i a 
e r u d i c i ó n y de p rod ig iosa memor i a . 
E n el Ho te l Suizo se le o b s e q u i ó 
con u n banquete. 
L l e v a de A n d a l u c í a excelente i m -
p r e s i ó n y se propone esc r ib i r sobre 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A . M A G Ü E Y 
E N T R E G A I N M E D I A T A i i 
I 
W I I H i i H i 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Pífa sefioras e i c l o s l v a a B D t e . Enfe rmedades n m l o s i s y menta les , 
tonibacoj. c a l e B a r r e t o . N i , 62 . I n l o r m e s y consu l t a s : Bernaza . 3 1 
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E H A B A N A 
¡ S E 
J g L L E T l N 2 1 
M A R Y F L O R A N 
M W i R I O Y P A S I O N 
THADUCIUA D E L FRANCES. 
v«r«lñn espafiola de 
^ I S D E G. U M B E R T 
Tomo p r i m e r o 
_ 
• . h i j o » fle F. o o m á l e t . 
ATTMlO, U3.A) 
( C o n t l n á a ) 
fi0 reoortdlm,»®8PÍ«r,Ul «n mi pesares 
Í T inc ^ Klof-, Le he dicho a ub-
S rcVto. IHc,/- f1'1* m« desjfarrfl 
*Ua del dr- taInl,l6» «1 sayo- Bajo 
nt«» Ifi»,/01^' aparente a U i r v l 
ha <Je«^i^aí' ocultaba, desfalle-
*1 ronffii3'1,0- ha Horado ama-Ra-
^en to ; L «"oiapadeciese, pen 
/e»el4 i . * hac« Injustos. Cuan-
^ « « B„Klu&.a de la rup tura de 
, hahf, ' contra tá conduc-
^ de m, 8«K"ldo. y l a hi-e 
no ee »,?k. de8Tentura. . . j A h l 
"orno ^e'fe 8eP*"do ^ mi 
, .SoPort-m~ ta3 otras mujeres. 
u'tr»Je3 k*^ " " • n ^ o . aun los 
no habr ía destruido nues-
t ro hoaar n i devuelto a mi padre una 
l iber tad de Que hizo él t í n "I*1 V;°-
Nuestra familia no ea huMora dlarfrotja-
do La* í a l t a a do mi ptdre no habr ían 
Indudablomente (Uamlnulrlo, P ^ o *« hu-
bieran aalrado las apariencias. E la. I» 
madre, hubiese podido ser compadecldu. 
Se la hubiera admir-do a l vena aacrl-
flcnrse por sns hijo-i <:on l a mis vale-
rosa res ignación, cumpliendo hasta el 
f in bus deberes de esposa y de madre, 
en ves de sustraerse a ellos por una 
separac ión quu rompiendo nuestros la-
zos de faml lU, nos conver t ía , pese a bu 
mér i to y a sus virtudes, en personas des-
calificadas, no merecedoras de que se 
las acopíese en las casas onldafloías de 
su reputac ión y de su honor. DIJele to-
do esto y cosas más duras todavía, bin 
que ella pudiera convencerme a pesar de 
lo que pro tes tó . Precisamente por sus 
hijos dijome que se habla apartado de 
su esposo, para arrancarlos a iaa ma-
los ejemplos y a s"" consejos. 
»• En tanto fui í^iíi !a ofendida 
m a n i f e s t ó m e — s o p o r t é aquel grave con-
f l ic to- pero cuando v i que tu padre ha-
r í a de Kai l l un compañero de sus pla-
ceres, quise arrebatárselcr , costase lo que 
costase. . , , , . 
•. • y ya ve usted de qué modo lo ha 
logrado'—le c o n t ^ í ^ despiadadamente. 
>• >o quiso Dios ayudarme. 
. i porque no "bendijo el acto que us-
ted r ea l i i ó . No es l ic i to separar a los 
que él ha unido." 
Esta escena que le refiero—continua 
Adelaida—se ha renovado varios vecca. 
Cuando sufría mucho, d e c í a l e : " | W t a ea 
su o W l " La he torturado. \ hn.% poro, 
muy poco tlompo que me doy cuenta de 
ello . . puede decirse que desde que es-
toy aquí , desde que el apaciguamiento 
de mis nervios me ha permitido com-
prender mi Injusticia, E l accidente aue 
le ha ocurrido me ha abierto comnle-
tamente los ojos. Si la hubleie perdido, 
ella que es, no obstante el desacierto 
que le he censurado y de que fué víc-
tima, mis olo y ú l t imo afecto en este 
mundo, ¡qué remordimiento hu'blera sido , poderoso que l a muerte, y. sin embargo, 
el de m i alma por h-iber desconocido su ni siquiera es mas fuerte que las d l f l -
! doloroso desconsuelo! Ahora que la veo! cultades secundarlas de !a existencia, 
i mejor, ¡cuftn cambiada se presenta a ¿Comprende usted ahora lo quo experi-
i mi v is ta! Ha sido necesario que sufrie-; men tó? La aver s ión a una vida que no 
{ se -secretamente como siempre!—para i permite tener confianza en nada: ni en 
haberse así abatido. I la felicidad n i en la esperanza de po-
Es que u m b l é n ha temido ella per-•} seerla. ¡Conf ianza : ¿quién podía ins-
der a nsted con tes tó Enrique;—los do- piarla mejor que Gerardo? . . . y, sin em-
1 lores de sus hijos los sienten dos veces bargo. hizo t ra ic ión a sns Juramentos, 
' las madre?. [ Y si él p roced ió asi, ¿qué har&n tantos 
I Empiezo a creer que es a s í—di jo ¡ otros hombres menos bien dotados que 
Adelaida;—mi tristeza y mi abatimiento él? 
sin esperansa han sido crueles. 
Desesperansada usted!— exclamó 
—Sin em'bargo.. m u r m u r ó Enrique. 
Pero la Joven no le dejó continuar. 
, Enrique^ qué contemplando la espléndida — M I padre, en pr imer lugar, luego mis 
i hermosura de la Joven, que realza'oa . hermano», mi prometido, ;cuán distantes 
' idealmente el agreste marco del fiitio en se han mostrado de m i idea l ! Y no ha-
¡que pe rmanec ía sentada ¡ Desesperanza- blo de los amigos. . . En la te r r ib le prue-
I da us ted . . . y sólo tiene v e i n t i t r é s a ñ o s l . b a por mí experimentada. Ignoro si uno, 
i ¿Qué importa si tiene ciento mi co-. Bi uno solo. *>e afligió de la desventu-
I razón? ¡ r a qúe sufría. Aquel la ca t á s t ro fe era el 
¡Y todo esto—repuso Enrique pen-; desquite para todas aquellas personas 
sativo—por un ingrato, por un i n f i e l ! en apariencia menos favorecidas que yo, 
¿Quién le dice que no vuelva, arrepen-, y que sen t ían envidia y celos de mis 
tido, a arrojarse a sus p i e s? . . . ¿ C o n - , ventajas. MI madre (¡oh. he dejado ya 
i t i n ú a l ibre? ¡de Juzgarla con la severidad que lo h l -
Adelaida expe r imen tó nn sobresalto. I c e ! ) ; ¡cuún infer ior se ha mostrado tam-
Lo ignoro, y no ho tratado nunca j blén a la idea que yo me hab ía forma-
ide saberlo. ¡Salló de mi corazón, como do de la Abnegación maternal ! As i , ¿en 
de mi vida, ivirá siempre! i aun cuan- quién apoyarme? Ya ve usted, pues, có 
do, cosa imposible, volviese a mí implo-
rAndome por piedad que le amase, le re-
i chazar ía . 
— L o dice nsted; p e r o . . . 
Se r í a ta l como le digo. 
¡Tal vez! Pero obedecer ía usted a 
nn sentimiento de rencor, de reprcVa-
lias. p e r m í t a m e usted dec í rse lo , que ce-
der ía p r o n t o . . . a la renovación de su 
amor 
mo poco a poco se ha desplomado todo 
en torno mío. 
—Cree usted esto—dijo Enrique—por-
que sufre usted t o d a v í a ; pero cuando 
llegue el sosiego. . . 
— H a llegado ya. Me he acostumbra-
do a esta vida sin objeto y s in espe-
ranza, que es la mía, porqué sé que no 
t e n d r á mañana . 
— ¡ O h , no tendrfl m a ñ a n a ! — e x c l a m ó 
— N o — c o n t e ü t ó gravemente Adelaida, i Enrique, oue comprend ió el Ifigubre sen-
—no; se equivoca usted. No experimen-j tido de aquellas palabras 
to contra él otro rencor que el de ha-' — s i , me creo destinada a desaparecer 
¡ b e r m e alnerto los ojos sobre la vida y . en breve plazo. Hny momentos en que, 
sus realidades Lo que l loro no es el según mi disposición actual de e sp í r i t u , 
¡ amor de Gerardo, sino la pé rd ida del i este pensamiento me aflige, o me con-
mlsmo amor, de La fe que t e n í a en este suela, pues algunas veces el ins t in to de 
sentimiento, para mí el más bello del I la conse rvac ión me hace lamentar esa 
mundo, l o c r e í a que el amor era más especie de condena a muerte, y en otras 
ocasiones me regocija pensar que cesa-
rán mis sufrimientos. -
— ¿ Y la P r o v i d e n c i a i — p r e g u n t ó E n r i -
q u e — ¿ No le asigna usted n ingún papel 
en esto? 
— ¿ L a P r o v i d e n c i a ? — r e s p o n i ü ó amar-
gamente Adelaida.—So creo ya en ella. 
— y o diga usted esto. La ha someti-
do a usted a una dura prueba, t a l vez 
1 ara conipensarla luego. 
—T'sted habla como huen cristiano. 
— L o soy; es verdad. 
— Y o . , yo no sé ya lo que soy—gi-
mió casi l a Joven. 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! — m u r m u r ó Enrique. 
Aquella piedad conmovió a Adelaida. 
— ¿ M e compadece usted m á s todavía 
ahora que sabe?. di jóle. 
— S í : pero, s i he de confesarle la ver-
dad, debo responderle que no admito to-
do lo que acaba usted de decirme. Us-
ted sufrió un engaño, y, en consecuen-
cia, no quiere creer ya en nada n i en 
nadie, como en realidad quine se enga-
ñó fué usted misma por haber pedido a 
la vida y a la humanidad lo que és-
tas no pueden dar, es decir, la satis-
facción absoluta, de su ideal, la dicha 
perfecta que, tenérnoslo ya advertido, no 
es de este mundo. 
— ¿ H e m o s de contentarnos entonces 
con mediocridades? 
— ¡ T a l vez! 
—Cuando no se ha conocido o t ra cosa, 
<ís posible; pero cuando hemos creído 
i nnestro sueño realizado, cuando se ha 
ttoado casi con el dedo su tangibi l idad, 
cuando le ha faltado sólo la durac ión 
para ser completo, no podemos menos de 
declrnoü, a l perderlo, que la vida es tan 
sólo no tejido de mentiras y falstfla l e i 
y que, bajo todas las apariencias, toda.i. 
aun la.i más br i l lantes , no hay m á s que 
miseria y abyecc ión . 
La Joven hablase animado; parpnrea-
han sus mejil las. 
Enrique la mi ró largamente. 
— ¡ C ó m o le ama usted toduvla!—mur-
muró con un suspiro. 
Adelaida p r o t e s t ó vivamento contra 
ta l aserc ión . 
— ¡ N o , no y no! No le amo ya. por-
que no es aquel que yo cre ía , aquel a 
quien yo amaba; h u b o . . . ¿cómo se d i r í a 
en t é r m i n o s de Jurisprudencia?. . . ¡Ah, 
sí. el é rmino es exacto! hubo "error 
de persona." Yo amaba a Gerardo; cuan-
do Gerardo se me p r e s e n t ó d i s t in to de 
lo que yo creía , de sp rend íme de é l : era 
ya para mí un desconocido. Lo que des-
g a r r ó todas las f ibras de m i ser fué 
la pé rd ida de aquel que me era querido 
y a l que mi imaginación a t r i b u y ó una 
vida que nada t e n í a de real. A l otro, 
al verdadero, sólo le guardo rencor por 
haherme despertado de un sueño que 
me ocultaba las t r i s tes realidades de 
la vida. 
— ¿ E n t o n c e s , si él, el otro, reaparecie-
se aquí , delante de usted—dijo Enrique 
—enamorado, t ierno como en los dias de 
su a m o r ? . . . 
—Tome u s t e d — r e s p o n d i ó Adelaida 
tendiéndole su mano desguantada,—pon-
ga su dedo sobre mi muñeca, como ha 
hecho usted ahora poco, y e s t é usted 
seguro de que si Gerardo, el verdadero, 
surgiese de entre esos peñascos , no sen-
t i r l a usted en mi pulso un lat ido más , 
ni un aceleramiento en mi corazón tam-
poco. 
Enrique deseaba vivamente creerlo, pe-
ro no se a t revía . Tomó la afilada ma-
no, de piel f ina y transparente, y hubo 
de hacer un gran esfuerzo de voluntad 
para no l levarla a sus labios. 
Adelaida no lo adv i r t i ó , y se la aban-
donó largo rato. F u é él quien la sol tó . 
—Creo—dijo consiiltnnao su r e l o j — 
que eŝ  hora de regresar. 4 
—¿Yr. ? — exclamó Adelaida. —1 Es-
tamos tan hien a q u í ! 
—Empieza a ser tarde. 
—Como usted disponga; pero volve-
remos a v is i tar este s l t íp , ¿ve rdad que 
volveremos? G u a r d a r é muy grato re-
cuerdo de esta excu r s ión . 
— Y o t a m b i é n — c o n t e s t ó gravemente 
Enrique—lo c o n s e r v a r é siempre, no me-
nos que el de la confianza que le he 
merecido. 
La joven miró el rostro de Drévell y 
lo encon t ró entristecido. Entonces, pro-
curando que lo despejase una sonrisa, 
dljole jovialmente: 
— ¿ A h o r a que ya sabe nsted la cansa 
del mal que me aqueja, quiere usted 
también curarme el alma, doctor? 
La ú l t i m a palabra Impidió a Enrique 
sonre í r . 
—Boy muy i n c o m p e t e n t e — c o n t e s t ó . 
— ¡ V a m o s , no consiento que diga us-
ted tales palabras, cuando en este sen-
tido ha sido ya muy grande el bien 
que me ha procurado. 
—Entonces, con t inua ré v p rocura ré 
hacer más y mejor—repuso Enrique son-
riendo esta vez. aunque tristemente, a 
la graciosa amabilidad de la Joven. 
Continuando por la misma florida sen-
da, ganaron la extremidad opuesta del 
Desierto, que da a la carretera. En el 
puente, Adelaida encon t ró h Celina y 
su coche. Enrique la hizo subir a él. 
— ¡ C u i d a d o con resfriarse! recomen-
dóle .—El aire es más fresco ahora. " 
— ¿ N o vuelve usted conmigo? propil-
eo Adelaida;—he de pasar por delante 
de su v i l l a ; el coche le de ja rá a su 
puerta. 
Algo de huiasno respeto retuvo a Dré -
vell de aceptar, como estuvo tentado 
de hacerlo llevado del primer impulso; 
pero la ref lexión, que acud ió a tiem-
po, aconsejóle no atravesar todo el bur-
go con Adelaida. 
— G r a c i a s — c o n t e s t ó ; — v o y a ver a mi 
madre. 
—Pues bien: ul menos hasta allí 
Ins tó la joven. 
Enrique no podía rehusar: la casa de 
la señora Drévell estaba a dos pasos. 
Llegó hasta el cruce del camino que 
sube a la Iglesia, y bajando entonces 
del coche sa ludó muy respetuosamente a 
Adelaida, pues en aquella tardo domin-
guera los apacibles habitantes de San 
Honorato, sentados ante las puertas de 
. A G I N A O C H O O i A R i O D E L A M A R I N A M a y o 1 1 d e 
C a r t a d e S u S a n t i d a d a 
C a r d e n a l M e r c i e r . 
S o b r e l a c u e s t i ó n d e l a s 
l e n g u a s . 
A ü c s i d e r i a . Cardena l Merc ie r , A r z o . 
blspo de M a l i n a s y a los d e m á s 
OWspos belgas, a quisnes con oca-
s i ó n de l a ' ' c u e s t a c i ó n de Flandes ," 
i n c u l c a p a t e i n a l m e n t e ins t rucc iones 
per t inentes a l a R e l i g i ó n . 
" A m a d o h i j o y venerables herma-
nos; s a lud y b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . " 
L o m i s m o d u r a n t e e l curso de l a ; 
g u e r r a , con todos sus hor rores , que 
desde l a firma de l a paz ce Versal les , I 
o á h a b é i s convencido l e que no he-
mos dejado, n i u n solo ^ í a , de i n t e - , 
rosarnos , con pa t e rna l t o U c i t u d , po r 
l a suer te del pueblo b e l g a . H o y 1 - -
van tamos nuestros ojos hac ia Dios.! 
au to r de todos loa bienes, y K' damo? j 
grac ias po r l a merced quo nos ha d is -
pensado hasta v e r a los ciudadanos | 
de todas las clases sociales de vues i 
t r o p a í s , r enovar con •anta p ron t l -1 
t u d , su a u t o r i d a d de antes de l a { r í e - ! 
r r a , l o que c o n f i r m a nues t r a espe [ 
r anza de s iempre , s e g ú n l a cua l Bé i -1 
glea no t a r d a r á en recobra r su p r o i - i 
p e r i d a d de los mejores t i empos . K 
S i n embargo, venerables hermanos . 
Nos no podemos aca l l a r l o que va- ¡ 
mos a dec i ros : nos p reocupan g r a n -
demente as disensiones cuyos ecos l i a 
g a n hasta a q u í , y que ( ionen su o r i -
gen, en l a l l amada " c u e s t i ó n f l amen-
c a . " 
D i s c u t i d a hace m u c h o t i empo , es 
c u e s t i ó n , t an d i f í c i l , como comple ja , ] 
y cuya s o l u c i ó n no h a n l og rado en-1 
c o n t r a r n i de u n lado n i de o t r o , lo? 
hombros de u n m i s m o p a r t i d o que no i 
p u d i e r o n ponerse de acuerdo ¿ o b r e e* ¡ 
p a r t i c u l a r . 
Nos queremos habla ros de e l l a ; pe-\ 
r o solo desde el pun to de v i s t a que l 
interese a l a R e l i g i ó n , s i n que N o s l 
t engamos delante de los ojos, como1 
nues t ro deber nos impone , m á s que1 
e l supremo bien de las a l m a s . 
Nues t ro predecesor L e ó n X I I I , ; ' v 
fe l iz memor i a , se s e n t í a an imado de! 
los mismos p r o p ó s i t o s , cuando, en 2L¡ 
de Agos to de 1891. e s c r i b í a a los Obis - i 
pos de Bohemia y M o r a v i a , t r a t a n d o ' 
do las discusiones que, l a m b i é n al l í ,1 
l a c u e s t i ó n de las lenguas h a b í a sus-
c i t a d o . No p r e t e n d í a i e r c i a r en el de i 
batefi s ino en c u m p l i m i e n t o de su mi - r 
f.ión a p o s t ó l i c a , ve l a r por aquel lo q-ue' 
l a R e l i g i ó n no puedo pasar nunca ea I 
s i lencio- | 
' 'Es tamos d e c i d i d o s — d e c í a , a no 
c o r t a r con t rovendas do este g é n e r o . ¡ 
Defender la ¿ e n g u a nac ioaa l no es co- ] 
sa reprensible , bajo con l i c i ó n , natu- j 
r a í m e n t e , de que no se t-'aspasen cier i 
tos l í m i t e s ; pero se impene t a m b i é n , 
e l p r i n c i p i o 0119 es de a p l i c a c i ó n , cuan 
do otros derechos e s t á n en en t r ed i -
cho, a saber: que puede prosperar l a 
r e i v i n d i c a c i ó n on d e t r i m e n t o del inte- 1 
r é s gene ra l . 
Toca a los poderes p ú b l i c o s conci -
l i a r , con equidad, l a i n t e g r i d a d de los? 
derechos i n d i v i d u a l e s ; pero de t a l for 
ma . que el b ien comn de l a Pa t r i a no 
padezca J a m á s n i en ou existencia n i 
en su d ^ e n v o l v i n i i e n t o . 
E u cuanto a Nos, nos damos cuenta 
de nues t ro deber de i m p e d i r con l a 
mayo r d i l i genc i a que las con t rover s i a s 
de esa especie d a ñ e n a l a R e l i g i ó n . , 
el m á s grande b i e n de los hombres , y ! 
a l p rop io t iempo l a fuente de todos 
los d e m á s b i enes . " 
A s í , pues, venerables hermanos , ! 
an imado Nos de i g u a l s o l i c i t u d , os r e - l 
cordamos con las mismas r a z o n e i que 
son pel igrosas las cont rovers ias do< 
g é n e r o de las que se m a n t i e n e n ah ra 
en B é l g i c a , y son pel igrosas , p o r i u e 
r e l a j an los v í n c u l o s de afec to que 
deben r e i n a r en t re vuest ros conciuda-
danos y porque d e b i l i t a n la concord ia 
"que hace grandes a las in s t i t uc iones 
m á s h u m i l d e s y s i n l a c u a l las mas 
poderosas se d e s i n t e g r a n . " 
Y el m a r m á s g rave «s que, i n m i s -
c u y é n d o s e el Clero con a c r i t u d y e x i -
gencias e n t r a ñ a s , en estas quere l las 
p ierde su d ign idad y compromete la 
eficacia de su m i n i s t e r i o . 
¿vJómo d e b e r á , entonces, c o a d u c i i -
se el Clero, no solamente en sta oca-
s i ó n especial, s ino, de b a ñ e r a genera l , 
en todas las c i rcuns tanc ias en que l a 
a c c i ó n c a t ó l i c a en t re en juego? Su 
l inea de conducta l a t r a z ó a d m i able-
mento San Pablo en estas palabras 
con el A p ó s t o l p e r f i l a las ob l igac io -
nes del sacerdocio . 
" E l s a c e r d o t e — d e c í a — e s t á separa-
do por Díoü de l a c o l e c t i v i d a d de los 
hombres y encargado de representar 
en las cosas que le conc ie rnen su r e 
l a c i ó n con D i o s . A d . H é l r . I I I ) . 
De donde r e s u l t a has ta l a eviden-
cia que los deberes del sacerdote tie-
nen un c a r á c t e r esencialmente d iv ino , 
y que, p o r t an to , l a a u t o r i d a d de su 
m i n i s t e r i o no puedo ponerse nunca 
.al se rv ic io de intereses h u m a n o s . Y 
a u n cuando no les e s t é p r o h i b i d o 
usaa de sus derechos c iv i l e s , como 
cua lqu ie r c iudadano, s i le e s t á vedado 
emplea» los de mane ra que per jud ique 
l a ef icacia do su sagrado m i n i s t e r i o ; 
que es s iempre y en todas par tes el 
sacerdote debe encomendar su a c c i ó n 
a esta r e g l a de conducta , e s t á obl iga-
do de manera a ú n m á s especial cuan 
do p repara a l pueblo pa ra e l r e i n o do 
Dios por l a e n s e ñ a n z a y l a p red ica -
c i ó n . 
H a y , pues, venerables hermanos , 
que ve l a r por nuest ro C le ro cuando 
recibe do vosot ros el encargo de ins-
t r u i r y educar l a j u v e n t u d . E sacer-
dote, p e n e t r á n d o s e de l a grandeza de 
su m i s i ó n , debe f o r m a r s e u n a l m a so-
b r e n a t u r a l que resplandezca en todo 
su ser y que t rasc ienda a todos sus 
actos, de modo que, a p r i m e r a v i s ta , 
todo el mundo lo reconozca como lo 
que es: " u n hombre de D i o s " . 
A f i n do que este t r a b a j o produzca 
los abundantes f ru tos que hay dere-
cho a esperar de é l , i m p o r t a que e l 
sacerdote aparezca a l co r r i en t e do 
todos aquel los conocimientos que l a 
sociedad r e c l a m a de é h o y d í a , con-
q u i s t á n d o s e a s í l a e s t i m a c i ó n y l a 
conf ianza de sus f e l i g re se s . I m p o r t a , 
sol) o todo, que posea a l a p e r f e c c i ó n 
l a lengua en u ¿ o de los medios d iver -
sos en los cuales sus funciones le po-
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H A Y C O M I S I O N I S T A S Q U E O F R E C E N E N 
E S T E M E R C A D O C A M l O N E S " P A C K A R D " 
C O M O N U E V O S A U N P R E C I O F I J O P O R 
T O N E L A D A 
es-E l p r e c i o d e l o s c a m i o n e s P A C K A R D n o p u e d e 
t a r e n r e l a c i ó n c o i s u t o n e l a j e p o r q u e sus t i p o s 
g r a n d e s y p e q u e ñ o s t i e n e n i g u a l c a l i d a d y l a m i s m a 
c a n t i d a d d e m a n o d e o b r a 
N o g a r a n t i z a m o s esos c a m i o n e s p o r n i n g ú n c o n c e p -
t o . P o d e m o s p r o b . i r q u e p r o c e d e n d e l a l i q u i d a c i ó n 
d e l m a t e r i a l i n ú t i l q u e u s a r o n l o s E j é r c i t o s A l i a d o s 
d u r a n t e l a g u e r r a , r e m a t a d o a t a n t o p o r t o n e l a d a . 
E s t á n e n l a m e n t a b l e e s t a d o i n t e r i o r , s u m a m e n t e m a l -
t r a t a d o s , s o n d e c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a y sus g o m a s 
s o n a t r a sada? 
A n t e s d e c o m p r a r , c o n s u l t e n u e s t r a o f e r t a . Es l a 
m á s v e n t a j o s a y v s r o s í m i l . V e n d e m o s l o s c a m i o n e s 
P A C K A R D n u e v o s a l p r e c i o q u e a u s t e d l e c o s t a r í a n 
h o y e n f á b r i c a m i s l o s g a s t o s d e i m p o r t a c i ó n . 
l a Ú i l o a y C o m p a ñ í a 
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l a s o l i c i t u d de Oo 
x independencia . A s í c o u f i r m a - ^ y p o d e r o s o P a r ^ J 
u c o r a z ó n ? ¿ N o v i v e n 
i t a r su luaepenuu 
la de l a naturaleza, nacida, no do u n | r á n l a u n i ó n q u ha v a l i d o 
P a t r i a au g l o r i a su p rospe r idad . 
Que el Clero d é e jemplo, y el pue 
b lo lo i m i t a r á : a s í es seguro 
te ro el que ha luchado por rccouquis- hajra de vuestro ( j iom 
u na va iu io a v u o b w » du g i o n ; 
I Que 
1 sea el 
a s í es 
c o m p a r a r á sus sent imientos 
c i a r á do buen grado a esa 
de lenguaje que, a l a vez, ofnde la- . l a efu¡iñ"n 7 1 ° ^ ^ g r i a „ 
v o l u n t a d d iv ina , l a s t i m a l a - ^ c i a d , ^ 
y estorba l a concord ia . : ' o T ; f T 1 1 6 5 ^ T'i2? 
y a l comunica ros Nos estos P ^ - ; los f ieies c o n f L U ^ 0 5 y ^ W 
m í e n l o s venerables hermanos , no he- ^*uos a vosotroe ' 
mos m i r a d o m á s que a la sa lud de ' ^ . 0, en *oma . Junto a ^ ' 
todos nuestros quer idos hi jos , en 03- ; el ^ üe Febrero de 1921 ^ 
pec ia l do los saerdotes que deben j mo de nuestro p o n t i f i ^ ' ^ ^ 
cooperar con voso t ro s . A h o r a eleve-
mos nuestros ojos y rep i tamos aque-, 
l l aa pa labras de Jesucristo Nues t ro 
Bef íor : " ¡ P a d r e Santo; gua rdad , en I 
vues t ro n o m b r e a todos los que m© 1 
h a b é i s c o n f i a d o . . ; hacer los santos,! 
Padre, en l a v e r d a d ! ' ' (Joan, X V I I , | 
1117) . , 
Y como la sola ayuda de l a o m n i - ¡ - - t e - ; n — - ^ c o . _ p a d l p J í ^ 
po tenc ia d i v i n a puede conceoernos vo 
l u n t a d pa ra hacer el b ien , supl ique-
mos r tnd idamen te a Dios que ben-
d i g a vues t ra v i g i l a n c i a pas to ra l y que 
ge rmen que l l e v a eu su seno l a m u e r 
te, s ino de l a voz doi V e r b o n Dios i 
v ivo? SI se ven acometidos de ' la 
a g i t a c i ó n que t u r b a l a paz de los es-
p í r i t u s r e p r i m i d l o s con v i g o r . Bajo 
p re tex to a l g u n o h a b r é i s de t o l e r a r l o , 
porque s í puede suceder que los asp i -
rances a l sacerdocio no tengan, po r 
r a z ó n de su d ivers idad de o r i g e n , l a \ 
m i s m a lengua, no pueden tener en 
n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n de su v ida , 
m á s que una sola a l m a y u n s ó i o co-
r a z ó n . 
Exis te , t a m b i é n , pa ra los c l é r i g o s 
u n medio de ef icac ia indudabT.e a l ob-
j e to de sat isfacer su d i v i n a m i s i ó n , 
a saber: lo mi smo en sus acciones 
que en sus palabras dejar¿;a conduc i r 1 
con toda doc i l i dad p o r sus pastores . ! 
Creemos i n ú t i l i n s i s t i r sobre este p u n - I 
t o ; tales p r i n c i p i o s de d i s c i p l i n a son 
conocidos de todo el mundo , y, ade- j 
m á s , Nos los hemos exp l i cado l a r g a -
mente eu la E n c í c l i c a " A d Bea t i s s imi 
P r i n c í p l s A p o s t o l o r u m " , d i r i g i d a por 
Nos a l m u n d o catóCico a l p r i n c i p i o de 
nues t ro pon t i f i cado .De l a m i s m a 
mane ra — d e c í a m o s —que el P o n t í f i -
ce es el je fe . supremo de l a I g l e s i a | 
un ive r sa l , asf los Obispos son los j e - ' 
fes de las Iglesias p a r t i c u l a r e s . T o -
dos los fieCes, pues, y . en p r i m e r l u 
g a r las sacerdotes, les deben s u m i -
s i ó n y obediencia . 
A v i s t a de e j t o , ¿ n o merecen ser 
tachados de cruelea aquel los que, re-
husando hacerse cargo de las d i f i c u l -
tades inmensas en medio de las cuaV"; 
l a desgracia de las t iempos o b i i g a a 
loU Obispos a ejercer su m i n i s t e r i o 
pas to ra l , ag ravan a ú n m á s t a n pesada 
carga con el menosprecio del respeto 
do l a obediencia que les deben 
Per lo d e m á s , l o que acabamos de 
decir a l Clero de vues t r a d i ó c e s i s , se 
d i r i g e t a m b i é n , y m u y par t i cu i ' a rmen 
te, a 'os r e l i g iosos . Obl igados c.j ico 
so h a l . a n po r u n deber e s o c a l , a 
n ' i r a r sj« nLpre a l a c i m a de l a peT-
f e c c i ó n , les e s t á p r o h i b i d o i n t e r v e n i r 
en todo lo que pueda apar ta r les de 
de sus solemnes promesas . Obedien-
i c í a pues, a vuestras d i recc iones ; t a l 
es el deber de Cosí unos y de los o t r o s . 
E n su estrecha u n i ó n con vosotros , 
e n c o n t r a r á n l a manera de ejercer u n 
apostolado f r u c t u o s o cerca de todas 
las fracciones del pueblo belga, por-
que ha sido e l pueblo belga todo en-
nuestra bcndició 
y r enun - da de nuest par" aeda ^ « 1 1 . 
aspereza „ , cular aíer^T 
BENEDICTO J , 
D r - J ^ L Y O í T 
Especial is ta en la cur 
de las hemorroides. 8in ^ ^ 
pleo de a n e s t é s i c o , n u í n ^ ^ ^ 
c í e n t e cont inuar sus 
Consultas de 1 a 3 p ^ ^ 
Correa esquina n Sa* T n ¿ ¿ ¡ ^ 
por 
V 
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S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
T o d o aque l que c o m p r a u n s o m b r e r o Stetson puede 
aprec iar c o n toda p r e c i s i ó n la ca l idad insuperable 
que h e m o s i n g e r i d o en nuestros p roduc to s du ran te 
c i n c u e n t a a ñ o s . E l que l o usa se ha l la en ese r ango 
de h o m b r e s elegantes que se h a n dec la rado para 
s i empre c o n s u m i d o r e s de los sombre ros Stetson. L a 
ca l idad Stetson es p e r m a n e n t e , e l ma te r i a l de g r a n 
d u r a c i ó n , y su base exc lus iva de exce lenc ia en ge -
ne ra l n o h a d i s m i n u i d o e n m á s de c i n c u e n t a a ñ o s . 
J O H N B . S T E T S O N C O M P A N Y 
Ph i l ade lph i a , E . U . A . 
nen en contacto con el pueblo, y s in 
cuyo domin io el buen é x i t o de su m i -
n i s t e r io s e r í a i m p o s i b l e . E n e l ejer-
cic io de l a p r e d i c a c i ó n sagrada, los 
sacerdotes se p roponen por ú n i c o ob-
je to l a e x p l i c a c i ó n del dogma y de 
l a M o r a l . No t i enen peí a q u é exami-
nar puntos e r t r a ñ o s a su m i s i ó n so-
b r e n a t u r a l , y deben dar s iempre l a 
i m p r e s i ó n no g ravenad que t an b ien 
cuadra a u n h o m l j e establecido co-
mo e l por tavoz del Verbo d i v i n o . 
Es necesario poner en v i g o r , y a que 
a lgunas de el las o s t á n m á s o menos 
o lv idadas , las prescr ipciones do l a Sa^ 
g rada C o n g r e g a c i ó n Cons i s to r ia l , que 
se p r o m u l g a r o n en'28 de Jun io de 1917 
y l a c o n t i n u i d a d en d C ó d i g o de De-
recho C a n ó n i c o : en s t ó s documentos 
f i j a r á n l a n o r m a de conducta d e r c i e -
ro , j u n t a m e n t e con las ó r d e n e s que 
f o r m u l a l a E n c í c l i c a " H u m a n i gene-
r i s Redemt ionem' ' . 
Como l a Prensa da p a r a l a d i f u s i ó t 
de ids ideas u n a f a c i l i d a d cada dia 
m a y o r , y como su i n f l u j o (lo mi smo 
p a r a el b ien que pa ra el ma!, es enor-
.me, pues re» ar to hasta lo?", ú l t i m o s 
confines con rapdez i n c r e í b l e , t an 
1 to ol e r r o r como l a verdor" . Nos que-
remos que todo e l mundo c u m p l a rer 
l ig iosamouto l o que ordena e l canon 
1338 de'I C ó d i g o de l Derecho C a n ó n i -
co, o l c u a l p roh ibe a todos los c léd i -
gos (a menos quo de antemano hayan 
s ido autor izados po r sus rospeotivos 
Obispos) , pub l i ca r l-brcs sobre ma te -
r ias profanas , e sc r ib i r en d ia r ios , r e -
v is tas u ot ras publ icaciones p e r i ó d i -
cas o t o m a r par te en su d i r e c c i ó n . 
Los Seminar i s se han establedo pa-
r a p repa ra r m i n i s t r o s verdaderamente 
d ignoJ de nuestros santos a l t a res . 
Ved, pues, venerables hermanos , s i 
vuest roc Seminar ios rea l izan el f i n 
de su i n s t i t u c i ó n Es to es ante que 
t o d o . Ejerced , a d e m á s , sobre el los 
una v i g i l a n c i a m u y estrecha a f i n de 
quo no penetren a l l í cua lqu ie r d a y o 
de escritos quo puedan i n t r o d u c i r en 
t a n santas casas e l eco de las ag i t a -
ciones del e r t e r i o r . desviando a los 
seminar i s tas del c u l t o de l a p iedad 
y d i s t r a y é n d o l e s de lo que debe consh 
t i t u í r . por excelencia, di p r i n c i p a l ob-
jeto de su a p l i c a c i ó n . 
Nues t ro predecesor L e ó n X I I I l o 
e n c a r e c í a y a en el documento que he-
mos recordado antes: "Obrad de m a -
n e r a — d e c í a —que nuestros seminar is -
tas aprendan en buen hora a amarse 
mutuamen te como hermanos con toda 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabella, tánícoxitra 
fortalece su raíz, y le devuelva su 
color, negro interTSo, natüraL 
N o p i n t a l a s m a n o s 
Porque no es pintura, es uaa g m ^ 
vegeta!. No tiñe. renueva el cabcÜOk 
v Se vende en Boticas y S e d e ñ a s / 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza deb i l i t an «1 
o rgan i smo , exasperan y acaban c o * 
U buena salud. 
AMviese p r o n t o de los D o l o r o 
de cfcü>cza u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a d e H u x k y ) , e l m e d i c a -
m e n t o mas r á p i d o y eficaz j p a n 
ca lmar e l d o l o r . 
A las personas atacadas de R e » » 
m a t i s m o , N e u r a l g i a » L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Te rceduras , se l e s r e c o -
H i i e n d a W i n t ó g e n o ( C i e r n a de 
H u x l e y ) p o r su ef ícaefa y rapidez. 
W I N T Ó G E N O 
e r e m á d e M U X B L E Y 
S i e m p r e F u e r t e . . . 
E t e r n a m e n t e j o v e n , 
s i e m p r e v i g o r o s o . * 
A n t e s p o r q u e t e n í a 
2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e 
T O M O ^ 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Q u e r e p a r a n e l É 
d e s g a s t e , r e n u e v a n ? 
l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
d a n e n e r g í a s y v i g o r . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTKAS 
Dcpftsito: EL CRISOL. Nepluno y Manrique. 
EGGION 
S R A N O i 
m \ . m v 
C O L A 
1 8 3 ^ 
W J H L E R 
K O H L E R , E N 
D E 
E L D E S A Y U N O , P R E S A G I A U N D I A 
V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
F E L I Z . 
r 
E n p a g o d e t o d a s n u e s t r a s m e r c a n c í a s , 
a p r e c i o s d e l m e r c a d o , r e c i b i m o s 
c h e q u e s a l a p a r d e l 
B A N C O D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a , 
P U I G Y G A R R I D O 
C o m p o s t e l a , 7 6 . - T e l é f o n o s : A - 9 4 7 1 y M - 1 I 6 4 
M a t e r i a l e s d e F a b r i c a c i ó n , F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a ; M a t e r i a l e s 
d e F e r r o c a r r i l ; M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o a : 
J 
A G E N T E S 
E N C U B A : 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r * 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
- T i " - ' ¿ T ' ' - ^ " ¿ — " - ^ ^ 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 5 ^ 4 ü 
o c Va.DiA 
4 ^ 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
S u a l t a c a l i d a d l a h a c e p r á c t i c a m e n t e i n d e s t r u c t i b l e . 
N o l a a f e c t a n i l a h u m e d a d , n i l a i n t e m p e r i e , n i e i c a l o r . 
N O R E S B A L A 
N O SE E S T I R A 
N O SE ENCOGE 
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V e l a d a p a -
¡ f i ó t i c a d e l o s 
V e t e r a n o s 
. . v o efecto en e l Tentrc-
^ ' ^ l a d a p a t r i ó t i c a o p u u -
K ^ 1 líl, c o n s t o N a c o n a l de \ ^ 
^ p o r ia independencia, para 
^ las e f e m é r i d e s del 20 de 
! f » d , inter ior del Tea t ro , a r t i s 
U el ^ de flores V colgaduras 
^ f l o r e s n a c i o n a l . 
1 1 » ^ ^ . - n c i a fué enorme; lo? 
L c 0 ^ « la sala se ha l l aban ocu-
^ ^ ^ t i n g u i d a soc i e l ad ha-
. s ena r io o c u p a r e » l a r r e -
P d ^ g e ^ v:es ( l . r ^ r d o ATo-
. S d o Morales. Car los «¡on-
l * ? S l Pedro Be^aacourt y el 
p t ^ M T s u s t i t u c i ó n de' Cons:-
K ^ o s general Mar .uel A l -
í * S d o r y orga.v.za.'cr fiel 
P ^ ^ m p a ñ í a de l comanda 
lülndo Cartaya. 
nueve c o m e n z ó la velada con 
A _ vacional • 
jgjftno - ^ g j j u d Al fonso con bre-
K S t f í a s e i p ü c a el n ó v i l del ac-
l ^tndiantina " I g n u c i o Cervan-
• I f S c u t » VíiriiiS composiciones 
• L ' S u y aplaudida. 
^ d o e t a , niimailo del p ú o l i c o Gus-
Í S n c b e z Galarragu r ec i t a admi-
t i ó t e una poes í a " A la bande-
•ndo o ^ c i o n a d o . Y a ins tan 
' ^ concurrci icia , r e c i t ó ' " A 
elocuente orador Doc to r J o s é 
i Cortina, p ronunc ia u n be l lo 
0 de c a r á c t e r nac iona l i s t a ; fué 
f l patr iot is ino es e l cu l to 
••ebltts» provocando muchos 
f u j l c g a d a del Honorab l e s é ñ e r 
•dente de la R e p ú b l i c a doctor 
K y gayas, se oye una de l i ran te 
ición. y la orquesta, c o n o la 
Municipal ejecutan el H i m n o 
K gctor Gustavo R o o r e ñ o r e c i t ó 
5 Pat r ió t icos" y u n m o n ó l o g o " , 
muy aplaudido. 
Compañía de l a Opeia que ac-
j el Nacional, a c u n i p a ñ a d a po» 
^Lust ro Pacovaal, c a n t ó el H i m n o 
jaa Dalia I ñ l g u e z . rec i ta una 
"'Amor de madre ." represen-
1 la Repúo l i ca . 
fñor Coyula, habla en nombre 
Veteranos para expl icar la s ig -
íación del acto y la labor p a t r i ó t ' -
|d£ los Veten;no•;. 
L i Generales Gerardo Machado y 
mo Betancourt, ¡)asau a l palco 
•Uncial para a c o m p a ñ a r hasta el 
toarlo al soñor Prc •¡dente de la 
j^blica, doctor Zayas. que es rec i -
los sones del H i m n o , 
rtlstas Zoraida F l a n c o y R . 
e jeoutan M e d i t a c i ó n de O . UgaJte, 
T h a i s . 
A l aparecer en l a T r i b u n a el doc-
t o r Zayas, l a .concurrencia puesta en 
pie, le ac lama por espacio de cinco 
m i n u t o s ; caen sobre él f lores , los pa 
ñ u e l o s se ag i t an y el P r i m e r Magls 
t r ado de l a N a c i ó n recibe una es-
t ruendosa y de l i rante o v a c i ó n . 
Su d iscurso fué hermoso h i m n o a 
l a P a t r i a ; canto de g l o r i a a l - L i b e r - j 
t a d y a l a democrac ia . Expuso o n -
bu gobie rno ha de ser esencialmeuro! 
naxxionalista s i n ingerencias e^ t ra - i 
ñ a s ; que era necesaria j a a p r o x i m a I 
1 c i ó n de todos los cubanos; que la 
con f ra t e rn idad demandaba esa ob ra ; l 
que la P a t r i a i m p o n í a , en l a h o r a c r í -
I t i c a de l presente, a m a r l a y s e rv i l l a ; 
, con a m o r y l e a l t ad . T u v o una b r -1 
i l i a n t e o r a c i ó n a l e r c l amar ; ' . s e r é 
j mendigo do amor y de afectos, tocan-
| do en cada puer ta , como pordiosero 
i de esa l i m o s n a . " 
C o n c l u y ó con u n paisaje subl ime, 
de o p t i m i s m o y esperanza, voz de 
a l ien to a todos los cubanos, l l amada 
de a m o r a dispersos, hermoso himne; 
a l a R e p ú b l i c a , puesto que su d iscur-
so fué de amor , de paz y de confra-^ 
t e r n i d a d . 
L a o v a c i ó n t r ibu taba n i conc lu i r el 
esclarecido t r i b u u p , fué formidable , 
p ro longada ; un ida a los h imnos de 
las orquestas, y las aclamaciones al 
doc to r Zayas, a l a R e p ú b l i c a y a ld¡ 
l i b e r t a d . 
T e r m i n ó el acto a l a u n a de l a m a - ' 
d rugada . 
A V I S O 
F A B R I C A N T E S D E L I C O R E S , G A S E O S A S , 
P E R F U M E S Y D U L C E S 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A T O D A C L A S E D E E S E N C I A S , A C E I T E S E S E N C I A L E S Y D E M A S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S P A R A S U S I N D U S T R I A S . 
P I D A N P R E C I O S 
E U J L E R C o . , S . A . 
O B R A R I A 5 8 . A P A R T A D O 9 2 . H A B A N A . 
A n u n c i o T R U J I L i . O M A R I N . 
N e o s a l v a r s a n a l e m á n , l e g í t i m o l ( 
A 3 1 . 2 5 D O S I S 
Q u i e r e V . e n g o r d a r ? 
Liquidamos nuestras existencias dr 
Neosa lva r sün ; garan t izándole al cliente 
que la mercanefa ha sido recibida d i . 
rectamerue do la fábr ica . 
ESCABPEXTKR BBOTHXRS 
Cuba. >o. 108. Apartado No. «56. 
C382T alt . l ld-10 
Tome Carnosine, mode la rá bellamen. 
bq cuerpo, porque p o n d r á curvas 
donde, ahora tiene ángu los . 8e h a r á 
atractiva, se hará bella y provocará en-
vidia. Carnoine un magrifMco recons. 
t i tuyente. Jugo de carnes, gricerofosfa-
tos. fósforo y estricnina, son sus com-
ponentes. El los aumentan las carnes, 
abren el apetito y fortalecen grande-
mente. So vende Carnosine en todas las 
boticas. 
al t . 
O F E R T A E X C E P C I O N A L * • • 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A l a p resen tac ión de eá te anuncio y un peso en la l ib re r ía "UN1VEU-
SAL." de Garc ía y Ijoren'.o O'Ueil ly. 00, Habana, le se rán e n t r é g a l o s o remi-
t ido* a cualquier parte de 'a Isla, ÜEl S LIBROS nuevos, ú t i l es e interesan, 
tes, perfectamente encuadernados. 
lo .—"ÜRTÜGUAFIA A L ALCAM CE DE TODOS," ú l t ima edición. lü'JO, 
con las nuevas reglas introducidas por la Ueal Academia. Contiene, además , 
un diccionario de palabras dudosas. 
í ío .—' 'ARITMETICA P R A C T I C A " y mercanti l , por H . Ainwor th . capi tán 
de a r t i l l e r í a . Contiene -lesde los más bennillos problemas hasta los más eleva-
dos del cálculo mercantil. Propia para aprender sin maestro por sus muchos 
problemas resueltos a la vis ta . 
3o.—."DISCURSO DE C ü M B A T K " del famoso orador españo l S. Alvarez. 
fmulo de Castelar. Llenos de metáforas e Imágenes br i l lantes y rotundas. 
20tí p á g i n a s . 
4o .—"MARIA." Preciosa novela de Jorco Uaacs. Una de las novelas más 
sutiles y delicadas que se conocen. '¿(M p á g i n a s . 
Oo.—"CARTIDLA D E L C I U D A U A N u . " Magnífica obra de gran ut i l idad 
a toda per«^na que quiera conocer sus deberes y hacer respetar sus derechos. 
üo. —"POESIAS," de Julio Florez, el Inmenso poeta colombiano, de fa-
ma universal. 
Estos seis libros valen, como so ha dicho $0 en las demás l ib re r í a s y 
los hombres estudiosos, luciiadores. ávidos de t r iunfar y de saber deben apro-
vechar esta oportunidad que ofrece la l ib re r ía " U N I V E l i S A L " de García y L o -
renzo, O'Reilly, W, Habana, única en l a historia de la L i te ra tu ra . 
I n t e r i o r : franco de porte. 
NOMBBB. 
C A L L E . 
IT I .T .LO. 
R e s u c i t o d p r o W e m i d e s u s t m s p 3 r t e s 
A n t e s t e n í a u s t e d d u d a s o b r e e l c o s t o ; n o s e d e c i d í a u s t e d p o r t a l o 
cua l t i p o d e c a m i ó n . R e f l e x i o n a b a u s t e d s o b r e e ) p r e c i o ; t e n í a u s t e d 
u n a g r a n i n v e r s i ó n q j e r e s o l v e r . 
H o y s a b e u s t e d d e . a n t e m a n o l o q u e l e c u e s t a m o v e r u r í t o n ^ a j e d e -
t e r m i n a d o d e b i d o a - n u e s t r a f ó r m u a c o i s t a n t e : 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a 




P a r a e v i t a r m a t a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e s e a m o s h a -
c e r c o n s t a r q u e l o s c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s q u e v e n -
d e m o s a M I L P E S O S p o r t o n e l a d a S O N . M U E V O S 
D E F A B R I C A , l l e v a n d o e s t a m o a d o s e n s u s o a r t e s 
e s e n c i a l e s l a f e c h a d e f a D r i c a c i ó n ; e s p e c i f i c a m o s 
e n l o s c o n t r a t o s q u e S D N N Ü c V O S y e s t a m o s 
d i s p u e s t o s a d e v o l v e r e l i m o o r t e y r e g a l a r l e e l c a -
m i ó n a l q u e p r u e b e l o c o n t r a r i o . 
O a r a n t i z a m o s a ! c o m p r a l o r c o n t r a t o d a b a j i d e 
p r e c i o s d e n t r o o e l o s p r ó x i m o s d e e s m s e s 
N A V A N A A U T O C O M P A N Y 
M n u £ TOARIA 
U n C e n t e n a r i o 
m e m o r a b l e 
gus to ; porque esto t i enen las cosa" r i g e u n a fe rv ien te s ú p l i c a a San I g - | S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ' J i M A 
buenas, que cuanto m á s se t r a t a n n a c i ó de L o y o l a por su C o m p a ñ í a y | 
C A P I T A N D E R R O T A D O . 
C A > ' 0 M Z A D 0 
G E N E R A L 
(20 de Mayo , 153L 30 de Mayo , 1921.) 
E l 20 de Mayo de 1521. segundo d ia 
de P e n t e c o s t é s , c a y ó her ido mien t r a s 
d e f e n d í a el ca s t i l l o de Pamplpona ( X a 
v a r r a ) u n valeroso c a p i t á n c r i s t i ano , 
s í , pero demasiado entregado a las 
vanidades del s i g lo . T r a s l a d á r o n l e a 
su casa, y he a q u í l o que nos dice su 
b i ó g r a f o , P . Rivadene i ra , de l o que 
le s u c e d i ó en t i empo de su convale-
cencia : 
" E r a en este t i e m p o m u y curios"» 
y amigo de leer l i b ros profanos da 
m á s sabrosas son . Y no solamente co-
m e n z ó a gustar , mas t a m b i é n a t r o -
c á r s e l e el c o r a z ó n , y a querer i m i t a r 
y ob ra r lo que l e í a . . . " 
A q u e l va leroso c a p i t á n que comen-
zó a leer buenas l ec tu rns p o r mero 
pasat iempo, y las c o n t i n u ó p o r af ic ión 
y gusto , a c a b ó p o r entregarse com-
ple tamente a Dios N u e r t r o S e ñ o r . 
D e j ó su casa paterna , d e p o s i t ó a los 
pies de l a SSma. V i r g e n de Monse^ 
r r a t su espada en t e s t imoa lo Je su re -
n u n c i a a l a m i l i c i a y honores m i l i t a -
res terrenos y m á s adelante f u n d ó 
y a s c e n d i ó a genera l de o t r a m i l i c i a 
por l a f e l i c idad de Cuba, 
¿ a , l a M a d r e P a t r i a de ambos 
d é E s p a - I W N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" E L P R O G R E S O " 
S O C I E D A D A X O M M A . D E L A V A D O Y P L A N C H A D O A L T A P O R 
c a b a l l e r í a s ; y para pasar el t i empo, j coronado con l a aureo la «le sant idad 
quo con l a cama y enfermedad se l e , E l c a p i t á n I ñ i g o es hoy San Ignac io 
h a c í a l a r g o y enfadoso, p i d i ó que l e ; de L o y o l a , y en l u g a r de u n p u ñ a d o 
A v i s a m o s a nuestros c l ientes y a l p ú b l i c o en general , que a p a r t í ? 
del lunes 23 de l presente, quedan mi-diflcados los prec ios de l Lavado eu 
e s p i r i t u a l "que "bu D i v i n o C a p i t á n Ge- | los Ta l l e res de la E m p r e s a . 
ne r a l quiso se l l a m a r a C o m p a ñ í a do, ^ ( W ¿_ ' 
Tareas que v a l í a n $1.7o. va l en . „ 11.50 
Medias tareas que v a l í a n $1.20, valen • 1.00 
Las l i b r a s ex t r a a .... . . . . 0.03 
L a l l o r a de p a ñ o s a . , .„ « 0.40 
Las frazadas y sobrecamas a 0.20 
J e s ú s . 
H o y d ía , d e s p u é s de cua t ro siglos, 
e l c a p i t á n he r ido y der ro tado en Pam-
plona , aparece cub ie r to de g l o r i a y \ 
t rajesen a l g ú n l i b r o desta van ida l . 
Quiso Dios que no hubiese n inguno 
en casa, s ino o t ros de i'osas e s p i r i -
tuales que le o f r ec i e ron ; los cuales é! 
a c e p t ó , m á s por entretenerse en ellos 
que no por gus to y d e / o c i ó n . T r a j á -
ron l e dos l ib ros , uno de l a V i d a de 
C r i ü t o Nues t ro S e ñ o r , y o t r o de vida*. 
de Santos, que c o m ú n m e n t e l l a m a n 
Flos S a n c t o r u m . 
" C o m e n z ó a leer en e l los a l p r i n c i -
p io (como di je) por su pasat iempo. 
de soldados diezmados po r l a l ucha y 
abat idos por l a der ro ta , cuenta con 
in t e rminab le s escuadrones do su 
C o m p a ñ í a t r i u n f a n t e en el cielo, y 
con una C o m p a ñ í a m i l i t a n t e en la 
t i e r r a de m á s de diecisiete m i l solda-
dos, quo por todo el mundo e s t á n pe-j 
leando valerosamente por e l t r i u n f o , 
d e l D i v i n o C a p i t á n C r i s t o J e s ú s . \ 
M D I A R I O D E L A M A R I N A , a l 
conmemora r e l I V Centenar io de estel 
memorab le acontec imiento con el dei 
Es ta rebaja es debido a" la p e q u e ñ a rebaja obtenida e n los jo rna les 
materiale ' -
Habana , M a y o 15 de 1921. 
JOSE M E N D E Z , 
A D M I N I S T R A D O R . 
C 4096 a l t 2d 20 
d e s p u é s poco a poco por af ic ión y l la P r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , d i - ; 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s c** e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 £ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r o e r r e o 
E N F E R M E D A D E S D E l P E C H O ^ f 
i 
» » 4 i I ¡ ¡ 
¡ ¡ i i 1 1 1 < i z ; 1 1 : i r ; ; ; : ¡ ; : i ; ¡ 
P 1 M 0 S E R U M 
W E 5 T I N G H 0 U 5 E 
E L E C T R I C 
M M M M M J J 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
W e s t í n g h o u s e 
L a C o m p a ñ í a W e s t i n g h o u s e h a 
e s t a b l e c i d o u n T A L L E R m o d e r n o 
y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o p a r a 
h a c e r f r e n t e a t o d a c l a s e d e r e p a -
r a c i o n e s d e m a q u i n a r i a y a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s , f a b r i c a c i ó n d e t a b l e r o s 
d e e m e r g e n c i a , e t c . 
Un pe r sona l c o m p e t e n t e » s u p e r v i s i ó n t é c n i c a p o r i n g e n i e r o » 
rfc la f á b r i c a m i s m a y fac i l idades de f a b r i c a c i ó n , nos p e r m i -
t i r á n sa t i s facer sus necesidades, p r o n t o y ace r t adamente . 
£ 1 c o m b r e W e S t í n g h O U S e es s u m e j o r g a r a n t í a 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TALLERES: BENJUMEDA 23 Y 25 
, OFICINAS: EDIFICIO R0YAL BANK 0F CANADA 
T E L E F O N O M - 2 6 6 6 * H A B A N A 
W e s t í n g h o u s e | 
B A I L L Y 
G R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S , 
C O N S E C U E N C I A S 0 E C O Q U E L U C H E Y S A R A M P I O N 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l ** P U L M O S E R U M 1 9 
L A T Ó S C Á L M A S E I N M E D I A T A M E N T E . 
L A F I E B R E Y LOS SUDORES NOCTURNOS D E S A P A R E C E N . 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M Á S F A C I L . 
E L A P E T I T O SE D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A P P A R E C E . 
L A S F U E R Z A S T L A S E N E R G I A S R E N A C E N . 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA MAI0RIA DEL CUERPO 
A MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
MODO D E E M P L E O 
Um cudunda de café por la mañana j otra por la ñocha. 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R o m e , P a r í s 
E S Q U E R R E 
J O Y A S , R E L O J E S , B R O N C E S 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I 3 A 
H a c e m o s e n e l a c t o c r i s t a l e s p a r a r e l o j 
d e t o d a s l a s f o r m a s p o s i b l e s . 
E L P A R T H ¿ N O N . O b i s p o 1 0 6 , f r e n t e a P o t e . 
C 40b l 4t 19 
i 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
f i g o s oor cab le , g i r o s de l e t r a s » redis p s r t e s de l m o n d o . depOTtfos 
efl c í b n í a c o r r i ó m e , c m m f f e a t a de ?a lEres p t ó l l c o s , p i g -
n o r a c i o n e s , descuen tos , p r é i t a n o s c o a g a r a a - i a , ca jas de s e g a r ! -
i i i p a n . v a l o r e s y a lha jas , Cuentas de a b a r r a s . - t = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
d e E N V A S E S d e M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . , 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o s . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 1 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
P e c e p c l ó n P r o r l s l d n a l 
E l d ia 20, r e c i b i ó p rcms iona lmente 
l a L a D i r e c t i v a dei Ceat ro A s t u r i a n o 
el p a b e l l ó n destinado a B a r b e r í a y 
e x p e n d i ó de tabacos, c iga r ros , p e r i ó d i -
cos, e tc . 
L a C o m i s i ó n e n c o n t r ó las obras 
adaptadas aL p'-iego de condiciones, y 
a s í lo bizo constar en el acta levan-
t ada . 
E l p a b e l l ó n es l u j o s í s i m o , con todas 
las comodidades y c o n f o r t ape t i c l 
b l é a . y 
H O M E N A J E A L D R . F R E S N O 
L a D i r e c t i v a del Cent ro A s t u r i a n o , 
o f r e c e r á u n t es t imonio de s i m p a t í a 
y afecto a l D r . Fresno, con m o t i v o de 
su viaje a E s p a ñ a . 
A s í lo a c o r d ó en u n cambio de i m -
presiones que t u v o en. l a q u i n t a Co-
vadonga el d í a 20 ddl c o r r i e n t e . 
Se n o m b r a r o n las Comisiones en-
cargadas de l l e v a r a l a p r á c t i c a el 
homenaje que t r a t á n d o s e del D r . 
Fresno podmoa a f i r m a r que el é x i t o 
de l a f ies ta s u p e r a r á a cuan to se 
esperaba de l a m i s m a . 
F a r a l a c o m i s i ó n encargada de l a 
c o n f e c c i ó n del m e n ú se d e s i g n ó a 
los Sres. A d o l f o F e ó n , L u í s i l u ñ i z y 
Fernando D o d r i g u e z . 
Para - lia a d q u i s i c i ó n de loca l los 
s e ñ o r e a Fernando Lobeto , segundo v i -
ce Fresidente, J o s é P é r e z M é n d e z J 
P e r l a i n f n M » r c u d e z . 
E l s e ñ o r Lobeto f u é comisionado 
pa ra l a i m p r e s i ó n de los recibos t a -
lonar ios , de diez rec ibo cada u n o . 
F a r a l a p u b l i c i d a d y del acto p o i 
medio de l a prensa, tos s e ñ o r e s L u i s 
R . Cepeda y Celest ino A l v a r e z . 
Los s e ñ o r e s F e ó n y d e m á s compae-
ñ e r o s , se e n c a r g a r á n del adorno del 
l o c a l . ! 
S a c o r d ó i n v i t a r a una r e u n i ó n pa-
r a el d í a 24 del cor r ien te a los P r e s i -
dentes de las Sociedades y Clubs as-
tu r i anos co.n e l f i n de in te resar su 
a d h e s i ó n a l homenaje del D r . F r e sno . 
Componen lia C o m i s i ó n organizado-
r a Fernando Lobe to y A d o l f o P e ó n , 
Pres idente y v ice Pres idente . Secre-
t a r i o F ranc i sco I n c l á n . Tesore ro : Pe-
dro G o n z á l e z . Vocales : L u í s M u ñ i z . 
Fernando R o d r í g u e z , B e n j a m í n Me-
n é n d e z , J o s é Acebo, J o s é P é r e z Mén-
dez, Gerardo de A r r i b a , L u i s R . Ce-
peda, A n d r é s M o n y Celest ino A l v a -
r e z . 
C O M P A 5 Í I A D E S E G U R O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E L t d a 
D E L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 d e D i c i e m b r e tie 1 9 2 0 
P A S I T O 
C A P I T A L : 717.430 Acciones de £ 5 cada una, 
£ 1 po r a c c i ó n p a g a i a . ,; . • • 
Obligaciones de Londun & L a u c a s h i r e F i r e I n s . 
Co., L t d . , de 5%. " M a r i n e " , r ed imib les en 1937 
Obligaciones de Londoa & L a n c a s h i r e F i r e In s . 
Co., L t d . , de 5%, *-Law U n i o n & Rock , " re-
d imbles en 1929 
FONDO D E R E S E R V A . . . 
FONDOS. R A M O D E I N C E N -
D I O S -
FONDOS. R A M O M A R Í T I M O 
FONDOS, R A M O D E A C C I -
D E N T E S . . . . . . 
FONDOS, P E N S I O N A E M -
P L E A D O S 
S A L D O D E L A C U A N T A 
D E G A N A N C I A S Y P E R -
D I D A S . • 
717430 0 0 




899.0O0 0 0 
J 50.410 3 0 
9 79.419 0 7 •** G.464.329 3 7 
P r o g r a m a d e A c c i ó o . . . 
V¡ene de l a P R I M E R A p á g i n a 
las asociaciones c a t ó l i c a s de l a D i ó c e 
s is . 
2 o . — I m p o s i c i ó n a los que las f o r -
men de una cuota m í n i m a de v c l n t i -
te centavos mensuales . 
3o .—Flan teamien to y e j e c u c i ó n dd 
una Coopera t iva c a t ó l i c a de consumo 
4 o . — F o r m a c i ó n de u n fondo p o i a 
misiones diocesanas. 
5 o ? — R e a l i z a c i ó n del p r o g r a m a de 
catsquesis presentado a l Congreso E u 
car l s t l co po r el Rdo . P . C á n d i d o A r -
be loa . 
c a r í s t i c o por — staoi t ao i t ao in tao l 
6o .—Es tud io y f u n d a c i ó n de las Es-
cuelas Pa r roqu ia l e s . 
7 o . — A c t u a c i ó n ca tó l ico-oOcia l ; - a) 
C í r c u l o s de estudios: b) Conferencias 
de Sa V i c e n t e ; c) Sanator io para ca 
ba l le ros : d) Frensa ; e) Conferencias: 
f) E rcurs iones sociales. 
Estos son E x c m o . S e ñ o r los proyec 
tos que s c g ú h nues t ro h u m i l d e saber 
y entender p o d r í a n c o n s t i t u i r el p r c -
g a r m a de a c c i ó n Diocesana, p r o c u r a n 
:do coord ina r todas las fuerzas s in per 
j u i c i o de l a a u t o n o m í a de cada a.so-
.c iac ión para que, con u n c o r a z ó n y u n 
a lma y poniendo de veras mano a l a 
ardua empresa, satisficissemos nues-
FONDOS. R A M O D E V I D A 
" L A W U N I O N & R O C K 
FONDOS. SEGURO D E P L A -
ZO F I J O " L A W U N I O N 
& R O C K " 
R E C L A M A C I O N E S P E N -
D I E N T E S , SEGUROS, 
D E V I D A " L A W U N I O N 
& R O C K " . . . . . . . 
D iv idendo a pagar e l 2 de 
Mayo de 1921 . . . . 
Intereses sobre Obligaciones 
" M a r i n e " de 5% . . . . 
Intereses sobr© Obl igac lone j 
"La-w U n i o n & R o c k " d< 
5% • . . , 
Div idendos no reclamados . 
S in ies t ros en curso de l i q u i -
d a c i ó n 
Le t r a s a pagar . . . . . . . 
Saldos de Cuentas C o r r i e n -
tes con C o m p a ñ í a s Re-
aseguradoras 
Saldos de Cuentas C o r r i e n -
tes con Agentes en el 
t r a n j e r o y otros va-
r ios Acreedores . . . • 
£ 8 . 6 6 1 . 5 0 4 . 6 0 
252.994 14 0 
189.662 15 
£ 150.660 « 0 
14.424 16 6 
10.655 15 6 
1.510 1 10 
/80.754 0 0 
20.236 8 9 
1.636.371 
2.?16.913 13 
£ 9.104.161 14 
5.031.526 9 11 
£ 2 3 . 1 5 6 . b 6 3 19 
A C T I V O 
E D I F I C I O S s in g r a v á m e n : 
Re ino U n i d o . . . . . . £ 1 . 1 7 8 . 0 5 7 
E n las Colonias y el E x -
t r an j e ro - 380.730 
Derechos en Propiedades 
( S a l v a m e n t o ) . 13.099 
1.190.732 
391.399 
Hipotecas y Obl igaciones sobre F i n c a s . • . , , . 
E m p r é s t i t o s y Reversiones . . . . . . . . . 1 | 
Valores de l Gobierno B r i t á n i c o . . . . , . 
Obligaciones, Acciones Prefer idas y Comunes de 
Fe r roca r r i l e s Ingleses • . . . 
E m p r é s t i t o s de Juntas Locales, T í t u l o s de A y u n -
tamientos 
Acciones de C o m p a ñ í a s Inco rporaJas y o t ras I n -
versiones - . 
T í t u l o s Coloniales y P r o v i n -
ciales 
Obligaciones y Acciones Co-
lonia les e Ind ia s . . . 
Bonos del Gobierno, Estados 
y A y u n t a m i e n t o s de los 
Estados Unidos . . . • 
Bonos de F e r r o c a r r i l e s de los 
Estados Unidos 
Acciones de F e r r o c a r r i l e s y 
o t ras Invers iones de los 
Estados Unidos . . . -
Bonos de Gobiernos E x t r a n -
jeros . . . . . . . . 
Bonos y Obligaciones, F e r r o -
ca r r i l e s Ex t ran je ros ^ . 
1-792.897 17 
1.260.578 11 














71608 17 a 3.132.085 5 9 
| 587 .8U 
456.184 12 1.043.502 1S 
Caja . D e p ó s i t o s en los B a n - * 
eos y Otros - , . - . . j | 1.768.111 10 
Giros a Cobrar . . . . 
Saldos de Cuentas C o r r l e n 
tes c o n Sucursales f 
Agencias en e l Re ino 
U n i d o 
Saldos de Cuentas Corr ien tes 
con Sucursales y A g e n -
tes en el E x t r a n j e r o . . 
P r i m a s Pendientes • . . . . 
Intereses a Recibi r y V a r i o s 
Deudores . . . . ^ . * . 
23.403 18 
655.548 16 5 
1-818.673 0 4 
12.281 16 0 
277.025 4 2 4.554.044 5 6 
£23 .156 .863 19 6 
L O N D R E S , A b r i l 13 de 1921 
H A R M O O D , B A N N B R & SON. 
Contadores P ú b l i c o s . 
F . W . R U T T B R , 
D i r e c t o r y Gerente (General 
J O H N H . C L A Y T O N 
Presidente. 
C. G . H A M I L T O N 
D i r e c t o r . 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a : G a M ü , L O b D O ) . , S . A . 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e í a R e p ú b l i c a . 
P L A N C H A S E L E C T R Í c T ^ 6 
P a r a 1 1 0 y 2 2 0 v o l t s 
d e 3 , 5 y 6 
l i b r a s 
P a r a 
f a m i l i a s 
C A S A D E L A P O R T p 
O ' R e i l l y S S . T e l é f . A - 3 1 2 6 A o a v -
9 * 
tÉ0t 
Matas A d v e r t i s i n g Agency 1-2886. C U 9 5 alt. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A C E D B A T I C O D E L A I D Í I Y E E S I D A J ) , CIUUJANO E S P E C U j j ^ 
D E L H O S P I T A L " C A L I X T O GAECIA* . 
I t o f f n f c t l c o y t r a t a m i e n t o de las «Enfe rmedades del Aparato t r i a * 
E x a m e n d i rec to de los rifioaes, vejiga eto.t 
Consultajs, d « 8 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 3 y xn#(üa a' 5 y mifl» 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
senté 
t r o s deberes de c a t ó j i c o s nJ l l t an tea y 
fué&emcs miembros ú l t i l e s a l a Socio 
dad a que pertenecemos. 
Dios gde a V . E ns . as . 
Habana , 19 de M a y o do 1921 .—Ig-
nacio P í a , P res iden te . 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú s c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a M o d e r n a P o e s í a ofrece a sus 
int-uaiere/i les favorecedores y amibos 
u n buen su r ido de obras de verdadero 
m é r i t o e i n t e r é s a precios sumamente 
reducidos, par te de las cuales deta-
l l a m o s : a l pie 
E l A s a l t o , por A f r t u r o Guy Empey. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Cons t i t u ida l a «Tunta L i q u i d a d o r a de este Banco, y siendo ob-
je to preferente de l a m i s m a proceder a l cobro de las obl igaciones 
vencidas, rogamos a los C L I E N T E S de este Banco que tengan 
pendiente obl igaciones por pagar, que c o n c u r r a n â  l a of icina co-
rresposdiente en e l m á s breve plazo, pa ra acordar l a f o r m a en que 
h a n de l i qu ida r dichas obligaciones 
JU1VTA L I Q U I D A D O R A . 
L í n e a d e W a r d 
E s t a l í n e a , a p a r t i r d e l 15 d e m a y o c o r r i e n t e , y h a s t a e l 3 0 d e 
i e p t i e m b r e p r ó x i m o , v e n d e r á pa sa j e s d e p r i m e r a c l a se ( B ) , d e i d a 
y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d d e $ 1 3 8 . 8 8 , i n c l u y e n d o c o -
m i d a y l i t e r a . L a s r e s e r v a c i o n e s d e D e n h a c e r s e l o m á s p r o n t o p o s i b l e , 
p u e s h a y y a m u c h a d e m a n d a . 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
S e r g i o A l v a r e z F a b i á n 
B A N Q U E R O P R I V A O O 
OPERACIONES BANCARIAS EN GLNEfiAL 
: G i r o s d i r e c t o s p o r c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e . 
n c a n a s , e u r o p e a s , C h m a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r r a e n t o d o s l o s N e g o c i a s . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
u n t o m o e n t e l a $2 .50 . 
Discursos y Mensajes de Es tado de l 
expresidente W- l son , u n t o m o eu l e -
l a L 2 . 5 0 . 
Leyendas E s p a ñ o l a s , po r W a s h l g 
t o n I r w i n g . u n tomo ea te la tres pe-
EOS. 
C l á s i c o s Castellanos, obra comple ta 
en 38 tomos en te la 50 pesos. 
Cuba : Fsiraeros a ñ o s de l a I n d e -
pendencia, L a ' n t e n r e n c i ó n y e l Es-
t ab lec imien to del Gobierno de T o m á s 
Es t r ada Pa lma , por e l doctor Rafae l 
M a r t í n e z Ortia- u n t omo en te la t res 
pesos. 
Curso E l e m e n t a l de G e o g r a f í a ( a u -
mentada y co r r eg ida ) por el doc to r 
Jus to P . P a r r i i a , u n t omo en t e l a 
tres pesos. 
L a E t í t c a c i ó n F í s ca en l a Esene-
la , g u i a p r á c t i c a para l a e d u c a c i ó n 
f í s i c a del n i ñ o y del adolesciente, p o r 
J u l l c n Fichej-. u n tomo en t e l a cua-
t r o pesos. 
H i s t o r i a de A m é r i c a , desde sut» t l e m 
pos m á s remotos has ta nuestros dias, 
por don Juan Ortega Rubio , l a obra 
cople ta en tres ' t omos en pasta 18 
pesos. 
H i s t o r i a de Roma, desde los o r í g e -
esn I t á l i c o s hasta i a caida del Imper io 
de Occidente, por F r a n c i s c o P e r t o l i -
n i . l a o b r a comple ta en t res tomos 
en pasta quince pesos. 
L o s O r í g e n e s de l á F r a n d a Con-
t e m p o r á n e a , por H i p ó l i t o T a í n a i l a 
o b r a comple ta en seis tomos eu pasta 
20 pesos. 
Apuntes p a r a l a HIstoirft , de las L e -
t r a s y de l a i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de l a 
I s l a de Cuba, por A n t o n i o B a c h i l l e r 
y Morales , obra comple ta en t res t o -
mos en te la c i co pesos. 
H i s t o r i a Social is ta . (1789-1900) por 
Juan J a u r é s , l a obra comple t a en 
cua t ro tomos en t e l a 15 pesos. 
H i s t o r a de E s p a ñ a , ( r e s ú m e n c r í -
t i c o ) por A n g e l salcedo Ru iz H i s t o -
r i a G r á f i c a de l a C l r i l i z a c l ó n Espa-
ñ o l a , por M a n u e l A n g e l Alvarez , cua-
t r o pesos. 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
N E W - W A Y 
T o d o s l o s e x p e r t o s e n m o t o r e s d e c o m b u s t i ó n i n t e r n a , 
u n á n i m e m e n t e c o n v i e n e n e n q u e e l a s o m b r o s o r e n d i m i e n t o 
y g r a n d u r a b i l i d a d d e l m o t o f 
" N E W - W A Y " 
se d e b e n a q u e es te i n m e j o r a b l e m o t o r r e ú n e e n su dise-
ñ o y c o n s t r u c c i ó n , t o d o s los r e f i n a m i e n t o s c o n o c i d o s p o r la 
m e c á n i c a m o d e r ; 
Es t e m o t o r se u sa e n t o d o s los p a í s e s d e l M u n d o p a -
r a t o d a c l a se d e l a b o r e s de c a m p o y t a m b i é n p a r a m o -
v e r p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , c o m o p a n a d e r í a s , c a r p i n t e r i l - a-
l l e r e s d e m a q u i n a r i a , e t c . 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
M 1 T I D I S E N T E R I C 0 S 
D E L D r - I . C 3 A P P A N Q 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s c rón icas , Crt 
r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , j a m á s f a l l a n . — C u i d a d o conli 
i m i t a c i o n e s . — B E L A S C O A I N . N o . 1 1 7 . — S A R R A . JOHNSON. 
" E L P R O G R E S O 
m m A N O N i A D E I A V A O 0 Y P L A N C H A D O I I 
V A P O R Y P R O T E C C I O N M O I O A . 
D E C R E T A R I A % 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Sociedad, en sealfin celíta 
el d í a 27 de A b r i l ú l t i m o , r . co rdó , en cumpl imien to de lo acordado ror 
J u n t a General , r e p a r t i r t i d iv idendo correspondiente al año ppdo., mi 
en efect ivo y el resto t a accioneg de l a ú l t i m a emis ión acordada. 
L o que se hace saber po r este medio a los señorea Acci-jui^t-J. 
c á n d e l e s a l -propio t i empo q'J-i, A p a r t i r del d í a 15 del actual, pueJeiH 
c u r r i r a l loca l de esta ^ e c r v t a r í a , Vapor n ú m e r o 5, los lunes, mlércoli 
v iernes de cada semana, ue ocho a diez de l a m a ñ a n a a percibir lo (,u» 
corresponda en efectivo, debierdo al efecto exh ib i r los títulos que Jal 
quen sus derechos y «mtreg i r l o * para el cange por los del ¿uevo W 
acordado. . 
Habana. 5 de Mayo de 1921. 
J . I I . CARBALLEIEA, 
SECRETARIO. 




M A R M O L E R I A 
" L A I D E A L " 
D E L ó p e z y F l o r e s 
B e l a s c o a i n 8 6 , e s q . a M a l o j a T e L M - S 5 5 0 
Se hacen toda clase de t rabajes en m á r m o l y grani tos 
G r a n eepecialldad en panteones y l á p i d a a . 
Tenemos u n completa surt ido-lde figuras y^obraa ¿ o aria» 
Precios e c o n ó m i c o s . 
1 ^ 
C 4020 a l t 4d 1S 
C R E M A G A L L O 
D l f l / i l n u y e e l sudor de las a x i l a s (debajo del b n ^ C ) ' 
etc., evi tando e l m a l o l o r cansado por e l snder ü u n o d e r a a a . 
i * 
esta Crcffl» * 
Es Inofens iva ; has ta los n i ñ o s pueden usar la . 
No mancha los Testldos. D u r a n t e e l Verano, 
dlspensable para las personas que de desean estar agradan e» 
dad. 
D E T E J Í T A E N L A S B O T I C A S T f Y S S ^ S S S Ü ^ 
postaL 
Se e n r í a p o r cor reo a l rec ibo de 58 c e a t a r M en 
E S P E C I E I C A C I O X 
400—900 R. P. M . 
2 5 H . P. 
— D J A M P I S T O N . 
4 U "—CURSO. 
C U A T R O T I i £ U r ü S . 
M A G N E T O " B O S C H " 
PESO S00 L I B R A S . 
E N F R I A D O P- j r . A I R E , 
P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
U N I C O S D I S T K E B Ü I P C B E S ^ " ' f X 
D r o g u e r í a t n t e r n a c i o w 1 
K E P T Ü I f O , N C I I . 2 . - B A J 0 S D E L R O T E L F L A ^ 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : . y 
D e 9 a 1 1 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a r a 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . a . T # * 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l e f o n o n 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 i ^ 
s e 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 1 6 7 0 . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e ¡ i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T E L E F O N O S : 
A - 0 3 3 0 
A - 3 1 4 6 
M - 2 3 5 8 
•puj 6 K O 
P A R A S U S C A N A S ( T I N T U R A O R I 
L a mejor de t o d i s , ven ta en t o d a i las ^ ^ ^ ¡ ¡ ¿ ¿ d , 7 ^ 
p e r f u m e r í a s . E n caso de no encon t r a r l a en sn ^ 
directamente a D U B I C . Venemos enrases especia 
tes cer t i f icados. r i 75: * 
, , , . ,< , chicas í i - " " 
Precio pa ra e l i n t e r i o r con t r a n q u r a n u e o : caj ^ ^ ^ 
j o s crandes, $3.25. Los giros postales a Viuda e 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
^ C a t ó l i c a 
M u n d i a 
P a r a 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l i m m a de h u m o 
e n n n t e l a d o o v e n t a n a e n u n a 
f j r a n c i u d a d p r o n t o hace T e ñ i r a 
u n c u e r p o d e b o m b e r o s . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e d o n d e h a y h u m o 
h a y f u e g o , y n o se p u e d e saber 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o s u -
ficiente p a r a acabar c o n l a m i t a d 
de l a p o b l a c i ó n . L o s b o m b e r o s n o 
se p a r a n a c o n s i d e r a r es to , s i n o 
q u e se d e d i c a n a e x t i n g u i r e l f ue -
d ^ t r a é r a io« m e f f i ^ s ¡ go t a n p r o n t o c o m o l l e g a n a l l u 
D I A R I O D E L A M A R i N A 2 2 de 1 9 2 i 
" r ^ ^ S t ó b r a i el D i * dfei Sí-- I 
1*g3Íies y fiemas deportJras 1 
3» ' " i " nneT Jrberia prohibirse a 
j ^ t t u o ^"nredicar y a los coros 
•jírlí0" * 1 himnoa el domingo. 
0 0 t ¡ a i 2 ¡ r S e aqUella secta se pa-
••^n>'li'hieiDente a aquel "saato 
. »iD,i^í<. decía San Francisco de 
f dtí i í ^ on " t r i s te santo " 
g a r d o n d e se e n c u e n t r a . N a t u r a l -
1 j m e n t e , c u a n t o m á s i n s i g n i f i c a n t e 
último sí« ha celebrado, 
ebre ?-patre do Nueva \ o r k . u 
Str. i f f " Asamblea do mu je 
l i n a 
7 oídla | | 
sea, m e n o r s e r á e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o pa sa c o n 
las e n f e r m e d a d e s l eves , c o n las i n -
d i spos i c iones l i g e r a s , esos p e q u e -
ñ o s d e s ó r d e n e s , de l o s q u e , v u l g a r -
m e n t e , se d i c e : " P a s a n e n u n d í a o 
d o s . " Y p u e d e ser a s í o n o . L a l e c -
c i ó n q u e se d e r i v a de estas cosas 
ss c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n prestando a su pa í s 
«prvicios bajo la sabia d i -
Vational Cathollo welfare 
en 
na 
. ' mujeres 
todas las clases sociales, 
r el arzobispo monseiioi 
^ reunión es el resultado , 
¡nto del episcopado y aque. i m e d i c i n a de f a m a m u n d i a l , es u n 
na ra que se organicen J j - c -, » 
ia alteza de miras de ia í r e m e d i o e t icaz p a r a casos de A n e -
jesucristo les ha dado so. i A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
' ^ i ^ n f o la guerra ha resaltado ei pu rezas d e l a S a n g r e , D e m a c r a -
f ^ i o » n^óciaciones femeninas, ! r . , ' " ^ " ^ 
de ouellos momentos la mujer , CIOU, e t c . ; p e r o m a s q u e t o d o , CS 
¡ « f a e ia f^111'1 J, d ^ s t o h í d S d a d e 11111 p r e v e n t i v o de estos t e r r i b l e s y 
u cuerra, el aposioiauu i i • , , . , / 
s aún más necesario en las | p e l i g r o s o s malfcS SI a l Sent i rse d c -
,siSencias ^ P ^ a o ^ r ^ | b i l 8e w p a r a f o r t a l e c e r y r e s t a -
b lecer e l s i s t e m a p a r a c o m b a t i r l o s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
ue se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s 
e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
pofosf i tos y Cerezo S i l v e s t r e . D e -
ben t o m a r l a t a n t o l o s n i ñ o s c o -
n o l o s a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
vparezcan l o s s í n t o m a s de m a l a 
e a l u d . E l D r . F e d e r i c o G r a n d e 
Ross i , P r o f e s o r de P a t o l o g í a Gene-
r a l de l a U n i v e r s i d a d do l a H a b a -
n a , d i c e : * ' H e usado a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e e n l o s 
casos e n q u e es taba i n d i c a d o e l ex-
t r a c t o de h í g a d o de baca lao , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . " N u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a l o s q u e l a t o m a n c o n l a 
e speranza de benef ic ia r se , p u e s es-
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s e n a t e n -
c i ó n a l o q u e h a e f e c t u a d o e n m i l e s 
de casos. E n v e n t a e n las B o t i c a s . 
. ,.. ._ soplares. 
-ran Asociación nacional fo r . 
fiT."todas las onranizaciones í e . 
í católicas de los Estados L m -
jrganizar 
J (^thOllc 
Ktande en iof 
esta 'anfión fetnenl. 
ci llamado National Council 
nonem y su Iní lencla es 
.n io.s circuios politn:oa s<.>-
'Áâ Xn rupital . ' 
dcn breve la organizac ión 
de las umjeres ca tó l i ca s 
¿ñas será un hecho en todo 
Acción c a t ú n c » en Suiza 
E L G A I T E R O 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
co 'n . 






interesantes noticia•» s .bre 
católica en Suiza «ncon t ra -
, „ crónica de Ginebra 
i . en primer lugar, de la rue l ta 
rtado de Berna a la conferencia 
¡Ma. Que Implica «1 reconoclmlen-
oblspo do liusilea como je t de 
pmíb Desde el cisma, el can tón 
ma consideraba a l Obispo de Di i - | 
como ''superior ec lesüs t ic to ex. 
[¿ no reconocido por el Es tn-
r á«l cuando aquel Obispo teni.i 
impll'r su ministerio en aquel cari.. 1 
.cePitatia una autor ización gubor- • 
ntimamente, para atenuar es- I 
muía vejatoria, habíase dispensa, 
ella al Prelado por un p e r í o d o . 
le/to a la diócesis de Ginebra, tan 
Uda de sacerdotes hoy, después 1 
Jto de alarma dado en una pas. 
por su prelado, monsefior Bielor, 
•nta ya con el local de una fü. 
qne acaba de bendecirse y que 









cibir ;o (,u 
iloa que iaá 
el Mievo tjí 




L a v o l 
N n e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
R e v i s t a s , p e l o t a s , 
p e r i ó d i c o s 
Hei . i i s r e c ib ido : 
L u v iv ienda li igriénica del Cai i i i ) r>i -
iuu fo l le to que l a S e c r e t a r í a do Sa-
n idad y Beneficencia h a editado y 
d i s t r i bu ido g ra tu i t amen te y que con-
t iene planos y proyectos de las ca-
sas que en s u b s t i t u c i ó n de los a n t i -
h i g i é n n e o s b o h í o s debieran f ab r i ca r 
los campesinos para v i v i r c ó m o d a -
mente. 
duba C o n t e m p o r á n e a . L a 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
J u r í d i c o - N o t a r f a l , ó r g a n o m v i s t a 
0 
| a M a r a v i l l a d e I e s M é d i c o s 
^ e r a n t e cuátro largos a ñ o s este pobre 
P J a sufrido torturas terribles y 
¡«dolores de p icazón. Sus padres 
«eos lo obligaban á tomar toda 
de medicina» para el estomago, 
«tener los mín imos resultados. 
F^ecientemente fueron informados 
•isMNn Bran^G descubrimiento para 
t?** ^esesperados hicieron 
Después de 30 dias de apli-
se quedaron maravillados y 
r*aos de ver que la piel del n i ñ o 
•wa clareada completamente. 
«esel primero verdadero remedio 
nnedades de la piel. Es u n 
deroso que se aplica directa-
-as partes enfermas y que d á 
^ * J 0 3 dolores y las picazones 
íp^n en un minuto. En pocas 
. a piel enseña los primeros s ín toma» 
* curación. 
•» Todas Lo* DrotnerUa y Farmi 
H ^ , • S»r,a. Drojueria de Johneon. 
"f. F. Taauechel 
P O I Q U E L O S F A R M A C E U T I C O S 
R E C O M i E N D A N E L S W A M P -
R O O T ( R A I Z - P A N T A N O ) 
Son muchos los farmacéuticos qiia 
por años han seguido con Interés el no-
inbie y cre-Jente éxito del SwatnP-Root 
Kafs-I 'antam), .a ¿fian medicina para 
los rlilones, ü hlcado v la vejiga. 
íüs una prescripción mCdlca. 
E l 8wam!»-Root (Hafz-Pantano) es 
una medlclni que fortalece, y ayuda a 
los rlrtonía. el hfgajo y la vejiga a 
ejecutnr su nlsi-'n ratural . 
El SwamP-UcMit ha mantenido su fa-
ma por años Los farniací 'utu-os lo ven' 
den y recon-.Iendnn debido a sus mér i -
tos, y t ambién puede ser de provecho 
para usted No hay otra medicina pa-
ra los rlQones que tenga tantos fa-
vor>'fodores 
E s t é seguro de que lo que compra 
«•s SwamP tloot íRa lz -Pan tano) y em-
plere el .'.~3tnmiento en seguida. 
Si usted Jesea primera menta probar 
los buenos fectos esta pran medi-
cina, escriba a doctor Kl lmer & Co., 
Blnghamton. N. Y., Incluyendo 10 cen-
tavos oro para una ^ofella1 de muestra. 
A l escribir, pirrase mencionar que leyd 
esta oferta «¡n este pcrlód'.co. 
monsual de l a que es D i r e c t o r el se-
ñ o r M a r i o G u l r a l Moreno . N u t r i d a 
(¡e mater ia les Interesantes y t rabajos 
que f i r m a n E n r i q u e o J s é Varona , Jo-
1 s é Isaac C o r r a l , A l fonso H e r n á n d e z 
rev i s ta ¡ Cat.st Gonzalo P a r í s , y E n r i q u e Qay 
y C a l b ó . 
R e v e l a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
P u b l i c a c i ó n B imensua l de l a Secre-
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
l l a * Ar t e s . 
B o l r r i n del E j é r c i t o . u b l l c P a d ó n 
m f n s u a l a cargo do l a S e c c i ó n de I n -
fnfpiftción del Estado M a y o r General . 
Contiene m u y interesantes y ú t i l e s 
t rabajos re lac ionados con íai m i l i -
cia. 
L a c u e s t i ó n pe t ro l e ra me j i cana 
o f i c i a l del Colegio de Abogados de 
l u P r o v i n c i a de .Orlente D i r e c t o r 
Ledo. E ra smo Regueiferos Boudet , 
cor respondiente a l mes pasado. 
Revis tn de Med ic ina y C i r u g í a . R e - ¡ 
Vista b imensua l d i r i g i d a por su fun-1 
dador el doctor J o s é A- rPesno y 
Bas t iony , repleta de t rabajos de i n - j 
t ep ' s para loa m é d i c o s . 
L a F a r m a c i a Cubana. Revis ta c i en -
t í f i ca profes ional , defensora de los 
derechos e i n t e r e s e » d« *!I¿B f a r m a -
c é u t i c o s de Cuba. 
L a A o v a Ca ta lunya . D i r e c t o r doc-
to r J o s é M u r i l l o . P u b l i c a c i ó n m e n -
sual n a c l o n a í M a catalana, esmera-
damente impresa y presentada en 
C-imvntar los a l a nota-protes ta fo r - la que aparecen notables trabajos en 
ir-ulada por los Estados Unidos ante ¡ p r o s a y verso a d e m á s de bien n u t r i -
e! gobie rno do M é j i c o c o n t r a ol De-1 da I n l o r m a c i ó n . 
cre to de 19 de Febrero de 1918, por Canfir las . Rev i s t a semanal I l u s -
cl enjinente I n t e m a c i o n a l i s t a mej ica- t roda dedicada a l a co lonia canar ia , 
no doctor Salvador R o d r í g u e z . M ó j l - ¡ quo pub l i ca í n t e r e s n t e s i n f o r m a c l o -
to . i m p r e n t a Hesper ia . nes do las Afo r tunadas , 
^ E L I R I S " 
>a* al D I A R I O D E L A M A -
y anunciese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
^ o m b 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTUA INCENDIO 
En cumplimiento de lo que dispone 
el articulo 37 de los Estatutos de esta 
Compañía cito a los señores asociados 
para la segunda sesidn de la Junta 
«ienoral ordinaria, que tendrft efecto a 
la una de la tarde del d ía 22 del mes 
de .lunlo venidero, en las ofícinaa Em-
pedrado número "U, en esta, capital, 
cualquiera que s<|. el n ú m e r o de los 
concurrentes, en cuya sesKJn, se da rá 
lectura a l informe de la ComlslCm nom-
brada en la primera sesiOn de la Junta 
General ordinaria verificada el d ía U 
del que cursa para el examen de la 
Memoria y glosa -de las cuentas del 
año 1920. se resolverá sobre la apro-
bación de dicha Memoria y cuentas 
mencionartaf y flecldinl sobre los Inte-
rese* sociales dentro de los l ími tes f i -
jados por los Estatutos según lo dis-
ponen los ar t ículos 36 y 37, siendo va-
lidos y obligatorios lo« acuerdos qua 
se tomen con arreglo a los mismos, aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana, 21 de Mayo de U f i l , 
E l Presidente, . 
Antonio <ioiniúl«z Cnrqn«Jo. 
1974!> a l t . 21-22-23 m y 19-20 y 21 Jn. 
U l t i m a s P u b l i c a c i o n e s 
r e c i b i d a s e n l a L I B R E R I A d e J , A L E E L A , B e l a s c o a í n , 3 2 - B . T e l é f o -
n o A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . H A B A N A . 
r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
^ o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 5 0 p o r 
C | e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
MEDICINA 
FRACTURAS D E L CODO E N EL, 
NIÑO, por el doctor LOPEZ 
DURAN, con 87 grabados. . . 9 l . w 
L A T I A r f l R B I L I A R , por el doc-
to r URRUT1A, con 25 graba-
do*. 
t i : 
T K A T A U O 
por el Or . 
ta edición, 
L A T 
P I E L . or el 
P t ^ * r » * J hku- en su c»B-. 
lila p , , „ 
ojos 5a-"r 'víctlma8 de tendones 
»qa6iU-otra8 debilidades de los 
trato W¡SJ «l'1® usan anteojos les 
TPrHerJ<l»'« de acuerdo a l Dr. 
ellos. verdadera esperanza y ayu-« l t ^d i - . ^Uchos con sus ojos en 
con «a^*11 que han recobrado l a 
q« ^ •xtraordinar ia receta y 
:en „, ^ tiempo usaban an-
dlc» 5 no 103 necesitan mas. 
— eat^'h» spné3 de haberle usa-
•«tíoj nora Puedo 
No podía 
leer todo sin 
ZS- En'i,11113 0Job no me laatl-
T^blenae-.. noche me atormenta-
® el ti»^: - ^ o r a los siento muy 
Para m?.?0^E8to íué como un 
K " i v . ^na señora que ia 
con (f"". «tmósfera parecía ne-
n,ar ftiif, ^ t eo jos , pero des-
í**» Ha^receia Por quince día*. 
•»«U í t r ^ . Puedo leer sin an-
' Otro"?'10,1168 de "Po mu7 
w S e l ^ S ^ la asó dice: " F u l 
l o ' ^ b a t o . ^ d o n e » de loa ojos 
V J l ^ I uroH ? ^ oJos cansa-^ C » ^ P r o d u c á n terribles dolo-^«•OU. r o r vartoi a ñ o s he uea-
rrando la molestia y « M t o de nunca 
adquirir anteojos. Enfermedades m los 
ojos de muchas naturalezas pueden ser 
admirablemente beneficiadas coft el uso 
de esta p reparac ión . Vaya a cualquier 
botica buena y compre una botella d« 
pastillas de Optona. Ponga y deje d l -
solTer una pastilla en un vaso con una 
cuarta parte llena de agua- Con es t» 
liquido báñese los ojos de do» a cuatro 
reces diarias. Sus ojos se a c l a r a r á n 
perceptiblemente desde el primer l i r a -
torio y la Inflamación y la rojes p »n-
tamente desaparece rá . SI sus oJoi ! • 
molestan aunque sea un poco, es su ^e-
ber tomar medidas ahora para i a l r a r -
los, antoj que sea (femaslado tarde. 
Muchos desesperadamente ciegos Po-
dr í an haber salTado su r leta si bu l l e -
ran atendido sus ojos a t iempo. 
NOTA.—Otro prominente especialista, 
a quien so je mostrd el artlculj» que 
anteoede. d i j o : SI, la receta Op ton» 
verdaderanieule «s un sorprendente re-
medio para lo* ojos. Los ingrediente» 
que la constituyen son bien conocido» 
por Oculista» especialistas eminentes^ y 
con mucha frecuencia los recetan. Con 
muy buen 6xito la he usado en mi p r á c -
tica en pacientes con sus ojo» cansadas 
por demasiado trabajo o por uso "6 
anteojos impropios. Puedo recomendar-
i i la altamente en casos de ojo» débi les , 
' ' t t l i a ' °mbr« en un »obre o i acuosos, doloridos, punsantes, con co-
ora ... escribir «i -«''1 mezón, ardientes, párpado» roje % 
, , s ión confusa o para ojos inflamado» 
"•to m u anteojos para por efectos de humo, del Sol, polv» o 
Puedo contar las ho- , viento. Es una de las poca» prepara-
clones que procuro tener a la mano pa-
ra uso regular caal en cada famil ia . 
Optona antes mencionado no es una me-
dicina d'e patente o un secreto. E« una 
preparacidn é t i c a . Los fabricantes ga-
rantizan que fort i f ica la vista un 50 
em- por clo^10 *n ona «emana, en muchos 
for t l f i^" t l l t" ,1ca mfts serán casos o Uoruelven el dinero. Puede ser 
au* "Jos. asi aho- obtenida eu todM '«"• boticas buenas. 
D E L A D I A P E -






LSta E s p a ñ o l a . . 
NES DE L A KS. 
í DB L A MU-
loctor W1NTER. 
% VA, CANCER Y 
L n ? r s DE) L A 
-doctor R O D R I -
H K U l t A , con 140 
t t l a * 
5 INTERNAR (Cua_ 
es sobre), f o r el 
SMÓS' DE CORREÉ 
TACÍÓN IN '^Rl tNA Y U N I F I -
CACION D B FUNCIONES, por 
ASPFCTOS p6c<) J CONOCIDOS 
' l>l ' K N K E R M K n A D E S FUE-
CUBNTE8, DIAONOSTICU T 
TERAPEUTICA. (Minor Mala-
dles), por el doctor W I L L I A M S , 
UYGIEEE; "et" REOÍMES, Por el 
doctor SERGENT, con 24 gra-
T H E R A P B U T I Q L E . 'orno* 11: Bac l 
teriotberaple, Vacclñotherap4e^> 
Séro thérapie , Formuia i re i l * 
Therapeutlque. por e l 'doctor 
SFIKÍFNT con r.<5 grabado». . 
SYMI 'ATU 1QUB et G L A N D E S 
UN'DOCK INES, por el doctor 
SKltfrKNT. ''on V,l grabados. . 
PSYCHIATBUJ, tomo I ; por e l 
F o Í e ^ E T PANCREAS* ¿o r el Dr. 
^KUGEVT con W grabados. 
INI UCTI O N « P A R A S I T A I R B S . 
"por el doctor SEUÜBNT, con 
TrMiE^CnJLOSE.3'tóúio t " T a T u l 
bcrculwse en general. Tffino I I : 
Da Tuberculosa d« l 'Enfant e t 
d'e PAdulte I^es Tuberculoses 
Vlscf rales porel doctor BHR-
<;i;NT con 6t erabados y 11 11-
I i I T E R A I C R A 
L A P A R O D I A D E L 
con prólogo I® B L A S -
ON EZ 
TO: I D I L I O S Y E P I -



















ISCAR P E L R A : L A BOLSA T 
L A V I D A 
M A R T I N E Z SIF1RRA: •ESPEL 
RANZA M ESTRA: SUERO DB 
UNA NOCHH; R t | ; i N A ES 
F R A G I L 
T I N S E A U : E D DOLOR D E 
AMA B 
PEROA!:T: L A N O V E E L A DB 
M I R A U T ; PERRO DE CAZA. 
CHKSTFUTON: K L CANDOR 




T H O R E L 




E L PBCADO 
OI L I T A ((»bra pre . 
o r l a A C A D B M l A 
ÍZAIX3 DE COR-
i N C A P I T A N . . 
REGNI e'r • E Í l ' M I E D O *AL« AMOR', 
con pró logo , de V . BLASCO 
JBASE7, 
D ANNT NZIO: QUIZAS SI Q U I -
ZAS NO 
Fl LA Ni KS : L A M U E R DH NA-
F. 1̂  
M A E T E 
DESCC 





L A V 
KTSA. 
AMOS 1 
M I ' F R T O . 
A R I O POl 
W I T T E : 
REVELA 
BUS MEMO, 
















J u e g o s d e c a j a s 
r e s o r t e s . c o l c h o n e s 
a l m o h a d a s . 
d e 
L A N T E : COSTAS V 
5. D I A R I O DE UN 
'E 1.50 
D I B I 
T I 
MA< 
MKOANICA Y E L E C T R I D A D 
MECAiNTCO. por WCS-
DUSE, con -'50 grabados. 
VIACION, por B B U -
rrabartos, en tela . . 
Y DISPOSITIVOS 





mm wZiP* amK^- 'u* hjios ne usa 
P t r i S Í P " P " » ' e r a distan 
K !» « ^ P l o nn sln «"o* no PodU 
k* Aj " 
B ' 
• T u ^ ' e . U . tr*<>}** a l otro la-
JS.^an par^- icuale8 Por vario» 
S n * - No t ^ f ? ufta «nsncha ver-
r ¿ ? qn» h» hecho oor m f 
í61» 'del i fo '^"* a s a n ' a n t e o j o » 
bls v ^ f?**10" «n nn t le -
A8 DEL» FU fi-
le R. GOMEZ 
ÓGONÍA; EL. 
LACLES; LOS 
»S D I A S . . . 





E C F C T R O D I N A M i r A I N I I ü 5-
T R I A L , Por ROJAS, con gra-
bado». 3 tomos, en Pasta." . 
I N G E N I E R I A BLDCTR1CA, por 
PENDER, con grabados, en te-
la -
T E U E E G R A F I A ELECTRICA. Aé-
rea, * Submarina y Sin Hilos , 
por F E R R I N I , c fn graUidos, 
en tela 
ENCICLOPEI»IA PRACTICA DB 






L a s s e ñ o r a s q u e s e p r e o c u p a n p o r l a L u e n a a p a r i e n c i a d e s u h o g a r , 
p o n e n s i e m p r e e l m a y o r c u i d a d o e n e l a r r e g l o d e l m u e b l a j e , h a s t a 
e n s u m e n o r e s d e t a l l e s , p r o d u c i e n d o u n c o n j u n t o p e r f e c t o . P a r a 
e s t a s s e ñ o r a s , l a S i m m o n s C o m p a n y f a b r i c a e s p e c i a l m e n t e u n j u e g o d e 
c a j a s d e r e s o r t e s , c o l c h ó n y a l m o h a d a s f o r r a d a s d e l m i s m o m a t e r i a l . 
Este juego S i m m o n s , en e l cual se e m p i c a n materiales de tej idos variados y efectos de 
colores d i s t in tos ,con segur idad sat isfacealapersona m á s exigente . N o hay pues necesidad 
de que u n a c a m a s in arreglar t enga m a l aspecto o p r o d u z c a mala i m p r e s i ó n . L a S i m m o n s 
C o m p a n y of rece a los m u c h o s mi l la res de s e ñ o r a s que se p reocupan p o r este detal le , 
este j uego , c o m o toque de acabado de una cama de c o n s t r u c c i ó n y ajuste perfectos . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de Camas de L a t ó n , Bast idores 
y Sillas Plegadizas, m á s grandes en el m u n d o . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N . E . U . A . 
L A E L E C T R I C I D A D T BD» 
APLICACIONES, por GRAETZ. 
Segunda edición corregida y au-
mentada, con grabados, en tela. 
10.00 
C A M A S S I M M O N S 
Comtruidas pamT)ormir 
7.50 
SE R E C I B E N T O D A S L A S N O V E D A D E S Q U E S E P U B L I C A N . 
S E R V I C I O " B I B L I O G R A F I C O " g r a t u i t o . 
L I B R E R I A d e J . A L B E L A 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . 
B e l a s c o a í n , 3 2 - B 
H A R A N A 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
M a y o 2 2 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c s n t u v o s . 
E N E L _ S E N A D O 
(Viene de l a P R I M E R A ) . 
c í a pa ra ev i ta r en todo l o posible t a l 
estado, p r o p i c i o p a r a actos i m p r u -
dantea y poco medi tados, qne el C o n -
greso. 8 in v a r i a r l o esencialmente, es 
tud ie las r e í o r m a s que en e l C ó d i g o 
E l e c t o r a l recomienda l a exper ienc ia 
s u r g i d a de su a p l i c a c i ó n ; en t re las 
cuales nos p e r m i t i m o s i n d i c a r l e l a 
consis tente en dotar a l a u n t a Cen-
t r a l E l e c t o r a l de m u y ampl ias f acu l t a 
des, como o rgan i smo d i rec to r de todo 
e l proceso e l e c t o r a l ; l a de cambia r el 
s i s tema de p r o p o r c i o n a l i d a d po r o t ro , 
en cuanto a l a e l e c c i ó n de Represen 
tantes . Consejeros v Concejales; y l a 
de f i j a r l a rec ta i n t e l i g e n c i a del p á -
r r a f o q u i n t o del a r t í c u l o ochenta y 
cebo, cuando ex is ten electores que 
v o t a r o n e Idfa de las elecciones gene 
r a í e s , dejando de hace r lo en las es-
•peclaies o comDlementar ias y v ice-
versa . 
! L o s pa r t idos p o l í t i c o s Conservador 
i j í a c i o n a l y opu l a r Cubano a l u n i r sus 
ffnerzas bajo l a d e n o m i n a c i ó n de L i g a 
(Kac iona l , pa ra man tene r una m i s m a 
¡ ' c a n d i d a t u r a p a r a los ca rgos e l e g í -
fbles po r m y o r í a , h i c i e r o n cons tar su 
^ p r o p ó s i t o de p r o m o v e r a l g u n a re fo r 
tona en l a C o n s t i t u c i ó n . A tend iendo a 
^«se i n t e n t o y a m i persona l c r i t e r i o , 
t^ue admi t e a lgunoes detalles del re-
fgimen p a r l a m e n t a r i o , pero op inando 
•"que deben conservarse en l a C o n s t i t u 
Íc l ó n los caracteres esenciales del re-p resen ta t ivo , sugiere a l H o n o r a b l e Congreso, l a conveniencia de consi 
Aderar los s iguientes temas de r e fo r 
j m a s cons t i t uc iona l e s .—(A) Dec l a r a r , 
l i a o b l i g a c i ó n y el derecho de los Se-] 
' c r e t a r ios de Despacho, de compare-! 
'cer ante los Cuerpos Colegisladores 
| y su? comisiones, como in fo rman te s , 
l í i j á n d o s e los casos y f o r m a de h a -
¡ c e r l o . — ( B ) D e t e r m i n a r con toda c l a -
r i d a d e l ve rdadero concepto de l a 
f l a m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a , a que se 
i con t rae e l a r t í c u l o c incuen ta y t res 
'de l a C o n s t i t u c i ó n , d e c l a r á n d o s e no 
ex tend ida l a p r o h i b i c i ó n de detener y 
•procesar, o de .cont inuar e l p roced i -
m i e n t o sumar lo , s i n anuencia del Cuer 
po Coleg is lador respec t ivo , en los ca 
sos de t r a i c i ó n , asesinato, v i o l a c i ó n , 
y o t ros hechos c r iminosos de a n á l o g a 
¡ g r a v e d a d s e ñ a l a n d o t é r m i n o d e n t r o » 
' del c u a l deba e l Cuerpo a que per te - I 
nezca e l Congres i s ta contes ta r l a so- I 
l i c i t u d j u d i c i a l , y p r e s u m i é n d o s e con-
í c e d i d a l a a u t o r i z a c i ó n pedida, s i t r a n s 
icurr iese aquel t é r m i n o s i n r e so lve r 
« n cu&lqu ie r s en t ido ; a s í como dejan 
do de ser ap l i cab le e l precepto cons-
' t i í u c l o n a l a l a persona que cese de 
ser Congres i s t a .—(C) S l i p r i m l r l a 
fexfgencia del a r t í c u l o c inetcent ía y 
"blica. p o r su f rag io d i rec to y p r o h l -
"triendo l a del p r i m e r o en dos p e r í o -
dos consecu t ivos .—(F) E l i m i n a r do 
cua t ro , en su segundo p á r r a f o , de l a 
presencia de las dos te rceras par tes 
de los m i e m b r o s de las C á m a r a s , pa ra 
comenza r u s sesiones, hac iendo pos l -
[blo su func ionamien to con l a a s í s » 
í t e n c i a de l a m a y o r í a de aquel los y 
de t e rminando que si por no r eun i r se 
« s a m a y o r í a dejase de celebrarse se-
ís íón en t r es ocasiones consecutivas, 
p o d r á celebrarse en l a o p o r t u n i d a d s i 
g u í e n t e , con as is tencia de cua lqu i e r 
n ú m e r o de Congres i s t as .—(D) E v i t a r 
l a c o n t r a d i c c i ó n r e su l t an t e entre el 
a r t í c u l o c incuen ta y siete fjue Imp© 
r n t i v a m e n t e dispone l a r e u n i ó n de las 
C á m a r a s el p r i m e r lunes de a b r i l , y 
e l mencionado a r t í c u l o c incuen ta y 
c u a t r o , que exige u n q u o r u m que n o 
puede e x i s t i r en esos momentos , cuan 
do se r enuevan los Cuerpos Coleg i s -
ftadores.—(E) M o d i f i c a r los a r t í c u l o s 
sesenta y seis y setenta y dos con 
« b j e t o de a u t o r i z a r l a e l e c c i ó n de P r e 
¡Bidente y Vicepres iden te de l a R e p ü -
locj t í t u l o s o n c e ^ doce, que t r a t a n 
del r é g i m e n p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l , 
Trespectivamente, aquel los detal les que 
s o n m á s p rop ios de las Deyes O r g á -
•niras; v p e r m i t i r l a o r g a n i z a c i ó n del 
M u n i c i p i o en f o r m a d i s t i n t a a l a I n -
L P 3 A R P A G I N A ? 
? 4 0 Í # 
D e l " U B R O D E L O S R E Y E S 
1. — S u c e d i ó que en aquellos d í a s h a l l á b a s e enfermo de e x t r a ñ a do-
lencia el R e y S a l o m ó n . 
2 . — Y todos los Sacerdotes h a b í a n l l a m a d o a todos los magos y sa-
bios de l a t i e r r a desde l a Of iusa has ta l a E o l i a y l a E t i o p i a . 
3 . — Y n i n g u n o de ellos c o n o c í a e l íx i r a lguno que aliviase su d a ñ o . 
4 . _ Y los cientos de esposas y los cientos de esclavas l l o raban amar-
gamente y se rasgaban las vest iduras , porque les fa l taba el e s p í r i t u de l Rey 
S a l o m ó n . 1 
5. _ H a s t a que u n d í a se p re sen f tó u n esclay> al G r a n Sacerdote y le 
d i j o : i Hosanna , S e ñ o r ! porque ha l legado un h o m b r e venido de lejanas 
t i e r ras y dice que t r a e el verdadero " E l í x i r de la V i d a " que c u r a r á al 
R e y S a l o m ó n . I 
6 — Y e l G r a n Sacerdo te t o m ó a l ex t r an j e ro en sus m a n o » y l o i n -
t r o d u j o en las c á m a r a s reales y d i j o a su v e z : 
7. — S e ñ o r : H e a q u í el hombre p o r t a d o r del " E l í x i r de la V i d a " ven ido 
de lejanas t i e r ras . 
8. —Entonces el ex t ran je ro e n t r e g ó a l rey sabio una b o t e l l i t a , y ape-
nas l a hubo p robado d i j o : ¡ L o a d o sea J e h o v á , que en ve rdad este es el 
remedio pa ra m i d a ñ o l ', 
9 . — Y el e x t r a n j e r o a l z ó l a voz y d i j o : S a b r á s que este es el I r o n -
beer del que h a b l a r o n las escrituras y no hay nada m á s grande y p rove-
choso que é l en l a t i e r r a ! i 
10. — P o r q ü e él t i ene l a esencia de las frutas de los á r b o l e s y la 
esencia de las espigas de las mieses y la esencia del h ier ro de las entra-
ñ a s del m u n d o ! 
11 • — Y el R e y S a l o m ó n b e b i ó el Ironbeer, y bebieron Ironbeer lo» 
c ien tos de esposas y los c i e n t o » de esclavas, y bebieron Ironbeer lo» sa-
cerdotes y b e b i ó I ronbeer el pueblo elegido de Israel . 
1 2 . — Y entonces a c a e c i ó que el Rey S a l o m ó n r e u n i ó en el t e m p l o a 
todos sus vasallos y d i j o : ¡ O h , pueblo m í o ! de hoy m á s quiero que el 
I ronbeer sea conocido con, el nombre de Invenc ib le , porque en verdad os 
d i g o que noi h a y sobre el m u n d o na da que l o venza. 
— Y a s í fué hecho y c o n o c i d o p o r todos con el nombre de 
" I r o n b e e r " — I n v e n c i b l e . 
^ 4 . — Y los c ientos de esposas y los cientos de esclavas v o l v i e r o n a 
su an t igua a l e g r í a , po rque el e s p í r i t u del R e y S a l o m ó n v o l v i ó a ellas m á s 
fuer te que nunca . 
r ios , y de l a sa lud p ú b l i c a no procede 
reduc i r los , pero s í ex ig i r se , como l o 
ex ig i remos , e l celoso c u m p l i m i e n t o 
de ^us funciones a todos los emplea-
dos del Depar tamento y m u y especial 
mente a los Jefes localeo dfe Sanidad, 
y t an p ron to lo p e r m i t a n las cond i -
ciones e c o n ó m i c a s , dedicar fondos a 
U c o n s t r u c c i ó n de u n Sanator io pa ra 
tuberculosos , en cada p r o v i n c i a de l a 
R e p ú b l i c a , con e x c e p c i ó n de l o de l a 
Habana , que y a l o posee. 
De l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o puede decirse co 
m o de l a a n t e r i o r , que conserva su 
d e l a c i ó n con escaso aumento, y que 
en c ier tos ext remos de sus a t r i b u -
ciones debe proceder c o n a c t i v i d a d 
e in tensa d e d i c a c i ó n . 
L a S e c r e t a r í a de G u e r r a y M a r i n a 
t iene u n acrecentamiento de gastos 
de $2.345.537.33 v en t o t a l su p re su -
puesto proyectado se acerca a d i * * 
y ocho mi l lones de pesos. Puede y de-
be hacerse desde luego r e d u c c i ó n en 
esa suma, a rese rva de o t ras econo-
m í a s que r e s u l t e n de u n a convenien 
te r e o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas a r -
madas, en que apar tando las f u n d o 
nes de p o l i c í a de los m i l i t a r e s m a n 
tenga todo el p re s t ig io y ob tenga t o -
do el respeto que merecen, a s í el E j é r 
c i to , h o n r a y g a l a r d ó n nacionales , 
como l a an t i gua g u a r d i a r u r a l , g a r a n 
t í a de vidas y haciendas en nuest ros 
refaces campos. 
E n r e sumen : es necesar io en las 
actuales c i rcuns tanc ias de l a n a c i ó n 
r e d u c i r su Presupuesto de gastos, a 
u n t o t a l que s i fuere posible f l u c t ú e 
en t re c incuenta y sesenta m i l l o n e s do 
pesos. Si el H o n o r a b l e Congreso pue 
de hacer esa r e d u c c i ó n , h a r í a ob ra 
acreedora a l aplauso genera l , pero 
demandando e l hacer lo detenido estu 
dio, y estando m u y p r ó x i m o e l co-
mí en.'o del nuevo a ñ o e c o n ó m i c o , pa-
rece impos ib le rea l izar d icha tarea , 
y en este evento, antes que l a apro-
b a c i ó n fest inada del p royec to o l a 
i n t r o d u c c i ó n de rebajas de poca m o n -
ta , p re fe r imos ( y lo i n s inuamos a su 
c o n s i d e r a c i ó n ) , l a no a p r o b a c i ó n , a 
f i n de poner en v i g o r , con las excep-
ciones procedentes, y p o r M i n i s t e r i o 
de l a ley , el presupuesta del e jerc ic io 
f i sca l de 1918 a 1919 ú l t i m o aproba 
do por el Congreso. 
E n todo caso, y a los efectos que 
fueren per t inentes , i nd i camos a l H o -
norab le Congreso, que dent ro de las 
condiciones presentes, y p r o b a b i l i -
dad de las p r ó x i m a s Imedia tas , e l 
prudente c á l c u l o de Ingresos del s i -
gu ien te a ñ o f i sca l nos parece debe 
ser el s igu ien te : 
Rerftag de Aduas . . . 
Rentas Consulares . . 
Rentas de Comunicac io -
nes . 
Rentas Ter res t res . . 
L o t e r í a Nac iona l . . . 
RenCa Espec ia l del E m -
p r é s t i t o 
Rent?, e Impues tos del 
E m p r é s t i t o 










en los gastos p ú b l i c o s r e d u c i é n d o l o s 
c i cada en los a r t í c u l o s c ien to t r e s ! a " ^ a d m e n o r que los ingresos 
y c ien to c u a t r o , s i pareciere Conve-1 p r , enciaIm'ente « b u l a d o s , a f i n de 
t i e n t e , p a r a l a c a p i t a l de l a R e p ú b l l - c u b r i r todos aquel los necesarios y te 
ca-ar o t r a s ciudades. 
E l p a í s a l c a n z ó , p o r c i rcuns tanc ias 
ne r u n a reserva d i sponib le p a r a po-
sibles con t ingenc ias , s i n der rochar , 
n i a tender duran te los d í a s c r í t i c o s 
nuevas expensas que a u n siendo út l -
t o m p l o t a m e n t e execepcionales, ex t r a - les admi t en e in embargo ap lazamien-
o r d l n a r i a r iqueza , debida a l elevado to . 
tereríio que o b t e n í a e l a z ú c a r , nues t ro 
•p r inc ipa l p roduc to . Con f e b r i l a c t i v i 
!dad se l e v a n t a r o n grandes centrales, 
^dotados de poderosas m á q u i n a s r ú s t i 
ca y p r b a n a cambiada de manos pa-
g á n d o s e p o r las f incas cuantiosas su 
L o dicho nos l l e v a a examinar el 
p royec to de presupuestos nacionales, 
que f u é opor tunamente e n v i á d o a l a 
C á m a r a de Representantes , y que se 
r e d a c t ó en el p e r í o d o de p rogres iva 
r iqueza , pero que desdichadamente 
mas Pero c e s ó l a g u e r r a aso ladora h a b r á de apl icarse en u n o de escasea 
de l a E u r o p a , l n g r a n p e r t u r b a c i ó n m e n e t a r i a y de d i f icu l tades e c o n ó m i -
<le i a v i d a n o r m a l de las naciones com r a * 
'pilcadas en l a l u c h a c o m e n z ó a d i s i -
parse, y can l a s ú b i t a baja del p re -
c i o d e l azi lcar , y l a I n v e r s i ó n de g r a n - g r a n 
des capi ta les e Inmuebles y en m e r 
c a n c í a s sobrev ino g r a v e c r i s i s que 
a u n nos afecta, y nos o b l i g a a adnp. 
t a r medidas pa ra c o m b a t i r l a , ayudan 
do a las claseg p roduc to ras a reac-
c ionar , como se l o g r a r á merced a 
l o s notables recursos na tura les del 
P a í s , y a l a l abo r io s idad de nues t ros 
•conciudadanos y de los ex t ran je ros 
que h a n , empleado sus capitales en 
Cuba. 
E n los actuales momentos se i m p o -
ne, como forzosa l í n e a de conducta 
'previsora y p a t r i ó t i c a , u n a e c o n o m í a 
cas. 
E l presupuesto a n t e r i o r a l proyecto 
presentado pa ra el a ñ o e c o n ó m i c o do 
1921 a 1922, a s c e n d í a a l a can t idad 
de $62.730,774.55 y e l re fe r ido proyec 
to pendiente de ser d iscut ido por el 
Congreso, l l e g a a l a de $104.155,085.99 
y por t an to representa u n aumento 
da $41.424,311.44. 
Para c u b r i r esos egresos se c a l -
c u l a n ingresos p o r $104.137,085.99, pa 
rec iendo a s í nevelado el presupuesto; 
pero es de a d v e r t i r que a d e m á s de 
las erogaciones consignodas en el m i s 
mo existe u n a consis tente en el abono 
do g ra t i f i cac iones o sobresueldos a 
los empleados p ú b l i c o s , que asciende 
a l a i m p o r t a n t e can t idad de 32 m i -
l lones de pesos. N o se ha i n c l u i d o es-
ta o b l i g a c i ó n en ei presupuesto, n i se 
de t e rmina en el Mensaje r e m i s o r i o , 
n i e o t r o documeto o f i c i a l , como ha-
b r á de solventarse. Le jos de é s t o , el 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a ad-
v i e r t e a l Congreso que no s e r á pos i -
ble atender a ese pago, aunque los 
ingresos excedieran en mucho de l a 
suma calculada, lo que no cree po-
sible. 
E l aumento de haber de los emplea 
dos de1. Estdo, l a P r o v i n c i a y e l M u 
ruc ip io , d e b i ó s e a l excesivo e n c a r e c í 
m i e n t o de l a v ida , aun en pa r t e sub-
sistente, tendiendo a aminora r se cada 
d í a con e x c e p c i ó n de los a lqui le res de 
las v iv iendas . L a l ey que p r o v e y ó a 
h a y cubanos residentes, y s u s t i t u i r 
se por Consulados H o n o r a r i o s . 
E n cuanto a l a S e c r e t a r í a de Jus 
t l c i a se eleva e l presupuesto ú n i c a -
mente Pu l a suma de $82,660.00, que 
en gvun pa r t e es p roduc ida por rec ien 
te r e f o r m a de l a P o l i c í a J u d i c i a l . A l 
guna r e d u c c i ó n puede ve r i f i ca r se en 
esta S e c r e t a r í a . 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n d u -
p l i ca sus egresos en el p royec to de 
presupuestos, ascendiendo a $12 m i -
l lones 131,419.86, no obstante haberse 
d i sminu ido , po r d i s t in tos conceptos, 
$357,923.50, del an t e r io r . Los aumen 
tos son resu l tado de va r i a s ley?s, c u 
ya ef icacia y u t i l i d a d t a l vez no se 
evidencien en l a p r á c t i c a , de m a n e r a 
esas necesidades, debe ser como ellas \ t an s e ñ a l a d a como s in duda p e n s ó 
R o y a l H o l l a n d L I ú y d 
( l l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Servicio de yaporel holandeses de pa-
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas do este puerto C A D A T K K 3 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , BOULOGNE-SURMER, PLY-
M O U T H , CORUJA, VIGO, VERACRüZ Y 
NEW ORLEANS, 
S A L I D A S P A R A EUROPA 
-noL,L?AJVOI|V" sobre el d í a 3 d'e Junio . 
' F R I S I A " sobre el día 2» de Jnnlo . 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a 
e s t á n dotados de camarotes amplios y ventilados, y un 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos directosos para todas las plazas de Europa. 
Se l lama especialmente la a t enc ión a los embarcadores de Tabaco. Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc.. del servicio f i j o cada tres semanas para loa 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de los 18 
d ía s de la salida de l a Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S 
do c a r á c t e r t r a n s t o r i o , y procede su 
d e r o g a c i ó n o m o d i f i c a c i ó n . 
E n cuanto a las o t ras erogaciones, 
es indudable que el persona l de las 
of ic inas resul te crecido, no c o n c i -
b i é n d o s e que pueda ser u t i l i z ado en 
tonalidad, po r lo que corresponde re-
d u c i r l o , siendo prefer ib le personal 
i d ó n e o , b ien r e t r i b u i d o y de pos i t i va 
a p l ' c a c i ó n , a l que siendo abundante , 
no es todo h á b i l , o permanece en par -
to celoso. 
E l presupuesto, l l amado F i j o en lo 
concerniente a l Poder L e g i s l a t i v o apa 
rece aumentado en u n $40,36 po r c ien 
to , ó sea en la suma de $622.222.00, 
ap l icada exc lus ivamente a nuevo per 
el Congreso; y pos e l lo , y por l a ne-
cesidad i m p e r i o s a do a m i n o r a r los 
gastos p ú b l i c o s , pa ra que sean c u -
b ie r tos ampl iamente , s i n r eca rga r a l 
con t r ibuyen te , procede estcdlar y r ea 
l i za r e c o n o m í a s en las dependencias 
de esta S e c r e t a r í a . 
A l a S e c r e t a r í a de Hac ienda se au 
menta en el p royec to de -presupuesto 
$245.359.00, y é s t o se debe a l c u m p l i -
mien to de va r i a s leyes y a lgunos De 
cretos. E l personal adscr ip to a esta 
S e c r e t a r í a es numeroso y susceptible 
de i e d u c c i ó n . 
E l presupuesto de l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s so lamente apaXec© 
acrecentado c o n poco m á s de $700,000 
sonal y me jo ra de sueldos. Con viene que pueden reduc i r se ; pero se ha fo r 
vapor 
Vapor 
los pasajeros, pues 
servicio 7 mesa de 
D I R I J I R S E A SUS A G E N T E N 
A . J . M A R T I N E Z , I n c o r p o r a í e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
C2GC a l L Ind 9 E. 
l l a m a r l a a t e n c i ó n a los Cuerpos Co 
legis ladores para que consideren l a 
p o f i b i l i d a d de no acordar t a l au-
nv-nto. s in pe r jud ica r su buen f u n d o 
nam lento . 
E l presupuesto F i j o , en lo a t lgen-
te a l Poder Jud ic i a l , pe rmi te poca 
rebaja, pueg su aumento de u n m i -
r ó n y medio de pesos, p r ó x i m a m e n -
te, se o r i g i n a p r i n c i p a l m e n t e po r l a 
a p l i c a c i ó n de l a l ey de 15 de agosto 
de 1919. 
E l aumento del presupuesto F i j o , 
en cuanto a deudas de l a R e p ú b l i c a , 
e? i n ' a n e i b l e por ahora . 
E ! c a p í t u l o concerniente a 1> Pre 
sidencio de l a R e p ú b l i c a , e s t á acre-
centado en $44,040.00, debido a l ser-
v ic io que exige el ac tua l Pa lac io , y 
auque t a n p e q u e ñ a suma poco I n -
I f l uye en la t o t a l ascendencia del pre 
supuesto genera l , s i n embargo, el 
E j e c u t i v o debe p r a c t i c a r l a e c o n o m í a 
y m o d e r a c i ó n en los gastos p ú b l i c o s 
que recomienda, y en los que d i rec ta -
! mente le. afectan procede r ea l i za r l a 
i posible r e d u c c i ó n . 
Los egresos correspondientes a l a 
i Se i - ro ta r í a de Estado se h a n aumen-
tado en $p82,400.00 y en esa c a n t i -
dad solamente l a de $4,800 se re f ie re 
a personal de l a S e c r e t a r í a . E n el 
presupuesto de este Depar tamento de 
ben s u p r i m i r s e v a r i o s Consulados, 
er. lugares de escasa o n i n g u n a r e l a -
c i ó n m e r c a n t i l con Cuba, y donde no 
zcad.) u n presupuesto ad ic iona l , que 
se a p r o x i m a a $26.000,000 y que debe 
ser r e d u c i d a a las cant idades p ruden 
c ia lmento apreciadas pa ra l a conser-
v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de car re teras y 
puentes, y c o n s t r u c c i ó n de de t e rmina 
das obras , las m á s ú t i l e s de las d i s -
puestas p o r leyes v igentes , y que 
en con jun to p roduzcan en el p resu-
puesto u n egreso de cinco a seis m i -
l lcnea de pesos. 
S e r í a i g u a l m e n t e beneficioso dedl 
car a lgunos c r é d i t o s acordados para, 
obras de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a , o d i f í -
c i l r e a l i z a c i ó n , a l a c o n s t r u c c i ó n de 
'.a ca r re t e ra cen t r a l , e f e c t u á n d o s e el 
t raba jo en va r ios lugares de las p ro 
v i n r i a s correspondientes con s i m u l -
taneidad. * * 
E l aumento en l a S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a s v Bel las A r t e s l l e -
ga a $784,4pl.64 y puede ser objeto 
T o t a l . . . . $ 69.700.000 
I 
De T^sul tar exactos estos c á l c u l o s 
l a a p l i c a c i ó n del presupuesto de 1918 
a 3919 a r r o j a r í a u n s u p e r á v i t de I n -
gresoe de $6.969,226. 
P a r a cesar de re fe r i rnos a I a ma-
t e r i a de prepuestos, queremos hacer 
cons tar que en l o adelante nos p r o -
ponemos f o r m u l a r l o s con el m í n i -
m u m de egresos, bastante a l lenas 
debidamente los servicios del Es ta-
do y el c u m p l i m i e t n o de sus deberes 
y de esta suer te tendremos segura-
mente fondos en el Tesoro Nac iona l , 
pa ra ap l i ca r lo s po r medio de leyes es 
peda les a los objetos que el Con-
f i e s o estime convenientes por su p r o 
p í a I n i c i a t i v a o ñ o r I n s i n u a c i ó n del 
ppdtii- E jecu t ivo . 
P o r m ú l t i p l e s causas, examinadas 
ampl i amen te en nuestros centros eco 
n ó m l c o s y en los ó r g a n o s de l a p r en 
s?. venimos padeciendo una honda c r l 
sis de te rminada p r i n c i p a l m e n t e por 
l a f a l t a de n u m e r a r l o , moneda a c u ñ a 
da o s igno f l d u d a r l o , r epresen tan t ivo 
de la mi sma , l a s i t u a c i ó n p r e c a r i a d" 
les Bancos s i n efectivo p a r a devolver 
d e p ó s i t o s y cantidades en cuenta co-
r r i e n t e , y el es tancamiento del a z ú -
car en manos de sus p roduc tores s in 
fác i l e n a g e n a d ó n a t ipos r e m u n e r a -
to r io s del p rec io de a d q u i s i c i ó n paga 
do al colono, o del costo de produc 
c i ó n que fué m u v elevado p o r c i r -
cunstancias a n t e r i o r m e n t e creadaí"-
y que no de u n todo han desapare 
d d o . 
A r e n u n c i a r a estos malse. a tenuar 
sus consecuencias, e i m n e d i r o t ros 
mayores , h a n acudido los Poderege Na 
clonaels. po r medio de disposiciones, 
r o m o los Decretos de 10 de octubre , 
27 de n o v i e m b r e v 31 de d ic iembre 
de 1920 y 11 de febrero de I P ^ L es-
tableciendo y p r o r r o g a n d o los t res 
p r i m e r o s u n a m o r a t o r i a pa ra el c u m 
p l l m i e n t o de obl igaciones de c a r á c t e r 
m e r c a n t i l , an te r io res a l a fecha de 
oc tubre , y e l ú l t i m o creando u n a Co-
m i s i ó n pa ra r eg u l a r el precio del a z ú 
car, y las leyes p romulgadas en los 
postreros d í a s de enero de l afio co-
r r i en t e , r e l a t i vas a aque l la m o r a t o r i a 
a l a f o r m a de l l q u i d a d ó n las I n s -
t l lne lones Ranear las , y a l a f o r m a -
c ión de una C o m i s i ó n que estudie l a 
L e g i s l a c i ó n sobre Bancos. 
Sometidas a dlcha<; Comisiones t a n 
trascedentales ma te r i a s solo nos I n -
cumbe en estos momentos exc i t a r su 
celo, para u n a r á p i d a y eficaz a c c i ó n , 
ex ig ida por las condiciones exis ten-
tes, i 1 N ^ 
Sin embargo, no dejaremos de l l a -
m a r la a t e n c i ó n de los azucareros 
acerca de l a conveniencia de a l can-
zar modif icac iones en el v i g e n t e T r a -
tado de Comerc io ent re Cuba y los Es 
tados Un idos , pa ra obtener vakíyoT 
C o n t i n ú a en l a p á t r l n a D I E C I S E I S 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que s u f r í a n 
constantemente de bar ros , a t a l pun to 
que b ien se les p o d í a ap l i c a r lo de 
, " tener l a ca ra como u n empedrado" 
de r e d u c c i ó n en a lgunos p a r t i c u l a r e s . ! h a n exper imentado inmensa so rpre -
S-n embargo , a esta S e c r e t a r í a debe \ Sa ¿ e verse e l rost '-o l i b r e de las 
concederse a t e n c i ó n , pa ra dar le r e cu r molest ias y chocantes erupciones, s i n 
s j s r a r a crear Escuelas necesarias, haberse apl icado remedio a lguno es-
y r e p o s i c i ó n de m a t e r i a l en las f u n - p e d a l . Y no teniendo o t r a cosa a 
clones, p r o p o n i é n d o n o s en especial , que a t r i b u i r t a n inesperado hecho, 
Mensaje s e ñ a l a r a l Congreso l a m e n a f i r m a n ro tundamente que e l lo solomo 
c?-bles deficiencias en l a i n s t r u c c i ó n | debe a t o m a r d e s p u é s de cada c o m i -
p ú b l i c a . t da una cucharad i t a de S A L V I T A E , 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad y Benef l - | como diges t ivo, 
c e n c í a permanece co nsu a n t e r i o r p re i Recomendamos hacer el expe r imen-
supuesto, l i ge r amen te aumentado, y • to , pues -vale la pena y es de se-
dada su i m p o r t a n c i a y las c o n d l d o - 1 gu ro - « s u l t a d o . 
nes actnales de los servic ios sani ta-4 . . . al» 
Y A H A Y E X I S T E N C I A 
P I D A E N T O D A S P A R X í j 
L E G I T I M O S 
E l U n i c o B o t ó n Q u e N o M a n c h a l a P i e l o la Ropa. 
N o c o m p r e i m i t a c i o n e s q u e n o t i e n e n v a l o r alguno. 
P i d a t a m b i é n n u e s t r a s e s p e c i a l i d a d e s e n j o y e r í a correcta 
p a r a c a b a l l e r o s . 
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F í j e s e q u e e l n o m b r e " K R E M E N T Z " e s t é es tampado en 
t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s , l o q u e r e p r e s e n t a p a r a usted 
p r o t e c c i ó n p a r a t o d a l a v i d a , c o n l a s igu ien te ga r an t í a 
ú n i c a e n su c l a s e : 
" S i p o r c u a l q u i e r causa u n a r t í c u -
l o e s t a m p a d o c o n e l n o m b r e 
" K R E M E N T Z " se e s t r o p e a e n 
c u a l q u i e r t i e m p o , b i e n sea e n m a -
n o s d e l c o n s u m i d o r o d e l d e t a l l i s -
t a , u n n u e v o a r t í c u l o s e r á d a d o 
e n c a m b i o G R A T I S . " 
K R E W E N T Z & C o . 
L o s m a y o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n -
d o e n j o y e r í a f i n a . 
1 T t 3 
V E N T A S A L P O R M A Y O R E N L A H A B A N A : 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z & C o . , M u r a l l a . 1 1 5 . 
P r i e t o H e r m a n o s , M u r a l l a , 9 6 . 
E s c a l a n t e . C a s t i l l o & C o . . M u r a l l a , 7 1 . 
E c h e v a r r í a & C o . , C o m p o s t e l a , 9 2 
P a r a j ó n , Ce l i s & C o . , M u r a l l a . 9 1 . 
D i e z , G a r c í a & C o . , M u r a l l a y C u b a . 
L . Q U I N T A N A 
R e p e s e n t a n t e d e l a F á b r i c a 
" H o t e l S e v i l l a " 
H a b a n a 
l i 
^ j j c l a e n e l C e r r o y J e a ú » 
d e l M o n t e * 
T e l é f o n o I - 1 9 ^ 
S u s c r í b e s e « 1 
q j ^ j U O d o l e M A R I N A 
^ j i p e r t e d o 1 0 1 0 
C A R T A S A E L L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
( E C O S D E E S P A Ñ A ) 
Castilla, ¡ M a d r e C a s t i l l a ! . 
, e x t r a ñ o s , e x t r a ñ a ; 
fnmensa f l o r a m a r i l l a 
abierta en medio de E s p a ñ a . m 
i 
• define l a m é s e t e c e n t r a l de l a 
^ Í L l a ibé r i ca el poeta Juan J o s é 
ese poeta casi n i ñ o , pero que 
^ b j c a n t e . tiene m á s n e r v i o l í r i c o 
10 "ualauieVa de los vates de l a A c a -
ae E s p a ñ o l a . . . Y , efect ivamente, 
orno una f l o r inmens t a l a que 
B estío t iñe (le oro y el i n v i e r n o de 
^pJra 'un e s p í r i t u v u l g a r , s i n I n s t i n -
de invest igación n i a d a p t a c i ó n , la 
' tastellana es u n desierto, no en 
isút ido de la aridez, que no l a t i e -
sino en el de l a tr iUteza. que s ó l o 
«narcnte. Cuando el t r e n sale de 
5 giej-j-a de J a é n , lanza u n siilbido es-
•Wente y prolongado, que es como u n 
««piro de s a t i s f a c c i ó n po r verse l i -
re de pendientes, vue l tas y revuel tas , 





el Estado como el 
va iva , e n é s p e r a d 
larvas f lo tantes de s u ' i u s t e ñ t o " so-
lo noy empiezan los gobernantes ea-
ranolec a m i r a r lejos, sobre todo ha-
cia A m e r i c a , no en el sentido absor-
bente, s ino en e l del convenc imien to 
«e que l a u n i ó n h ispano-americana es 
u n a can te ra de v ida para todos; pe-
r o esta c o n v i c o i ó n no e s t á en l a 
masa popula r , siendo ello u n i n c o n -
venienle grande, que ahora se va r u b -
saan-Jo en a lgo porque los p e r i ó d i c o s 
íio cesan de hablar osbre este asunto 
despertando a l a conciencia popu-i 
— E s p a ñ a no puede desear que las 
r c s p ú b l i c a s americanas v i v a n en es-
tado r r e c a r i o y mezquino, n i aque-
l los es l ó g i c o que vean bien que Es-
p a ñ a , t a n zarandeada en el curso de 
los s ig los , tenga una er is tencia me-
dUi.Te; porque es l ey de v ida que 
los de una mi sma raza a sp i r en a l en-
g randec imien to de é s t a , como los 
miembros de una f ami l i a , que es tu-
viesen desperdigados y establecidos. 
una 
sa pista que se ext iende ante é l 
fn la provincia de C iudad R e a l . E n 
ata época del a ñ o , l o s campos, en su 
aiyoríaí sólo t ienen r a s t ro jos y a l -
mno qu® otro á r b o l e s q u e l é t i c o , dan-
jo úaicamente l a s e n s a c i ó n de ac t i v i -
¿jd el detalle de las; y u n t a s de bue-
ves o muías arando pausadamente en 
jos pequeños predios, porque en las 
B*ndes heredades y a se encarga de 
¿lo la maquinaria a g r í c o l a Eas v l -
Eftidas sueltas, los c a s e r í o s y los 
•neboá tienen un t in tu parejo que no 
iyecrea la vista y hace pensar en l a 
tida austera de u n Sau Franc i sco , 
liendo así que,' aun habiendo dado es-
tas planicies santoa y pensadores, 
lUmblén dieron en l a m a y o r pa r t e 
fcombres de acc ión , de presa, guer re-
ros y conquistadores. . 
' Círeales. vino y minera les son las 
riquezas de Cast i l lo , y ellos á o n los 
fue le dan el a lma a l paisaje y e l ca-
rteted a los caste l lanos. Las l l a n u -
ras, altibajos n i m á s l i m i t e s a l a v is -
ita que la c ú p u l a aparente del c ie lo 
jr la tierra en el hor izonae, son como 
el mar, el cual, en su iumemSdad. em-
pequeñece a i o m b r e . E n los ter renos 
montañosos, cada aciedente del suelo 
«s una ansiedad y una sorpresa pa ra 
el observador, creando en é l un e s p í -
riti-inquieto; pero en las planic ies n o 
haí secreto^ para e l hab i tan te de 
illas, dándolo esta constante v i s i ó n , 
liempre igual, u u c a r á c e r quieto, f i r -
ü*. t ranqui lo . . . E l v ia je ro que m a r -
cha por desfiladeros y m o n t a ñ a s , no 
f tiene tiempo do pensar, pendiente s ó -
^lo de las doformidades del t e r reno 
:.<M le cierran el hor izonte l e j ano ; 
\ |wd si camina por l l anu ra s , abarca-
I p í éstas de una so:a ojeada, l a re* 
•fcnaciem do la Ü s t a n c i a hace que e l 
¡|»PÍritu se recoja en s í y se haga 
. •«di ta t ivo. . . Por eso estos cas te l la 
nos tienen la m i r a d a serena, s i n i n -
tuletudes, pendiente t an só lo de las 
>palpitaciones de l a t i e r r a , lo m i s m o 
(•B íu superficie que en o l i n t e r i o r de 
ella . 
, En Castiilla hay u n paisaje ú n i c o . 
¡<ue es el de su i n m e n s i d a d . E l so l 
po encuentra en e l l a r incones r ebe l -
[tts, triunfando au to r i t a r i amen te de 
Fombres y co í , r s , 
' iAlcá2ar de San J u a n ! . . . E n este 
B d de l íneas f e r r o v i a r i a s , donde 
proyen iaS sur y levai l te de Espa . 
t cambio de t r en , cogiendo e l co-
lescendeute de M a d r i d a Car ta -
g * » - El departamento en que en t ro 
está ocupado po r u n hombre j o -
^ Que luego, a l en tab la r conversa-
» a con él , resul ta ser uno de los d i -
JJjados por Cartagena, de l a m i n o r í a 
p ^ O a , que m a r c h a a gu feudo pa-
Pasar en él la Semana S u i t a . Co-
es natural , aprovecho l a o i a s i ó n 
Kt t t e " p o l í U c a en ^ P rop ic ia 
I - -El momento p o l í t i c o —me dice — 
t rans ic ión , y de t r a n s i c i ó n s e r á n 
los m o m e n t o á p o l í t i c o s de Es -
' « " • ^ ü e n t r a s no ex i s tan dos. t r e s o 
lI«rtidAel-FnÜmero n o hace a l caso — 
[ t o e uertes y o rgan izados ; por -
W ftlQ(1 las c i rcuns tanc ias actuales, 
CT * l pauo a l p ú l p i t o " , todos son 
r Patriotas que Riego, pero por en-
K ^ n t ^U P ^ r ^ t e r í a — ¡ e s a es la f r a 
^ V j w i o t e r í a ! — e s t á n los e g o í s m o s , 
l y 0 los de l u c r o , s ino los de v a n i -
SwdaUa 1In?'yor c3ta yue aquel , pues 
E r * . a l g ú n p o l í t i c o descuel la po r 
^ q w e r c i rcunstancia en l u g a r de 
A g a s a j o a l p o e t a G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a 
carrera desenfrenada por l a a n n e l a r í a n l a p rosper idad de todos 
elloo. por e x i g i r l o a s í l a voz de l a 
sangre. 
• —Tiene usted r a z ó n ; pero a Espa-
na Ic ocu r ro en p o l í t i c a lnter:>ecio-
n a l l o que a las enfermedades; que 
en t ran po r arrobas y salen por adar-
mes. Olvidada de todo, ahora que lo 
lecuerda , es t an l en ta y pesadamen-
te, que del pensamiento a l a a c c i ó n 
hay; no u n abismo, pero s í una pau-
sa exagerada que lo r e t a rda todo. 
Polamente en l o r e l a t i vo a las Be-
Uaa A r t e s , es donde no se duerme, 
sino m á s bien vela por sus f u e r o s . . . 
— S í , es v e r d a d . . . y es que en Es -
p a ñ a somos todos grandes t eo r i zan -
tes; nos f a l t a l a a d a p t a c i ó n a l a rea-
l i d a d . . . Y ahora que hab la usted de 
Bel las A r t e s . ¿ q u é novedades hay 
por los teatros de M a d r i d ? 
; — P o c a s . . . Solamente L ó p e z P i n l -
l i o s sigue el ciclo que e m p r e n d i ó ha-
ce poco, y cada ob ra que estrena es 
u n l a u r e l m á s a los y a recogidos. 
Este Parmeno, que n u n c a se a s o m ó 
a l t ea t ro como au tor , h a resu l tado ^ 
u n d r a m a t u r g o de ne rv io y de a lma . 
Los d e m á s siguen el camino t r i l l a d o 
Pf r cada uno. E n p i n t u r a y m t í s i c a 
estamos casi quietos, con los consa-
g r a d o ; solamente en l a c a r i c a t u r a 
hemos avanzado b a s t a n t e . . . 
E l t r e n c o r r í a po r las pla%iclos de 
Albacete, esta p r o v i n c i a que, s in so-
na r mucho , es una de las m á s p r ó s -
peras de E s p a ñ a , en a g r i c u l t u r a e 
i n d u s t r i a . E l paisaje es manchego 
t o d a v í a ; solamente a l en t ra r por l o s ! 
campos de M u r c i a ,8e ccypie ian a I 
v e r oa^is de ve rdu ra , pero no esa 
v ' g c í i i c l ó n n a t u r a L del Nor te , s ino l a 
a r r ancada a l a t i e r r a a fuerza de 
Ingenio y de brazos, a tn to que los 
sembrados parecen bordados y m o -
saicos. 
A medida que el t r e n se adent ra 
en Ip p rov inc i a , e l ambiente se r e -
freRca y el paisaje se hace jugoso . 
E l r í o Segura, v sus afluentes el 
Mundo y e l Sangonera, c o r r e n m a n -
sos con sus aguas pardas, que son 
l a eangre de estos campos. Parece 
que hemos entrado en o t ro p a í s , pues 
l"/s pueblos y t ipos son d i s t in tos de 
los castel lanos. M u r c i a se anunc i a 
pe r su vega e s p l é n d i d a , donde el te-
r r eno est á s u r c a d o p o r una rey 'com-
p l i cada de acequias y regatos que 
m a r c a n cintas de p la t a entre e l ve r -
dor profuso de las huer tas . E n las 
estaciones, l a svendedoras ofrecen 
leche y f lores , de las cuales h a y u n a 
abundancia que casi no se conclh6; 
los naran ja les e s t á n cargados de 
f rufo . y a lgunos arbustos a r r a s t r a n 
su ramaje por el suelo a l peso de 
las naranjas encendidas, f ragantes 
y o iorosas ; los a lmendros son una 
b e n d i c i ó n , cuajados de f lores b l a n -
cas y rosadas, y p o r todas par tes 
t r i u n f a n F l o r a y Ceres, es deci r , e l 
H o m b r o . . . 
Absor tos ante paisaje, estamos 
si lenciosos, has ta que m i c o m p a ñ e r o 
me s e ñ a l a el hor izonte , en e l cua l 
ce a d i v i n a una c iudad recostada Jun-
to a l m a r , el cua l es. bajo l a luz del 
so l , como u n zaf i r inmenso engarza-
do en el h o r i z o n t e . . . L a med ia na-
r a n j a que fo rma l a c ú p u l a de l a ca-
tedrr.1 de Car tagena se destaca ga -
l l a r d a y majestuosa entre el ab iga-
r r a m i e n t o del c a s e r í o de l a c iadad 
que f u n d ó A s d r ú b a l ¡ c o m o quien 
dice a y e r . . . ! _ . 
Esteban Satorres . 
m i ECOSA 
L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E 
E n l a ñ o c h a de ayer tuvo efecto en i Indudablemente , los Ihlcos que t * -
el r e s t au ran t " iEI Ca rme lo" u n a c o m í ) tegraba l a c o m i s i ó n gozan de u n buen 
da í n t i m a organ izada pa ra agasajar i h u m o r excelente como lo p rueba el 
a l poeta Gustavo S á n c h e z Galar raga 
p o r u n g r u p o de sus amigos . 
A l f r a t e r n a l a g á p © c o n c u r r i e r o n l i -
t e ra tos poetas periodstas y dbujanteb 
e tc . y du ran te e l t r anscu r so de l a co 
mda l a a l eg ra a g t ó su pandereta l e 
c in tas y cascabeles sobre los comen-
sales mien t r a s so a l t e rnaba e l buen 
v i n o e s p a ñ o l con l a s id ra del famoso 
Ga i t e ro de l a A s t u r i a s b r a v i a . 
V é a s e E l b44 t ao in t ao ln t a o l 
E l m e n ú excelente y o r i g i n a l . 
V é a s e s i n o : 
A p e r i t i v o " E x o e l s l o r " 
E n t r e m é s : " C a r m e n " 
C r e m a ; "Coposi l e s u e ñ o 
Pesrado: "Bar sa Sonora" 
P o l l o ; " A f l o r de p i e l " 
P u d í n : " E l ú l t i m o Ared to" 
V i n o s : B l a n r o y t i n t o 
S i d r a : E l Gai te ro sen t inen ta ! 
Tabacos; "Por l a L a r r a ñ a g a " 
haber designado cada p la to con 
nombre de una obra del g r a n poeta 
festejado. 
E n t r e los concurrentes, auotamo* 
los s lguontes nombres : A n t o n i o Rey 
Soto ; Gaspar Be t ancou r t ; M a r i n o L ó -
ipez B l a n c o ; Guy de Pe l l e t l e r " ; A n -
gel L á z a r o ; P rudenc io F e r n á n d e z ; ; o 
s é R a m ó n G a G r c í a Pedresa; J o s é Por 
U l z ; V icen t e V a l d é s R o d r í g u e z ; J o s é 
A . G i r a l t ; Pedro A . V a l e r ; C a r i o . 
E n r i q u e Perdices; G u i l l e r m o R . M a r -
t í n e z M á r q u e z ; L u i s Garcr'a PeJrosa; 
F ranc i sco J . de A r m a s ; J o s é M a r í a 
Ca lve i ro ; J o s é M a n u e l A l v a r e z ; Fede 
r i c o B u e n d í a ; N i c o l á s de A r m a s ; V i -
cente G . Pa ra t cha ; E l l a s J o s é E n t r a : 
g o y muchas m á s que nos es Impos i -
ble ano ta r . 
L a c o m i s i ó n t o m ó el acuerdo de su 
p r i m l r los b r i n d i s y los d iscursos : pe 
r o no p r o h i b i ó los chister» v d e m á s ex 
pansiones inoiens ivas por 10 cuai n u -
bo epigramas, chistes buenos— y a i 
gunos malos que pasaron como bue-
nos—frase ingeniosas e tc . 
B u e n d í a e l amable y val ioso f o t ó -
g r a f o dol D I A R I O puso en funciones 
el magnesio y ob tuvo e l g rupo que te-
nemos el gusto de p u b l i c a r . 
D e s p u é s de l a f iesta, la c o m i s i ó n 
In tegrada po r los s e ñ o r a s Prudencio 
e m á n d e z J . R . G a r c í a Pedrosa; A n -
g e l L á z a r o y Guy de Pe l l e t l e r se t ras 
l a d ó a l a morada de l poeta e h izo en 
t rega a su s e ñ o r a m a d r e del be l lo ra 
m o de f lores que ado rna ra l a mesa. 
A l l í se d e s c o r c h ó el cahmpan y S á n 
chez Ga la r raga r e c i t ó a lgunas de sus 
composiciones p re fe r idas . 
Fe l i c i t amos ca lu rosamento a lo» or 
nizadores de esto s i m p á t i c o acto y r e í 
teramos a Ga l a r r aga nues t ro aprecio 
y nues t ra a d m o r a c i ó n . 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
( T a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
SOBRE L A P R I O R I D A D D E 
D E S C U B R I M I E N T O 
U N 
B í r 
««ció,. : ^SU,S facuUades a l se rv ic io de la ^ " H . las aprovecha para f o r m a r 
y crear pa r t i do , encontrando 
T B p r o s é l i t o s , m a r i p c s i l l a s que 
Wo h 1 POr el í u o u ^ u t á n e o res-
| to ^ % acluel en l a creencia de 
^ e s c a l a n antea las prebendas 
e r . . . y de esta f o r m a , dentro 
Partido, como ocur re con el 
' rrador y con el l i b e r a l , exis ten 
8uniCUatr0 fracciones que en l u g a r 
•aiiacf^1"86' 80 dissregan. no pud iem 
| *te í f 6 , l a b o r duradera y e f i c a z . . . 
% nació quo lo conocen todos en 
" E l D e b a t e 
l U j ^ ? . sea, u n hombre de v o l u n t a d 
\ Qlnaria ouna sacudida popu-
i^ttidur!063, l l ega uno a concebir " l a 
"ra, estilo CIsneros —contesto 
no hay q u i e n l o remedie . 
J ^ l . cas. 
de 
l i ^ s a l y a c i ^ 
• * Pero 
U n a d ic t adura , en 
A d o r n a l a por tada de esta rev is ta , 
u n a de las mejores de Cuba por su 
lectuTk y su por te g r á f i c o — u n a n o 
table cabeza de es tudl t i t u l a d a el 
mend igo a t r i b u i d a a l g r a n p i n t o r L o -
zada a quien los sevi l lanos comparan 
con R o v i r a . Corresponde a l a no ta - , 
ble c o l e c c i ó n de cuadros de l serñor 
E n t r e los descubr imien tos c i e n t í -
f icos m á s Impor tan tes de fines del 
s ig lo pasado sobresale l a T e l o g r a l í » 
s i n h i los . Quienes fueron los p r i n -
cipales inves t igadores , b ien l o sa-
ben los escr i tores ; pero c o n g r a n 
asombro vemos que, r ev i s t as o r d i -
na r iamente b ien in fo rmadas , o m i t e n 
el n o m b r e de M . B r l a u l y , cuyo rad lo -
cenductor a y u d ó no poco a M a r c o n l 
en sus c é l e b r e s exper imentos . Que 
Sir O l lve r Lodge es u n f í s i co bien 
conocido po r sus Invest igaciones es 
ve rdad ; pero a t r i b u i r l e a é l los t r a -
bajos m á s pr inc ipales de l a Te l eg ra -
fía pin h i los , s in decir nada de M . 
B r a u l y . nos parece a lgo In jus to , p o r 
no deci r o t r a cosa. 
M r , L o d g e n a c i ó ei 12 de Jun io de 
1S51. h izo sus estudios en Londres , 
donde t o m ó e l grado de D o c t o r en 
C iendas en 1877. Su b r i l l a n t e ca-
r r e r a , sus lecciones en l a U n i v e r s i -
dad de L i v e r p o o l y sus escritos p r o n -
to l l a m a r o n l a a t e n c l n ó de los sa-
bios. I-as descargas e l é c t r i c a s y los 
f e n ó m e n o s que las a c o m p a ñ a n , los 
pa ra r r ayos , e l medio m e j o r de ev i t a r 
los desastrosos efectos del r ayo , las 
propiedades d» las descargas osci -
lantes fueron algunos de los estudios 
Uevndofi a cabo po r é l . 
Cuando Ibe rz d e s c u b r i ó las ondas 
e l e r t r o - o n a g n é t i c a s , base de l a r a -
d i o t e l e g r a f í a . Lodge l l evaba adelan-
te rus invest igaciones, y t a l vez h u -
biera l legado a conocer l a p ropaga-
c ión de aquellas ondas. A s í l o reco-
noce e l m i s m o H e r t z en las s igu ien-
te? p a l a b r a s : " E l Profesor O l i v e r 
Lodge inves t igaba en L i v e r p o o l l a 
t e o r í a del p a r a r r a y o , haciendo una 
serle de exper imentos en l a descar-
ga do pequeqos condensadores, que 
le condu je ron a observar las osci la-
ciones v ondas en los h i lo s conduc-
tores . Como él s e g u í a enteramente 
las t e o r í a s l e M a r w e l l y se e^forza-
\ t o r del L a b o r a t o r i o de l a Sorbona y 
' e;. 1876 Profesor de l a U n i v e r s i d a d 
C a t ó l i c a de P a r í s , donde e m p e z ó sus 
estudios sobre los radio-conductores . 
Y a en 1890 observaba los cambios 
e x t r a ñ o s de res is tencia en los me-
tales m u y d iv id idos , siempre que se 
les o m e t í a a las ch i spa í : e l é c t r i c a s . 
Mucho l l a m a b a n l a a t e n c i ó n del doc-
t o r B r a u l y semejantes v a r i a c i o n e s : 
s i g u i ó e s t u d i á n d o l a s hasta que p r o -
b ó ser efecto de las endas H e r t z l a -
.nas, que p a r t í a n de l a chispa e l é c -
t r i c a . P r o n t o l l e g ó a c o n s t r u i r su r a -
d í o c o n d n c t o r -o cohesor, como en ton -
ces t e l l amaba , con el que d e s c u b r í a 
las ondas a d is tanc ia , t a l como hoy 
en d í a se hace con los detectores de 
l a T e l e g r a f í a s in h i los . 
Q u i é n f u é el p r i m e r o en l l e v a r a 
cabo esta i m p o r t a n t e I n v e n c i ó n , L o d -
ge o B r a u l y ? A Juzgar por el modo de 
e sc r ib i r de a lgunas revistas, todo se 
d tbe a l p r i m e r o ; pero a for tunada 
E l doc tor Cueto es u n an t i guo f u n -
c iona r io do aquol depar tamento , don 
de l l e v a m á s de diez y ocho a ñ o s de 
s e rv i c io s . U l t i m a m e n t e d e s e m p e ñ a b a 
el ca rgo de Secre tar lo de 1 C o m i s i ó n 
do CSufermodadee Infecciosas . 
Pa ra l a Je fa tu ra de las of ic inas de 
l a S e c r e t a r í a , h a designado e l doc tor 
Guiteras^ a l s e ñ o r A l f r e d o Ga te l l , 
o t r o de los an t iguos empleados, c u -
yos servic ios se h a n v i s to ahora r e -
compensados po r su eficaz competen 
c í a en los d i s t in tos cargoa que ha de-
s e m p a ñ a d o . 
Para e l ca rgo de Secre ta r io do la 
C o m i s i ó n de Enfermedades Infe<jcIo 
sas se ' Ind ica a l doc tor R o d r í g u e z 
Acos ta . 
Los obreros de Sanidad 
E n l a m a ñ a n a do ayer y acompa-
ñ a d o de los Jefes de Desdnfecc ión Po 
t r o l i z a c i ó n y Zanjeo, s e ñ o r e a I g n a -
c io V á z q u e z , J o s é G . L a r r i n a g a y 
F ranc i sco Fuentes , c o n c u r r i ó a l d 3 j 
H a y a lgo en esta v ida que nunca 
nos abandona y es: l a i l u s i ó n . 
Puede v i v i r s e s in amor , s i n queren-
cias de n i n g u n a especie y q u i z á s has-
ta s in d i n e r o . . . 
L o que nunca ha sucedido, n i cree-
mos s u c e d e r á , es que a l g u i e n , y a sea 
u n pobre, ya sea Un r i c o , deje de 
a l en ta r una i l u s i ó n por m u y p e q u e ñ a 
que e l l a sea. 
Unos creen en l a f e l i c idad venide-
ra, o ' ros , aquel los que lo gra to , l o 
fe l iz , nunca h a n conocido, t a m b i é n 
esperan, i l u s i ó n a n s e con su p r o n t a 
l legada , con su venida, s i no r á p i d a 
tampoco m u y t a r d í a . 
Y- a s í v i v i m o s unos y o t r o s . . . 
¿ D e b e o no alentase l a I l u s i ó n p m . 
p í a m e n t e dicha? 
Creemos que s í . que debe c u l t i v a r s e 
ese pan e s p i r i t u a l de nues t ra v i d a . 
Porque ¿ q u é es l a v i d a s ino toda 
e l l a u n a p u r a I l u s i ó n ? 
Desde que nacemos hasta que m o . 
r i m o s . nuestros pasos v a n cruzando 
este g r a n " v a l l e de d o l o r " en una 
p e r p é t u a inacabable m a r c h a hac ia el 
p o r v e n i r i n c i e r t o . Indesc i f rab le ; es 
decir , que v i v i m o s I lusionados, que 
v i v i m o s en una p u r a a b s t r a c c i ó n , quo 
nos hace g r a t a nues t r a v i d a . 
Los q « e son pobres esperan que el 
d ia de m a ñ a n a h a n de vo lverse r i c o s ; 
y los que son medianamente r i cos 
p iensan ser en el f u t u r o unos nuevos 
Cresos, y é s t o s , a s imismo creen que 
no h a de t a r d a r e l d í a en que sus 
r iquezas b a b i l ó n i c a s h a n de crecer 
t an to , t a n t o que e l los l l eguen a con-
v e r t i r s e en a l g o a s í como unos due-
ñ o s absolutos de este m u n d o . 
L A I L U J S I O N 
L a i l u s i ó n h a f r a t e rn izado con el 
hombre s iempre, ha estado con ¿1 en 
todas las é p o c a s del m u n d o . P o r eso 
s e r í a m o s homic idas s i l a t r a t á r a m o s 
de e x t i n g u i r o de ex t i r pa r , porque con 
e l lo no c o n s e g u i r í a m o s m á s que m a -
t a r nues t ro ser. pues que v i v i r de i l u -
siones es (concre tando) v i v i r , senci-
l lamente , v i v i r 
Es por eso p o r l o que hay que 
c u l t i v a r l a , p o r lo que s i a l g u n a vea 
en n ú e s t o camino d i é r a m o s con a l -
g u i e n que m u y a r r a igada l a l levase, 
s iempre t r a t a r í a m o s de que en e l l a 
c reye ra con fé inquebrantab le , de que 
nunca de e l l a desconfiase, porque es 
l a savia m á s f o r t i f i c a n t e que ha de 
da r l e h á l i t o de v i ^ o r a su v i d a . 
E l poe ta canta l a I l u s i ó n y d ice : 
' 'No te m e rompas en el a i r e 
como u n a pompa de j a b ó n 
b lanca I l u s i ó n , que. p o r donai re , 
vienes vo lando a l c o r a z ó n " . 
A l c o r a z ó n , cen t ro f i s i o l ó g i c o y es-
p i r i t u a l de todo nues t ro ser! 
¡Que l a i l u s i ó n que nosotros tene-
mos en l a ac tua l idad de que l a nuev* 
era g u b e r n a t i v a que e m p e z ó el v i e r -
nes pasado, sea m a g n i f i c a y es-
plendorosa pa ra nues t r a pa t r i a , sa 
conv ie r t a en u n a rea l idad p l e t ó r l c a 
de bienandanzas y prosper idades! 
Y mien t r a s , d igamos : 
B l a n c a i l u s i ó n , que. po r donai re 
vienes v o l a n d o a l c o r a z ó n 
¡ n o te me rompas en el a i r e 
c ó m o una pompa de J a b ó n ! . . . 
F A K I Í C 
do? do lo que los l l e v a b a n sus m a - 1 L a C a b a l l e r í a , en c o l u m n a de pelo-
dres cuando e/an J ó v e n e s o que tones . 
usen media s t fansparentes , que va- E n segunda y ú l t i m a f o r m a c i ó n se-
y a n s in c o r t é a THs bailes, que se r á man ten ida en toda l a e x t e n s i ó n del 
pengan colorete y que se peinen cu - M a l e c ó n m o d i f i c á n d o s e en e l Parque 
b r i ó n d o s e las orejas. Maceo, y n o antes, pa ra t o m a r laa 
E n B a l t l m o r e se h a p r o h i b i d o a las d i s t in t a s unidades las calles que les 
s e ñ o r i t a s que f o r m a n pa r t e de los j cor respondan, s e g ú n las I n s t rucc lo -
coros e n t r a r en l a Ig les ia con ves- nes especiales que r ec iban sus ros-
t idos demasiado " l i g e r i t o s " y de co- j pect lvos Jefes pa ra l a d i s o l u c i ó n de 
lores l l a m a t i v o s . I l a Rev i s t a . 
E l juez de S p r i n g f l e l d ( O h í o ) ha 7 .—Las fuerzas de I n f a n t e r í a coa-
tnandado colocar delante del banco \ c u r r l r á n a este ac to en u n i f o r m e de 
del Ju rado u n a c o r t i n i l l a pa ra ea i ta r | s e rv ic io , g o r r a y guantes b lancos , 
que !os abogados, los tes t igos, loa Lag de C a b a l l e r í a c o n sombrero , 
guard ias , los acusados y el p ú b l i c o I guere ra y todas sus a r m a s . 
8 . — E l Jefe del Q u i n t o D i s t r i t o M í -
mente esta c u e s t i ó n de p r i o r i d a d se pacho del doc tor Cu l t e ra s u n g ru . i o 
r e s o l v i ó hace muchos a ñ o s . \ d » obreros de estos servicios que v l e 
Cuando B r a n l y enviaba sus notas a , f i e n p r e s t á n d o s e l o a l a S e c r e t a r í a do 
l a Academia do Ciencias de Par is , 
M a r c o n l t r aba jaba en sus expedien-
cias p r i m e r o en I t a l i a y luego en I n -
g l a t e r r a . S e g u í a con p r o f u n d o I n t e r é s 
las Invest igaciones de B r a n l y y en. 
ellas e n c o n t r ó un medio excelente pa-
r a l a c o m u n i c a c i ó n por medio de o r -
das e l e c t r o m a g n é t i c a s . U s ó e l cohesor 
ó j B r a n l y pa ra reconocer l a t r a s m i -
s i ó n de esas ondas de u n p u n t o a o t ro 
y n o t a r au presencia ; el p e q u e ñ o t u 
ÍSanJdad desde hace m á s de 20 a ñ o s 
su f ran dis t racciones inconc i l i ab le s 
con l a majes tad de l t e m p l o de l a 
Jus t i c ia , por m i r a r las p a n t o r r i l l a s 
de las " s e ñ o r a s Juradas". 
¿ E s ve rdad todo esto? 
Ustedes acaso e s t é n mejor entera-
das que nosotras , po r ha l l a r se m á s 
cerca del " l u g a r del suceso". 
Pues si n o n e v t r o . — 
Fa l t a , mucha f a l t a e s t á n hac i en -
do e n é r g i c a s , m u y e n é r g i c a s m e d i -
das cen t r a t a n t a . . . d e s e n v o l t u r a . . . 
E n t r e los adornos de cabeza que 
m á s agradan e s t á , ei sue afecta l a 
f o r m a t u rban t e , desde el cua l des-
ciende u n a banda de c é f i r o que se 
a r r o l l a «n t o r n o de l a ga rgan ta dcs-
Luda . 
Los abr igos de noche po r reg la ge-
n e r a l pon capas de d i ferente cor te , 
pero pl f i n capas, porque r e s u l t a n 
m á s c ó m o d a s que los abr igos con 
mangas . 
L a ropa b lanca no debe y a t i t u l a r -
se a s í , — a u n q u e a s í d ie ran en l l a -
m a r l a los i d ó n e o s . A lo que parece, 
las clases pudientes , que son las 
que pueden í p o r eso se dicen p u -
D e s p u é s de r e c i b i r a f e l i c i t a c i ó n | dientes) son las que adoptan y ensal-
de dichos obreros el doc to r Cul te ras , 
les r e c o m e n d ó que s igu i e r an l abo ran 
d o como hasta l a fecha l o h a b í a n he-
c h o . 
L a s Direcciones de Sanidad y Bene-
ficencia 
E n l a semana que comienza m a ñ a -
na, el doctor Cul te ras , de acuerdo 
c o n el Pres idente de R e p ú b l i c a 
bo de l i m a d u r a s , de que constaba * l S ™ « S J S W " ^ , l08 4 cua 68 
cohesor, e ra como el ojo sue v e í a las r e d a r á n designados los funcionar les 
ondas inv i s ib l e s t r ansmi t idas p o r * , S £ J K ? H 2 f & d i r e c c i ó n ^ de Sa. 
a i r e . E n u n o de ios p r imeros aerogra- ^ a d y Benef icencia respect ivamente 
mas M a r c o n l saludaba a l D r . B r a n - ' » * * * * * E n r i q u e Saez que desem 
l y y r e c o n o c í a Jealmente, c u á n t o le ^ J ^ ^ f ^ ^ J l i ^ T 1 ^ 1 
h a b í a servido pa ra su descubr imiento ^ S S ^ t S S ^ T ^ J ^ 
las Invest igaciones del c é l e b r e P r o f e 
sor de P a r i s . 
E l m i s m o Lodge, en u n a ca r t a que 
se d i ó a l a pub l i c idad , c o n f e s ó l a 
p r i o r i d a d de B r a n l y . Po r s u é enton-
ces ese e m p e ñ o de a lgunos escri tores 
a ocupar su puesto do m í d i c o 
p u e r t o de C á r d e n a s . 
j e f e d e l X a t e r l a l 
H a s ido con f i rmado en su cargo de 
Jefe de M a t e r i a l de l a S e c r e t a r í a de 
San idad el s o ñ o r Ben i to A r a n g u r - a . 
ba por ve r i f i c a r l a s , apenas cabe d u -
Juan M i n g o r o n a . f ^ * ! da de oue hubiese l l egado a dcscu-
" L a A c t u a l i d a d t i ene en t re o t r a B ) b r i r ^ on;}ag e l e c t r o m a g n é t i c a s en 
interesantes notas u n a va l ien te p r o - i ^ a a no hab0Tme an t id^ ,ado 
testa con t ra d i famante y_ caJumnlos v o ,, 
pro-d i a t r i b a anticubana, del Pas tor 
testante de I n d i a n á p o l i a . 
Son I n g e n i o s í s i m a s las QQuIn te r i a 
ñ a s en que E rnes to Monatoa escribe 
u n cuen to con ó o r a s de loa H e r m a n o s ' 
zan eso del py jan ia y o t ras ' v e s t í 
mentas a s í , que conv ie r t en a l o s 
personajes "b i en ' ' en t r i s tes payasos 
capr-res- E l buen t i empo de l a r o p a 
b lanca como l a nieve, d e s a p a r e c i ó , 
l a r g ó l e pa ra no vo lve r . 
L a moda, t r i u n f a n t e . Inqu ie ta y 
n r a l í r l o s a , ha Impues to el bo lschevl -
quismo pa ra uso i n t e r n o . 
Aca?o .el o r igen de l a moda ac tua l 
obdezcae a l a f a l t a de productos q u í -
mlcHmente puro , ba ra to y f ác i l , se 
BHCan esos juegos modernos de r o -
pa I n t e r i o r , esos k i m o n o s , esos pan-
talones, esos py jamas , esos "sal tos de 
cama, o de chale l o n g u e . " 
E n todas par tes , y a cua lqu ie r h o -
ra , a l l í donde e a t é u n a muje r b ien 
calzada, veremos medias de seda 
g r i s , cuya t r ansparenc ia , en o p i n i ó n 
de a lgunas personas, es menos v i s i -
ble que l a de las negras y , por l o 
t an to , r e s u l t a m á s elegante. 
E n los ta l le res de u n a famosa m o -
d'sta. hay u n a s e c c i ó n nueva donde 
se encontraba ocupando l a D i r e c c i ó n 
en no hab l a r de é s t e , n i deci r u n a pa- | San idad I n t e r i n amen to , 
l ab ra de stas estudios? Por q u é d e j a n , EE1 geflor M a r i a n o Rccafo i t , en t re 
a u n lado tantos y t a n var iados expe- I g a r á m a ñ a n a lunes ^ A r a ñ a n ' B, bo rdan medias que hagan Juegos 
n m e n t o s de B r a n l y acerca de las | r e n , v o l v i e n d o aquel a su puesto on c ¿ n ios vestidos 
chispas e l é c t r l c a a y s ó l o escr iben de ^ g e c r e t a r í a de Es tado . 
Lodge? L a r a z ó n es c l a r a : c ier tas p l u I 
mas j a m á s pueden a labar las inves-
t igaciones» c i e n t í f i c a s de los c a t ó l i c o s 
y B r a n l y era uno de é s t o s . 
Q u i é n no recuerda l o sucedido cuan-
do é s t e f u é e legido p a r a l a Academia 
de Ciencias de Pa r i s 
A u n entonces se v l ó una p a r c i a l i -
dad m a n i f i e s t a de cier tos elementos, 
que de n i n g ú n modo q u e r í a n ve r en 
el s i l l ó n a c a d é m i c o a l P rofesor de l a 
E l L e t r a d o Consu l to r 
T a n p r o n t o sea nombrado t i L e t r a 
do Consu l to r do l a S e c r e t a r í a de Sa-
i d d a d f . doc tor Teodoro A l v a r e z que 
v i e n o d e s e m p e ñ a n d o esa plaza i n t e r l 
ñ á m e n t e v o l v e r á a ocupar su p u í s t o 
en l a D i r e c c i ó n de Benef icencia . 
S a l o m é > ú ñ e z y Topete. 
L a r e v i s t a m i l i t a r . , . 
U n í vez que se d ió a conocer el U n i v o c i d a d C a t ó l i c a No d e s c o n o c í a n 
t r i ba lo de H e r t z . los sabios v i e r o n mis m é r i t o s , demasiado satoan que el 
su taportancla- entre estos debe f i - ! nombre de B r a n l y i b a un ido a l descu-
1 deQ ll0n!bre <ie c o r a z ó n , dfc 
y de ta lento . | " " " ^ ln teresante t raba jo conciencia 
nac iona l , en ocaslo . 
% <lictaH cro ¿ l u i é n nos asegura q u e , e l e x p r « « u ^ 
F b t q ^ ? 1)0560 e » t a s cua l idades? . , I « « ^ i d a 
- E a Si ^ene l a c o n t r a r i a . . . de l a PIadosa. 
í * citadrUe esas cualidades que usted 
É H ^ j T 1 " . P o s e y é n d o l a s , no u n solo 
^ «erí,!1110 los var ios de 
Q u i n t e r o . , .< , 
Siguen l a f á b u l a de P l n l l l a M é n d e z 
" E l A d o q u í n y e l B a s t ó n , " t an i m p o r -
tan te en su fondo cofo f á c i l en l a 
a fa- »<wi 3 ae u n gobier -
^ • • ¡ m i e l sobre hojuelas'! 
h w . ÜL1" ^ á t r o p o s . Quijotes del de-
^ pues en seguida s6 puso a Inves - i una g l o r i a de F r a n c i a ; Pero l a * idea j 
t i e a r de o u é manera se p o d r í a n d e s - ¡ a r t i c a l ó l i c a s pisoteaban el » » > ? 
c u b r i r esas ondas. Pero n o era e l . el amor s incero de l a P ^ n a . W 
ú n i c o »m estudiar estos f e n ó m e n o s ; t r i u n f o de a q u e j a memorab le vo ta -
sobre la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de P a r í s te- c i ó n f u é e l t r i u n f o de l a v e r d a d con-
n í a u n Profesor eminente, que h a c í a 1 t r a l a m e n t i r a . 
v?.rlos a ñ o s s e g u í a con a f á n estas j Son muchas las d is t inc iones hono-
Invest igaclones, v a é l le debemos en r í f l e a s que obtuco M 
bu^na par te l a r a d i o t e l e g r a f í a . 
E l doctor b r a u l y n a c i ó en Amiens 
e l 23 de Octubre de 1846; hizo sus 
estudios en P a r í s y t o m ó el grado 
de D o c t o r en Ciencias el a ñ o de 1873 
S b i » ^ 6 6 1 1 ' Pero no reunidas , 
fr* m , - 0 8 ^ ^ r í a n estar f o r m a -
¡ 
E n T n l avatares h i s t ó r l -
¡•«rBos . J a3 laa naciones, los go-
fc' con m á s « ~— J 'fcoisiiin" aias 0 n ^ n o s m a r g e n 
:! loTnv."' Porque este es Inna to en rombre ^"e este es Im 
¡ f i e r a s 4 egis lan m i r a n d o a las 
C : ^ n i n t e r i o r , porque hoy 
C ^ a a d v cada Puebl0 su P61"-
^ntre fSU8 interese3, todos t i e -
¿"Wricog SA ^n&enteos p o l í t i c o s e 
R a g r e a l ^ U Í 611 E s p a ñ a nunca 
Mea ¿ n ^ 0 ^ , v ie i ldo en el lo 
pe l ig ro socia l , v iv iendo 
B r a n l y . Ade 
m á s de pertenecer a la Academia de 
Ciencias de P a r í s , f u é nombrado Ca-
ba l l e ro de l a L e g i ó n de H o n o r , de l a 
O r d e n de S. Gregor io el Grande, de 
l a Academia P o n t i f i c i a de " X u o v i | derna c o q u e t e r í a femeni l 
excelente tesis de los " F c n ó - L i n c e i " , y m e r e c i ó va r ios p r emios en p a r a demos t ra r j o absurdo de t a l 
expres ionismo y d a d a í s m o , una 
de F a b i o a l a muer t e 
beneactora camagqeya-
i s e ñ o r i t a Dolores Be tancour t y 
A g r á m e n t e , be l lo cuento N o c t u r n o , de 
G u i l l e r m i n a del V a l l e , l a nueva i n -
teresante s e c c i ó n T r a t a d o de belleza, 
po r M . Caro l ina Acued , l a que ?• 
dac ta de "Semana a Semana," l a r e -
goci jada y amena p l u m a de L u i s M . 
Semines au to r de las l e í d a s M i s c e l á -
neas, l a in teresante c r ó n i c a de E n -
r ^ T Z Z ^ X ^ ^ - r v ^ i r S ' . - S i , m o v i m i e n t o d e p e r s o n a l e n 
S r V t S S i T . % ^ | 2 * Recrea t iva p o r K . ! | a S t C t t í m l d C $ 3 1 1 ^ 
Cont iene a d e m á s E l Debate, be l los 
y var iadas grabados de a c t u a l i d a d . 
Como esta rervlsta sale cua t ro ve-
Z * Z ¡ ¡ Z Z \ ees a l mes aun en los meses que co-
"Piraaos . i f«r,cr„„ n i n m Hnmin-
E c o s d e l a M o d a 
(Para el D L L R I O D E L A M A R L X A ) 
M a d r i d , 18 de A b r i l , 1921. 
Todas laa recientes no t ic ias c o i n -
ciden en asegurar que en los Es t a -
dos Unidos ha comenzado una e n é r -
g i ca c a m p a ñ a pa ra conseguir e l des-
t i e r r o de las actuales modas feme-
n inas ; en todas partes los hombres 
han proc lamado t , g u e r r a a las f a l -
das cor tas , a loa cuerpos escotados 
« •xces ivamen te , y en genera l , a todas 
las artes de que hoy se vale l a m o -
con s u . 
menos e l e c t r o e s t á t í c o s en las p i las 
v o l l á i c a s " . F u é a l g ú n t i empo D i r e c -
1900 y 1903 . 
M a d r i d , A b r i l 
M . S A A V E D R A . 
1921 
a los " m i n i s t r i -
nes," L a C o m e d í a Mascu l ina , de L e ó n 
I chaso ; L a V i d a Socia l , por M í n i m o ; 
e l fes t ivo t raba jo de Cal imete, Los 
que aspi ran , i l u s t r a d o per Cabal le ro 
l a P á g i n a P o é t i c a , con I n ^ , mf» ftl nresente tengan c inco d o m i n -
versos de S á n c h e z Ga la r r aga y J o 6 ó ¡ e ^ P r ^ e ° ^ 1 I c a J . f e l Ó I i m o d ^ 
B n r i q u e z de l a R ú a ; FdranduleTias , j £02•JIOJ._se4J,UUlllx",4 * 
c a - j p a ñ a , dice e l " D a i l y C t s ron i c l e " , 
que las muchachas de Vassar se han 
presentado en ¡ j éb l i co vest idas a 1^ 
a n t i g u a ; faldas de cola, cuerpos a l -
tos con mangas de p e r n l l , g o r g n e -
ras, etc Todas las mujeres h a n de-
clarado r i d i c u l a y a n t i h i g i é n i c a esa 
manera de Test l r . 
Pero los hombres no se h a n dado 
Je f a tu ra de Despacho ñ o r vencidos. L o s estudiantes de M a -
E n la m a ñ a n a de ayer el doctor toon ( n i i n o i s ) se h a n j u r a m e n t a d o 
Juan Gui teras , Secretar lo de Sanidad ¡ parj. n0 hacer l a corte a las m u c h a -
y Beneficencia , d e s i g n ó a l doctor A n | c^as que l l even las faldas hasta las 
t o n i o Cueto, Jefe de Despacho de i a : r o d i l l a s y las c o r p i ñ o a m á s escota-
vateariAa. S a r . r a t a j í a . • - - - * 
V¡ene de l a P R I M E R A p á g i n a 
dencia l que e s a r á s i tuado frente a l a 
ro tonda c o m í nd ida entre las cal les 
de San N i c o l á s y Ga l i ano . d i s o l v l é n - t 
dose en e l Parque Maceo . 
6 . — E l jefe del Cuerpo de S e ñ a l e s 
d i s p o n d r á que u n o f i c i a l con u n a m o -
tocicleta/ se s i t ú e f ren te a l S tand 
Pres idecnia l p a r a t r a s m i t i r las ó r d e -
nes opor tunas al Jefe de l a B r i g a d a . 
6 . — L a B r i g a d a d e s f i l a r á po r l a 
A v e n i d a de M a r t í , en co lumnas de I n -
f a n t e r í a , A r t l l e r í a de Costa, Cadetes 
y C o m p a ñ í a R a d i o - e l e g r á f l c a ; en co-
l u m n a de pelotones las A m e t r a l l a d o -
ras , ( e l p e l o t ó n en l í n e a s de seccio-
nes) con i n t e r v a l o s reducidos de y a r -
da y med ia ; en c o l u m n a de dobles 
secciones la B a t e r í a L i g e r a ; en co . 
l u m n a de secciones l a B a t e r í a de M o n 
t a ñ a , y en c o l u m n a de a cua t ro l a 
C a b a l l e r í a . 
E n el M a l e c ó n el desCJe s e r á como 
s igue : 
L a I n f a n t e r í a y e l B a t a l l ó n de I n -
genieros en c o l u m n a de C o m p a ñ í a s . 
L a R a d i o - t e l e g r f í a , e n l í n e a . 
Las ame t ra l l adoras , en c o l u m n a d» 
pelotones (pelotones en l í n e a de sec-
ciones) con i n t e r v a l o s reducidos en 
t res y a r d a s . 
L a C o m p a ñ í a de Cadetes, en U -
^ E l B a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de M o n -
t a ñ a en c o l u m n a de p o t ó n o s . 
L a B a t e r í a L i g e r a , en c o l u m n a de 
dobles secciones. 
l i t a r d i s p o n d r á de u n a a m b u l a n c i a 
con u n m é d i c o y e l pe r sona l san i ta -
fíHo necesario, se s i t u é en l a esquina 
de A v e n i d a de M a r t í y San J o s é , y e l 
D i r e c t o r del H o s p i t a l M i l i t a r Gene-
r a l , d i s p o n d r á que dos ambulanc ias 
con u n m é d i c o y personal s an i t a r i o 
cada una. se s i t ú e n , u n a e n l a esqui -
n a de M a r t í y o t r a en San L á z a r o y 
Belascoain, p a r a los casos de cmeren-
c l a que puedan o c u r r i r . 
9. —Quedan designados los capt ta-
nes A u d i t o r e s de Estado Mayor . L o -
renzo M . del P o r t i l l o y Plasencla y 
A l f r e d o L . B o f i l y R o d r í g u e z , pa ra 
r e c i b i r en u n i ó n del I n t r o d u c t o r de 
Embajadores de l a S e c r e t a r í a de Es -
tado, s e ñ o r E n r i q u e Soler y B a r ó - a 
los s e ñ o r e s Inv i tados y s i tua r los con-
venientemente en e l S tand Pres iden-
c i a l . 
10. — L o s gastos que por v i r t u d de 
l o dispuesto en l a presente orden se 
o r i g i n e n , son necesarios al se rv ic io 
m i l i t a r . ( S . P . O . ) 
P o r Orden del Secre tar lo de l a Gue-
r r a y M a r i n a . — M i g u e l Va rona . Jefe 
de Estado M a y o r G e n e r a l . — ( f ) J . V v 
Quero. Ten ien te co rone l de Es tad3 
a M y o r i Jefe del Depa r t amen to de D i -
r e c c i ó n p . 8- r . 
A l a G l o r i e t a Pres idencia l , c o n s » 
t m i d a en e l M a l e c ó n , ha sido I n v i t a -
d o el s iguiente e lemento o f i c i a l ; 
Vicepres idente de l a R e p ú b l i c a . 
Cuerpo D i p l o m á t i c o y Consu la r 
Secretar ios de Despacho. 
Secre ta r lo de l a Pres idenc ia . 
Subsecretarios de Despacho. 
Pres idente del Seado. 
Pres idente de l a C á m a r a de R e p r » » 
sentantes. 
Pres idente de l T r i b u n a l supremow 
Pres idente de l a A u d i e n c i a . 
Gobernador P r o v i n c i a l . 
Pres idente del Consejo P r o v i n c i a l » 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Presidente de l A y u n t a m i e n t o . 
Rec tor de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
D i r e c t o r del I n s < l u t o de S e g u n d » 
E n s e ñ a n z a . 
D i r e c t o r de l a Escue la de Artes y 
OOf i c io s . 
General B n o c h H . C r o w d e r . 
M a j o r Jobson. A t t a c h é del E j é r c i t o 
de los Estados U n i d o s . 
M a j o r J ibson de l E j é r c i t o de los Es -
tados U n i d o s . 
Comandante del B a r c o ne G u e r r a 
f t a l i a n o " L i b i a " . 
Comandan te del B a r c o de Guer t a 
amesicano " N i á g a r a " . 
I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s de l a Se-
c r e t a r í a de Es tado . 
General J o s é M a r t í . 
Pres idente de l a Academia de Cien-
c ia s . 
p res iden te ¿ e l a C r u z Roja 
A d e m á s se h a I n v i t a d o a ruedos los 
d i rec tores de p e r i ó d i c o s . 
E l S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r 
d e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
Nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o de re-
d a c c i ó n s e ñ o r F* ü x Fuentes, que de-
s e m p e ñ a b a e l cargo de I r a d u c t o r en 
la S e c r e t a r í a de l a Pres idencia ha ' l 
do objeto de u n a s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n 
por pa r t e de l Secre tar lo de Estada 
octor M o n t e r o , que le Ha n o n u r a d o 
Secre ta r io p a r t i c u l a r auyo . 
F e l i c i t a m o s a l es t imado c o m p a ñ e r o 
por e l del icado cargo a que en m é -
r i tos a sus ap t i tudes y a su d i s c r e c i ó n 
le l eva e l doctor Mon te ro , y l e desea-
mos toda clase de é x i t o s en sus nue-
vas func iones . 
E l D L L D I O D E t e i K A K I . 
5 1 « e l p « r i M k » fie a a y w 
Ü 1 A K 1 Ü U t L A M A K Í I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 1 
Noruc 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D i 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, mayo 21. —(Por la Prens. 
Asociada) 
5ÍRVICI0 EXTRANJERO COMPLETO 
.. U0U5 0£ CREDITO. 
CME0U£S DE VIAJEROS 
CAMBIO DE MONEDAS EXTRANJERAS 
HEGOCIOS EXTRANJEROSinTOOAS US NACIONES 
ENVIAMOS DINERO A TODAS PARTES DEl HUNDO 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
CUBA AMARGURA 
HABANA CIEOO D£ AVILA 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
.Día 21 de Mayo 
Vis ta Cablp 
Día 19 deMayp 
Vis ta Cable 
Dos ú l t imos del 3 1;2 por 100 a 88.12. 
Los pr imero» del 4 oor 100 a 87.2U. 
Líos s egundo» del 4 por 100 a 87.10. 
Dos primeros del 4 1|4 por 100 a 87.32. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.14. 
Loe t é r c e r o s del 4 1¡4 por 100 a 90.06. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.34. 
Los de la Vic tor ia del 3 3)4 por 1J0 a 
97,70. 
i.oa ae la V ic to r i a á«l 4 3f4 por 100 a 
97.C2. ; V ' ' 
B 0 L 5 A l ) E P A R I S 
PARIS, mayo 21. —(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvieron boy 
irregulares. 
La renta del 3 PO*" 100 se cotizó a 
i 07.13. 
Cambio sobre Londres a 45 francos 4i 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 82 francos 
70 cén t imos . 
El peso amerierno se cotizó a 11 fran-
cos 30 1|2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
B o l s a d s Mu M 
P i a i u s i c u i i 
M a y o 2 1 
A c c i o n e s 2 9 5 . 5 0 0 
B o n o s 4 . 2 1 1 . 
todos los Colegios de la Is la teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos 
de cada puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena 3.3400 
M a t a n z a s 
Primera quincena 3.5541 
C á r d e n a s 
Primera quincena 3.4tiü7 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 3.3954 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. . 3.3954 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena. ;.3594 
NB"W T O K K . . . 
I I O N T K R A I j . . . . 
LONDKKS . . . . 
J ' -NDULtí. 00 V I A S . 
PAUIS 
U l A D l i l D 
H A M B f K G O . . . . 
z n u i c B 
ULILANO. . . . . . 


































D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k Coffce and Sugar Exch. , 
M E R C A D O 
E I N A N C I E K O 
s 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W YORK, mayo 21. 
Asociada;. 
(Por la Prensa 
MAVO 21 
Las ú l t imas ocisiones en , el pago de 
dividendos y una completa falta de 
i n t e r é s entre el públ ico produjo nuevas 
operaciones de venta, de ca rác t e r mo-
derado en la ses ión de l a Itolsa cele. 
21.— (Por la Prensa 




Unidoá . . t»5 
B O L S A D E M A D R D 
M A D R I D , mayo 21.— (Por la Prensa! 
Asociada) . - • 
Esterl inas. . . . . 29.32. 
Francos 05.35 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
• • ' . ' ' 
NEW YORK, mayo 21. —(Por la Prensa 
Asociaba). 
Demanda 13.47 
n o t i c i a s " d e l a z a f r a 
P i n a r d e l R í o 
Sigue paralizado el central Gerardo, 
por exceso de l luvias. 
—Orozco es t á parado por fa l ta de caña. 
— Galope continua sin moler por la mis-
ma causa. 
— La Francia, por in te r rupc ión en so 
D I N E R O 
P A S A 
H I P O T E C A S 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
MAYO 20 
H . U P M A N N Y C O M P A ^ u 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d © l e * 0 0 * 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a 
r e í , ttlhaias y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o D Í * r » . ^ ! * * 
d e ! o i i n t e r e s a d o s U , t0 ( l i » 
a m a r g u r a T ñ u m e r o 1 . 
L a v e n t a e n p i e 
1 * 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
Abre hoy Cierre boy 
1 ÍE3ES Com. Ven. Com. Ven. 
Mayo. . 
Junio. . 





















B O L S A D E 
esforzarse grandemeifte para efectuar 
descensos de ui^r a dos puntos entre 
los ferrocarriles, de1 uno a' treá puntos 
entre los industriales y de tres a cinco 
puntos entre las especlalidad'es miis 
sujetas a cambio. 
Operaciones efectuadas para cubr i r a 
• \ causa de contratos e x i s t e n t e » debi l i ta -
S.oJ ron la t ens ión en las emisiones de me-
íí.o'J j o r clase antes (leí cierre, pero el re-
3.b2 eultado neto en conjunto fué notabie-
3.01 mente favorable a los bajistas agresi. 
*-87 vos. Las ventas totales fueron de 3U0OÜO 
acciones. 
Líís transacciones en bonos fueron dé 
poco volumen y las tendencias incier-
tas e dicho mercado reflejo las con-
diciones generales en l a l i s ta é^l mer-
cado bu r sá t i l . 
Las emisiones de l a L iber tad cerra-
ron en general, c o n . p é r d i d a s nominales 
3.48 
3.30 
—Con e x c e p c i ó n de Caribe y K iága ra , 
toü'os los demás muelen. 
H a b a n a 
Excepto el central Alqu íza r que ter-
minó su molienda, tod011 lQ« demás cen-
trales muelen bien. 
M a t a n z a s 
Las operacidnes en cambios in te rnado-1 y l luvia 
E l 1S de este mes, a las siete p . m . , 
t e r m i n ó su zafra el central Puerto, con 
una e laboración de 31.358. sacos. 
—San Ignacio paró ne 5.30 a m . hasta 
las doce m . del 19, iK>r fa l ta de cana. 
—Armenia e s t á parado por fa l ta de 
p e t r ó l e o . 
—España esta parado por fa l ta de caña 
nales se l imi taron a las principales re-
mesas; los giros -de esterlinas afloja-
-vy-w-TT-i-^T- * X T / ^ ' O T ^ ' 1 ron 1111 talltO' P^ro los tipos franceses, 
j \ ^ p . y / \ Y í í í v i v be'gas y suizos estuvieron firmes, as í 
como la m a y o r í a de la» icotizaciones 
escandinavas. 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
MAYO 21 
Abre Cierro 
American Beet Sug^tr Co. 
American Can Co 
Amer. Car and' Foundry Co 
American Uide and Leather 
Ainer. liúdo Leather pret . 
American In tern l Corp. . 
American Locomotivo Co. . 
American Smelting and Ref 
American Sugagr Kefg gCo. 
American Sumatra Tobaco. 
Ameritan Woolen Co. . . 
Anaconda CoPP. M i n i n g . . 
Atchison Topeca Sta. Fe. 
A t l an t i c Gulf West I . . . 
Baldwln Uocomotlve Works 
Haltimore Ohio B . . . 
Bethlhem Steel Corpo. • 
California Petrql Corp. . . 
Canadlan Pacific Co. . . 
Central Leather Co. . . . 
Cerro de Pasco Cop.. Co. . 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Oblo l la i lwajr . 
Cb. Milwaukee St. Paul c. 
Idem Idem p . 
Chicago* Northwestern B y 
4'hcgo. R^ck Island Pac. 
3d. Rock Taland Clase A w . 
Chile Copper Co 
Chino Copper Co 
Colorado Iron Co 
Corn Products 
Crucible Steel Co. of A m . 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar pref, . 
Delaware Hudson Canal Co 
Er le R . R 
F l sk Rubber. . • 
<5eneral Asphal t Co. . . 
General Motors Co. . . , 
Oeneral Cigar Co 
Goodrich 
Great Nor t Ral lway pref. 
I l l i n o i s Central B . R . . . 
Inspl ra t lon Cons. Cop. Co. 
Interboro Con si . Corp. . 
í n t e r b o r o pref 
I n t e m a t l . Mer. Mar. com. 
Jn temat l . Mer. Mar. pref. 
In ternat ional Paper. . . 
I nv lnc lb l i Gi l Corp. . . . 
Kansas Ci ty Southern Ry. 
K e l l y Sprlngfield T i r e . . 
Kennecott Copper Co. . . 
Keystone Ti re Rubber. . 
Lackawanna Steel Co. , , 
Lehigb Valley 
Loulsvl l le Nashvllle R. B . 
M a n a t í comues 
M a n a t í preferidas. . . . 
Mexican Petroleum Co. . . 
Mlaml Copper 
MidVale States Oi l Corp. 
Mldval St l Ordenance Co. 
Missouri Pacific Ra l lway . 
Idem Idem pref 
Nevada Consolidated Co. . 
N . Y. Central H . River. 
N . Y. New l laven Hant. . 
N Y Ontario Western K y . 
Norfolk Western Ry. . . 
Northern Pacific Ry . . . 
Pan Am Petl . T ran Co. . 
Pennsylvania R . l i . . . . 
Peoples Gas 
Pierce Ar row Motor . . . 
Pressed Steel Car Co. . . 
Punta Alegre Sugar Co. . 
P u r é Gi l Co 
Ba i lwáT Stccl Spring Co. 
B . Dntch Equit Tr. Ctfs . 
Ray Consol Copper Co. . . 
Readlng comunes 
Beplogle Steel Co 
Republio I ron and Steel Co 
f*t. Lonls St. Francisco. . 
Sears Koebuck Co. . . . 
Sinclair Cons. Olí Corp. . 
Southern Pacific Co. . . . 
Southern Ral lway 
Studebakcr Corporation. . . 
Texas Company 
Texas Pacific Ral lway. . 
Tobacco Prodncts Corp. . 
Transcontinental Oil Co. . 
tJnlon Pacific R . B . . . , 
Vnited F n i l t Co 
f n i t e d Kola l l Stres Corp. 
D S. Food Products. . . 
T". S. indust r ia l Alcohol . 
t ' . S. Rubber 
T . S Steel Co 
l ' i a h Copper 
Vanarliun Corp. of America 
Wabash R. U- Go. Clase A 
^Vestinghouge Electr ic mfg . 
W l l l y i Overland Cf 
38 íi, 
11% » % 
A ¿ . ú c a r c s 
• • • 
NEW YORK, mayo 2iV —(Por la Prensa 
Asociada) . 
O b r a p í a 3 3 A . 6 I 0 4 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios • 
Vacuno ^e 12 a 12 y 112 y 13 centavo^ 
Ce-da. de l i i « i * centavos. 
Lanar, de 13 a 16 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
La» reses beneficiadas en esto mata- \ 
l'ero ee cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 52 a <>5 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 1-ti 
Cerda, 235. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especia l i s ta en enfermedades de la or ina. 
Creador con el doc tor A l b a r r á a del cateter ismo perman ni 
t re te ros , sistema comunicado a la Sociedad B i o l ó g i c a de p ns ^ 
Consu l t a : de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. * en i8íL 
1 ' a l t I ^ l l * 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
La» reses beneficiadas en este mata-
ftero se cotizan a los siguientes precio^: 
Vacuno, de 52 a 05 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos, 
ileses sacrificadas cu « s t e Matadero: 
Vacuno, 325. 
Cerda. 342. 
Lanar, 07. . ' 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna d'e 
panado en nlaza. Se Zapera de Oriente 
un tren para la casa /'ykes Bros y otro 
de Camaguey con ganado vacuno para 
Belarmino Alvarez. 
en l a plaza de Regla, en vir tud ' del t í -
tulo que para t a l f in le ha sido ex-
pedido por el Honorable s e ñ o r Secreta-
rio de Agr icu l tu ra , y mediante la pres-
tación de l a fianza correspondiente. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
—Triunfo, por fa l ta de c a ñ a . 
—Jesús María , por fiesta nacional. 
—Los ^Jemas muelen bien. 
—El día 17 se quemaron doce caballe-
r í a s de r e toño en la Colonia Santa Ro-
sa, barrio Gonzlilez, t é rmino de Bolón-1 tienen sin var iac ión 
dWn, propiedad de Alber to Mar t ínez . 
E l incendio se a t r ibuyo a chispas lan-
zadas por la locomotora númeo 143 del 
central F lora . 
— E l d ía 18 se quemaron intencional-
mente en la colonia JÍilanáO, bar r io 
Í JOÜBNAL OF COMMERCE) 
A r r o z 
E l alza que han experimentado los 
mercad'os del Sur, no se ha hecho sen-
t i r en el nuestro. Los precios se man-
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz par t ido . 





E l mercad'o de a z ú c a r e s crudos estu-
vo inact ivo hoy y no se registraron 
transacciones; los precios siguieron sin 
cambio, a 5.02 por el centr í fuga. L a co-
misiOn no hizo dec l a rac ión alguna con 
respecto a l precio de los de Cuba, 
Los futuros de azúca re s crudos es-
tuvieron un poco m á s bajos a causa roro y Santia!ÍO Moreno Herrero, 
de las liquidaciones ais4ida8 de f i n de autoridades conocen del hecho. 
Cont inúan parados A r m o n í a , J e s ú s 
Mar ía y E s p a ñ a , por causa informada. 
arrobas de c a ñ a de la propiedad d'e Ra-
fael Sánchez. 
E l incendio se pasó a la colonia Ca-
t a luña , <le la propiedad de lOustaquio 
Fagund'o, quemándose 22 m i l arrobas do 
c a ñ a . 
E s t á n detenidos como autores, Is idro 
Marrero, Moreno Vicente Rivero Rome. 
3.58, septiembre 
3.83, todos ofrecí . de la noche del d í a 19, pero p a r a l i z ó . Los cari ta, muy tlrofejs 
ayer a las seis a. m| por fiesta na. 
^ • í ^ 5r,/* semana, cerrando los precios de uno a 
fOVi 4oV¿ dog puntos netos m á s bajos. Mayo ce-
8«Vj r ró a 3.52, j u l i o 
41 "te 3:03 y diciembre 
9 ° ^ dos. 
5*41/*» I Mada nuevo ocurr ió en l a s i tuac ión c iona l" 
r ^ ' i í 6 ^ * ^ ^ 1 * ^ ? ^ los I?r,lS>)ü:J 8in - P o r ' i g u a l causa lo hicieron Amalla , 
^ ' c a m b i o Ale.b.SO a .0.60 Por el fino gra- Santa Carolina, Dulce Nombre. Santa 
gT» nulado n o t á n d o l e tan solo 'Jna tleman- u i t a y San Ignacio 
38^ da moderada. 
p4Vj ; Los futuros refinados estuvieron f i n 
- '.j •Ar ! cambio y las ventas consistieron de 
.lOVt ttó>% i sodio un lote d'e septiembre a '«.SO y 
" 4<?% | uno de octubre a 6.25. 
Las ofertas del cierre f #eron: Julio, 
agosto, septiembre, 0.30 y octubre 0.25. 
Arroz escogido. 
Arroz tipo Valencia. JET. 
Arroz Id., escogido. . . 
Siam usual 
ISaigón núm 1 
3.25 a 3.7R 
4.75 a S.ISV 
:;.7r. a 4.00 
3.25 a 3.73 
5.ou a o.za 
4.26 a 4.75 
a a.50 
4.7f 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
Las ú timp» operaj'onea renl iEadu en 
•1 mercado de New York lo fueron a 
t 1U centavos, parí» el sebo de prlmsra 
r ¿ t l indad-
G r a s a 
Según cantidad de Acido, 4* 4 SI4 a 
f centavos. 
A s t a s 
Sin operaciones. Rigen nominalment* 
l los precios de tres meses a t r á s . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
X l mercado permanece completamente 
Inactivo. nT> habiendo demanda alguna. 
U r i o t r c l i f E 
B r i a r c l i f f M a n o r . N X 
Poco movimiento ¡y o i s i ninguna va-
r iación en la mayor 1) rte de las va-
ritdades. Los colorado^ largos e s t án 
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M E R C A D O 
D E L D I N E R O S l t a 
— El Cuba y Regllta dieron Por t e rmi -
nada su molienda con un aproximado 
de 195.C00 sacos elaborados por ei p r i -
mero y 1ÜO.00O el segundo. L a produc-
ción total del central üu ióüzcoa fué de 
207.175 sacos. 
C a m a g ü e y 
Pa t r ia dejó de moler áeis horas por 
( C o t i z a c i o n e s ) 
violeta dejó d'e moler diez horas y 
í veinte minutos por lluvias y fa l ta de 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 1 c a ñ a . 
| —Adelaida comenzó a moler a las seis 
N E W YORK, mayo 21. —(Por la Prensa | p . ft, del 18 
Asociada). 
Cambios sostenidos. 
Papel mercant i l de 6 3j4 
moler las seis 
a 7. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 d í a s Ml le tes . . . 





Cable. . , 
. ' . -I 
r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda 
Cable. . 











j —Florida comenzó 
• a. m . del 19. 
• —Jobabo a las 12.01 del mismo d í a . 
i —Morón paró a las seis p . m . del 18. 
por l luv ia . 
—Camaguey, Estrel la y E l l a c o n t i n ú a n 
parados por l luvia y fa l ta de c a ñ a . 
—Céspedes te rminó su zafra a las doce 
m . del 18 con una e l aborac ión de 122930 
sacos de" ázúca r . 
— Los demás centrales muelen bien. 
B a y a m o 
Marrows • % 
Pea Beans 1920 . . , . 
Pea Beans 1919 
Blancos medianos 
Blancos California. . . . 
Blancos largos. 
Colorados largos . . . . 
Carita 
Rosados 1920 . 
Rosados 1919 I . 
Limas 1920. 
Marrows Japoneses. . . . . 
Kotenas>* japoneses. . . 
Rayados 
Limas de M a á a g a s c a r . . 
Ch ícha ros escoceses. . . . 
E . C. de A . 
Afamado por Su Hospital idad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
M A Y O 
E l Tisitante a New York no tiene por 
6.25 a 0.50 
A.-lh a 4.40 
3.75 a 4.00 
4.75 a 5.0i) qué instalarse en la ciudad tan atesta-
4.75 a ^«j- W d i , cuando muy bien puede hospedarse 
en BRIARLílFI ' ' LODGE. lujoso hotel 
situado en las Colinas de Westchester 
con vista a l Majestuoso Rio Hudson. 
A 600 pies sobre el nivel del mar. 
Muy corta distancia de New York por 
50 niiniitos por servicio rft-
pido de trenes e léc t r i cos . 




5.00 a 5.50 
a 6.75 
3.50 a 4.00 
3.0U a 3.o0 automóvi l . 
S.IM) a 3.50 
.50 2.50 a 
3.75 a 4.00 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Golf. Tennis, Caballos, de Silla, Nata-
tor io , Campos-Umbrosos de Recreo para 
los niño». Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
3 4 2 M a d i s o n A v e n u e 
Remuda 1. blancos. . 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda '¿, blancos. 
Maine blancos 180. . 
Malne blancos 105. . 
Maine blancos 150. . 
Long Island' «t . .' . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amaril las. . 
Cebollas blancas. . . 
% 9.00 a 10.00 
5.00 a 5.50 r 
3.00 a 3.50 
1.50 a 2.50 
1.25 a 2.00 
1.00 a 1.75 
LISO a 3.00 
0.50 a 1.73 
0.50 a 2.00 
1.00 a 2.00 
E l central Cape Cruz t e n í a elabora, 
dos hasta las doce <le la noche del 13 
del actual 100.907 sacos de a z ú c a r de 
trece arrobas. 
—San R a m ó n pa ró el 18 a las ono¿ p . 
m. hasta las seis a. m . del siguiente 
«lía. . . . . . . . a fecha I za en granos, y de un mejoi mercado 















Cable . . 
M 
i r a s 
a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
14% 14 ' í 1 _ , , 
70% 70'/? V * \ Pa!s • 











I —Rio Cauto molió desde la taism 
1 a las cuatro p . m . hasta las diez a. 
m. , por falta d'e c a ñ a . 
-Pennsy lvan ia continua sin moler. 
—.Los demás centrales muelen. 
— Río Cauto t e rminó ya su molienda de. 
f ini t ivamente. 
— Kl 19 de este mems a las 6 p . m . ter-
minó su zafra el central Dos Amigos. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Palmarl to no muele por fa l ta de ca . 
fia. Los dem&s centrales muelen sin n o . 
vedad. , 
—A las ocho a. m. de ayer pa ró el cen. 
t r a l Auza. 
—América , Palma, Mirand'a y Preston 
est&n parados por fiesta naeional. 
—A las doce p . m . de yaer ha t e rmi -
nado su zafra el central Sofía. 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
K! mercado se fué afirmand'o ayer gra-
dualmente, como consecuencia del a i . 
para ganado en pie. Nuevas ventas i#i 
I ra la expor tac ión por los empacadores 
i y vendedores, aprovechaníTo el alza, pe-
ro sus ofertas fueron cubiertas pron-
tamente, y el cierre se efec tuó coí r fea-
nancia neta de diez puntos para carne 
de puerco y manteca y de 12 a 20 pun-
tos en costil las. 
G e t s - I t 
M a t a 
C a l l o s 
t i 
( C o t i z a c i o n e s ) 
El callicida seguro, delicado, rápido • 
Indoloro—"Gets-It". 
Arroje Ud. a un lado la navaja de afeitar 
y el emplasto que son peligrosos. No pierda 
el tiempo "tratando" ese horrible y dolorido . 
caliol Líbrese de él, usando "Gets-It". Ex- J 
tlroel o 
B o n o s 











20% i Ferroviar ia . 















60 dias, 90 d ías 7 seis meses, « « 1 1 2 
por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r 
Firmes. 
L a más al ta 7 
}\\\% i La m i s baja 7 
Promedio. 1 
Cierre 4 
Ofertas " . . . . .7 
U l t i m o prés tamo 
N U E V A O F I C I N A D E C O M U N I C A -
C I O N E S 
E l d ía 19 de mayo de 1921 ha queda, 
do abierta al servicio público y oficial 
limltad'o, una oficina local de Comuni. 
caclones en el Central X i á g a r a , en la 
provincia de P i r l i r del Río. 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
K l sefior Luis Manuel Sánchez B r e . 
tón y de León ha quedado habil i tado 
para ejercer como corredor de comercio 
Manteca primera $ 10.50 a 10.00 
Manteca segunda a tí.Jo 
Tocino 14 x 10 a 13.2.. 
Sebo. 4.00 a 4.50 
Grasa amari l la 3.75 a 4.UJ 
C O L E G I O D E -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
" o t i z a c i ó n O f i c i a l 
S u s c r í b a s e a l D ' A R Í O D E L A M A -
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M - 4 4 6 5 
H A B A N A 
Banqueroa 
Londres, 3 djv. . 
Londres 60 dlv. . 
P a r í s 3 dlv. . . . 
P a r í s , 60 djv . . 
Alemania 3 d|v. . 
Alemania 60 djv. 
K. nidos 3 d¡v. . 
W Unidos 00 d|v. 
K s p a ñ a 8 s¡ plaza. 
Ocsniento papel 
comercial. . . . 
F lor ín holandés . 3 
d ías v i s ta . . . . 
4.02 V . 
3.98 V . 
42% V . 






Esta casa ha ins ta lado un m a g n í f i c o 
Pes^mej" ' ano* 109 bancOS- " ' * 4- ^ 1 Depar tamento para AUONADOS, des-
Caiubi0 V o ^ f r ^ Mc'.ntreal.' ; ' . ' .' ". lo ' de $30.00 n adelante, truena y abun-
, ,v . ¡ p r e c i a demanda 5.35 . dante cOUllda. 
K I W A y a n u n c í e s e en e| U i A K l ü D E Anjent ina . uemanda .11.«2 j . Ppriro 
« A M A P T V * i B r a s l l , demanda 13.75 ' , , ' 
L A M A R I i t í u e c l a t •.•.•5.65 C391/ 15d.-12 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Ru». 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
PROMEDIOS de la primara quincena de 
mayo, hechos por t>i Colegio de Co-
rredores de esta capital , de acuerdo 
con la Comisiún Financiera de Azúcar , 
en vista de la« vantas reportadas por 
E L I X I R E S T O M A C A L 
AIZde 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado po r los m é d i c o s de las c inco partes del mundo porque 
toni f ica , digeítion's y abre el apet i to , cu rando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e\ d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • B B B B B B I B B B B B B B B B B B B B B B B H H H I H 
P I I D f l f l T I ^ f l SAIZ DE CARLOS. Cura es t reñ imien to pudiendo 
K U R M H l l i l H , conseguirse con su u to una deposici(5h diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástr ica, vahídos , indigestión y atonía 
intestinal,se curan con la PURQATINAquees tónica laxants.suaveycficu. 
D E VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 í í . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s paca C 
C A P I T A L : |500.(W0. 
E s t a C o m p a ñ í a ofrece a bus 
R E S E R V A : $900.000. 
clientes todas las conveniencia» 
modernas-




D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S Y T E B B E > Í > S 
«OWCBS TBJJIUO MARW 
M a q u i n a r i a d e i n g e n i o 
p a r a 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s 
Deseo entrar en relaciones con per^onix o 
de ingenio en buen estado y con capacidad pai 
T^ngo finca de SOO cabal le r ías de »er reno de 
clón del ferrocarr i l , aguada- de r io. P"61"10 . w6 j^PL 
caba l l e r í a s de caña nueva ya sembrada, inulienaose 
.millones de arrobas de caña para la p róx ima Z¡LV*-
ingenio ya hecho, como casas, barracones, depariau 
ronorer proposiciones de personas Í2 teresad*Vbrnia 
to. en sociedad Q í>n cualquiera o t ra forma. Informa 
Habana Teléfono A-2057. 
1S347 . -
c o r p o r a c i ^ d u e ü a ^ u n a 
Ulan 
No tiene Ud. más que aplicar dos o trei 
gotas de este callicida favorito y cesará para 
siempre el dolor que le produce ESE callo. 
Luego, en dos o tres dias, si no se ba caído 
todavía el callo, sujételo entre los dedos y 
sepárelo con tanta facilidad como si pelara una 
banana 1 Ud. nunca ha experimentado un alivio 
del dolor de callos tan ins-
tantáneo y delicioso, nunca 
ha usado nada tan perfecto 
como"Gcts-It".Nuncafalla. 
"Gets-lt" cuesta una u _ , 
bagatela en cualquier^ d r o - • 
gueria o botica. Fabricado 
por E. Lawrence y Cía., 
Chicago. E. U. A. 
R. A. Fernandez,' 68 Campanario, Havana. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A IVA- | 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E | 
L A M A R I N 
S o c í e t a N a z í o n a l c d i N a v í g a z í ^ 
M o l l a Barcel011* 
L í n e a r e g u l a r e n t r e l o s p u e r t o s G e n o v a M a r s - i . 
C á d i z . C a n a r i a s y H a b a n a . a los ^ ' 
E l v a p o r " F a g e m e s " . s a l d r á d e es te P " ^ ^ ^ ' los fl^ 
r u t a s o b r e e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g * y 
raos, c o n t i p o s d e f l e t e s r e d u c i d o s . . ^ s e ñ o r e s : 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus c o n s i g n a t a r i o , 
F . S U A R E Z y C o S. e n C . ^ 
San P e d r o , 4 , e s q u i n a a O b i s p o . E d i f i c i o j u a r e 
T E L E F O N O S M - 9 1 2 2 y A 2 0 3 / . ^ t ^ o -
O 5S0O 
A N O I X X X í X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
de 
¿ j o * 
d e * 1 
D 
p o r l O S f r o n l o n e s E l " A t l é t i c o " a r r o l l ó a l " A d u a n a ' 
E l N u e v o F r o n t ó n | J A I - A L A I 
1 , 0 5 P A G O S D E A Y E R 
Io $ 2.92 
2°'$ 4 . 3 0 
0 £ i N I E L A S 
I a $ 4 . 1 3 
2 a - $5.78 
rrni un en t r adón fenómeno s© inicia 
«i festejo sabatino en la Catedral de 
i . reiota. ¡Y Qué señoras , y qué niñaK! 
y juegan la primera tanda los b ian , 
ros Urrutia y Eg-ozcue, contra los azu. 
i¿c Ecea y Chileno. 
Y resultó tanda animada, tanda emo, 
-innante, tanda violenta; azules y blan-
cos ora por de t r á s , ora por delante, 
.p tropezaron en 1, 2, 3, 4 y 6, en la 
Brimera decena; en la segunda, en 7 y 
¿n ió- en 21 ¿e dió la f ina l . Después. 
sanaron los azules. 
Kgea, que estuvo ,  i u peor en tod'o el par-
tido al final estuvo' bueno; Urru t ia , 
oue estuvo hecbo un gallo, a l f ina l me. 
tid el pico bajo el ala sin poder en-
trar- Egozcue sigue en sus trece, en 
Derder todos los partidos que le ponen. 
Chileno fu i el que más Jugó ; pero He. 
rt al final un tanto cuanto abollado. 
Los blancos se quedaron en '¿'¿. 
Boletos azules, $2.92. > 
PRIMERA Q T l N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
Elias. » 1 278 6.73 
juanín 1 247 (.08 
Kalasar 5 19» 9-40 
S (j02 3.11 
0 424 4.41 
L 0 5 P A G O S D E A Y E R 
P A R T j p o s 
1 ° $ 3.91 
2 o $ 3.00 
Q U I N I E L A S 
2a $ 5.84 
J u s t o A n g e l R o d r í g u e z , e a e l b o x d e l o s a n a r a n j a d o s , s i l e n c i ó l a b a t e r í a a d u a n i s t a . 
¿ e " p r i v a r o n " H o r a c i o y C l a r k ? L o s j u e g o s p a r a h o y 
El match celebrado ayer tarde entre en todo el Jueso de aver. * 
' i ñ A?lena.s Aduiina y A t l é t k o de Cuba. La victor ia del At lé t ico tiene una do-
en Almendares Park. fué un hermoso ble s igni f icac ión: 
T o« oSara see"nt íos . i Primera, que hace bajar un esca lón 
.» f^ i . . aranjo 08 hlcieron explotar a ' míis a l Aduana, que se estaba cfian-
- los primeros puestos. 
(ine es la pr imera victor ia 
ri^ íl ja.dos b i b e r ó  ! ñ  t 
003 pitcliers aduanistas, en cuyo episo- ! zando por 
t i r r*J segundo—anotaron tí carreras. I Segunda, lao iiñ. — « " ' " " - " i o carreras. 1 oepunaa. nu i . 1 
uas que hicieron en toda la l a r - 1 que obtiene el At lé t ico . desde que "ha 
ue fueron suficientes para emi ezadó el Campeonato. de, 1 ero qu_ 
lVleJ&n 'riuÍJfa,dores. en dicho match i " ¡Vamos a ver s í despüés que han pro-
t ? A . 'S65 de 1 .afael Garcfa. i bado l:.s dulzuras del tr iunfo, con t inúan 
Raga. Zarza y Quesada fueron los l a n - I t o m í i d o l o ! 
I YJJÍ? " V ,ados por Horacio Alonso I Si de ellos dependiese, estamos se-
atUUMT Para a b a n t a r la b a t e r í a gnros que s e g u i r í a n ; pero ¡ s iempre hay 
J; , • j enemigos que vencer! 
E-e los tres, Quesada fuó el que logró i Almendares se vió ayer muy concu-
'Oscar. . 
Escoriaza. 
üanador, A N G E L . 
ge pagaron sus boletos a | 4 . i a . 
Segunda tanda. 
De oO tantos. 
Blancos: Irún y Marcelino. 
Azules: Alfonso, Ansola y Blennev. 
^ Y si el primer part ido fué violento y 
•niocionante, emocionante y violento re-
Rultó este segundo partido desde su 
primer pelotazo basta el pelotazo f inal . 
. El trío, compacto de manera admi-
rable; el dúo al t ivo, seguro y batalla-
dor; el peloteo enorme; enorme la du-
ración de casi tod'os los tantos; enorme 
la resistencia de los cinco señores que 
•n su disputa tomaron parte. 
De poder a poder entraron en faena 
tirándose r9n rudeza de ley, ton ga-
llardía brutal, con violencia arrogante, 
salieron a la par sin dominar los blan-
cos a los azules, n i los azules, mante-
niendo el a t e n u é contra el ataque y 
ilndole oscilación al c.irloneo de mon-
taña rusa. Tropiezos, brutales tropiezos, 
•n 2. a. 6. (i, !> y !). Pase y avance de 
Ws blancos, ton pase y atajaiuiento 
^ís los azules. 
X una igualada en 15, que nos dió 
«lofrlo. pues ye dió después de una ba-
talla sangrienta y l a rgu í s ima entre par. 
*• y parte y coronada Por ovación í r e -
Btuca. 
{."a segunda decena fué dominada to-
tslmente por el t r í o ; a I rún , o le qui -
taban la pelota, o le daban entrada 
•orzada y a Marcelino le cayeron los 
tre», seguros maeó t ros , pegando cqmo 
•Manes, do manera 'tan bella, tan dies. 
«a, tan sonora, que Marcelino fué ca_ 
jeniTo. cayendo, cayendo hasta que so 
rindió a la realidad. Cayendo y r ind ién -
dose como caen y se rinflen los colosos. 
M)g del trío son tres pelotaris con pe-
fMs, seguridad' absoluta y cerebro de 
vr t« "gúeno" . Y realmente no había 
«•onde Poner la pelota para hacer ei 
«anto. Por eso la pelea fué desesperan-
za para la pareja. No obstante, la pare. 
Jt jngé horrores de bien, como se dice 
"ora. 
Los blancos se quedaron en 22. 
*̂ >s boletos azules se pagaron a ^4.30. 
La función sabatina de anoche en el 
1 alacio de los Gritos resu l tó en ex. 
tremo esplendorosa, •r'.nto por los par-
t íaos que en él se jugaron como por la 
inmensa muchedumbre que invadí* el 
suntuoso edificio. 
E l primer partido fué de 25 tanto*. 
Eran blancos Millán y Eiola Menor. 
Azules, ü r t i z y Jáu regu i . 
Cuando entro en el F r o n t ó n , el tantea-
dor marcaba 7 azules por ó "blancos; 
pero talmente parecía que ya no que-
daban mas cartones azules, pues desde 
mi presencia, los blanco» se anotaron 
diez tantos consecutivos. 
La labor de Millán, que dado su mag-
nífico estado de juego era grandiosa, y 
la Portentosa seguridad de don J o a q u í n 
(Elola) hicieron que el tanteador se 
olvidara de anotar tantos azules. 
ü r t i z se encontraba inseguro y pifión 
y su compañero—al revés que días a t r á s 
— la parodiaba de manera admirable. 
Cuando la pareja blanca, llegó al 
tanto 25, los dos azules se quedaban su-
midos en la más eterna de las tristezas, 
sin poder pasar la docena. Se quedaron 
en doce. 
Los bluncos arrol laron de una mane-
ra def ini t iva . 
Ahora bien, Millán s© encuentra en 
un estado de juego tan bondadoso, que 
está en condiciones de .competir con 
delanteros mejojros de los que le e s t án 
poniendo. 
Boletos blancos: 283. 
Pagaron a $3.01. 
Boletos azules: 322. 
Pagaban a $3.50. 
P R I M E R A Q U I N I E L A " 
Ttos. Bltos. Pago* 
silenciarla. 
Justo Angel Rodríguez, la antigua p r i -
mera base de los anaranjados, fué el en-
a 5 5 & de lanzar bo^s por parte del Atlé t ico. 
Su labor fué excelente siendo mere-
cedor de nuestro elogio. 
A todos e x t r a ñ a b a que un pitcher co-
mo Justo Angel, de bola muerta p ulie-
ra dominar a los aduanistas 
Nuestra opinión es que de los direc-
tores del Aduana se privaron comple-
tamente ayer, al no poner en prác t ica 
el Juego de toque, vista la imposibilidad 
de batearle al pitcher Atlét ico y te-
niendo a su favor la deficiencia en el 
nideo de planchas por parte del mis-
mo. 
Todos los bateadores, ante las bolitas 
muertas del pitcher a t lé t i co . quer ían 
batearle fuerte, y esto trajo como con-
f a l o m a d s innúnlero de inofensivas, Esta tarde, a U una y media, en A l -
" í mendares Park. d a r á n comienzo dos I n -
í.n los finales del Juepro, cuando ya i teresantes Juegos de base hall , 
la derrota no ten ía remedio, f u ^ cuando . Ambos en opción a l Campeonato Na-
los aduanistas aprendieron a batearle a ¡ cional de Amateurs. 
Justo Angel Uodrfcuez. Ks decir, pejrán- Kl primero entre los clubS Aduana y 
oole a las bolas de cintura o más aba- ! Santiago de I t s Vegas. 
1 i?n las ílue sa<"aron "my buenos hits Los san t i agu t í ros han prometido des-
ae línea, A tán . Colado y Clark, y con quitarse de las anteriores derrotas su-
lo que pudieron anotar 2 carreras que. tridos. 
unidas a 1 que hicieron en el segundo I Y ellos lo pueden prometer. 
inning, completaron el número 3, hechas • Porque en muchas ocasiones, las mis-
rr ido. 
Fué d ía de botella. 
E l portero fué un ser i n v i s i b l e . . . 
Por falta de espacio no publicamos 
hoy el score. 
Baste decir que la anotac ión f inal fué* 
At lé t i co , 6. 
AduanJ, 3. 
L O S J U E G O S D E 
H O Y • 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E ' 
A M A T E U R S 
mas novenas habaneras qne boy Juegan 
en Almendares Park. hsn ido al vecino 
pueblo y han recibido muy buenas p a l i -
zas a manos de la novena de la socie-
dad de Ins t rucc ión y Recreo.» 
Así, pues, no t e n d r í a nada de p a r t i -
cular que hoy el Aduana mordiese el 
polvo de la derrota. 
Claro que cont ra esa opinión se en-
cuentra la de los aduanistas, que con-
fían, muy Justificadamente, en las exce-
lencias de su team y muy especialmente 
en las dotes de astucia de sus inana-
gers. 
Pero, lo que d i r án los santiagueros: 
¡Algún d ía tenemos que ganar ! . . . 
Kn el segundo match se d i s p u t a r á n 
los honores del t r iun fo las novenas del 
A t K f l r o y del Universidad. 
Viejos rivales. . , 
.¿A quién podremos a t r ibu i r l a r teto-
ria? 
SI hemon de seguir l a lógica, ten-
dremos que inclinarnos a l Universidad, 
que con Mar t ín Junco, Oscar Campos 
Fiprarola. Agui lera y Caturla. o s U casi 
casi invencible. 
Los chicL)jó.s pueden y deben ser nn 
gran team, porque tienen mater ia l para 
ello. 
Bl At lé t ico, en cambio, está, pasando 
una m a l £ "racha." 
Sus mejores bjateadores se huyan bajo 
loa efectos de una "ceguera*' lamenta-
ble, y un h i t en las huestes anaranja-
das, es oro en polvo. 
Claro q¿ie muchos opinan que el des-
pertar qe esa novena se rá una sorpre-
sa, porque a r r o l l a r á a todos. 
Mas, nosotros, aXeoléndonos a eso. la -
m e n t a r í a m o s que ese despertar fuese co-
mo en el Campeonato VIboreño pasado 
en las p o s t r i m e r í a s de la contienda. 
Sin embargo, los muchachos a t l é t i cos 
luchan con fe y no desmayan. 
Y' los que t a l hacen, los que en t a l 
forma se conducen, a fe que son mere-
cedores de la vic tor ia . 
¡Que la Diosa les s o n r í a ? . . , 
Un aviso a los botelleros y a todos 
los f aná t i cos : 
L a entrada, hoy, en Almendares Park, 
es gratis . 
As í . pues, no tiene gracia que diga-
mos que los terrenos de base hal l se 
verán hoy atestados de público. 
Por m á s que eso y ^ - d e lo mismo 
cuando es grat is que ^ f l M > se cobra la 
entrada. 
Los festejos 
E > E L M A L E C O X 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S D E 
A M A T E U R S 
En Víbora Park. donde discuten va-
rios clubs el Campeonato Inter-Club de 
Amateurs, t ambién h a b r á buenos Jue-
gos, como acontece todos los domingos. 
En la primera tanda s a l d r á n a ba-
tirse los muchachos de la Asociación de 
Dependientes con las huestes del Loma 
Tennis. 
Fernando Gómez ha practicado a los 
"detal l is tas" para salir victorioso en el 
Juego de boy. 
Los del Loma, champlons del Campeo-
nato Viboreño, no se asustan por eso. 
En el segundo match con t ende rán Ve-
dado y Universidad. I 
¿ P o d r á n los "marqueses" aguantar la 
marcha victoriosa que desde hace domin-
gos han emprendido los universitarios? 
SI t a l hacen, hay que reconocer que 
son unos héroes . 
¡Ese Universidad e s t á venenoso!.. . 
¡Como que ya Síorcate, Páez, César 
Sánchez y todos los demás c o m p a ñ e r o s 
dan como cosa ¿ c g u r a llevarse la Copa 
del Primer Puesto! 
Ahora bien, en los deportes no se pue-
de asegurar nada basta que no se diga 
la ú l t i m a palabra. 
Y en el Inter-Club no solo fal tan pa-
labras, sino pá r ra fos en teros . . . 
COBBE 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
LOS C A M P E O N A T O S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N . ] 
New Y o r k , mayo 2 1 . 
C. K- E. 
Arnedi l lo Menor. 
Pequeño Abando. 
Amoroto. . . . 














SEGUNDA Q U I N I E L A 
Treces 
«lenner. 
Ttos. Bltos. Pagos 










b. l t i 
Ganador, ELOY. 
Pagaron sus boletos a $3.78. 
P r o g r a m a p a r a h o y , d o m i n g o 22 
Primer partido, a 30 tantos . 
"TJARTE y OSCAR, blancos 
t-c,,^, „ contra 
eSCORlAZA y SALAZAR, azules. 
Primera quiniela, a seis tantos 
P » B U J U A N I N . H L I A S . CHILENO. 
ALFONSO y EGOZCUE 
Segundo partido a 30 tantos 
^ f f i ^ ' A R N E D I L L O y GOENAGA, 
ncos' sacando del nueve y medio. 
BERv a y, contra 
\ '•el diez ^RDOZA, azules, sacando 
Ganador, AMOROTO. 
Se pagaron sus boletos a $4.48. 
E l partido de mayor cuan t í a a t re in ta 
tantos se lo disputaron Kgulluz y A l -
tamira, vestidos de camisa blanca, con. 
t ra J o a q u í n Ir igoyen, el Mayor y Teo-
d'oro. de azul. 
Antes que de comienzo, los apostado, 
res dan el dinero de 40 a 27, por loa 
celestes. 
E l partido pr incipia sa ludándose ce-
remoniosamente ambas p á r e l a s con una 
igualada en el primer tanto, e Juega 
briosamente, i gua lándose a cont inuación 
en 3. Y' d'e aquí en adelante la fuse del 
part ido cambia. Egutluz entra mucho, 
debido a que Teodoro se empeña en 
no querer levantar la pelota; como es 
natural , el delantero contrario Juega 
fácil y cuando no entra a placer el 
defensor de la zaga. 
Da f in la primera decena por el lado 
blanco, y los azules apenas si tienen 
cinco tantos. 
Teodoro cambia de t ác t i ca y como por 
encanto, las cifras del tanteador vue l . 
ven a su estado normal y los cartones 
se emparejan en el tanto 11. 
El partido perdura poco briosfo. «1 
único que demuestra bondosidad en el 
juego ea Irigoyen. 
Las igualadas se suced'en en los t a n . 
tos 14, 15, 16, 17 y 20. 
De aquí en adelante, Ir igoyen Mayor 
acabó sólito con el partido, llegando al 
tanto 30 cuando los dos contrarios no 
pod ían pasar de 22. 
Kgulluz Ju ró mal durante todo el par . 
tld'o; pero en la ú l t ima decena la mal-
dad de su JuegQ llegó a ta l extremo 
que el público le ^ b s e q u l ó con una po-
tente, si que ca r iñosa silba. 
Al tamira , se defendió briosamente du-
rante toda la contienda, pero siempre 
desde la defensa. 
Bl héroe de la jornade re su l tó el Ma . 
y r r ele los Irigoyen, que haciendo uso 
de sus maravillosas facultades, pegó de 
manera estupenda, sacand'o y rematan, 
do de un modo admirable y utilizando 
la derecha con portentosa m a e s t r í a . 
La labor del Jovial delantero fué d l g . 
na d'e los entusiastas aplausos de las 
multitudes. 
Teodoro no dió una en toda la noche; 
por eso fué doble la victoria de I r i -
goyen. 
Boletos blancos: 440. 
Pagaban a $4.87. 
Boletos azules: 743. 
Pagaron á $3.00. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
Chicago . . . 120 010 100— 5 13 1 
New Y o r k . . 000 000 110— 2 10 2 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Tyla.- y O ' F a r r e l l . 
Por el New Y o r k : Ryan , Douglas y 
Snyder . 
B A T E R I A S 
Por el C l n c l n a t i : Napier , R i x e y y 
W i n g o . 
Por el Bos ton ; Oefschger, F l U I n g i m 
y O 'Ne l l I , Gowdy: B l b s o n . 
F i l a d e l f i a , mayo 21 . 
C. H- E. 
B r o o k l y n , mayo 21. 
San L u i s . . . 002 041 204—33 18 0 
F i l a d e l f i a . . . 000 201 000— 3 9 5 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : Haines y Cle-
mons . 
Por el F i l a d e l f i a : Baumgar tne r , 
Keenan, Srai th , W e i n c r t y Pe tc rs . 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H E. I Chicago, m a y n 2 1 . 
P í t K b u r g h . . 020 002 063—13 14 2 
B r o o k l y n . . . 003 012 000— 6 12 4 
B A T E R I A S 
Por el P t t t s b u r g h : Glasner, Z i n n , 
Ca r l son y S k i f f . 
Por el B r o o k l y n : Gr imes , M i t c h e l l 
y T a y l o r . 
Boston, mayo 2 1 . 
C. H . E . 
C. H . E 
New Y o r k . . 204 000 010— 7 12 1 
Chicago . . . 0 0 0 200 002— 4 7 2 
B A T E R I A S 
Por e l New Y o r k : Fe rguson y 
Schang. 
Por el Chicago: Me Weenoy, W i l -
k i u ' j r n y S c h a l k . 
San L u i s . . . 000 100 102— 4 11 2 
B A T E R I A S 
Por el W a s h i n g t o n : M o g r i d g e , Acos 
ta y G h a r r i t y . 
Por ei San L u i s : Pa lmero y S e v c 
r e i d . ¿ • i 
De t ro i t , mayo 2 1 . 
C. H . E-
B o s t o n . . . . 004 000 001— 5 14 2 
D e t r o i t . . . . 101 030 O l x — 6 12 2 
B A T E R I A S 
Por el Bos ton ; Pennock, Russe l l y 
R u e l . 
Por el D e t r o i t : A y e r s , Dauss y 
A i n s m l t h . . , Jk-'. 
Cleveland, mayo 2 1 . 
C. H . E 
San L u i s , mayo 2 1 . 
C incna t i 
B o s t o n . 
. 000 102 110 00— 5 11 0 ¡ 
. 102 100 010 0 1 — 6 12 5 W a s h i n g t o n 
C. H . E 
000 000 110— 2 7 2 
F i l a d e l f i a . . . 227 000 000—11 15 3 
Cleveland . . . 300 032 000— 8 13 2 
B A T E R I A S 
Por el F i l a d e l f i a : Keefe, P e r r y y 
P e r k l n s . 
Por ei C leve land : Uh lo . CaJdwell , 
Odenwald . M o r t o n y O ' N e i l l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
-«gunda quiniela, a seis tantos 
CLAUrÍIO- EGEA, IRUN, RU1Z, 
L R R U T I A y ELOY 
Cazalls Mayor. . 
M a c h í n . . . • 
Salsamendl. . . 
Ir igoyen Menor. 
Echever r ía . . . 







d a ñ a d o r . E C H E V E R R I A . 
Pagaron sus boletos a *o.S4. 
"co>y«.&MT_Kt>*TONi vnw_cqJ_w»w vong 
^ V A C A S A L V A J E A F R I C A N A . — G . R . A s c É e m e r , t a x i d e r m i s t a 
e' Museo N a c i o n a l , c o l o c a n d o h p i e l de u n a v a c a s a l v a j e s o b r e 
. ^ e l o de y e s o . D i c h a p i e l p r t e n s c e a u n r n ' n i a l q u e M r . A s -
• er m a t ó hace dos a ñ o s e n A f r i c a , e n u n a e x c u r s i ó n ¿ a s g e t i c a 
-.oa e l d i f u n d o n r o f e s o r G a m e r . 
::! i ! ' i1 
I » 
E L F E R R 0 L A N 0 
I N C O G N I T O 
V E R D A D E R O C A M P E O N 
D E L A S L L A V E S . 
E L C A P I T A N D E L T E A M A M E R I -
C A N O D E P O L O . — M r . D e v c r e u x 
M i l b u n r , c a p i t á n d e l t e a m q u e se 
e n c o n t r a r á c o n l o s i n g l e s e s e n e l 
P a r t i d o I n t e r n a c i o n a l q u e se ce l e -
b r a r á e n H u r l i n g h a n e l p r ó x i m o 
j u n i o , s a l i ó a b o r d o d e l " O l y m -
p i c " , a f i n d e j u n t a r s e c o n l o s o t r o s 
m i e m b r o s q u e e n l a a c t u a l i d a d 
p r a c t i c a n e n I n g l a t e r r a . 
C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s 
E L L U N E S S E R A R E S U E L T O KL 
A S U M O D E L S E Ñ O R R O D R I G U E Z 
B L A N C A 
E » la s e s i ó n que c e l e b r a r á l a C á -
mara el p r ó x i m o lunes , s e r á resue l ta 
el acta del Representante electo por 
l a p r o v i n c i a de Camagi iey . s e ñ o r W a l 
fredo R o d r í g u e z B lanca . 
D icho s e ñ o r , d i r i g i ó ayer a l P res l 
dente de la C á m a r a , l a s iga len te co-
m u n i c a c i ó n , in te resando se i r a p r i m i e 
so y repar t iese ent re los Representan 
tes. l a c e r t i f i c a c i ó n que m á s abajo 
reproduc imos , y en l a que constan 
los nombres de las personas que fue 
r o n electas Representantes p o r l a 
p r o v i n c i a de C a m a g i i e y : ^ 
Habana . 19 de m a y o de 1921. ^ 
Sr. Presidente de l a C á m a r a de Re-
presentantes. 
S ' - ño r : 
A c o m p a ñ o a este escr i to un c e r t i f l 
cado expedido po r el Secretar io de 
l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de Ca-
magi i ey . donde se comprueba q u i é n e s 
»on las personas electas en aquel la 
p r o v i n c i a para los cargo.-» de Repre-
sentantes y suplentes que le cor res -
p o n d í a n en las elecciones de p r i m e r o 
de noviembre de m i l novecientos ve ln 
t e . y qu ince de m a r z o de m i l nove-
c i w n f . o ' ^ e i n t e y uno. no teniendo e f i -
cacia n i n g í í n o t r o documento, donde 
n o so exprese t e r m l r a n t e m e n t e . l o 
que en é s t e , so l ic i tado de c o n f o r m i d a d 
con l o preceptuado en el v . r t í cu lo se-
peiita y seis del C ó d i g o E l e c t o r a l . 
R o g á n d o l e haga d i s t r i b u i r copla de 
dtehe escr i to a los s e ñ o r e s Represen 
tantos . 
M u y a tentamente do usted. 
( f ) Wa l f r edo Rodr í a rnsz Blanca . 
Franc isco F lo res J i m é n e z . Secreta-
r í o de la J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l 
do Camagi ley. 
O r t l f i c o : con v i s t i de los antece-
dentes que obran en l a Jun t a P r o v i n 
c:al E l e c t o r a l , que é s t a , en s e s i ó n de 
veinte y uno de marzo ú l t i m o , ellcrló 
l"*? RepTesentanteg qne r o r r e ^ n o n -
«tfo»» <? js, p ro>inc ta de Camagi iey . 
conforme a la v o t a c i ó n alcanzada por 
Concurso de aeronlanos. 
Poco d e s n u é s de las nueve a p a r e c i ó 
buscando los aires el p i l o t o cubano 
P a r l á , que duran te unos ve in t " m i n u 
tos e v o l u c i o n ó sobre l a b a h í a y 
Prado. 
E u sus g i r o s se hizo a c o m p a ñ a r por 
r i 'ecicsos raudales de luz a r t i f i c i a l , 
que m a n ^ ó . a t rechos, l indas h e n é a -
las que h i c i e r o n m á s espectacular 
aun e u i a t rev idas evoluciones. 
Luego el p i l o to amer icano M r . L e y 
m a n t a m b i é n l u c i ó sus proezas, s in 
t an to l u j o de l u m i n a r i a s , ñ e r o s i rea-
l izando compl icados y pe l igrosos ejer 
cicios, m u y vis tosos. 
Antes de regresar r u m b o a M a r í a » 
nao a m u y poca a l t u r a sobre el p ' l -
b l i co congregado en la g l o r i e t a que 
lo o v a c i o n ó ru idosamente . 
Concurso de l i n d a s . 
Aunque se h a b í a n i n s c r i p t o tres, so 
lo c o n c u r r i e r o n dos bandas a l cer ta-
men celebrado anoche en el Male-
c ó n . 
A c t u ó de j a r ado e l ' g r u p o de p r o -
fesores s i g u i e n t e : 
Pres idente : H u b e r t de B lanck . 
Secre ta r lo : Eduardo S á n c h e z Fuen 
tes. 
Vocales : B e n j a m í n O r b ó n . A r t u r o 
Bov! y M o i s é s S . 'món . 
De l a s u b c o m i s i ó ' n de Festejos el 
general Manue l Al ' fonso y el s e ñ o r 
L u i s Be tancour t . 
L a Banda del t l s t ado M a y o r d i r i g í 
da po r el c a p i t á n s e ñ e - M o l i n a Tor re3 
m e r e c i ó por u n a n i m i d a d , el p r i m e r 
p remio . 
Y t a m b i é n por u n a n i m i d a d se con -
c e d i ó el segundo p r e m i o a 1» Panda 
de Co lumbia . m a f M s t r a l n f n t e dir i í r i !a 
por el maes t ro seflor C á n d i d o H e r r e -
ro . 
A l hacerse púb'Mco el f a l lo las dos 
bandas fueron n v í v aplaudidas. 
Y . a l desf i lar fueron nuevamente 
ovacionadas. 
cada uno, pero p rev iamente y en c u m 
7-I'mionto de lo resibelto por el T r i b u -
na l Supremo en sentencia de d i ' v jr 
siete d<- febrero a n t e r i o r , hubo de 
tachar el nombre d» ! candidato al c-i 
tado ca rgo de Representante , s e ñ o r 
T r i n o Ale jo P a d r ó v . . acordando que 
la v o t a c i ó n a lcanzada por é s t e s« 
tuv ie ra como v A l i i a £l rtnico ob.Mo 
¿ e ; fac tor de r e p / e s e m a c i ó n del Par 
tu lo que l o pos tuVó : siendo fundamsn 
to para este ú l ' ; i rao ex t remo de su 
acuerde l o r^surdto por l a Jun ta C n 
t r a l E l e c t o r a l en s e s i ó n de veinte y 
c inco del ci tado mes de febrero, que 
dlco aftí: "que procedr hacer f i e u r a r 
en la Bole ta el nombre del canduUito 
por cuanto d i s p o n i é n d o s e por el ar-
t í c u l o doscientos cuarenta del Prtdieo 
que los votos d^ l m i s m o han de su-
marse a los votos de su Par t ido . n«<i 
ra de t e rmina r el resu l tado de la elec 
c i ó n . es Indispensable esperar el mo 
rnteto f i n a l del proceso electoral , pa 
ra conocer l a t o t a l idad de los votos 
ofrecidos a l candidato que solamen 
lo a ese efecto debe f i g u r a r en la 
boleta t a c h á n d o s e su nombre al re-
solverse de f in i t i vamen te las eleccio-
neo e s p e c í a l a s . " 
A s i m i s m o c e r t i f i c o : qae como con-
secuencia de lo qne nueda re laeiona-
do. !or s e ñ o r e s elegidos pa ra Repre 
sentantes, por esta n rov inc i a . co'no 
candidatos del Pa r t i do Conservador 
Nac iona l , fueron los s iguientes : Pa-
rn p r o p i e t a r i o s : Gasnar B a r r i t o Cas 
teDaaos, R ica rdo adierno Oehnn v 
W a l f r l d o B l a n c a : y para suplentes, a 
los s e ñ o r e s Or lando F r e v r e r i s n ^ r n -
v J o s í M a r t í Zavas B a ^ í n ; r i í m l n s e 
en t a b l i l l a la r e l a c i ó n de candidatos 
elegidos, en la que f i gu ran los n^on 
breg de los ci tados s e ñ o r e s , e 1"3 
nueve y q u ' n r e minu tos de la m- 'ñ- j -
na del d ía ve in te y dos de marzo del 
a f n en curso . 
Y para en*ref»ar al p e ñ o - w"1'-"»-
do R o d r í g u e z Blanca , one lq h» «¡nM-
tado con e] f i n de hacer 'er s"<j de 
r e c h c « anie la C á m a r a dn Ren-«»sen-
t f . r . t r s . cumpl i endo un docre^o ^e-
flor Presidente de e s t í . Junta P r o v l n 
c ia l E l ec to ra l v visada por el mismo. 
exnJdo l a presente en C a m ? » » " " " a 
catorce de mavo de m i l nor-ocieptos 
ve in te y uno .—Vto . Bno. f f ) M' ro io l A. 
Za 'dfvar . Pres idente .—(f) FVancisco 
Flores . Secre ta r l «. 
D r . D a r í o E . C a u l Ü ' u Socarras. A ^ o 
gado. N o t a r l o del Uü!» Kln v Dis f r to 
N o t a r i a l de Camagi iey .— Doy fe de 
que la? f i r m a s qu"-* aparecen a u t o i l -
za rdo este documente» del s e ñ o r M i -
gue l A. ZaTdivar y del * e ñ o r F r a n -
d s c o F lores , son a l parecer de su pu 
fio y l e t r a p o r gua rda r absoluta se-
mejanza con l a que acos tumbran a 
usar en todos los documentos en que 
l.-.s m i smas aparecen, c o n s t á n d o m e 
a d e m á s que el p r i m e r o es el Presiden 
te de la Junta P r o v l n c l n l Klec torHl y 
el segundo el Secre tar io . -HJamagl ley 
1S c'e mayo de 1921. 
( f ) D a r í o E . ( a s t i l l o . 
L e s a l l z a c l ó n : Los que suscriben No 
ta r los de este D i s t r i t o , legal izamos 
l a f i r m a de nues*io c o m p a ñ e r o en 
e jerc ic io doctor D a r í o E. S o c a r r á s - — 
Camagi iey diez y ocho de mayo de 
k ü l novecientos veinte y u n o : A u r e -
l i o I zqu i e rdo M l c h e l , Abogado y No-
t a r io .— Camagi iey.— H a y o t ro sel lo 
que dice : Colegio N o t a r i a l del T e r r i -
t o r i o de la A u d V n c l a . - - C a m a g i i e y . — 
u n pese clncuent-i c í n t a v o s moneda 
o f i c i a l .—numero 9.206. 
VJTA CLCÍIARAIMTA 
AJE O M A T I Z A 10 GALONES DE UEI iADO 
6 G O T A S — -
O E E X T R A C T O 
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• * UNA CUCHARAOITA 





L a melor "conctniraciOn" qne se ro 
noce. Exenta de alcohol. Sin rlva 
para I I lees y Helados. 
Sollo tamos corraspondenrla con ca 
«as serias del Interior, para establece 
Agencias. 
D A N I A & C í a . 
A ^ - ^ A o 1,6U- MUecaB, 08. l iaban: 
C 3822 it .10 
M ^ a o Í>íL L A m A ^ 4 ^ a v o '¿2 QC 1 9 2 l 
Pp.pI 
1 i H U I l 
(VIENE DE LÍA PAG. TRES) 
El cabo del e.iército, Santiago Parra-
guera anunció que habfa retado para 
uu match de peso completo a Mr. Smith. 
L A ADM1NIST11ACION DE L A A D U A N A 
Se asegura que el p róx imo lunes seríl 
designado nuevamente . idministrador de 
1 i Aduana de este puerto el señor An to -
nio Escoto. 
Kl señor Luis Tero pasr . rá a otro car-
KLi MEXICO 
francés México llegO de New | El vapor 
Orleans con '-argá de t r á n s i t o 
Bste s a l d r á para Matanzas 
EL GOBSRNO COBB 
Procedente ile Key West, y conduelen- 1 
do "i'J pasajeros, llegó el v;ipor americano 
Oobernor Cobb. donde llegaron los se- i 
Mores Ermalino Eernánde/ , . César Macbfn, j 
I.uis del Valle, Mar ía Mendoza J. Puig 1 
y otros. 
GUARDANDO LUTO 1 
Durante el día de ayer el cañonero 
americano Niága ra , ^urto en puerto, r i n -
dió honores mi l i ta res a l presidente del 
Tr ibunal isiipremio de su país , que fal le-
c i ó . 
Desde las ocbo de la m a ñ a n a en que 
pe izaron las rr>anderas a media asta, 
se d i sparó por el buque un cañonazo ca-
de hora, y a las doce del día d i spa ró 
«•l Niágara 21 cañonazos cumpliendo a s í 
lo (iisimosto pe* la Secretarla de M a r i -
na de los Estados Unidos. 
A esos honores se asociaron los coman 
dantes del crucero itaJiano Libia y del 
Cuba, por ser este el buque cap i t án de 
los de la escuadra nacional, surto en 
puerto. 
E L JETE DE L A M A R I N A 
Con objeto de devolver la v is i ta que le 
hizo el comaneftante del L ib ia , ayer a las 
doce del din estuvo a bordo "de dicho 
tarco el cap i t í n de fragata, señor Os-
en r F e r n á n «tez Quevedo, jefe de Estado ' 






E L A l ' i C A L D E , A BORDO 
Támbicn ayto- tarde estuvo a bordo del 
L ib i a para dev olver la v is i ta que le hizo 
su comandante, el Alcalde de l a Habana, 
señor Díaz de Villegas. 
CONCUrVSOS DE AYER 
Como en la t a tde del 20 no pudieron 
i-:V. fuarse varios avámeros del programa 
acordado, ayer poi ' la m a ñ a n a se efectua-
ron las regatas de t ina y el premio de 
cucañas para menones. 
Kn los premios el 3 tinas fueron agra-
ciados .Te^i'iy Kainoi , M muel F e r n á n d e z 
y Valent ín Oonzálei . 
En el ñe cucafiasj J e s ú s Ramos. 
Ksto.3 e.^pectáciilos; estuvieron a cargo 
del prác,tii'(j mayor, i señor Laureano Pra-
do y de los prá t icoá de número s eño re s 
Carlos Soto y Pablo Sirés. 
NUMERO DE FESTEJOS PARA HOY 
Salvando las d i fúa i l t ades que pudieron 
p í rece r se t l ^ l j iel igr a cierto para la na-
vegaclún se j i r o c e d t c á esta noche a la 
ancum del 'barco F i e r a Condón, frente al 
Malecón.. 
K s t t goleta se le r e l l e n a r á de hierros 
viejos y piedra, y luego se o m p l e t a r á 
la carga con madei b, dos barriles de 
pólvora y una serie rde bom'bas de fue-
gos de ar t i f ic io . 
Con los exi . losivosí que se le coloca-
rán f el las tre , .el "barco una vez que 
so queme hasta, l í nea de f lotación se 
irá al fondo. 
Este n ú m e r o ' se combinará además 
con los vuelos q 0e se e fec tún por dos 
; viadores que qm miarán piezas de a r t i -
ficios sobre el MaMecón. 
I r 
\ 
L A P O S E S I O N 
D E L O M E J O R 
J a m á s e n l a h i s t o r i a d e l o s a u t o m ó v i l e s 
t P a c k a r d l a v i g i l a n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n 
s e h a d e s c u i d a d o . S i e m p r e a l e r t a s 
p a r a q u e l a p e r s o n a q u e c o m p r e u n 
P a c k a r d o b t e n g a l o m e i o r h a s t a e l 
m e n o r d e t a l l e . 
E l m o t o r d e l " T w i n S i x " r i n d e u n 
m á x i m o d e f u e r z a flexible q u e l l e v a r á 
a U d . c ó m o d a m e n t e y c o n s e g u r i d a d , 
y a s e a p o r e l P r a d o o p o r l a s c a r r e t e r a s . 
E s t a f u e r z a s e t r a s m i t e a l a s r u e d a s 
u n i f o r m e m e n t e , l i b r e d e t o d a t e n s i ó n 
y v i b r a c i ó n i n n e c e s a r i a . 
L a s p e r s o n a s q u e p o s e e n u n P a c k a r d 
" T w i n S i x " , c o n d e r e c h o s i e n t e n e s e 
o r g u l l o y s a t i s f a c c i ó n d e p o s e e r u n 
a u t o m ó v i l d e v e r d a d e r a d i s t i n c i ó n . 
Representantes para C u b a 
J . U L L O A Y C I A 
Prado 3 y 5 H a b a n a 
P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N 
1 8 6 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
E L Eí íPAGNE 
Procedente ríe Sa in t Nazaire, Coruña 
t Santander, l legó ; \ fer tarde el vapor 
f rancés Espagne, q. *e trajo carga ge-
neral y 14") pasaijeros para la Habana y 
203 de t r á n s i t o paira México. 
Durante la t raves ía del hermoso bu-
i uo francés no o c u r r i ó ' novedad alguna. 
Para conmemora! la^ fecha del 20 de 
mayo se improvisó jP liíordo del Espagne 
ese día, una fiesta .bailable en cual to-
maron parte todos .V>s pasajeros. 
Se br indó por la ] rosper idad y el ho-
nor de Cuba en la fecha más grande de 
la nación. 
Entre los pasajeros llegados en este 
vapor figuran el Cónsul 'Je Cuba en Par í s , 
señor 'Julio Cósar Oa.rrtdo, el señor 
ebert Ci'.at'honie y señora , y encargado de 
negocios de Francia en Ouba, quien es-
tuvo en la Legación de Franc ia en la 
Habana cuando era minUVtro el conde 
Le Clerri. i 
Ademfis llegaron los sefi ores Aurel io 
de la Vega y famlia, Jos4 Olivero, Luis 
Desiderio, Alejandrina C a l d e r ó n y Ca-
brera, Segundo Rodrigue'/, (.varios Lan-1 
ge y familia, Serafina Torrest Francisco | 
Montalvo. Laureano Estamba, Segunda i 
Samper, Nicolasa del C a s t a ñ o y familia, 
Francisco de León y Qohzálf.p, Jul iana | 
Fernfmdez de tídmes, F e r n á n d e z l l ive ra y 
familia, Pedro Smlrez, Fernando Herber, 
Daniel Sen a, Nicolás Brando y otros. | ^ U a n 0 ) Presidentes ¿ e l Cen t ro Qi 
E L H O L M I A ' l lego , de Dependiente 
Este vapor sueco llegó en lastre de a c o m p a ñ a r á n a l doc tor M a r i o G a r c í a | c í a Na/veira; Juan R i v e i r o ; A n t o n i o 
P A R A B E B E R A G U A ^ P u p r 
T E N G A E N S U C A S A U N F I L T R O 
F U L P E R I 
A p r u e b a d e g é r m e n e s , c o n c á m a r a p a r a h í r t 
E L F I L T R O F U L P E R , e s u n a 
g a r a n t í a p a r a t o m a r a g u a f r e s c a , p u r a y 
D E P O S I T O E X C L U S I V O » 
G r a n L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o L 
Q r a n d e a e x i s t e n c i a s d e c a m a s y c u n a s d e b r o n c e y m 
S e a c a b a n d e r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , n x o a e i ^ * * 0 , 
n u e v o s d e g r a n e l e g a n c i a * 
guez; J o s é Grada i l l e ; 
y AsturiaxiQ | M o n ; L u i s Andrade ; 




Ayer salieron los siguientes 'barcos: 
Gobernor Cobb, los ferries para Key 
W'e^t, el Toloa, para Cr i s tóba l , Kobert 
Maensck, para Manzanillo. 
K o h l y desde su m o r a d a d:l t ea t ro el i Ped re ra ; J o s é Ba rgue i r a s ; a n j ó n Ca 
res to de l C o m i t é de presidentes de s o ¡ j i d e ; M a n u e l Pernas ; J e s ú s P é r e z Ca-
ciedades e s p a ñ o l a s lo s u m p l i m e n t a r á j b o ; Laureano A l v a r e z ; Ricardo Rive-
E L B A I L E ITD.LICO 
Durante todo el día aqudió a la Ex-
blana de la CapUanía bastante pfiblico. 
a su l legada a l Tea t ro , :«,1 i g u a l que a 
los dtvmás i n v i t a d o s . , 
Se h a n r ec ib ido las . ' i^ iuentes nue-
vas adhesiones: 
D t i Casino E s p a ñ o l : D o n J o s é I n -
o per la noche y durante el baile fué , c la j i G a l á n y W a l f r e d o S-intacrufc. 
;"uu<-ho inñs nutrida la conicurrencia. 
r a ; A n g e l Nava R o e l ; A g u s t í n P i ca l l o 
A v e l i n o fereijo; y Franc isco T e i j e i r o . 
D o l Cent ro B a l e a r : S e ñ o r a s Bar tc l r , 
m é F e F r r c r ; Francisco Pons Escude 
r o ; J o s é O l i v e r B i b i l ó n i ; Teodoro L l o -
ve ra Secrera ; Juan T o r r e s Guasch; 
J o s é Benna ja r Gc laber t ; Sebastian D e l Centro G a l l e g o : sefiorss don _ 
¿ ¡ f - S ? a ^ S e 5 r ^ í ^ b f t & ! » Y ^ M ! ? d ^ NHira - - l ^ n R Cas-I C o l l P a l ó n ; Ignac io B . PlaBencia y 
t r o ; M a n u e l í s e g r e i r a ; A n t o n i o R o d n ' J o a q u q u i n Corbera l'rograma^ 
" t i D . n q i i e t e e n I r o n o r . . . 
V ^ n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
— — * 
E l m e n ú s e r á exqu i s i t o . v 
H a n sido inv i tados a l bauiquete el 
H o n . s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
b l i ca ; el s e ñ o r Vicepresideai te ; los 
Presidentes del Senado y de l a S á m a -
r a ; los s e ñ o r e s Secretarios de Despa 
cho; los Presidentes de las Comis io-
nes de Relacionen E x t e r i o r e s del Se-
nado y de l a C á m a r a , e l Gobernador 
de l a P r o v i n c i a ; A l c a l d e M u n i c i p a l , 
l a R e p r e s e n t a c i ó n D i p l o m á t i c a y Con 
su l a r de E s p a ñ a y los s e ñ o r e s Fede-
co K o h l y ; Juan de Dios G a r c í a K o h l y 
y M a r i o Garc ia K o h l y . 
Para tener acceso a l t ea t ro s e r á re 
qu is i to indispensable l a p r e s e n t a c i ó n 
del b i l le te de i n s c r i p c i ó n a l banquete 
o l a loca l idad hs-bili tada a l afecto. 
A l pa t io de lunetas solo se p e r m i -
t i r á l a en t rada a los s e ñ o r e s inv i t ados 
y comensales. 
U n a C o m i s i ó n f o rma da p o r por los 
s e ñ o r e s Bahamondc ; Pons y F e r n á n -
No. C 127-
Un hermoso anillo 
Sara íejüorca, monta-o con brillante I m -
perial c Rubí, Esme-
ralda o Zafiro. 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
Nuestras JOTAS I M P E R I A -
LES son conocidas en la» 
principales ciudades del man-
do, debido a su excelente ca-
lidad y perfecta mano d'e 
obra. Sólo yn experto en el 
ramo podr í a d i s t ingui r las 
piedras l eg í t imas da las nues-
t ras . 
Otras adhesiones: s e ñ o r e s don J o s é de los f inancieros , pafa 
A l c a l á ; B r a u l i o B . B u s t o ; o F l i x O t h n acerca de la necesidad de p r o c u r a r 
R a m ó n A i x a l á ; Vicen te R e a l ; M a n u e l ; n ü 8 moneda, c i r cu l an t e , y a f a l t a de 1 ^ p0 r i a sa lud p ú b l i c a y no da"r l u -
re?. pa ra no m e r m a r los de los B a n -
cos no oficiales , que h a b r á n de ser 
Inspeccionados y a veces i n t e r v e n i -
dos por el Gobierno. 
L a o r g a n i z a c i ó n de las S e c r e t a r í a s 
7 de los Depar tamentos que func io -
nan c o n r» lguna a u t o n o m í a de aque-
l las , cerno dependencias del Poder 
E jecu t ivo , indudablemente requiere 
requiere re formarse , pues a l expe 
r i enc i a de los a ñ p s de exis tencia de 
l a R e p ú b l i c a , y las 'necesidades n a c í 
das, c acrecentadas, p o r c i r c u n s t a n 
d a s no apreciables cuando se o r g a n i 
zaron, ex igen de terminadas m o d í í l 
caciones. 
A s i , p o r ejemplo, l a e x t e n s i ó n de 
las comunicaciones y del t r anspor te 
de pasajeros y de efectos, 7 el au-
mento de medios para r ea l i za r lo , a c ó n 
«e jan l a c r e a c i ó n de una S e c r e t a r í a 
que preste a t e n c i ó n a estos p a r t i c u -
lares, y en l a cua l se r e f u n d i r í a l a 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , o rgan i smo 
que de toda suerte deoe sna t l tu i rse 
p r r u n a i n s p e c c i ó n permanente , ejer 
c i tada por delegados d e l . Gobierno. 
L s s facultades q p j ^ í i e n e l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a -
bajo, en r e l a c i ó n a l a f u n c i ó n eon-
freneratrlz de l a p r o d u c c i ó n , r ea l i za -
ba po r los obreros, debe ac tua lmen-
te obtener m á s cuidadosa a t e n c i ó n , y 
especializarse como ma te r i a do u n a 
g e c r e t a r í a del Despacho del E j e c u t i -
vo Nac iona l . 
L a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a debe cons 
t i m l T l a ñ n i c a c o n s u l t o r í a l ega l del 
Estado, pa ra conservar la con suf ic ien 
te i m p o r t a n c i a , ya que l a convenien-
te independencia de l Poder J u d i c i a l 
reduce en mucho su a c c i ó n . 
Pero como estos temas piden dete-
n ido estudio, y m e d i t a c i ó n profunda , 
y resolver los no es pun to de ex t r ao r -
d i n a r i a ur íTEncia , nos c e ñ i m o s a i n -
s inuar estas ideas, y nos r f i á c r v ^ m o s | 
t r a t a r l o s en o t r a opo r tun idad . Pero, | 
i n embargo , hablando de S e c r e t a r í a s . , 
no s i lenciaremos que dando a todas 1 
el cuidado oue es nues t ro deber dar- I 
lor;, l añ de Estado, Sanidad, Obras P ú 
blic;:? y Hacienda, t e n d r á n desde l ue -
go marcada a t e n c i ó n por par te nues-
t r a . Confiadas a hombres e x p e r t o » , 
probos y entusiastas p o r el auge de 
l a nac iona l idad , e s t á n todas las Se-
c r e t a r í a s , pero a nadie se o c u l t a r á i 
qiiA las indicadas t i e i e n s ingu la r i m 
po r t anc i a . L a de Estado ha de dedi-1 
car i n t e l igen te cuidado a las re lamo | 
n ' ^ in te rnac iona les con los Estado'1' 1 
Unidos; n a c i ó n interesada por causas I 
va r i a s en nues t ro . desenvo lv imien to 
p o l í t i c o v e c o n ó m i c o , y con cuyo? in^ i 
í freses p e ñ é r a l e s deseamos conco i$a r 
loe? nuestros, s in colocar los en h o s t i -
l i d a d o discrepancia, en cuanto seaj 
comnFdiblp con nuestros deberes na - , 
cinnaies. Este des^o no es ób i ce a . 
r^ie p rocuremos mantener nues t ro j 
an t i guo e impor t an t0 t r á f ' c o con a l -
gmnÓR n n í s e s europeos. fomentar i n 
t e r cambio con las R e p ú b l i c a s l a t i n o -
Br ic r i canas , y aun con p a í s e s de otrba 
'••optinentes, si pueden ofrecernos mer 
su estudio,1 cados. 
L a S e c r e t a r í a d<; Sanidad pa ra ve" 
servados a veces y p e r j u J ^ L 
intereses procomunales 3 a los 
Y l a S e c r e t a r í a de ¿ 0 , . . ^ . 
te hoy toda l a importancia ala ' , ^ 
los d i f í c i l e s trances en Í L ^ Ie ^ 
za nac iona l se hal la , y n p J l 1 " ^ » -
d i á f a n a y cabal r e l ac ión de 8na 
daderos recursos, y del enart VeN 
to de sus finanzas," que harem ^ 
t i ca r enseguida, extendiéndola S Prie 
do y s i t u a c i ó n económica d» i , ^ 
v inc ias y Munic ip ios , ya Z ^ J S t 
constante a u x i l i o de ios V a d o » ^ 
c i . n a l e s y es interesante aam! ** 
necira iento . ^ 61 c»» 
E n c u m p l i m i e n t o de los debén 
las obligaciones que el alto c a r ^ 7 
l a rPesidencia de l a RepübllC!f° í 
impone, seremos inflexibles con 1 
so:ros mi smos ; y en las r e l a c í o ^ 
con nuestros cobernados s e r e m í T f í 
l e r a n í e s , considerados y respetuosa" 
E?tn> no v e r á n en el Poder C t T i 
exc lus iv ismo po l í t i co , n i preferenc" 
injustas . Queremos conquistar v 
recer el aprecio y el auxilio de núes 
t ro s conciudadanos, y constituir „„ 
Gobierno para todos, en una Repúblt-
cs de todos y con todos. 
E l Poder Jud ic ia l a lcanzará nue». 
t r e respeto y a c a t a m i e n t ó a sus deri-
siones, y el Poder Legislativo tendrá 
en nosotros un f ie l observador del \\ 
m i t e de nuestras facultades en con 
t a c t r con las suyas propias, procu-
rando s iemnre armonjz'arlaR en la 
c b m do a f i r m a r Iq nacionalidad go-
bre bases perdurables. 
A L F R E D O ZATAS, 
Presidente de l a RepübliA 
A l t e r m i n a r e! doctor Zayas la lec-
t u r a de su mensaje fué anlaudidísimo. 
F l s e ñ o r A u r e l i o Alvarez cerró el 
j acto y ei doctor Zayas acompañado 
, de su^ rvvudantes. í e los Secretaríoj 
| del G:ibinete, do los concurrentes al 
' solemne acto p a s ó a l a sala de la 
Presidencia , donde fueron todos los 
asistentes obsequiados con Sandirld* 
ponche, champagne, helados y taba-
cos. 
E l Senado estaba espléndidamente 
decorado, con plantas 7 flores. .• 
En uno rl-1 los salones y en 1* M»^ 
calora p r i n c i p a l se ve í a fuent^»' 
m i ñ o s a s . Sobro las mesas había COT-' 
beil les de fmirantes flores. 
r : i r^MíV " " f 1 " .Tuneo, «^0 'un-
c ions r io del Senado que dirisio el 
nvreplo del edificio v nrrrnni,'ft el K?r-
vic i . t merece o l o ^ o s por la h ' ^ U ^ l 
y pl bnen tacto r o n nue p roced ió • 
E l sef'or r ' • • TPfo '!o, ^ " ^ p ^ a 
v ] r ; n i ios empleados tuvieron para 
l a c o n r u r r e n c i a atencionca y f¡neza« 
T U ^ ' n 1 
h \ f a t i r el doctor r 7 ^ v * v 
crstarioR se eiec-'itrt líiniT10 ^ 
apiausoR calurosos. 
Rodrk ;uez ( C o m p a ñ í a Manufac tu r e r a ) 
J o s é A i x a l á R o i g y Juan B . D í a z . 
Po r e i Centro de D e p e n d i e n t e : D r 
F e r m í n , A g u í r r e ; Cap . P í o A l o n s o ; se 
ñ o r Manue l P é r e z B e n i t o a . 
Otras adhesiones: s e ñ o r e s don M a -
nuel H e r r e r a ; Juan do la Puen te ; Pas 
tor S á n c h e z ; R a m ó n Alva rez F e r n á n 
l a ficufiada, u n signo f iduc i a r io praran g n r a observaciones autor izadas por 
t izado , suf ic ientemente, por medio de el T r a t a d o permanente , con los Es 'a-
u n Panco Cen t r a l o Nac iona l , que dos Unidos , debe p rac t i ca r inmedia -
provea a los d e m á s Bancos, que debe- t a y f i e l i n v e s t i g a c i ó n del estado sa-
r á n c u m p l i r c ier tos requ i s i tos q u » n i t a r l o de l a n a c i ó n , y proceder en 
de termine u n a l e y organ izadora de consecuencia, con ac t iv idad v celo, 
una f e d e r a c i ó n de Ins t i tuc iones B a n La S e c r e t a r í a de Obras ú b l i c a s . an-
e a r í a s . Ese Banco Cent ra l seria u n xi l í r - r p o t r o s o de i a de Sanidad, ha 
que dez; B e n j a m í n M e n é n d e z ; Gerardo Caj a„líT1te fiS(..al ^ Gobierno de l a Re- de responder a l c l a m o r genera l 
racona; M a n u e l F e r n á n d e z G r a n ; M a | gjn pUe(ja operar en l a d n o n n d a buenos medios de c o m u n i -
nue l R o d r í g u e z ; L u i s Fus t e r ; V í c t o r | e£¡fera de los negocios de p a r t í c u l a - r a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n de m é t o d o s ob 
s DINERO! D « « d e « 1 U N O p o r C I E N T O de In t e r é s , lo presta esta Casa con 
g a r a n t í a de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a cua lqu i e r precio oa 
g r a n s u r t i d o de f i n í s i m i Joyería . 
L a S e g t m á a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o » 
B c r c a z a , é , a l lado de l a B a i l a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
No. C 11». 
Un elegante" anillo 
ce sello, propio para 
hombra o mujer. 
CASI G R A T I S 
Deseamos poner en mano de cada lector de este perifidlp.o nn ejemplav 
< • nuestro hermoso Catá logo , en el cual se iluBtran mfis (j'e m i l do nues t r a» 
ALHAJAS"*1MPEIIIAI-,ES. y si usted nos envía cua|renta centavos en estampi-
llas de correo, le remitiremos Inmediatamente cualquiera de las sort i ja» n i l -
meros C 427 o C 113. jun to con dicho c t á logo . en la inteligencia de que usted 
no t e n d r á qfue pagar nada m á s . Para Indicarnos .\a medidla en que deaea »1 
Rnillo, tome ^el grueso de su dedo con una t i r a do papel o un pedazo 4« h i l o . 
Está garantizado que nuestras JOYAS I & ^ ^ R I A L E S dan satis£acci6m o qu» 
bu dinero l a í s e r á ti'evuelto-
Pida nuestro c a t á l o g o hoy mismo 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
TIUJ U A I . A U OO., 1N'<%, 
•«= NASSAU STREET., Dopt. C. >'EW T O B E C1TT. IT. 8. A . 
Campa. 
Colonia del i n t e r i o r Po r l a de Y a - ! s = r 
guajay el doctor Gonzalo G . P u m a - ' _ „ , 
r i e g a . 
E l n u e v o g r a v a m e Q . . , 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G c n e r a í p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C ü á L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S U . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
: H A B A N A = 
cuanto l a medida es enteramente op i -
nable po r lo que a todos nos pe r ju -
dica, cubanos y e s p a ñ o l e s residentes y 
demandar que se reconsidere o desista 
de e l l a pero en n i n g ú n caso s in la pra i 
v í a so l i c i tud y cons iguie in te y pre-1 
v ia d e n e g a g e i ó n cabe l a represa l ia n i I 
s iqu iera l a amenaza. 
Dados los los t é r m i n o s de los an- ¡ 
tecedentes expuestos, es e l ementa l : 
que el Gobierno de Cuba pros iga as! 
negociaciones que por ¿ u soberana y I 
l i b r e vo lun tad de jó en suspenso o que ! 
i n i c i e otras nuevas, pero no que con | 
sidere una p o l í t i c a de represal ias son j 
u n p a í s cuya conducta an t e r io r no l a 
j u s t i f i c a y con el que exis ten re lac io-
nes posi t ivas de amis tad y de afec to . 
S i e l c r i t e r i o de esa I n s t i t u c i ó n p u 
diese prevalecer ante la o p i n i ó n n a c i ó 
na l cubana, d e b e r í a m o s declara /nos 
| fracasados cuantos hemos laborado s 
t rabajamos por las relacionas de cor 
d ia l idad ent re los dos p a í s e s y con la 
m á s p rofunda d e c e p c i ó n h a b r í a m o s Je 
confesar que en nuestros e m p e ñ o s de 
este o rden estamos perdiendo el t i em | 
po . 
De ü d . con toda c o n s i d e r a c i ó n af-
fmo s. s. 
( f ) M a n u e l Otadnv Presidente 
E a e l S e n a d o ~ " 
Viene de l a p á g i n a D O C E 
v i n t a j a p r o p i c i a a sostener l a com 
p e í e n c í a con a z ú c a r e s de o t ros pa i -
Kes. ya que no pudiendo sa t is facet 
las exigencias do aquel g r a n mercado 
su p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a , necesita 
proveer por l a i m p o r t a c i ó n a l nota-
ble exceso del consumo sobre d icha 
p r o d u c c i ó n . 
Nos place mani fes ta r que a una s!m 
I pie i n s i n u a c i ó n nuest ra ha respondido 
j la H e c r e t a r í a de Estado de l a R e p ú -
i h i l c a del Nor t e , con m a n i f e s t a c i ó n ex 
p l í c l l a de su agrado en cons idera r 
las enmiendas que so l i c i t amos de l 
Tra tado . Desde luego que a l iniciar-
nues t ro Gobierno fo rmac l s n e g o c i a d o 
nes con ese objeto, se p r o c u r a r á el 
i provecho de l a p r o d u c c i ó n tabaca-
l lo ra , y de o t ros f ru tos cubanos-
i g u a l m e n t e l l amamos la a t e n c i ó n 
l i s Bank csí Nova Scotía 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 3 2 . 
C A P I T A L P A G A D O . / $ 9 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A . . . 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L , m á s d e . . 2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s d e 3 2 0 sucu r sa l e s e n C a n a d á . T e r r a n o v a , C u b a , P u e r t o R i c o . J a m a i c a . R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a , y e n l o s E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n , C h i c a g o , N e w Y o r k y e n L o n d r e s I n g l a t e r r a . .-
C u e n t a s d e a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e se a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a los t i p o s c o m e n t e s . 
les a t o d a s las c i u d a d e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a , Ba lea re s e G i r o s d e l e t r a s y p a g o s p o r c a o l e s a 
C a s a r í a s . 
Islas 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
D ' R e i l l y , N o . 3 0 - A . 1 
E s q u i n a a C u b a . 
F . L G r a h a m , ] 
A d m i n i s t r a d o r ^ ' 
R E U M A T I S M O 
O £ X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a U n i c a I l e d i c i na de reconocido buen é x i t o contra esta enfermedad es el ^ 
ESPECIFICO ZENDEJAS 
poderoso depura t ivo <ie l e ur.ngre, p reparado con yerbas y r a í c e s mexicanas, m u y ^ P 6 1 ! 1 " 1 ^ j ó c . 
l e í p a í s . Sus resul tados en la R e p ú b l i c a de Cuba, ffan causado e l a^-ombro ae j a 
M u y eficaz con t r a todas las enfermedades que p rov ienen de i m p u r e z a de l a sangre; c i^u 
de aquel p a í s 
caz c o n t r a tod 
MORES, E S T R E Ñ I M I E N T O , . - C Z E M A etc., etc 
lo . ^ 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y ^ > P i d a f o l l e t o e x p l i c a t i v o . Se m a n d a g r a t i s . 
D E P O S I T O G E N E R A L : Ave . S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 91 . 
G I R E M E G E N E R A L : J O A Q U I N H A R O . 
Se e n v í a en c o n s i g n a c i ó n a las fa rmacias que l o s o l i c i t e n . 
T E L E F O N O M-5205. 
r-
fe li 
A f i O i x x x i x D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
[specta os 
DB L A P L A N A S E I S ) 
eI1 f u n c i ó n de moda, M a -
K ^ é r S T ^ ^ B ^ ^ e . por F r a n 
, A . / . a í " Í e t ^ y 1 1 " 6 5 , 0 1 1 ^ ^ : episodios se anunc ian tandas d i a r i a s con c in tas 
J lu jo de T u . z a a . de los p ^ p t ó ^ empresar io* t i n t o s 
A las nueve y c u a r t o : U n n ie to de y A r t i g a s 
Bonapar te , po r H . B . W a l t l i a l l . 
M a ñ a n a : l e s u r r e c c i ó n , po r Pau l lne 
F r e d e r i c k . 
M a r t e s : Donde hubo fuego, por F i -
l e n P e r c y . 
M i é r c o l e s : Capul los rotos , por Da-
v i d W , G r i f f i t h . 
Vi f l lmes : Madama D u B a x r y , po r f r a z anunc iados . 
Los d o m l m ¿ ü s y d í a s festivos, f u n -
c i ó n d i u r n a . 
B A I L E D E D I S F R A Z E S E L > A . 
C I O ' A L 
E s t a noche se c e l e b r a r á en e l N a -
c iona l el segundo de loa bailes de d i s -
j e r t i n i 
f ^ ^ n t a s cómicas se a n u n c i a n en 
fl*9 tanda. 
Theda B a r a . 
E n fecha cercana se p r o y e c t a r á n ; 
mu je r marcada, por N o r m a T a l L a 
-riDiera el d r ama en c inco ac-
_ ' ^ J v o , por Roya E s t i b u e l 
U ^ e ^ « t í e n o de Q u é v i d a . 
10 píuco actos in t e rp re t ado por 
I ^ J e V t o r A l b e r t R a y 
í ^ í ? roarta. Inocencia y v i c i o , en 
^ t /* por June Capr i ce . 
l u » m á s c a r a y el dest ino, 
P í S e n n e Fabregues. 
V s ^ oí • D u e ñ o de almas, po* 
WüUams; y i son el a t revido , 
riflércoles -o-
- : . -v Jones. 
f ^ v " <>6 • Cammi to a r r i b a , p o r 
¿ £ 2 * Talmadge. 
* * * 
« tandas/ de l a una, de las cua-
^ laTsiete y media y de las diez 
8e p r o y e t a r á l a in teresante 
titulada Donde hubo f u e g o . . . . 
^ i » notable ac t r iz E i l e n P e r c y . 
Í . 1 M tandas de las t res , de las 
f V j n e d i a y de las nueve r media , 
¿ ¡ ¿ s t a n d o un t rono, por \ i r g i n i a 
f í f i a ' . tandas de las dos. de las 
P J coarto y do las ocho y media , 
g i a g de. Cupido, por el notable 
•^fiana: La muja r marcada, por 
T o c a r á n las dos p r i m e r a s orquestas 
do Valenzue la y Corbacho . 
• • • 
madge; L o s loos de l a noche, por CIRCO S A V T O S T A E T I G A S 
W i l l i a m F a r n u m ; L a Lavandera , po r Con las func iones de h o y t e r m i n a l a 
M a r y P i c k f o r d ; Su Majestad e l A m e - a c t u a c i ó n de l C i r c o Santos y A r t g a s , 
r i c ano , por Doug las F a i r b a n k s ; L a en e l Parque de Maceo, 
esmeralda ma ld i t a , por W a l l a c e N e i d . L a m a t i n é e c o m e n z a r á a las t res y 
* * * H f u n c i ó n n o c t u r n a a las ocho y m e -
W I L S O N . d i a . 
E n l aa tandas de l a una y de í a s d e s f i l a r á n po r l a p i s ta los s i gu i en -
siete se p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a teS n ú m e r o s : 
L a taberna de los c r í m e n e s , por Gla-
dys B r o c k w e l l . 
E n las tandas de las dos. de las 
c inco y media y de las nueve. Sangre 
y oro , po r T o m M l x . 
E n las tandas dobles de las tres y 
cua r to y de las diez y cuar to . T i r a n d o 
E l audaz domador nor t eamer icano 
M r . H e r m á n Weedon, que p r e s e n t a r á 
a l p ú b l i c o su m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de 
t i g r e s . 
M r . Weedon, aquel a t r ev ido doma-
dor que duran te su a c t u a c i ó n en Pay-
re t , hace dos a ñ o s , f u é he r ido en d i -
e l l i m o n c i t o y E l mosquetero neoyo : - versas ocasiones po r bus poco a g r á -
qu ino , por George W a l s h . ; decides d i sc ípu f -os . 
Y en las tandas de las cua t ro v ' M r - Weedon es el que f i g u r a en l a 
media y de las ocho, A cuaren ta v Pel icula Quo Vadis? 
almadge. 
* * » 
150S 
ioce, tanda popu la r g r a t i s , 
á l a graciosa c i n t a E n uso 
^ por Douglas Me Lean-
' ¿ " l a s tandas de las t res , de l a s 
Leo y cuarto y de las nueao y tres 
-ptos, Capullos rotos, c r e a c i ó n d i 
En las tandas de las dos, de las 
tj-o y de las ocbo y media . E n uso 
leencia. 
las tandas de l a una y de las 
Uta y media, cintas c ó m i c a s . 
Hañana: Los mi l lones de Marce l i no 
George Beban. 
• • • 
• t u r ó n 
a una y t r e in t a : c intas c ó m i c a s 
episodios s é p t i m o y octavo do 
ríe El hijo de T a r z á n . 
\ las tres: A todo el que cte a t reva, 
Buck Jones, y los episodios nove-
y décimo de l a serie E l h i j o de 
A las cinco y cua r to : E l Mentecato, 
Douglas Fa i rbanks . 
c inco m i n u t o s de Broadway , por Char 
les R a y . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E r las tandas de l a una y do las 
siete se anuncia l a c in ta t i t u l a d a L i -
r i o del lodo, por Mae "March. 
F n las tandas de las dos, do las 
c in io y media y de las nueve, Sorpren 
d ido con fuego, por W i l l i a m Raeae l l . 
B n í a standas de las tres y cua r to 
y de las diez y cuar to , estreno de l a 
t i n t a Lobos de l a noche, por W i l l i a m 
F a r n u m . 
Y en las tandas de las cua t ro y 
media y de las ocho. E l matasiete, por 
Jack P i c k f o r d . • * * 
G L O R I A 
Es el Cine Glo r i a , de Santos y A r -
t igas, s i tuado en Vives y Belascoaln, 
se exhiben d ia r i amente Interesantes 
p e l í c u l a s . 
Los domingos y d í a s fes l ivos , t a n -
das d i u r n a s . 
• •* • 
V E R S A L L E S 
E n el Cine V^rsal les , en l a V í b o r a , 
R e a p a r e c e r á el g rac ioso y p o p u l a r 
payaso cubano P e p i t o . 
E l notable a r t i s t a Po l ldo r , m í m i c o 
y parodis ta de f a m a m u n d i a l . 
Mlss Jesslca, con su c o l e c c i ó n de 
ponies y l a m u í a i ndomab le . 
M r . T o n y en su acto c ó m i c o de 
zancos. 
Los Monders , acto e x c é n t r l o o de 
malabares . 
Miss Modesta , acto de t r apec io n o -
t a b i l í s i m o 
Los aplaudidos c lowns Guer r e r l t o y 
B e b y . 
E l profesor L a Rosa, en su acto d» 
i l u s i o n i s m o . 
Leo aplaudidos neg r i t o s de Pa la -
t i n o . 
E l domadef P á r o l i s con sus e le fan-
tes amest rados . 
A d e m á s , o t ros orlginades n ú m e r o s 
f i g u r a r á n on este co r to n ú m e r o de 
func iones . 
Las local idades pueden a d q u i r i r s e 
en la c o n t a d u r í a del Ci rco , Pa rque 
Maceo, desde las diez de l a m a ñ a n a , 
y en las of ic inas de Santos y A r t i g a s , 
Manr ique 138; t e l é f o n o A-1564 . 
Los palcos con seis é n t r a l a s cues-
t a n ocho pesos y l a lune ta con en t ra -
da, u n peso. 
» • » 
E X H I B I C I O N D E F I E R A S T A N I -
M A L E S R A R O S 
L o s populares empresarios Santos 
y A r t i g a s han Ins ta lado en e l loca l 
de los te r renos d© V i l a n u e v a , f rente 
a l t ea t ro Payre t , l a notable y nume-
rosa c o l e c c i ó n de f i e r a s y animales 
ra ros adqu i r idos p o r e l s e ñ o r Sant03 
duran te s u t o u r n é e con el C i r co A z u l 
p o r las r e p ú b l i c a s de Cent ro y Sua 
A m é r i c a . 
Puede admi ra r se a l l í una m a g n í f i -
ca c o l e c c i ó n de leones afr icanos, en-
t r e los que f i g u r a e l l e ó n Guless, na-
cido en Cuba, e l cua l v i v e en su Jau-
l a con u n pe r ro , y el no tab le e j empla r 
Danger, e l cua l , en B o g o t á , ei doc tor 
Restrepo le c a m b i ó u n c o l m i l l o q u » 
se le h a b í a ro to , po r o t r o de o r o . 
Este notable a n i m a l , v e n c i ó en L i -
m a ( P e r ú ) en s i ngu l a r combate, a u n 
t o r o b r a v o . 
E n esta l u c h a ganada por D a n g e ' . 
los empresar ios Santos y A r t i g a s ga-
n a r o n c inco m i l l i b r a s estrel inas qu© 
apos taron a é s t e . 
U n g r u p o de m a g n í f i c o s e jempla-
res de t ig res de Bengala , Suma t r a y 
M a n c h u r l a , f i g u r a t a m b i é n en dich«i 
c o l e c c i ó n . 
H a y t a m b i é n une hermosa pan te ra 
negra de Java . 
U n precioso e jemplar de pan te ra 
neara de l B r a s i l , ú n i c a que se cono-
ce en A m é r i c a , y po r l a cua l e l d i -
rec tor del J a r d í n Z o o l ó g i c o de B u e -
nos A i r e s o f r e c i ó seis m i l pesos. 
Una Interesante c o l e c c i ó n de m o -
nos, compuesta de cuarenta e jempla-
res de diversas especies. 
A d e m á s , elefantes, camellos, p a p a » 
gayos, c a c a t ú a s , osos de las m o n t a ñ a s 
oso h o r m i g u e r o , faisanes, per ros de 
m o n t a ñ a y o t ros m á s . 
D i c h a e x h i b i c i ó n e ^ ab ie r ta desde 
Tas cua t ro de l a t a r i ^ » los d í a s l abo -
rables y desde l a u n a los d í a s f e s t i -
v o s . * * * 
P E L I C U L A S D E SÁiTTOS T A R T I -
GAS 
E n t r e las nuevas c in tas de los po-
pulares empresar ios Santos y A r t i g a s 
f i g u r a n las s igu ien tes : 
L a t e n a s » humana , po r M a r i o Bo* 
n a r d . 
Oeorglna , por C la re t a RosaJ. 
Miedo de amar , po r V e r » V e r g a n l 
y Gustavo Serena. 
Las dos M a r í a s , p o r M a r í a M e l o t a . 
Hermanos separados, po r F r a n k 
Eeenaa . 
Lenguas v ipe r ina s p o r Dolores Ca. 
t l n e l l í . 
B u s o g u n d » « s p o s a . p o r S i l v i a Bres -
mer y R . G o r d o n . 
C o s m ó p o l l c . por A l b e r t o Caposz l . 
L a d é c i m a s i n f o n í a , po r Clar isse 
D u b r a y . 
L a suer te de u n hombre , po r W a -
r r e n K e r r i g a n . 
L a o t r a esposa de m i m a r i d o , por 
S i l v i a B r e a m e r . 
E l Cabal le ro de Quebrada A z u l y 
DaXota D a n . po r T o m M l x . 
A l m a s de temple , por Blanche 
S w e t í , 
L a b a r r e r a sangr ien ta , po r S i lv i a 
B r e a m e r . 
E l derecho a m e n t i r , po r Dolores 
C a s i n e l l l . 
L a d e r r o t a de las f u r i a s , p o r P ina 
M e n i c h e l l i . 
L a v i r t u o s a modelo , p o r Dolores Ca-
s i n e l l l . 
L a Plebeya po r F a n n i e W a r d . 
Cosas da Car is , por W a r r e n K e r r l . 
g a n . 
S I A B C del A m o r , po r Mae M a -
r r a r . 
T las p e l í c u l a s d * » e r l e L a s aven, 
t u r a s da R u t h , po r R u i h R o l a n d ; T r a -
bajo, por M . M a t ñ o t y H . D u f l o s ; T o 
j acuso, por C . D u b r a y y Sever in M a r s : 
¡ M u e r t o o v i v o , por Jock Dempsey ; E l 
t e s t l io ocu l to , p o r W a r n e r O l a n d é L a 
R u t h de las Mon ta f i ¿ . j . po r R u t h Ro-
l a n d ; L a f r o b r a enemiga, por J u a n i -
t a H a n s e u ; E l o r o de l p i r a t a , por 
G e o r g « B . Sel tz ; A tados y amor da-
tados . 
E l h i j o de su m a m á , p o r Char les 
R a y . 
Juamlto cof:« e l r e v ó l v e r , por F r e d 
S tone . 
U s a n o u r o n . M i s que l a l ey . L a 
Pr incesa G « o r g e , L a Esf inge , L a som-
bra . M a r i ó n y E l ú l t i m o s u e ñ o , por 
Erancesca B e r t l n l . 
Los dos c r u c i f i j o s por I t a l i a A l m i -
rante M a n z i n l . 
• • • 
P E L I C C L A 8 D E L A O T E R ! U C I 0 -
l f A L C E Í E M A T O G R A F I C A 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o p r i f l c a , 
de Rivas y C o m p a ñ í a , que h a c o n t r o -
lado los derechos para Cuba dn ran ta 
va r ios a ñ o s de todas las casas I t a l i a -
nas p roduc toras de c in tas , a n u n c u í 
laa s igu ien tes : 
Las aventuras de L o l l t a , po r M a r i * 
J a c o b l n l . 
L a novela de u n j o v e n pobre . L a 
h i s t o r i a de una m u j e r y Las t r es i ln» 
•Iones p o r P i s a M n i c h e l l i . 
* * * 
D E L A C A E I B B E A 5 F E L I C T L A S 
Í I U I 0 0 . 
L a Car lbbean F i l m C o . t iene l a ex-
c.usva de las c intas de l a m a r c a Pa-
r a n i o u n t . A r t c r a f t . en t r e las que f i g u -
ran las i l g e l e s t e s : 
• 1 d o r m l t r i í o embrujado y L a d r d s 
v i r t uoso , por E n ¡ d B e n n e t t . 
La e te rna h i s t o r i a . Venus de Or l en -
ve. ¿ 1 pobre ton to . Seguro de amores. 
A l g o que hacer por B r y a n t W a s h -
b u r n . 
Per las escondidas, po r Sessae Ha-
y a k a w a . 
L a sonr isa de M I r a u d y . L o u ' s i a n a 
7 L a G u a j i r i t a , po r l a be l l a ac t r l s 
V i v í a n M a r t í n . 
Hombres , mujeres y d ine ro , por E t -
he l C l a j t o n . 
E l Apache, po r D o r o t h y D a l t o n . 
E l á n g e l sa lvador y L a escen.v f i -
n a l , por S h l r l e y M a s ó n . 
^ 5 
N A T U R A L A ™ > i ^ " X ^ V ^ E S T O n A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : / H A R Q U E T T E y R O C A B E / t n . A g u i a r 1 3 6 . H a b a n a . 
G1BRJ AROIMTICA DE W01FE 
UNICA LEGITIMA 
m m r A M M S E x a a s i v o s 
E K L A R E P Ü l U a 
PRASSE & CO. 
T e l . A - U 9 4 . - 0 t o a p í a , 1 8 . - H a l ) a n a 
• J 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n ' ' R A S " e n c u a l q u i e r 
p a r t e , 
€3483 a l t . 15d.-lo. 
P A G Í N A D I E C I O C H O 
última hora 
D i A R l O D E U ^ R I N A M . y n 2 2 d e 1 9 2 1 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A L Q T J t L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
H A B A N A 
HERMOSA H A B I T A C I O N , EK CASA ] de fafbilla, para matr imonio solo o 
i señora . Gran baño, necesariamente refe- j 
; rencias ¡ pqede verse a. todas horas en i 
¡ Oqnendo, 21, tajos, entre Animan y V i r 
' tu^es. 
191)16 24 m 
T ^ I T A P E N I N S r E A R , SE DESEA COLO-
( j car de criada de cuartos o de coci-
nera, es muy formal, desea casa serla, 
no le importa sal i r de la Habana. Do-
m i c i l i o : San Mcoláa, 28a 
10883 24 m 
E n Empedrado , n ú m e r o 3 1 , se a l q u i -
l a u n pr ime7 piso a l t o , compuesto de 
sala, comedor, c inco habi tac iones y 
doble servicio. I n f o r m a n en e l mismo, 
segundo, a l t o . 
19S7S 25 m 
Se a lqu i l a l a hermosa nave de A n i -
mas, 1 9 1 , entre A r a m b u r o y Soledad. 
Pa ra garaje , indus t r i a o a l m a c é n . I n -
fo rmes : T e l é f o n o F - 2 1 4 4 . 
19S0S 27 m 
CEDO E L CONTRATO DE UNA CASA de Inquil inato, p.ltos y bajos, por te-
n é r que embarcarmr.. Informes: Soine-
ruelos. 44. el encargado. 
ios;; 24 m 
SE A L Q U I L A , A UNA CUADRA DE GA-llano, el pr imer piso alto de la casa 
San Miguel, 57, compuesto de sala, tres 
llérmos«is Labitaciones, cuarto de baño, 
comedor, cocina de gas, i n s t a l ac ión eléc-
t r i ca y demás servicios. Preio 140 pesca. 
Informan en el número 50 de la misma 
calle. 
19S84 24 m 
PROXIMOS A DESOCUPARSE SE A L -quiTan TOs "alfós de Compostela, 14'», 
propios para casa de huéspedes , o f i c i -
nas o numerosa familia . Hiforman en el 
cBiífi. a todas horas. 
19931 24 m 
SE A L Q U I L A , EN 150 PESOS, E L A L T O de San Lázaro , 38, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, uno de criados y 
•demás servicio. Informan en los mls-
'UlOS. 
19919 24 
ÜSCA CASAS? A H O R R E TIEMPO T 
dinero. E l Bureau de Casas Vacias, 
'Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
fac i l i ta como desee. Lo pone a l habla 
con el dueño. Informes gratis, de 0 a 
12 y de 2 a 6. TelC-fono A-CóOO. 
19S79 31 m 
SUAREZ, 102, ALTOS, BCERMOSA H A -bitaci6n ventilada, dos balcones a la 
calle, lavabo, agua corriente, luz, l lavín, 
para hombres solos o matrimonio sin 
niños , dos meses en fondo. 
19882 24 m _ 
Casa de h u é s p e d e s , se a l q u i l a n h a b i -
taciones pa ra hombres solos o m a t r i -
m o n i o sin h i jos , se d a casa y comida , 
por 60 peos a l mes, p o r persona. Re i -
na, 7 1 , a l tos . T e l é f o n o A - 2 3 9 2 . 
19017 ' 27 m 
Habi tac iones a l tas , s in estrenar, c o n 
b a ñ o y t o d o se rv ic io ; m u y frescas y 
vent i ladas . N e p Í N ^ o , 189 , en t re Gerva-
sio y B e l a s c o a í n . 
losrrs s i m 
C R I A J K X S D E M A N O 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se en casa part icular , para s i rvien-
te o criado de mano o dependiente de 
caf<'. In fo rman: Telefono A-Ü595. 
10013 24_,n^_ 
X T N BUKN CRIADO, D E M E D I A N A edad. 
U desea colocarse, español , y tiene 
buena referencia, bodega L a Palmera, 
23 v J. Teléfono F-211L 
V.)S88 24 m 
C O C I N E R A S 
S E NlCESITAN «íKBTUial.-aJa.i-.J.': C K i A U A á D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A de comedor y ot ra para habitaciones, 
oue sepan su obl igac ión y tengan re-
ferencias de canas respetables. Buen 
sueldo. Informan en 17, entre 2 y 4, 
altos de V i l l a Caridad, Vedado. 
19876 25 m 
Se so l i c i t a una mane j ado ra y una c r i a -
da , las dos de m e d i a n a edad y de co-
l o r . San M i g u e l , a l t o s , 120 . 
19S38 24 m 
E SOLICITA UNA C R I A D A E n " 8 Ü A -
rer, 08, bajos. 
10835 23 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA SE550RA, 
O peninsular, de cocinera, sa^e cocinar 
a la c r i o l l a y española , es muy l impia 
v sabe cumplir . Concordia, 75. 
19900 U t a 
TNA SE5«ORA, DE M O R A L I D A D , DE-
sea colocarse de cocinera o criada 
de mano. Pagando buen sueldo va tam-
b i é n al campo. Duerme o no en el aco-
modo, según convenga. In fo rman : Bol, 
53, altos. 
19S94 ~ 24 m 
T > L E N NEGOCIO: SE VENDE UNA V I -
•VrC ü " f r % de tabacos y quincalla, en 
«upar de mucho t r á n s i t o , tiene contrato 
L p i £ a roM'co alquiler. In fo rman : Mon-
to, io, vidr iera . 
J W f r t ; 24 m 
.QE, VENDE UNA CASA DE HUERPE-
K I oes, por no poderla atender su due-
¿ZL eTn4 61 me.}0r Punto de la Habana. 
iKo/ ; aro' 75- segundo piso. 
lJ*í t 28 m 
V E N D O U N C A F E 
En 12 m i l pesos, vende 150 pesos dia-
r l o s ; 10 años de contrato se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y Ba-
yo, Peraza 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto cént r ico , «n 6.000 
pesos y tiene buen contrato: y tengo 
- i l mes, 11-
E N S A N F R A N C I S C O 
El día 24, undécimo de los Trece martes ) 
1 de San Antonio, los mismos cultos de los | 
i anteriores. „ , . 1 
Es a intencldn de la s e ñ o r a Mar ía A n -
•ana Vega, vluiJia de Cerro. 
, 19920-25 24 my. 
3 m á s en venta: una deja a  I á*' A ¥ > - A T A CJ A " \ 1 4 C 
Ibres 000 pesos. Informa: Federico P e r a - ¡ J / ^ J ^ ^ jL .O U/VwLA*9 
H O T E L E S E N V E N T A 
Bn toda la ciudad, de todos precios, a 
Plazos y al contado. In fo rma: Federico 
A-üz ' f ' I ieIna y Kay0' café. Teléfono 
B O D E G A S E N V E N T A 
En J e s ú s del Monte, Cerro, Vedado, Re-
g a, Marlanao, J e s ú s María Sitios. Pue-
blo ISuevo, San Lflzaro y en torta la ciu-
dad, desde 2.000 pesos en adelante, con 
n i " c ° , l t r a t o 7 comodidades para fá-
mula. Soy el que mfls prftctic« tengo en 
este negocio. Informa: Manuel F e r n á n -
dez, Rema y Rayo, café. 
C A F E S E N V E N T A 
Uno «w «t «¡entro de la ciudad, en 12 
mi l pesos; otro en 6 m i l pesos; otro en 
18 m i l pesos; otro en $050. Con fondo 
18 m i l pesos; otro en $650. Con fonda 
y bodega. In fo rma: Federico Perara, 
Reina y Rayo, café. / 
ea. Reina y Rayo, café. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo en 600 pesos una buena; venta 
y poco alquiler, y otra en 1.500 pesos; 
o t ra en $3.000; otra en $4.000. y otra se 
arrienda; para m9s detalles: Informa, Fe-
derico Peraza, Keina y Unyo. 
V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A 
en J e s ú s M a r í a ; cinco años de contrato. 
Paga poco alquiler. Vende 00 pesos dia-
rios. Tiente mucho barrio. Bien surtida. 
Es una ganga. In fo rma: Federico Pera-
za, Reina y Rayo. 
19833-033 81_my. 
I Joaquina V a l d é s . Masaj is ta t i t u l a r , i 
; T r a t a m i e n t o especial pa ra 8enDras, 
' con t ra l a caspa, doble papada , l a v a - ! 
dos de cabeza, arreglos de cejas y ma-1 
< n icure , a tendido p o r s e ñ o r i t a s . E n l a ^ 
' m i sma se sol ic i tan dos aprendizas. V i r -
j tudes , 5 1 , b a á o s , los t r aba jos empie 
i z a n a las 9 a. m . 
19943 24 m 
AVISOS RELIGIOSOS C A P I L L A D E S A N A N T O N I O ARROYO NARANJO 
E l martes, 24, misa a las 9 a. m., e 
Intención de la señora Esperanza Núñez 
de Mar t ínez . A con t inuac ión el ejercicio 
de los Trece Martes. 
19802 24 m 
INSTRUMENTOS 
DE MUSICA 
PI A N O , SK VENDE, A t E M A N , NUEVO, otro f rancés de estudio, por ausentar-
se la familia y todos los muebles moder-
nos. San Miguel, 145. 
19893 25 m 
p A C K A R D , 
A moderno, 7 I * AS Ahí» 
So rendo por emit c e , e a t « ^ •' 
forma: J l m é n e l ^ ' í 0 * 1 ^ ^ * ^ 
r.»s$3 ez- Tel¿fono ¿jS; 
V¿e v e n d e r v " " ^ ; — 
y su arranque ar„ Plnt*r. «fll 
das modernas ' Ta.^^ador ^ . « S L 
cuña de dos aston.mbi^n si ^^a9* 
todo cuanto preeis.arroc*ri« 
"os, 53 y 55, e?tSrea ^ ^ 
rrano. ^.ure Calzan, •^'J^W1 
mo modelo, con r ^ ^ ^ ^ 1 * 
y gomas de c¿erda ?e<U« 
nuevo. Baños 40 .,1.nue*UL 
y 5a, ' • altos, eil: 
19922 
se aa a prueba "b"ui|au • m . ^ i á : 
' estado, ¿e vende ' n ^ ^ t ? ^ . O urge su venta. InformPOr ^ « 
5 » 
C R I A N D E R A S 
s 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
O la calle I , n ú m e r o 35, entre 15 y 17, 
Vedado, compuesto de sala, cinco am-
plias habitaciones, dos Ibañoa, garaje 
Bervicio de criados, independiente. I n -
forma: Basil io Granda. Aguiar , 75. 
11)SS6-.S7 31 m ^ 
HERMOSO C H A L E T , SE A L Q U I L A , ca-lle 27, entre D y E. Sala, cuatro 
cuartos, gran comedor, 2 baüoa , garaje, 
con altos para el chauffeur, cuarto T 
servicio para criados, etc. In fo rman : Bu 
due i ío : «iTie 15, n ú m e r o 430, entre 6 y 8. 
19944 24 U1 
V e d a d o : se a l q u i l a n los bajos de l a 
casa calle 10 , n ú m e r o 17, en t re L í n e a 
y Calzada, compuestos de sala, saleta, 
e s p l é n d i d o comedor , educo hab i t ac io -
nes, doble servicios sani ta r io , garaje , ! 
c u a r t o de chauffeur y pa ra criados, 
c o n servicio san i t a r io apar te p a r a los 
mismos . Coc ina y ca len tador de gas. j 
E n los a l tos i n f o r s a r á n . 
19S60 i ^ - - * ^ 
N LOS PRIMEROS DIAS DE J U M O 
se desocupan los hermosos altos de | 
l a calle 2:?, esquina H , compuestos de • 
t res alegres chartos, sala, comedor, re-
cibidor, dobles servicios y su hermosa | 
terraza, con vista al mar, en $180; püe-1 
de rerfie después de las 12 p. m. In for -
man en los bajos. 
100OI 2» 
L U Z , N U i M . 2 , A L T O S , V I B O R A 
Alquí lanf í : dos departamentos; uno con 
Tista a calle: tambif-n una hab i tac ión 
I n t é r l o r ; ho niflos n i enfermos. Muy cer-
ca de la Calzada. Se toman y dan refe-
rencias. JL 
24 ihy. 
> • • - I 
Se a lqui la p a r a fin?8 del co r r i en te el 
chale t V i l l a Esperanza, en 27 y D , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , siete 
cua r tos dormi to r ios , dos b a ñ o s , dos 
cuar tos cr iados y servicios í d e m . ; c o - | 
c i ñ a y garaje . Puede verse de 9 de 
l a m a ñ a n a a 3 de l a ta rde . P r e c i o : 
2 5 0 pesos. 
19224 25 BC 
EN MALECON, 354, ALTOS, SE So-l i c i t a una buena criada, peninsular. 
Joven y fina, es para hacer limpieza por 
la m a ñ a n a y d e s p u é s atender a un niño 
de 4 años . Sueldo $25 y ropa l impia. 
^ 19870 29 m 
SE SOLICITA UNA. C R I A D A DE M A -no, que no tenga inconveniente en 
i r a l campo y traiga referencias. Suel-
do t reinta y ciiíco pesos y ropa l impia. 
I n f o r m a r á n : calle 17, n ú m e r o 2(10, Veda-
do, altos. 
19912 24 m 
EH L A C A L L E D, NÜMERO~Í63,~ A L -tos de la f e r r e t e r í a , se aoltcita una 
muchacha. Joven y que sepa trabajar. 
Sueldo. $30 y ropa l i m p i a ; no se quieren 
recii'n llegadas. Vedado. 
1WI01 24 m 
EN OALIANO, 67, ALTOS, SE SOLI-cita una buena criada de mano, que 
sepa coser a mano y a maquina y que 
tenga recomendaciones. No se quiere 
reri<'n llegada. 
19S58 25 m 
EN PASEO, 224, E N T R E 21 Y 237 VE-dado, se solicita una criada de ma-
no, ha de tener referencias. Sueldo $39, 
uniformes y ropa l impia . 
19S92 24 m 
C O C I N E R A S 
SE SOl i ICITA U H A BUE*ÍA COCINE-ra de color, l impia y Honrada, en 15, 
nflinero 380, esquina a 2, Vedado. Suel-
do $40. 
lOHOS 24 m 
UNA OOCmERA, QUE DUERMA EN la colocación y que no tenga n i p r i -
mos n i vecinos, que sea t ra 'ba jadorá y 
aseada, se sol ic i ta en la calle C, n ú m e -
ro 151, altos, entro 17 y 19, Vedado. Buen 
sueldo y ropa l impia . 
19941 24 m 
( ¿ E SOLICITA UÑA JOVEN, ESPASO-
lO la qtie entienda algo de cocina. Tie-
ne que dori; i ir en la colocación. Sueldo 
veinte y cinco pesos. San Rafael, 72, 
bajos. 
1Ü92C 24 m 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, recién llegada de España , con tres 
meses de parida, tiene 'buena y abun-
dante leche, tiene certificado médico, no 
le importa salir al campo. In forman: ca-
lle 7. n ú m e r o 83, esquina a la calle A, 
Vedndo. Teléfono lr-o5(3S. 
19S81 24 m 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
DESEA COLOCARSE, DE CRIANDE-ra, una Joven, española , con buena 
leche y abundante; tiene certificado de 
Sanidad. 3 meses de parida, su niño e s t á 
bermopo, se puede ver. AntOn Recio, 31; 
no le impor ta i r a l campo. 
19945 / i 24 m 
C H A Ü F F E U R S 
JOVEN, ESPAÑOL, SE DESEA COLO-car de chauffeur, en casa par t icu-
lar, tiene buenas referencias. In fo rman: 
calle íí , n ú m e r o 2, bodega. Vedado. 
19903 24 m 
JOVEN, ESPAífOL, SE OFRECE P A R A fregador o ayudante, sabe manejar, 
tiene t i t u lo y conoce tráf ico. Avisos : Te-
lífono, M-9415; de 10 a 1 y de 3a 5. Sán-
ebez. 
19877 24 m 
VARIOS 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
« n t r e Trocadero y Colfln se alquila nna 
habi tac ión sin muebles; tiene luz el ,»ctr l -
10930 S4 my. 
SI A l q u i l a p a r a p r i n O c p i o s d e 1 Junio, un Eermoso y lujoso chalet, 
calle 8, entre 13 y 15, Vedado, con to-
.das las comodidades necesarias y gara-
ije. Puede verse después del día 25 del 
presente. Precio $330 mensual. También 
.ee alquilan 2 garajes, en 17 esquina a 
12, número 480. Informan de ambas co-
.eas en los te léfonos A-flSOti 6 lr-1387. 
• io?:;i ü ^ ü — . 
J E S U S D E L M 0 M T E , V I B O R A Y 
W A N O 
Se a lqu i l a , en 8a . y A c o s t a , n n cha-
le t de altos y bajos, c o n 6 hab i t ac io -
n e s , sala y comedor , 3 se rv idos y 
• gara je , acabado de cons t ru i r . T e l é f o -
n o M C T . 
19890 29 m 
m a r i a n a 0 . c e i b a , c 0 l ü m b i a 
y p o g o l o t t i 
P a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
Be alqui la una he rmos í s ima y Muy fres-
c a casa, sin muelles, con magnifico por-
r a l , espléndida terraza y mucho terreno, 
• n esqü lna de fraile, con todos los t r n n -
vtas dp Marlanao por la pue i ta ; in te r lo r -
• mente con todo el c o n í i r t moderno, to-
j léftmo, alumbrado e léc t r ico en ifimpa-
ras. Informan en la m'sM!» después de 
las tres de la tarde. V i l l a Mar ía Luisa. 
¡S t e lnha r t , esquina a Uobni . Buen Re-
t i r o . Marlanao. T e l é f o m I - T 0 & 
1984", 25 m 
V A R ! i } S 
SA N T A ISAB EL Y ARANGUREN. A m -pliación Barr io Azul, Ar royo Apolo. Se 
' a lqu i la una casa de maniposter ía , acabada 
de falbrloar, compuesta de sala muy 
grande, con 2 cuartos, agua abundante, 
patio, servicio y terreno para siembra. 
In fo rman : Aranguren, 7. Ar royo Apolo. 
19875 29 m 
O A N LAZARO/ 54, A L T O S , PRIMER P I -
O so, derecha. Se solicita una cocinera, 
para tres de famil ia . Sueldo $25. 
_19907 24 m 
COCINERA: SOLIOiTO UNA, QUE sea sola y duerma en la gíJocación. 
Sueldo $30 y ropa l impia . Bernaza, 34, 
altos. 
^10902 25 m 
SE SOt lCTTA UNA COCINERA,-QUE haga la plaza, buen sueldo. Informes: 
F-2144. Calle 17, n ú m e r o 310, altos, entre 
B y C. 
19899 24 m 
P E R S O N A S D E I N O R A D O P A -
R A D E R O 
UN SOBRINO DESEA SABER E L PA-radero de su t ío Manuel F e r n á n d e z 
Vázquez; el que sepa su paradero d a r á 
informes a anja, 85. J e s ú s Rodr íguez 
San Mar t ín . 
19831 23 m 
V A R I O S 
SE SOLICTZ^. UN VENDEDOR, P A R A esta plaza, para fábr ica de tabacos, 
que conozca la Habana, la Fá'brloa es 
de Pinar del Rio. In fo rman : Salud, 105; 
de 8 a 9 de la noebe. 
19914 24 m 
UN A SEÑORITA SOLICITA I R EN com-p a ñ í a de una fami l ia a los Estados 
Unidos o fuera de .la ciudad. Informes: 
Florencia, 4, Reparto Betnncourt, Cerro. 
_1ÓS91 24 m 
TRES JOVENES, E á r j ^ O L É s T B E l T C O ^ mercio, solicitan almuerzo y ci>mi;]a 
en casa particular, en el radio a cerca 
de las cnlles Amargura y Aguacate. Po-
demos dar las mejores referonolas. Con-
testen a l Apartado de Correos, 267. 
10841 21 m 
DESEA COZiOCARSE UNA SEÑORA, esl pañola , para de noche, en Clínica 
o casa par t icular . Para as is t i r enfermos. 
Tiene grandes conocimientos por haber 
estado algunos años en Cl ín icas desem-
peñando ese cargo. Informes a todas 
horas en Puerta Cerrada, 50, bajos, es-
aulna a San Nicolás. 
1! 11)27 25 m 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E i . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
F E U P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfono A-3089. 
18038 6 J1-
L e d o . R a m ó n F e n t & i d e z l l a n o 
ABOflkADO » MOTARIO . . 
Manzana ds eómox. 2 « > # 229. T^lftfonc 
12719 *b _ 
L d o . í i E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notario. Amargi t r» , 82. De-
partamento, ( i l l . Teléfono A-227(I. 
8070 « m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e ! B a n c o d e C a n a d á . 
CORRESPONSAL Y TENEDOR DE L i -bros, español y f rancés , se ofrece 
joven de 20 años . Informes, Curazao, 1. 
Telf-fono A-910a 
19018 24 m COMI'KA Y VENTA DE FINCAS Y ESTA 
^ U R B A N A S 
EN 23.000 PESOS SE VENDE UNA ffTtUl casa dd dos plantas ''SO varas de te-
rreno, frente a la p a n a d e r í a La Prime-
ra de Aguiar . L í n e a del Vedado ameri-
cano, calle Diez, entre PrimelleB y Men-
doza. A-8111. Señor Camilo González, en 
Obispo, 40, por Habana. 
EN 4.500 PESOS SE VENDE U N A CASA de madera, con diez metros de frente 
por 26 de fondo, en la calle 11 y San 
Francisco, reparto Lawton, Víbora, se-
ñor Manuel González. En la misma infor-
man. 
EN D I F M i l . PESOS Y RECONOCER una hiTioteca se vende l a casa Es-
peranza, 144 de tres pisos. Aca'bada de 
labrldar. No es t á alquilada. En la misma, 
señor Francisco Laguardla. 
SE EVNDE E N GANGA L A HERMOSA casa Luyanó 1S9-A, para una larga 
fami l ia ; seis cuartos, tres salas, dos ba-
ños , dos entradas; no e s t á alqui lada; 
las llaves en la f e r r e t e r í a de Oquendo 
y San José , Teléfono A-6143. Señor Carlos 
Rosas, ,de 8 a 9 y de 2 a 5. 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
. E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR „ 
Pignoraciones de valores, admlnlartrfclon 
de finca*. Hipotecas, venta de 
en todos los Repartos. Manzana de Oo' 
mez, 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D i V l f l O 
Abogados. Aguiar . 71. 6o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R Í E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abocados. AmargtiTa, 11. Habana. Cable 
y Te légra fo "Oodelnte." Teléfono A-20M. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G r a f í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA © • 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
C o n » l t a f l : Lunes, Mierco lM y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domic i l io : Bafloa, 
OL Teléfono V-*Ása 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
| dientes y Hosp i t a l "Cal ixto G a r c í a . " Es-
pecialista en sífilis, piel y v ías urina-
rias. Inyección de Neosalvars í in . C ó n s u l , 
tas de 3 a 6 p. m. San Lázaro . 308. Te-
léfono M-9570. Par t icu la r : Calle 6 n ú -
mero 5, Vedado. Teléfono F.6262. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Cirujana de la Asociación de Depen- Médlpo de Vis i ta de la Quinta de po-
dientes, 'especialista en vías urinarias f Pendientes. Inyecciones de Neo-balva-
enfermedades venéreas . Consultas: San s5n- Tratamiento In t e r - r aqu ídeo de la 
Lftzaro, 308. Lunes Miércoles y Vler-1 aff l l is . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9570. Do-1 81. altos. Teléfono A-8919L Horas es-
mlc l l l o : San Miguel, 188 Teléfono A-9102. pedales. 
9730 SI m I 10531 18 a 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
ConsnUss de 1 a 3 p. m. Teléfono A-74ia 
Industr ia , 37. 
C BNl Ind 28 ab 
D O C T O R J . A , T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y Enfermas 
del pecho. Médico de n iños . Elen.cl6n do 
nodrizas. Consultes: de 1 a t '.'onsals-
do, U'S entre ViriUdíe» y Am>u*£. 
C 3553 31d-lo. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado so domicilio y consulta a 
Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los d ías h i -
blles da 2 a 4 0. ra. Medicina interna, 
especialmente del Corazdn v de loa Pul-
mones, Partos y enfermedades ds n i -
ños . 
8971 SI m 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel , 
s íf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono A-C391. 
Consultas de S a 9 y de 1 a 4. Horas 
especiales a quien lo solicite. 
12308 SI ab 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consnltas de 1 a 4. Especialista en visa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, bldroc/de, s í f i l i s ; du t ratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría, 3». Telúlono A-176ft. 
8871 31 m 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cin:gta y pai ios . Tumores abdomlnslea 
(estónaivo, hígado, rififln, etc.), enferme-
dades de rehoras. Inyecciones en serie 
del 914 paia l a síf i l is . U * a » 4. Km-
pedrado, 89. 
12745 80 »b 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna. Consaltas de 12 a 2. 
Concordia. 113 .Teléfono M-1415. 
10755 31 my 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
r i l l a , 74. Teléfono M-12Ó2. 
16920 81 m 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia par-
tos, enfermedades de niño.?, del pecho y 
sangre. C ó n s u l d e 2 a 4. J e s ú s María, 
U4, altos. Teléfono A-6488. 
12743 80 ab 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, rnngre y enfermedades secretas. Cu-
ración rAplda por sititema mode.ntsiuio. 
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s María , 9L Teléfono A-1332; 
de 4 y media * 6. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Ca ted rá t i co por oposición. Jefe de l a 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina, Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Doiúlcl l lo: 15, entre 
J y K. TelEfono F-1802. Vedado. 
9888 13 Jl 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d * V j . 
DEC * ^ 0 DEI CUKRPo%acZ5I 
•Tefe de fe? S r^.cfof 
Centre. Oalletro l - r ^ f 0(,ontoHtU, 
sldad. ConsUeft0a8,Idre0f|S°r1ode o L ; 
Para los señorea « ,10 m. 
Gallego, de 3 a T ! f0*0* **\ ( W 
Habana, C5, bajos. ^ «U» | | ¡ 9 
D r s . E r n e s t o y R o b ^ t e R ^ T 
na. Horas fijas ñara « / i l n ? I 
sultas: de 9 a 1 y d f 2 ftCl en^ ^5 
d ^ W - bajos. Teléfono a - ^ 008^ 
^ A N T O N I O " ^ 
MEDICO-CinUJANO-DENTISTA 
del Colegio de Médicos v r-™». . 
Phlladelphla y Universidad d ^ f t - í 
^ Especialidad en Medicina \ E ^ 
iría de la hnoa ^ i „ . j _ * vw 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Sa lvarsán . Neosalvarsin, etc.: 
cura radical y ráp ida . De 1 a 4. No 
visi to a domicilio. Mont t , 125, esquina s 
Angeles. Be dan horas especiales. 
C 9676 in 2^ d 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Migue'., 55, bajos, esquina a San M i -
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra ta -
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Rayos X. Se practican aná l i s i s de o r i -
nas, sangre. Se hacen vacunas y se ap l i -
can nuevos específ icos v Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Consultas y tratamientos de Vías Drt- Cirujano del Hospi ta l de Emercenclas y 
narlas y Electricidad Médica. Rayos X , , ¿ d Hospi ta l Número Uno. Especialista 
a l ta ftecnencla y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. TeUfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oe 
D r . M A N U E L A . D E V 1 L L I E R S 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños . Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los Vganos Internos. Consultas 
y reconocimkntos de 12 a 2. Perseve-
rancia. 7. Telt tono A-251L 
12348 31 ab 
S 
E SOLICITA UNA COSTURERA, E N 
1 la calle 27 y N . 
19889 24 m 
OFRECEN C R E A D O S M A N O 
DK.-*EA COLOCARSE UNA .IDViSN, pe-ninsular, para criada de n.ano o co-
cinera. In fo rman ; L a Machina. Muralla, 
n ú m e r o 13. 
19842 24 m 
IAR Vi'ACIONES HABANA 
UN A JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse "de criada de mano, en casa 
de moralidad, lo mismo para la Ha'bana 
o para el Vedado; no se admiten tar je-
tas. Paula. 40. 
19849 24 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, do criada de mano o 
manejadora, tiene buenas referencias, D i -
j í j a n s e a Tamarindo, n ú m e r o 20. 
19352 24 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola , para manejar un n iño chi-
quito. Informan en anja, 85, a l tos ; no 
Taran a los 'bajos. 
19040 24 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVENÍ es-pañola , de criada de mano, u a n á 
¡buen sueldo y tiene buenas referencias 
de las casas que ha servido. Informes 
en la calle M, n ú m e r o 10, entre 11 y 
13. 
199055 24 ra 
SE DESEA COLOCAR~UNA SESORA, peninsular, para criada de mano, pre-
fiere una casa de corta familia, hacien-
do de cocinera y limpieza. Cándida Be l -
t r á n . Virtudes, 140. 
19SS0 «4 m 
E6 8.5"0 PESOS SE VENDE L A CASA Octava, n ú m e r o 4; por ta l , sala, sale-
1 t a en el centro, cuatro cuartos; de 12 a 
2. Telééfono A-SSU. Camilo González. 
T ? N 16.300 PESOS SE VENDE L A CASA 
11/ de dos plantas. Zanja, 97. En l a fe-
r r e t e r í a de Oquendo y San José , señor 
Carlos Rosas, teléfono A-C143, de 8 a 9 
y de 2 a 5. 
24 my. 
CUKTO CASI ESQUINA A XiUVANO, A una cuadra de la Iglesia nueva, se 
vende una casa de reciente const rucclún, 
8.50X30 metros, muy amplia, cómoda y 
capaz para regular famil ia . Trato direc-
to con F e r m í n Gut ié r rez . Luyanú, 115-A, 
tienda de ropa. 
19S59 29 ra 
SE VENDE UNA CASA CON 13 H A -bitaclones, instalaciones sanitarias, 
con 42 metros de fondo por 11 de fren-
te, en la calle de Real de Marianao, casi 
regalada. In forma: Pedro Pelegrln. Pau-
la, 15, altos. Teléfono A-07G4. 
19869 24 m _ 
SA N T A ISABEL Y ARANGUREN. A M -pliación Barr io Azul, Ar royo Apolo, 
se vende una casita de manipos te r í a , aca-
bada de fabricar, cqmpuesta de sala, muy 
grande, con 2 cuartos, abundante agua, 
patio y terreno para siembra, todo cer-
cado. Su precio $2.500. Informan en 
Aranguren, 7, Ar royo Apolo. 
19874 29 m 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga' ' y del Hospi ta l "Calixto Garc ía ." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e Intraraquldeo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-7040. 1-1926. 
C 3810 80d-8 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas y trasornos de H nutr l - ' lún. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el A U -
TR1TISMO. De 1 y media a 3. Cam-
panario, 74, altos. Consultas gra tu i tas 
los s á b a d o s , de 3 a 4. 
17378 2 Jn 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la p ie l 
síf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono nu-
mero A-6301. Consultas de 8 a 9 y de 1 
a 4. Horas esoeclales a quien lo sollci-
16962 81 my. 
Se a lqu i l an e s p l é n r i d a s y v e n t i l a d a » 
habi tac iones , c o n l uz e l é c t r i c a , t e l é f o -
n o j todas las comodidades deseables, 
e n e l nuevo edi f ic io de San Ignac io , 
12 , p r i m e r piso. Telefono A - 1 5 0 0 . 
^ 9 8 3 9 28 m 
SE A L Q U I L A N HABITACIO>íÍ í»7~obN muebles, luz, servicio, de criado y la-
vabos de agua corriente. San Lúzaro. 75, 
segundo piso. 
198^ 28 ra 
SESORA O SEÑORITA, SE A L Q U I L A 
una buena habi tac ión , en casa de fa-
mi l i a , Cnico Inquil ino, en buen punto, 
luz y telééfono. So piden referencias. San 
Lázaro , 183, 'bajos. Habana. 
19972 24 m 
N I 'KADO, 11.-), SE A L Q L I L A UN DE-
partamento, es propio para fotogra-
fía, tren de l impiar calzado o cosa a n á -
loga. Informan en Puerta. 
19035 27 m 1 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVKN, peninsular, de criada, sabe cocinar. 
Informen: Ho te l Cubano. Egldo. 9L 
Cl m 
SE DESEA COLOCAR UNA J o v u x , pe-ninsular, para celada de mano o pa-
ra habitaciones, prefiere de cuartos, l l e -
va tiempo en el pa í s , tiene recomenda-
ciones de las casas que ha servido. I n -
forman: calla L n ú m e r o 23U, entre 23 
y 25. 
lüs£>6 24 m 
C H A L E T P O R 1 5 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo resto hasta 5"».000 pesos en hipote-
ca, terminado de fabricar, lujoso, calle 
J l , entre 4 y 6. Propie tar io : Jorge Go-
vantes, San Juan de Dios, 3. Teléfono 
M19Ó95 y F-16C7. 
19921 81 my. 
VENDO UNA CASA NUEVA, CIELO raso, sala, saleta, 4 cuartos, dos 
plantas, 123.000. San Rafael, cerca U n i -
versidad, o t ra : sala, saleta, t res cuartos, 
0 y medio por 20, S8.500; y un solar con 
frente Carlos I I I , 10 por 40, barato. Ha-
bana y Obra pía, s o m b r e r e r í a ; de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
19897 24 m 
D r . M - L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Fncultades de 
Madrid y de la Habana. Con t re in ta afios 
I de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de l a sangre, pecho, señoras y n iños . 
Partos Tratamiento especinl curativo de 
las a^cciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
I martes v viernes. Lealtad, 91-93. Haba. 
Ina. Teléfono A-0226. 
1 16136 ~5 my 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de Ion c^sos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 2.1. Teléfono M-Í600. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T I 0 N Y 
Profesar de la Escuela de Medicinal. Ci-
rujano del Hospi ta l Calixto G a r c í a 
Amistad, 34, tíUos. Teléfono A-4541. 
en vías urinarias y enfermedades t* ' 
néreas . Cistoscopia y cateterismo de los 
u ré t e re s . Inyecciones de Neosalvarsin. 
Consultas rte 10 a 12 a. m. y oe 3 a 0 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 69. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-92ea. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: LMnes, Martes, Juevea y 
Sábados , de 1 a 3. Lagnnas, 46, esquina a 
Perseverancia. Telefono A-44Ü5. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i t u to de lUdiología y Electricidad 
Médica. E i - l n t e rno del Sanatorio de New 
York y ex-directer del Sanatorio " l » 
Esperanza." Reina. 12Y; de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2533. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clru jnna de la Facultad de la 
Ha/bana y Escuela Prác t i ca de P a r í s . 
Especialista en •enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r ia y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
12740 SO ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medlclra inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 t l d - l o . 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A DE I T A L I A , 50. ( A N T M 
OALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
t ratamiento dol A r t r l t l s m o , Reumatismo. 
Obesidad, Diabetls, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos. Safios Busos, Turcos, de 
Luz, Eléctr icos, Masages, Gimnasia, etc., 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto grat is . 
312 Jad.-» • 
D r . J . B . R W Z 
De los hospitales de Flladelfla, New T o r » 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes u re t roscúp icos 7 
cistoscópicos. Examen del rifión por l o i 
Rayos X . Inyecciones del 006 y 914. Rei-
na, 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
C 3059 Sld-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo? X Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lva r sán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-&-ÍH. Prado. 3*. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
! Catertr^tlco de la Universidad; médico 
' de Tis l la especialista de la "Covadon-
gra." Ha r e g r e s a d » del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de s e ñ o r a s y ds 
la sangre. Consultas: de 2 a 6, San Lá-
I zaro, 340, bajos. 
C 8837 i**1 9 a 
D R M I G U E L V Í E T A 
S O L A R E S Y E R M O s 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I . 
T A C I O N F S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
española , para cuartos o comedor. 
' Informan: Reina, 97, tienda. Teléfono 
! A-S441. 
! MSM 24 m SE OFRECE ESTASOLA, PARA 1,1 M-plar y coser y atender al comedor, 
sabiendo su obl igación. San José , 158, 
altos. 
19S65 24 m 
O k VENDE, A L PRECIO DE UN PE-
so diez centavos el metro, un lote de 
veinte mil metros, con frente a l a ca-
rre tera de Mant i l la y en e l centro de 
f : l indo bsrrio. cuyo parqueclto es la 
f i l t r ada y perfenece a esta propiedad: 
tiene herntpsa arboleda, terreno al to y 
llano, con grandes vistas sobre la Ha-
bana, propio para residencia o Repnrto, 
t r i p l i c á n d o s e el dinero al hacerlo, p**s 
a l frente, en el reparto L a L i r a , de 
M n ,a, se vende a tres pesos. L a lúa 
e léc t r lc ase e s t án instalando en la ca-
rretea, en Totes djf diez m i l metros a 
uno veinte; tambU-n se caml | a por un 
"buen chalet, a b o n á n d o s e l a diferencia. 
D u e ñ o : Dr. Rosa, carretera de M a n t i -
l la , n ú m e - ^ ^7, quinta La Rosa. Ki ló-
in. tro 0. • 
19920 27 m 
QUIERE P O f l l SU DINERO SEGURO ? Cómpreme un solar. Víbora, a dos 
c u a d r a de lea carros de Santos S'iárcz, 
a plazos, teniendo que «I'r poco ¿ ine ro 
de entrada y al mes. In fo rman : Empe-
drado, 4L Teléfono A-SS.U Arango. 
19908 20 m i 
E s t ó m a g o ». Intestmod, úbbUlOou oo-
xual e IMPOTKNCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I L 209. 
C 2903 i n d 8 »l, 
\ D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
: Unicamente enfermedades de nlflos. Con-
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
i 1J0. Teléfono A-2979. Domici l io part lcu-
Mar : Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ua-
1 baña . 
I 12884 4 my 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E U S C 0 
hiifermedades del Corazón. Pulmones, 
Fervlosas. Piel y enfermedades secretas. 
CcmsuHas: l>o 12 a 2. los días laborables. 
6a.lud. r .ümero 34. Teléfono A-54ia 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Ci rug ía en generaL 
Piel, sangre y v i » urina.-las. Consul-
tas : de 12 a 2 p. Ei. Animas, 19, al to». 
Teléfono A-lOCd 
C 1204 90d I I 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías orinarlas. Enfer-
medades de las señoras . Aguila , 72. Ds 
2 a 4. 
I G N A C I O B . Í L A S E N C 1 A 
Dlrestor y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospi tal 
Número Uno. Especialista «n enfermeda-
des detnujeres, partos y o l rua ía en ge-
neral. Consul tas : de 2 a 4. t j r a l l s para 
los pobres. Kmpedrao»/, &u Teléfono 
A-2558. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades Jsl 
pecho exclusivamente Consultas: da 13 
u 2. Hernaza, 32, bajos. 
10119 a m 
/^ i ' ec ia aaa en Medlcln» » e_ 
gía de la boca y los dentes. T raua t í 
to eficaz de la Piorrea a l v S ? T Í 
cedlmientos modernos. Estrella, tt rw 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
ds 
Químle» Agrícola s IndostrltL 
D r . R E N E CASTELLANOS 
Aná l i s i s de abonos ootapletoi, XX 
San Lázaro. 294. Apartado 2523. Ttlfe 
no M-1558. 
10120 n B 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, $4 moneda oflctaL Labora» 
r io A n a l í t i c o del doctor Kmlllano M 
gado. Salud. 00, bajoa Teléf^ao k-m 
Se practican anál is is qaíiiilct* « I 
nemL 
C 2607 KM-k 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A Í M 
OCULISTA I 
Jefe de la Clínica del doctor Saatoi 7» 
nández y oculista del Centro Q*IMi 
Consultas: de 9 a 12. Prado. Un. 
D r . A . C PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA NAEIZ T OIWJI 
Consultas para pobres $2 t i mes, -
a 2. Particulares de 2 a 4. fita Mc«H 
62. Teléfono A-S427-
12747 » » 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
OCÜLMTA 
Consnltas: de 9 a 11 y de 1 t i n » 
do, 106. entre Teniente B«y T v * * 
nes. 
C 10180 
C A L E I S i AA 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDI8TA 
Unico en Cuba, con t*10'" ^ l l l 
En el despacho. %1. A tíli'SJ35 
según distancias. Neptunp, U 
A-3817. Manicura Masaje*. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro ^ ^ S f o . § £ 
duado en I l l inois College. » 
sullas y operaciones. Manía0» ^ p, i 
mez. Departamento. rP?- r , V ^ * l * 
a 11 y de 1 a 0- T e l é f o n o * ; ^ ^ ^ 
D r . P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
fioras y de niños . Consultas ce 1 a 
4 p. ni. Tratamiento especial y r áp ido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
para aombres, de 8 a 10 de la noche, 
los lunes, mié rco les y -viernes. San Jo-
sé, 98, bajos. 
13255 6 m 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t i co t i t u l a r por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mó-
dico del Hospital "Calixto Garc ía . " Me-
dicina interna en general, «spec la lmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a S. ($20.) Prado 20. 
altos. 
C 3626 31d-lo. 
D r . R E G U E Y R A 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en Iss enferme-
dades de los nlfios. Médicas y Qui rú rg i -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea , entre 
F y O. Vedado. Teléfono F-433S. 
Tratamiento curativo del ar t r l t l smo, 
piel , (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias bipercorbidria. en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa rá l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 a 
5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
12741 80 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74. altos Consultas de 
1 a 5 Habana. Teléfono A-8435. 
18900 12 m 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
P r o í e s p r de la Universidad. Especialista 
en EnlermertAdes Secretas y de la Piel. 
Reina, V7, (altos). Consnltas: Lañes , 
miércoles y viernes; de S a 6. No hace 
visitas a domicilio» 
C 12000 90 d 38 4 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Conhultas de l a 4 en el Consultorio 
Médico de Lampar i l la , 33. Teléfono 
A-12e2. Rayos X. etc. Reconocimiento* 
grat is . Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicil io par t icular-
Prado, 20. Teléfono A--401, Hace vis i -
tas. 
C 1627 md 27 t 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
ClruBía Dental y OraL Sinocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestasla 
po.r Jel ?SS- H w i f i ja al pacient«s Coo-
sulado. 20. f e l í f o n o A-102L 
12742 «o ab 
' C O N C E P C I O N F E K N A N W ^ 
panarlo. | l i - l * 
C 3591 ^ 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
N . G E L A T S Y C O ^ A N U 
[oadnaieti- á p f & í s r ^ S 
tanfes de J.D9 ^s0tad8obr« ud-J^ Europa, asi *oaxo*o ülos de ^ p a f i a í>an s.. 
sobre Francisco, 
leans, San B e i ^ / S f 
nos y Ja^ . f , c l a s e » ^ m 
X l - l a a a i e u ! o , todo- ~ * £ r 
** deT G E L A T S Y C O ^ ' 
D r . E M I U 0 J A N E 
Erpeclallsta «n las enfermedades ile 'a 
piel, avsrlosls y venéreas del Hospi tal 
San Luis, en Pa r í s . Consultas: de 1 a 4. 
Otras horkM por convenio. Campanario 
13, a l to» , To'.ffono I-2'5S3 y A-2208 
12744 30 att 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y loa dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentarla moderna. Radiograf ía . 
A l t a frecuencia. Medicación e lec t ro l í t i ca . 
Estrella, 45. Consultas gra t is de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
11009 81 ab 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 s ft. 
Ratael María de Labrfa» «tf, antes Aguila . 
16043 81 m 
g. BN C- , j 
A m a r a r a , # f 
Hac^n 
8 corta r " \ * - j -sot 
Londres. PaX ' 'de 1 
l^lns V pueolO» ov 
u le „ J » Canarias, as 
yaL" 
paula ae — 
C u b a , Nos . 7 6 y „ r £ 
Hacen paKos dau g 
p l . as í como / o n r nen^aA^ 
fespafia y JLuSc,£nta corri^»*-
depós l to» e11 cu 
A l t e L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
O F I C I A L 
i ii*ncla. Porqne esto e« a*í. s* ha era-
1 • m . « -* nn TI Ck W f f%r> r» i TI C TUl D C T ' A I Í T I ? I T C T A I'le*do macho tiempo e  perfecclonsr un 
I v I l f L l U i V 1 11/ 1 U tónico puro. benigno, y sin embargo. 
! o f^ t lvo nne arroje p con lamen te J?»sta para 
T Zo 
el C at** 
rfectiTo. que arroje peonía men 
3a ú l t ima t r a í a del veneno catarral del 
Kistema. La receta eficaz qne er-»ntoal-





Agrega que las autoridades debie- g is la t ivas que son de imprescindible i za. a los cuales d o t a r é de todo el per-
ran de es tudiar detenidamente la ba ja necesidad pa ra el mienestar del p a í s " . I Mnal docente ^ del m a t e r i a l que s m 
^ n n r I A U A R A N A incesant^ ^ exper imenta el r end i - I n e c ^ a r i o j p u e s t o que esa e n s e ñ a n z a ^ « ^ ^ r m t m i U u 
• P S O P I O D E L A H A B A N A ^ i r n l c „ t o de las cosechas y que cons t i - : L O S M I E M B R O S D E L A M I S I O N E S - ' ^ d ^ e r a ^ i r i l l a ^ ^ r t " ^ ^ ^ « S L 
d e a d m m i s t r a c í i o n , t u y e an g r a v í s i m o p rob lema. 1 P A Ñ O L A A L C E N T E N A R I O D E L A í i c e n s e » e f l e a , J a ^ í a j í v ^ u a 1 " ^ b e L 
de I m p u e s t o s . I r m r i A e ^ r t M ^ T T " I N D E P E N D E N C I A P E R U A N A «. | Con respecto a l a U n i v e r s i d a d N a - j dera caurra l . recorte este pár ra fo v dé-
^ ^ r . s o b r e i n d u s t r i a T c o - v l U f c J A i C O N T R A E L P R O Y E C T O M A D R I D mavo 21 | d o n a l l a d o t a r é de l a m á s a m p i a a u - I f*1^0011 . lo ^ ^ Í ^ P 1 1 ^ * ber' 
^ ^ i f e A ^ ^ m i á S : | D E L E Y S O B R E L A V E N T A D E B ü - i E l min i s f ro de Estado s e ñ o r mar - S T Í 7 tafmí; iénf la f o t a ^ en cuan - ' ^ T J ^ F J ^ ^ u r r a f / e ! 
^ « t r i a ? ^ " l . V i c i o d e i ^ o - i ^ L i O U F S - m i m s i r o ae ns raao , s e ñ o r m a r - , t o le ha^a fa l ta , t an to en e l o r d e n *"mbido de cabera, i - ^ i e n e n de e-ifer-, . 
nÍÉNE ALcahP- a los contr iburentes ! M A H R i n o* qUCS de L e m a se ocuPa « s t o s d í a s de i docente como en el ma te r i a l , pues sus " ^ a ? * » const i tucioní . ;es ; las pomadas.! ( -neha, ,^ de las 6t¡ ; 
^ S e r t o ^ ^ ^ ^ i r o m n ^ • loS m Í e m b r 0 S de la ^ ^ responsabi l idades son c o m . ^ " ^ n t e ^ S r ^ e T m a r ^ o ! ^ T f e ^ íli l o , mo, 
S ?e(faV¿o a T g u n T a ^ ^ ^ ^ Las " ^ P a m a s cons t ruc toras nav ie . s ión e s p a ñ o l a que t o m a r á par te en ta sus funciones. y h a r é por 
í f l ^ ^ d a d o r a s de este Mimicipio í 8 " ras €n var ia8 Partes de E s p a ñ a m u é s - 1 c e l e b r a c i ó n del centenar io d - la inde- i c rear u n Z 1 5 ^ 1 0 u n i v e r s i t a r i o que, 
J J Mre8 d'esde el d í a 2P4 del cor r ien- 1 ° d^ ley minis t ro « F o m e n t o , se- el p r ó x i m o j u l i o . I des sean ú n i c a y exc lus iva de e l l a . 
¿ ^ e 6 , de mayo al 22 ,de í " " ^ , . ! ^ ^ ^ 5 ° ^ U e r v a ' Por, p e r m i t i r la venta | No se han dado a la p u b l i c i d a d los i Es evidente l a necesidad de c rea r 
Í^Vii^; if lseiv8e 'adi íJy media de la m a l ¡ de buques construidos en E s p a ñ a sub-; nombres de los y a escoiridwos pero- • » • * • • at , las ' 7 la8 a u m e n t a r é c o m i -
^ r c i b i d o s de á ^ t r a n s c a r ^ | vencionados por el Gobierno, a cond i - ! se sabe que en la d e l e g a c i ó n figurarán ^ S T l k eP"cuelaSv Ü Í S f l £ 
vanos personajes emientes. t o de aulas y careciendo de escue-
la confvslfln de Idea» debe empelar coa 
ia orimera dosis; . \ -J o l i o ac l a r ándose 
• medida que el ^ ^ X J l r l gonz* por 
la acción tOnlca v ra tanüen to . L a 
i^ rd ids de olfato, l * ífoteadura mocosa 
¿1 fondo de la garganta, son asimismo 
t ín tomas que d e m w t r a n la r"9encia áe i 
- menudo tedea que ^ I q u ^ r a l r p e ^ c a t a r r a ^ y ^ n e ^ 
rara Tez o nunca remedarlo con jema-
la pue le usar en bu casa «-on poco l Osto. 
Pídale a «n boticario un pomlto de 
Parment* (Doble F a e n a ) ; lléreselo a 
r i sa y añáda le 1;5 Utro de agua ca-
j l íente y 116 gramos de asacar >fr?»nt.la-
do; bá ta lo hasta disolverlo t tfimese una 
ostr», cuatro vetes 
lestos zumbidos de 
beza, de la í tqneca . del estupor y de 
> no hubieran satisfecho i • • 
s. i ncur r i r án en el recargo del | c ion de que los constructores devuelvan 
S ^ p C ^ ^ ^ a 8 ^ ^ ! ' ^ oonfor"-, ^ s u b v e n c i ó n . 
ffiad%on 10 ̂  V a n o s representantes de las c i tadas 
'•rcer0 fpvctde impuestos. , han vis i tado al min i s t ro de F o m e n t o 
^ " ^ n a maro 10 de 1921. Habana. ^ f t | n i S i aicalde H n - c i . m u n i c i p a l . 
,f) «p recomienda a los contrlbn 
„d ,n provistos del ú l t imo reci 
sfecho para la mayor 
pago 
L a m i s i ó n s a l d r á para el P e r ú el p r ó ' l as . 
x i m o mes de j u n i o . Es m i decidido e m p e ñ o crear m á s 
au las para poder atender laa exl^eik-
facilidad 
P E R D I D A S 
Í ^ h 0 1 ^ 1 0 3 • m ú l t i p , e ; r r s d ^ * ^ ^ 
evador las disposiciones de la ley, que. ¡ F O M E N T O D E L A C I E N C I A . E N ! glones de l a R e p ú b l i c a Es esa u n a 
s e g ú n pretenden, favorece a c i e r tos ! 0 P 0 R T 0 
constructores y no encierra p r o b a b i - : M A D R I D , m a y o 2 1 . 
h d a d alguna de solucionar la crisis | L a Real Academia de Ciencias hace 
de los astilleros. L a c o m i s i ó n Parla-1 en estos d í a s a c t i v í s i m o s prepara t ipos ¡ 
S E O R 
T ASESORA 
I J gresBndo_ l 
K T a U e Merced 
ca. 
de m i s ansias mayores, puesto que 
m i e n t r a s que cuanto m á s maestros y 
escuelas exis tan , m á s se robustece > 
consol ida l a R e p ú b l i c a . 
T r a t a r é s iempre de que l a Junta de 
, super in tendentes l abor© con entuslas-
^ nn^dl6d una Ípe?netaa ¿ a 1 t o m a d o cn c o n s i d e r a c i ó n las objecio-1 x i m o Congreso para el f omen to de ¡ a i W>. con calor , teniendo en m i u n au -
i s a b e i . v a r g a s , k e - , m e n t a n a que se ocupa del asunto h a : con ob j e to de tomar parte en el p r ó -
i noche del Viernes^ s -
' en un F ^ d , d e v u e ^ presentadas por los mencionados ' ciencia que se c e l e b r a r á en Ó p o r t o " ' 1 
41. 
19S4S 
24 m representantes y probablemente c a m ^ L o s pr incipales expertos e s p a ñ o l e s e n ^ S X ; . ^ 
Piara el p l a n , hacienaolo de mas a m - | i n g e n i e r í a a s i s t i r á n a sus sesiones o en- '¡ buenos v dMles pa ra l a escuela 
pl ios vuelos. 
E L C A P I T A N G E N E R A L D E C A S T I -^T^TvmATICAS V FRANCES, i 'a.na. w ^ . i . ™ v j u i i ü a j M í UZ. V A O 1 1 
) I A ^ c i C s en ,.o:as L A N U E V A , E N F E R M O D E C U I 
5 ofrece joyfj1 1 1 . «.no H A n n •« 00íreíB Teléfono A 24 m 
) I U E B L E S P r e n d a s 
^ T K v n E * v n a s v i d r i e r ' a s ' y ' V ^ 
S mostrador, con doce gavetas, en V I -
UMM. 2. sastrerl-u -
0457 . — 
D A D O 
M A D R I D , mayo 2 1 . 
E l c a p i t á n genera! de Cas t i l l a 
Nueva , s e ñ o r m a r q u é s de Este l la , 
encuentra gravemente enfermo. 
entusiasmo, puesto que vengo l l eno 
m u y 
buenos y ú t i l e s pa ra l a escuela y pa-
v i a r á n dier taciones sofcre di ferentes r a l a P a t r i a , 
asuntos c i e n t í f i c o s , que se l e e r á n en! N o he de 8er ü n m e r o al3m!n!stra-
d icho Congreso. ¡ <tor- BÍI10 Vn d i r f c t o r - ( l"e he n -
p , , I p a i r a r todas m i s e n e r g í a s «n bene-
t n es to» d í a s se r e ú n e en esta ftá- de l a e n s e ñ a n z a y de l a escue-
p i t a ! mater ia l para poder celebrar una ! \a velando por su m a y o r e x p l e n d o r . 
e x p o s i c i ó n c i e n t í f i c a en O p o r t o . 
SE C E L E B R A R A E N 1923 E L C E N -
T E N A R I O D E L P I N T O R J U A N D E 
J U A N E S TTir VENDK JUEGO PE SAEON DORA 
S do nuevo. Juego de w l a . Juego de > M A D R I D , mayo 2 1 . 
.«h^p» Varios juegos de cuarto. Juego 1 
E n los c í r c u l o s oficiales de esta ca 
se D O N A L F O N S O E N M A L A G A , C O N 
I O B J E T O D E I N A U G U R A R I M P O R -
T A N T E O B R A S D E I R R I G A C I O N 
M A D R I D , mayo 2 1 . 
E l Rey D o n Al fonso l l egó h o y a M á -
laga, donde en breve i n a u g u r a r á va -
rias obras impor t an t e s de i r r i g a c i ó n . 
En su viaje a d icha c i u d a d , el t ren 
l l c n , a r e 3 i a U ^ se manifiesta que el Gobierno I real su f r ió un re ta rdo de dos horas a 
N o he pedido a nadie l a r enunc i a 
de sus puestos o cargos ; necesi to del 
concurso de todos los func iona r los y | 
empleados de buena v o l u n t a d ; I n t e l i -
gencia, honradez y l ea l t ad en el c u m -
p l i m i e n t o de eus deberes, puesto que 
v>co m e I m p o r t a f u f i l i a c i ó n p o l í t i c a . 
Solo el debe y l a o b l i g a c i ó n de s e r v i r j 
en sus funciones o empleos, cooperan- ¡ 
t o a l é x i t o de m i s gestiones, m e I n -
te resa . 
HiOh « u p e r l n t e n f l e n t e s de escuelas 
de las provine-as s e c u n d a r á n m i s ges 
do causados VOf tí catarro casi el no-
renta por decU» 4e todos lo» males de 
oídos, mucha g** • et to « « • que curar 
i.or HSte sencilliunB" tr*íaiol#nto casero. 
Toda persona Qu* t u m b l d í s de 
cabeza, sordera «a ia r ra i o catarro en 
malqi i ier forma, deb» hacer una prueba 
con ceta mix tura . 
CroÉa t 
M a r i a n o H e r n á n d e z A y a l a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto so entierro para las cuatro del tarde del d í a de hoy. 
los que suscriben, su viuda, padre, hermanos, hermanos po l í t i cos , t íos , 
t íos pol í t icos y amigos, snpli-can a sus amistades se sirvan acompa-
ñar su cadáver , desde la casa mortuorio, calle de Pocito, esquina a 
Soledad, hasta la Necrópol is d ; Colftn, faror que a g r a d e c e r á n . 
Habana, mayo 22 de 1921. 
Esperanza Aizcorbe, r inda de H e r n á n d e z ; Mariano H e m á n d e a 
Díaz ; Are l ino Hernández Aya la ; A r t u r o Quintana; Ricardo Rodr í -
guez; Ramón Aya la ; doctor Alfredo Sánchez; J o s é Se t l én ; Jo^é 
Taramundl ; Rafael Mufloz A y a l a ; licenciado J o s é García Montes; 
Josx Alfonso: Guillermo Maclas; rererendo Padre Carmelo; Juan 
M a r í n : Secundino LOpez; Guillermo Aizcorbe; Adolfo Aizpurúa , 
y J o s é Cahallero. > 
P 114 Id. 
C L U B D E L A C O L O N I A L E O N E S A 
O F I C I N A S " L A A C C I O N " Q U I E R E Q U E SE 
^ r a r d e rnob;!0 y6 c r l s t a T ^ i n í s i m T » 8 I A C O R T E N LOS D I S C U R S O S P A R L A -
U N A V I S I T A . . , 
M E N T A R I O S Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
T i ^e ^0s e ( iucan( í03 Puesto que debemos 
M A D R I D , mayo 2 1 . ¡ p r e s t a r l e toda nuesra a t e n c i ó n a l a 
E l d i a r io " L a A c c i ó n " propone que , escuela, que es l a base fundamenta l 
los miembros de las Cortes acor ten en! de la Pa t r i a , donde se f o r j a n loa c l u -
También se vende un mostrador de cao 
ba v reja de bronce, estilo 'banco, cinco 
veníaniHas. Informan a todas horas en 
Empedrado, número 6. 
1WJ9 28 
" C O L C H O W s T É N D O D O S 
I S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
Valla. La Segunda de Mastache. | ^ a f ¡ r m a n d o que en „ mayoT p a , . j ^ ^ 1 ^ 4 ^ to^toS\™** * ^ í l S i s S m ^ ^ ^ 
te se p ronunc ian po r a f á n de p u b l i c i - P rov inc i a l e s y a l a s e g u n d á e n s e ñ a n - L A M A R I N A 
e n v i ó u n canfioao saludo a l d i r e c t o r 
del D I A R I O y a todos sus redactores , 
pa ra los cuales solo t e r / i r rtfoctos y 
s i m p a t í a s . 
Y d imos p o r t e r m i n a d a nues t ra 1n-
t e r v l u w con e l bondadoso amlpro, m o -
delo de c o r r e c c i ó n y caba l le ros idad . 
M . G n r í f a l o Mesa 
tMSS 25 my. 
" S i se leyesen breves informes y se 
JUEGO D E M I M B R E , 6 0 P E S O S ¿ a ¿ ^ 
En la Casa del Pueblo, compuesto de! 
cuatro hutacas, dos más de esquina y I 
mesa de centro, todo fino y como nue- ^cJcsen discursos mucho m á s cortos 
vo. Canuianiirlo. esquina a Concepción | . i i . m 
du ran t e las sesione de la L o r t e s , agre 
ga el p e r i ó d i c o , se a h o r r a r í a mucho 
t iempo que p o d r í a emplearse cn hacer 
v igen te una p a r t i d a de medidas le-
E , G . E . 
E L N I 5 Í O 
A n g e l F e r n á n d e z G ó m e z 
F A L L E C I O E N E S P A Ñ A ; H A B I E N D O L L E G A D O SU C A D A -
V E R A E S T A C I U D A D E N E L V A P O R " E S P A G N E " 
Y U i s - m a U su e n t i e r r o i a r a hoy, d o m l n T - . a las t res p . m , 
Inv i t amos a los socios de este C lub y personas de su amis tad , 
p a r a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde e l Cen t ro Castel lano, a 
l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n . , : 
Habana , 22 de Mayo de 1921. 
D A N I E L P E L L O N . Pres idente . 
f S E G U N D I N O D I E Z , c w i o u t n o . 
P 115—1 d 
E l d í a d e l a p a t r i a e n 
B e l é n . 
ADORNO E X T E R I O R 
El exterior del Colegio y templo apa-
reció engalanado con cortinas. En los 
más t i l e s de sus torres y en la cuPula 
de bus observatorios, ondeaba la ban-
dera pat r ia . 
ORANDO POR CUBA 
En el in te r ior de su templo, una gran 
mul t i tud , oraba ante la Imagen de la 
i Patrona de Cuba, que bajo primoroso 
I arco, profusamente iluminado con bom-
1 bi l los e léc t r icos que combinados cona-
! t i t u l an refulgente bandera cubana, se 
1 ostentaba tr iunfadora en el presbiterio 
• del a l tar mayor, que se hallaba ador-
aado con plantas y floree. 
Las misas rezadas van sucedfndose 
| unas a otras, de las cinco a las nuo-
Te de la m a ñ a n a . 
En ellas se djstrlboye la Sagrada 
| Comunión a los tieles. 
L A CONGREGACION M A R I A N A 
' A las siete y media, la Congregación 
; Mariana Obrera, que dir ige el R. P . 
! Jol-ge Camarero. S. J . , se congrego en 
i la Capilla de San Plácido, y con suma 
| derociOn oyeron la santa Misa, y recl-
I bleron la Sagrada Comunión , 
i L a Misa fué celebrada por el R . P . 
| Francisco Javier Asenclo, profesor del 
Colegio de Belén. 
Sirvifl de acolito el congregante ma . 
riano de la A n u n c í a l a , señor Francis-
co Pascual Mar to re l l . 
E l R. P . Jorge Camarero, del Ofer-
tor io a l alear. nablO a los congregan, 
tes de la Patr ia y la ReliglOn. 
Des exhorto a pedir para ella, la f e . 
llcidad. y la divina protección, tanto 
para el Presidente saliente como para 
el entrante. 
Asimismo les fel ici ta por el acto qne 
realizaban, que era el único. Por t ínica 
ser t ambién . la ral'ecUvidac] Mariana 
Obrera en la Repúb l i ca . 
Después de alzar, dir ige los fervo. 
rlnes de p repa rac ión para recibir d i g . 
ñ á m e n t e (en cuanto le es posible a 
la humana cr ia tura) a au Dios y Se-
ñor . 
AmenizO Misa y Comunican, el repu, 
tado maestro, señor Agus t ín Ur ru t l a , 
congregante marlano de la Anunc ía l a . 
Fifiada la Misa, el Director •recita 
I con los congregantes, los actos do ac-
ciOn de gracias. A estos siguiO la 
Consagrac ión a l a Patrona de Cuba, 
(que lo ea de la Congregac ión) , de va-
rios congregantes, que hablan cumpli -
do el tiempo de aspirantes. 
MISA SOLEMNE 
A las ocho, hubo solemne Misa en el 
al tar mayor del templo-
OficlO de Preste, el R . P. Jo sé del 
Egid'o. S. J . , asistido de los Padres 
Antonio Arlas y Antonio Alvares. 
E l celebrante, 1*. Egldo, dingiO des-
pués del Santo Evangelio. la palabra a 
los concurrentes, sobre la necesidad de 
acudir a l a Vi rgen ; de su culto, de su 
influencia y de su p r o t e c c i ó n . 
Sf. de sn pro tecc ión , porque sin ella 
nuestra vida s e r í a - u n encadenamlentc 
de la Valla. La Segunda de Mastaohe 
WStñ 25 m y ^ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " 
Mastaclio las compra, en l a Casa del 
Puehlo. Llame a los teléfonos A-0673 y 
M-MU y en seguida t endrú su dinero. 
198S4 19 my. 
T e i s I i l l a s y d o s s i l l o n e s ' 
i t caoba, modernistas. 4n pesos. En l a 
Ca?» del Pueblo, Campanario, esquina 
l Concepi'l'm de la Valla, La Segunda 
df Mastache. 
198S4 t9 my. 
J U E G O D E S A L A 
ttioflerntsta, de caoba, 10O pesos. Hn l a 
Casi d«l Pueblo. Campanario, esquina 
« Conc'pHOn de l a Valla. La Segunda 
Oc Mistadle. 
19$? 19 j n . . 
CE VKNDE JUEGO COMKDOrI M A U -
O queterla, n u e v : v i t r ina , aparador, 
anilliar, mesa v 6 taburetes; Juego cuar-
to seBorita, blanco, con cristales; otro 
ttoderno. cedro, un plano. Juego sala, 
caoba, otro tapizado, dos cuadros. 4 s i -
llones portal. siUOn hir t iero , antiguo es-
eaparate lunas, aparador colonial, caoba, 
•uelto. con espejo v una m á q u i n a de 
coser. San Miguel, l"í5. 
IHÑ 28 m 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
pOMPRo O E R T i r i C A D 0 8 D E L BANCO 
V EspaCoJ. Obispo, 1G, al tos; de 8 a 
W a. m. y de 1 a 3 p. m. Juan Peláez. 
l9S?r 24 m 
^ D E A N I M A L E S 
Se c o m p r a n c a b a l l o s : p a r a a l i m e n -
to de las f i e r a s se c o m p r a n c a b a -
^p»» que n o e s t é n e n f e r m o s . D i r i -
Prce a l d o m a d o r H e r m á n W e e d o n . 
la e x h i b i c i ó n d e P r a d o y S a n 
Jo$é o a l T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
C A R R U A J E S 
¡5E VEKDE L'N CARRO DE CUATRO 
toar ,?as' un caballo y sus arreos y 
form t0fl0. en ciento diez pesos. I n -
jjfjoan: Reparto Los Pinos, finca L a 
•j-jrrera. Francisco Almeyda. 
25 m 19336 
M I S C E L A N E A 
^ T E N C I O N : EN SAN IGNACIO, 47, 
focedi n soinbrero8 de paj i l la , por 
h-nv," u'lento Lioderno, que les h^cen 
lOaioLrU8U Primitlvo color, 
29 m 
i r a m a s d e E s p a ñ a 
Vlene de l a P R I M E R A p á g i n a 
\ 'm cmbargo. las cifras no son t o -
que no se han rec ib ido n o t i -
i d d ¡ Provincias de Bada lona . C i u 
taora Palencia, Sa lamanca y Z a -
« v ^ S cál^ulos de las cosechas de t r i g o , 
des ¿ cebada y centeno ofrecen g ran 
censos. La8 c i ^ a s re la t ivas a l 
^incü Contar con Ia8 c>nco P1-0-
dimí J m.enc¡onadas . i nd i can u n ren-
^ e t o de 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 quni ta les m é -
^ contra 3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 e l a ñ o pa-
e a U l 0 0 8 ^ d(t cebada de 1921 se 
« u j ,en 11 .500 .000 . comparada 
19 500 ( w f 0 r i pasado' ^ de 
b i l l ó n / centeno r e n d i r á c inco 
*»o d J ' / 0 0 ^ siete mil lones en e l 
pasado y ia avena 3.50O.OOO. en 
El ' í^11100 mil lones. 
«Jiie 
G e s p n É s d a l a ú l t i m a h u s g i 
F e r r o c a r r i l e r a 
Durante la felizmente terminada huel-
ga ferrocarrJKera, la L'ibrería "Cervan-
tes" ha recibido mult i tud' de obras en 
todos los ramos del Saber humano que 
hoy pone en conocimiento del culto pu-
blico cubano, esperando verse favoroci-
da coi: loa pedidos de su numerosa 
clientela. 
LIBROS PARA TODOS 
CJREBNE (Dr. CARLOS L . ) - T r a . 
tado exploración clínica y do 
Diagnós t i co médico. T radncc ión 
de la AJL. edición Inglesa, por 
Frauclufo Tous y B | i g g l . 2 to-
mos t u 4o. mayor, encuaderna-
dor. . . . . . . S12.0Ü 
FERNANDEZ DE VELASCO (RE-
CAREDO.) —La acción popular 
en el derecbo administrativo- 1 
tomo en 4o., rús t ica f 0.00 
M ü T (Dr. ANTONIO.) —Resumen 
del tratamiento de las enferme-
dades del corazón. 1 tomo en 
pasta S 3.00 
VIZCONDW DE EZA.—La confe-
rencia internacional del traba-
Jo en Washington. 1 t :mo en 
r ú s t i c a ? 0.50 
FAB RE.—Manual de Obstetricia.. 
Traducción españo la de la se-
gunda edición francesa, i lustra-
da con 512 figuras en el texto. 
1 grueso tomo en 4o.. tela. . . S 5.50 
CASES (ANTONIO.) -Como ha re-
suelto Inglaterra sus conflictos 
sociales ú l t imos . 1 tomo en r ú s -
t ica 0-3ü 
L A C A P E R E (Dr.) — Tratamiento 
de la sífilis, por los compuestos 
arsenicales. Segunda edición 
revisada y corregida e Ilustrada 
con 24 figuras en el texto. 1 to-
mo en rustica • • i - W 
J IMENEZ DE ASUA ( L U I S . ) - E l 
estado peligroso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De-
recho penal moderno. 1 tomo. _ ^ ^ 
rús t i ca 0 W 
U R R U T I A (Dr. DÜIS . ) -Enfe rn*5-
dades del e s tómago . Edición 
i lustrada con 125 fotograbados. 
1 crueau tomo en r ú s t i c a . . . . # o.oo 
ZURANO MUÑOZ (Dr. EMILIO. ) 
—Inquietud universal. Sus cau-
sas. Estudios de economía so-
p ia l . 1 tomo en pasta > »-Zo 
RESUMEN DE TECNICA OPE-
RATORIA.—Lft cé lebre obra do 
los - P R O S E C T O R i : » DE PA-
RIS- ' que por muchos años ha-
bla permanecido sln tradneirse 
al español, p r ivándose los que 
no conocían perfectamente el 
francés, de poder estudiar esta 
obra ds técnica operatoria, aca-
ba de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, de los que se han puesto 
a la venta los siguientes: 
Tomo I.—Cabeza y cuello. 
Tomo I I I . - C i r u g í a del atodo. 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
inferior . , , 
Precio de cada tomo «n te la . 
DR. SOLER PEREZ.-.Contrlbu_ 
ción al estudio de la génesis del 
socialismo Marxista. 1 tomo ,!n , „ „ 
ñ a s ta * - . w 
KOGUER T MOLINS (Dr. LUIS. ) 
Manual de explorac ión c l ín ica 
p r á c t i c a . . , „ M _ 
Edición Ilustrada con 13o f igo , 
ras en el texto. 1 tomo en te-
la v £ 
Q U I N T I L I A N O SALDAS A. — La 
revolución rusa. Estudio de la 
ConetitucMn rusa del 10 de Ju-
l i o de 19ia 1 tomo «n 4o., ru s . 
W I N T E R " (Dr! G . ' ) -Las indica-
ciones de la ester i l ización de l a 
mujer. Estudio de las causas 
que pueden inducir a un m ^ i c o 
a producir la es te r i l i zac ión de 
la mujer. 1 tomo en rustica. . | l . W 
L a misma: obra encuadernada. . * .̂W> 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E VENDEN, MtJT BARATISOMOS, t o -
" ca-
sa. Vengnn el s ábado a l mediodía, do-
S 1 dos \og hermosos muebles de mi 
mingo o cualquier otro d ía , por la ta r -
de, a la calle G. entre 23 y 25. pr imera 
casa, empezando por 23, a la izquierda. 
1081S 27 my. _ 
F^ A M I M A A M E R I C A N A QtTE VA A I.T.E gar a Cuba desea comprar el ajuar 
completo para .habil i tar su casa; pero 
han ele ser muehles y Objetos que. aun-
que sean de uso, tengan lujo y calidad 
de const rucción superior. Si los precios 
no son de mucha oportunidad, no inte-
resa el asunto. Dir ig i rse a Mr. Robert 
Turnurc, Box SOL Habana. 
19786 29 my-
E VENDEN LOS MUEBLES DE UN 
matrimonio, propios para <3iailia mo-
desta, por ausentarse. Obrapia, 71, ba-
jos. 
10795 27 my-
J O Y E R I A R E G A L A D A 
Fn la Casa del Pueblo. Toda en oro, 
garantizada. Necesito dinero y vendo a 
cualquier precio. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla , La Segunda do 
Mastacbe. 
T.isin 18 my. 
B I L L A R E S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para t<I1«rea r casas de famil ia , i.desea 
u s t e í comprar, veadsr o cambiar mt -
qulnas de coser al contado o a ple ioa 
Llame a l telefono A-838L Agente d« Sin-
ger ' ' to l«"erníánd«r. 
17521 31 m 
O i ; ( . l ! M O S REALIZíVVDO LAS 
tenclas 
EXIS-
de los grandes almacenes de 
nuestra fábrica de muebles y muchos 
juegos de mimbre con cretona y dorados 
dé sa lón , franceses. En j o y e r í a de b r l -
I liantes y re lo je r í a tenemos un su r t i -
1 do inmenso que s e r í a prol i jo enúme 
rar. y por fal ta de numerario hacemos 
grandes descuentos al contado. También 
vendemos a plazos, al precio f i jo mar-
cado, v asimismo vendemos al contado 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda cíese de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Catá logoa y o r é -
elos. , 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 ] 
C 2901 i n d H ab 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
I 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . 
D e p u n t o , d e s d e . . . 
N e p t i m o , 1 7 9 . T e l e f o n o £ - 4 9 5 6 . | D e m u s e l i n a t . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . C o - i n e 3 d e f i b r a 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y r a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e spec i a l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
- C 374.1 l n d3 m 
 O E COMPRAN MUEBLES PAGAN DO-1 
- ; O los bien, avlpen al te léfono M-21W. 
17W3 4 Jn. 
$ 2 . 9 5 
" 3 . 7 5 
" S . S O 
n . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n t o d o s los t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
Ces to s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o ' 
L A H A B A N E R A 
M u e b l e s f i n o s , d e t o d a s c lases . 
N e v e r a s , c a m a s . J u e g o s d e c u a r t o , | H E V I L L A S N A ( 
c o m e d o r , s a l a , e t c . , a p r e c i o s d e t ^ o f o ^ « t t a d j , 
s i t u a c i ó n . U n a v i s i t a y se c o n v e n 
c e r á n . C a m i l o R o m a y y C o . M o n 
t e , 4 6 . T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
Ba.. 
geles. 13; y Estrel la , 25 al 29 
19707 23 m 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
^ ^ ^ • ¿ ¿ ^ n & i á g g ¿¿ " E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e ¡ t j n e q i ^ p . 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s p 
c a r g o d e t o d a c lase d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se e í t m d i ' 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
173C.8 
o y S a n .Ra fae l . 
POR TENER QUE IR A ESPA5fA DE ro-pente. vendo varios muebles buenos, 
ba ra t í s imos , en juegos de sala, comedor, 
y cuarto, o al detalle y tamblC-n un pia-
no y se alquila el magn í f i co y fres-
co'departamento que ocupo en Teniente 
Rey. ñL altos. 
11)767 , 
IPO COTÍPLETO DE O F I C I N A , 
t í p ra fo . etc., se vende en 
precio razonable. Informan en Prado. 
, entre Trocadero y Animas. 
C 4018 M - n 
C 40S2 4d-19 
Contadoras N a c i o n a l de segunda ma-
n o , las vendo m u y bara tas . K u r o k y y 
J e s u » . M o n t e . 6 . C n c h ü l e r í a . 
con su cuero y l e . 
el ca tá logo grat is . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joye r í a . Agui la , Í9. Te lé -
fono M-4784. _ 
17771 *> m 
SE A R R E G L A N MUEBLES DE TODAS clases, J e j ándo los como nuevos Es-
pecialidad en mimbres. Finlay, 09. Te-
léfono M-9524. 




,ano U n i v e r s a l " manif ies ta 
diendo T * 0 } * * DE 1921 • AUN CONCE 
P f o v i n * U n d a n t « p r o d u c c i ó n en las 
^ ^ ñ o r ?1qUe. f a l t a n ' 8e rá « mucho 
• W n u j16 , 9 2 0 ' W i ™ ™ 
moderadas. 
DAÑDAÜ-ALDANOV (M. A . ) - D o s 
revoluciones: L a Francesa y l a 
Rusa. Estudio de las dos re-
voluciones que más han conmo-
vido a la humanidad en los t iem-
nos modernos. 1 tomo, rustica. I O.uü 
L ^ I S A R A Q U I S T A I N . - E 1 peligro 
vanaui Estudio de la evolu-
ción económica y Bocia> de los 
Estados Unidos. E l femmlsmo. 
- L a Hl spanof i l i a . -La 
_ L a pol í t ica internacionaL 1 to-
LOS* EXPLoS'^ADÓRES E S P Á ^ o l 
LES UED SIGLO X V I . - V i nd i -
c i c l ó n de la acción colonizado-
ra española en AmC-rica. Obra 
5p • - - lés . " por Charles 
Tercera edic ión. Lummis. 
tela. 1 tomo, i  » M » 
L i b r e r í a "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. íJal iano, IB (Esquina a Neptu . 
no.) Apbrtado 1,115. 
Habana. 
POR 40 CENTAVOS EN GIRO O SE-llos, remito un perchero de bolsi-l lo propio para oficinistas y un boni-
to crucifi jo pequeño, esmaltado. T o m á s 
Potestad. Luyanó , 61-A, altos. Habana. 
19723 20 my-
N A T I O N A L , 
Un 
molino de café, de fabricante francés , 
con sn motor de medio caballo. L n es-
cr i tor io con sus carpetas rejas y es-
t a n t e r í a . Informan en El Batey. Cerro, 
53flk Todo se da barato. 
19773 11 Jn 
CA J A REGISTRADORA en buen estado de conserracK 
SK A R R E f i l i A N Y BAUNI7.AN 
toda clase de muebles de ns.-. de-
j ándo los como nuevos, especialidad en 
esmaltar mimares en el « ¿ o r que se 
desee Llama a l Teléfono F-120a 
181® 24jny__ 
POR K M -
comedor. 1 
4 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD: barcar. vendo 3 cortina 
M u e b l e s en g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 
A l comprar sus muebles vea los pre-
cios de este casa, donde saldrft bien (>(r-
vldo por poco dinero; hay Juegos d« 
sala, s á l e l a , coarto y comedor; piezas 
sueltas; bay e ; - ra„ara te3 desde SIS; 
camas con bactldor a $15; lavabos a Sl3; 
aparadores estante $22; mesas de no-
ene a $3; y otros más. todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
Tumbién se compran y cambian mue-
I les 
M U E B L E S 
cuadro grande a l óleo. 2 esquineros pa-
red, de hronce. 3 f igur i tas bronce. 1 j a -
r rón fan tas ía . 1 máqu ina coser blnser, i 
f i l t r o 1 nevera Whi te Fros t redonda. 
1 depósi to para pan, 2 maceteros, 2 p la-
tos pared terracotta, 1 bronce. 1 lám-
para comedor. 1 coqueta con su banque-
ta 1 tocador americano, 3 camas sa-
ni tar ias 1 perchero de pie. 1 cocina gas, se olvide 
4 horni l las , 2 colchones y varias plan-
tas salón, todo en muy buen estado y 
de muy poco uso. Calle 11. esquina L 
n ú m e r o ISO, Vedado; de 7 a 9 a. m. y 
de_3 a 4 p. m. 
10G26 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Quiere nsted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise al Teléfono M-328a 
17<'i 4 Jn 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a de o c a s i ó n ! 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a 
S o c i e d a d . N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
15413 23 m 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p i a l a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . # : * : 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a c a sa q u e m á s b a r a t o 
v e n d e 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c in n nh 
L A M I S C E L A N E A 
Muehlee en ganga: Se venden tofla -í"1»' 
se de mnebies. como jnekos de cuarto, 
de comedor, de sala j toda clas« de ob • 
Jetos relacionados al giro, precios sia 
competencia Compramos toda clase da 
muebles pagándo los bien. También prea-
tamns dinero «obre alhajas y objetos 
' 5. esquina a Ger-
OUareZ, f ü—t J . . Tasi0. Teléfono A - « 
C 2no2 Ind SO ma 
22 m 
D 
ge eoaapran muebles pagtndolos mi» 
que nawio. a s í como taftibién los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere emv>eflar sus Joy«a pase por 
^ i n ^ q^e ^ c u í a ^ e ^ ^ T o ' g g ^ \ 
0 n V o ^ d l r d r ^ l o . ' ' V e S ^ s T o ^ ^ B ula 
La tínltana.'» Snárea. 
l.'fono M-1914. Rey y Suáre*. 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles osados, de to-
da* dases, p a g á n d o l o s m á s qne n in -
g ú n o t ro . T l o mismo qne los v e n ' 
! demos a m ó d i c o s precios. L l ame a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 112 . 
G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E -
R I A Y B A R N I Z A D O S 
Se hacen toda clase de reparaciones ea 
muebles usados y se barnizan al co . 
lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-
periencia son garantizados. V í a n o s y; 
se convencerá. L a A n t l l U . Teléfono 
A-5464. Figuras. 72. 
C 3751 10d-a 
¿ D e s e a usted arreglar sos muebles? 
L l ame a l T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . Se hacen 
barnices de m u ñ e c a , se esmal ta y nos 
hacemos cargo de envases. G l o r í a , 123 , 
H a b a n a . 
1(970 22 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
m u ? b % . f T o c M ¿ ; ; s & 7 e a f l n t i ^ P a o r ? a 1 ^ S Í " E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
as í como 
baratas por 1 endemos con un 50 por 100 de des-a. Te- ' cuento. Jueers de cuarto. Juegos de eo-
t medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, s l l l o n e i 'de mimbre, espejo, dora-
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
tarse una famil ia para 
de una b a r b e r í a . 
10410 1 Jn. 
| OPORTUNIDAD: . POBel ^ f ^ ! com, 
de 
& yDen ¿ * m S V a l ^ ü a uTrnig3- I N e c e s i t o COmprET m u e b l e » t E a b u n . 
nír ico ^ p a r t a m e n t o ^ p a r a ^ n s u l U , ^ . $ - ^ T e l é f o ¡ 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemcs nn gran surtido de mnebies 
que mordemos a precios da verdadera 
o.-aslóa con especialiuad re^'-lniRos lue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joya» procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objeto* 
de valor, cobrando un Ifimo in terés . 
" L A P E R L A " 
ANTMA8. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
L A O R I E N T A L 







I N D . 
L A M A R I N A 
aS m. 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t í o n a f 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas? con un cincuenta pur ciento de 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
i y que marcan desde S3 99 hasta S99 1)9. 
con letras para dependientes, cinta y 
I t icket . Compire los precios y verá que 
[ no hay recargo de comis 'ón para ven-
1 dedores, puev son ganga verdad, y la 
I gannneia es directamente para el com 
Calle Barcelona, S, imprenta. 
13 Jn 
n o A - 8 0 5 4 . 
I dos. « o r t a - m a c e t a s esmaltados, vi t r inas, fono A-190S. 
, coqooias. entremeses cherlones. adornos l 
y figuras de todas clase*, mesa, corre- ( 
¡ deras, redondas y cuadradas, relojes del 
pared, sillones de por ta l . escaparates Soy el que p í g o lozas de lavabos, mftr 
americanos, libreros, sil las glratorlaa. _ moles. Jarrones de sala y raufiecoa y ob 
ne\eras. aparadores, pa.-avanes y ^ U l 
r ía del pa í s en todos los est i los^ 
O P O R T U N I D A D 
r e n d e u n a c a í a d e c a u d a l e s 
Jetos de arte. Poco dinero. Avise 
A-S567. André s B . Corrales. 44; garan-
Antes de comprar hagan una visi ta a tizo el trabajo 
'La Especial." Neptuno. 15&. y ser in 14429 
No confundir. 
Se v e   c a j a 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , en b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l t o s , 
c sar 
W»
bien aervidos. K  Neptuno. 
169. | C E VENDE JUEGO CUARTO, MAR-
Vende '.os muebles a piaros y f a o r l - ; O que t e r í a , nuevo. V i t r i na , aparador 
camos toda clase de muebles a gusto: auxi l iar , mesa y 6 taburetes, juego cuar-1 
del ra*, exigente. i to blanco, señor i t a , con cr is tales; otro1 
Las ventas del campo no ^agan em- ; moderno, cedro, un piano, Juego sala zas. > ale W ) pesos, fe da en 300 pesos. 
ualaje r_ se ponen en la es tac ión . ! caoba, otro tapizado, dos cuadros, 4 s i - Otro de m a r q u e t e r í a , con «inco piezas, 
escaparate lunas biseladas, cama- coque-
chiffonier y mesa de noche, en 350 
J e s ú s del Mon-
tA my 
Almacén de muebles y joyas. ¿Neces i -
ta nsted comprar muebles? Si a s í es 
no compre sln antes v is i ta r esta casa: 
vendemos nn Juego de cuarto de seño-
r i t a , esmaltado en marf i l , muy fino, que 
vale SI 200. se da en S400. tenemos gran 
surtido en Juegos de cuarto de mar-
que t e r í a , pompletos, desde S27ñ. lo mis-
mo en Juegos de comedor, los hay des-
de $200, hay uno redondo, fino, qne va-
le SL0OO, se da en $500. en neveras es-
maltadas hay de todqs t a m a ñ o s , son 
muy finas y las más practicas para es-
te pa ís , las hay desde $100. realizamos 
nn Juego de mimbre, muy fino, con cre-
tona, en $300. Dedicamos especial cui-
dado a los muebles de encargo. H ó n -
renos con su v i s i ta y tendremos sumo 
gusto en complacerle. No olvide: La 
Oriental . Neptuno. 129, esquina a Leal-
tad. Teléfono A-OolS 
1S012 28 m 
SE VENDE UX JUEGO DE CUARTO es-maltado, color marfi l , con cinco pie-
17d-15 
a V f a• k f v f n d e UNA MAQUINA; llones portal , si l lón barbero, escapara 
6üSter nueva de cinco gavetas; se d a ' t e lunas, aparador colonial, caoba, suel-j ta, chiffonier y mesa c 
barata por no necesiCtLrse.gSe puede ver , to con espejo y una máqu ina de coser, pesos Pueden verse en 
en Misión. 77, altos, esquina a Flor ida , | San^Miguel. 145. u m ¡ lVl4; 24 my. 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 1 
*e amarguras y de aflicciones. Asi lo el hombre va cayendo en la indiferen- F u é aplaudido por los oyentes con da. en la forma acostumbrada, a todos 
han conocido los cubanos de todos los da, tse entrega con mús desenfreno a gran entusiasmo, 
tiempos, que en ella han encontrado loa vicios y pisotea más despiad'adamen- Por ante el orador desfilaron, f e i i -
consuelo en laa tribulaciones. Y no en te la dicha ajena, cu idánoose a lo mas c i t ándo le los catól icos obreros, 
vano, pues que siempre han experimen. de cubr i r su maldad con mentidas apa. j Después de haberse obtenido varias 
r iendas. | fo tograf ías , se inició el desfile. 
Tan sólo la pe rsuac ión- de su inmor ta . A l P. Camarero, Director de la Con-
lidad' mantiene al hombre a la a l tu ra | gregación, nuestra fel ic i tación por man-
que le corresponde. i tener vivo el amor a la Pat r ia y a 
Cuanto más prende en un pueblo esta > xa Rel igión en los obreros martanos. 
pe r suac ión , tanto es mayor el orden! Representaron a la Anunciata, el Pre-
qu^ en él reina, tanto m á s felices son j sidente (ieneiai , nocior KuAoi i u . >"-c"t-
La parte musical ffué in terpre tada , eus individuos, tanto más án imos co_ f var r ía , y el Decano de los Congregan. 
por nutr ido coro de voces, bajo l a b r a n los buenos v tanto m á s temen los ! tes. señor Va l e t í n Goicur ía . 
acertada dirección del o rganis ta del malos. A l calor de la f i rme p e r s u a s i ó n ÜW O T O L . CO. 
lado los benéficos efectos d'e su pro 
lección y del calor de su caridad. 
Debemos esperar con fundado m o t i -
¡jo, que por in terc ís lon de la Patrona 
de Cuba, ce sa r án los males que hoy 
nos afligen, si con ferviente y perse-
verante oración se lo pedimos 
templo, señor Santiago E r v i t l 
Entre las piezas interpretadas, f igu 
ró el Himno a la Patrona de Cuba. 
DISCURSO D E L DOCTOR 
H U E L L A N 
A L V A R E S 
de la existencia de la o t ra vida, nues-
t r a concfucta se reviste de dignidad, se 
torna vir tuosa y p aclfica. Esta per-
Biiación nos pre&ta las luerzas con uue 
DÍA 22 DE MAYO 
Este mes esta consagrado • V a r i a 
enfrentarnos en toda ocas ión con el I omo ^iadre del Amor Hermoso y He i -
poder de las pasiones, soportamos s in , ¿ a de t dos lo8 santos, 
doblegarnos el dolor y tribulaciones de j E1 c i rcu lar e s t á en Us Reparadoras, 
la vida y la ajustamos con valor y a le . L.a semana p r ó j i m a e s t a r á expuesta 
gr la a cuanto pide l a conciencia del Su dÍTÍna Majestad en la Catedral. 
Ue4íer* .J ^ , v- „ i * ^ Domingo (1 después ue i - c m t c o s ' é s . ) 
Tenga cuidado el hombro ante todo _ L a San t í s ima Trinidad.-Santos M a r . 
de los Intereses eternos y consegu i rá a l | c,an0 iiom&n y Atón , confeaores; E m i . 
mismo tiempo la fuerza conveniente l io Faustino y Basilisco, m á r t i r e s ; 
para entender en los temporales. 861o • « ¿ ¿ t a i K i t a d© Casia, viuda; Ju l i a y 
el hombre, que se afana por lo eterno, gui ter ia v í rgenes y D^á^tires. 
puede sortear todos los acontecimien-
tos de esta vida sin incur r i r en n i n g ú n 
desorden. 
Hágase que ricos y pobres f i jen su 
vista en la eternidad, y los ego í smos y 
las Bslkéldlast oonclui .nán; porque los 
ricos d a r á n cabida en su pecho a l amor 
Santa R i t a de Casia, viuda. Fue tsan. 
ta R i t a un modelo de perfección en los 
estados que le des ignó l a d i t lna Pro-
videncia. E l mér i to , y el grado a que 
se elevó su esp í r i tu , n© son fáci les do 
Admirables entre .1100 UAIUU cauma cu su fopuw <ii O.ÍHKJL p0(jerge exp icar. fi iraijies entre 
que se sacrhica por el prój imo, y los ¿ g r a c i a » espacíale: . 1» de su co-pobres a la esperanza, que los to rna , 
rá en pacientes. 
Los cristianos estamos en el terreno 
«le la realidad, pues estamos convenci-
dca ¿'a la existencia de o t ra vida, y 
do és ta nuestra persuación dan t e s t i . 
monio la verdad y la ciencia. De esta 
nocimiento, pene t rac ión y explicación 1 
de los m á s e ibllines misterios de n ú e s . , 
t ra santa f» 
L a muerte de esti» fcTan Santa suce-
dió el d ía de Mayo del año 14íib. 
Luego que expiró *ló el cielo g r an , 
dea pruebas t'e la iantid'ad y gloria 
Después de la solemne fiesta del 
templo, los congregantes marianos en 
numero o'e un centenar, pasaron a 
uno de los amplios salones del plan-
t e l . 
E l Director de l a Congregac ión , ha-
ce la p re sen tac ión a los congregantes 
marianos obreros del doctor Manuel A l . 
varez Ruellan, congregante mariano de 
l a Anunciata, reputado galeno y pa t r io , 
ta in tegér r imo, que luchó denodadamen-
te por la personalidad cubana en j l 
«•ampo au tonómico , al que pertenecle. 
ron, Gálvez, Covín, Montoro, He rnándea 
Abreu, Rodríguez, Francisco de Zayas, 
y qtros proemlnentes cubanos. 
E l orador es acogido con grandes 
aplausos. 
Dedina los elogios de p re sen tac ión , 
y expresa que ocupa la t r ibuna por . 
que como catól ico , quiere decir bom. 
bre de acción, y como tales, los c a t ó -
licos, estamos obligados a ser en la 
vid'a social, lo que somos como ca tó -
licos, y si as í no procedemos, no me. 
recemos el nombre de tales ca tó l icos . 
L a pe r suad ían de la existencia •lu 
la otra vida i lumina la presente con 
luz de verdad; es factor necesario de vPÍ,1! 
la existencia del humure soore la l i e . 
r ra , y la necesidad' de esta p e r s u a c i ó n 
implica la realidad y la verdad de lo 
que persuade, ya que no hay error a 
Que por necesidad deba estar sujeto el 
entendimiento humano. 
Asi como el animal para no salirse de 
la senda de su destino, necesita da 
inst into, asi el hombre necesita m o t i -
vos conocidos para no errar en ocasio-
nes trascend'entales. E l temporal bien-
estar le ofrece motivos, cuya conside-
rac ión gu ía su conducta mora l . Tam-
bién se los ofrece su razón y la pro-
pia dignidad; el respeto a si mismo 
es un motivo para bien obrar. 
Pero un atento estudio de lo que 
realmente somos los hombres nos per-
suadirá de lo ineficaces que son tales 
motivos en la m a y o r í a de los casos. 
¡ Q u e b r a n t a n tantos las leyes tod'as, y 
viven sanos y colmados de riquezas! L a 
propia dignidad, las más veces, sólo 
tiene fuerza, cuando estamos delante de 
los otros. ,, , 
Sólo, hay un omtlvo que mueva a l 
hombre racional con eficacia y en to-
dos los casys, el- pensamiento de Dios, 
<Hiien debemos vasallaje y de quien 
c ^ , r ^ m ¿ . T l H « 1* /iür'r'a' í o T ' m f i í 1 cual viendo a 'su febaüo muy oprimido c'encia esa ansia que encendió en da sobre la faz de la t ierra, los 
nuestro pecho; Dios ha prometido a los 
fieles cumplidores de su voluntad una 
dicha verdadera, y a los que le des-
precian ha amenazado con eternos cas-
t i l los . Y en dónde pueden realizarse 
lo» flelet quo devotamente oyeren la 
alvina palabra. i jo d e c r e t ó y firmó 
H. K, R. 
- I - t l i OBISPO. 
Por mandato de S. h . U . , OS. X E S -
DEZ, Arcediano. Secretario. 
V A P O R E » 
D E T R A V E S I A 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen pe r iód icamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirá* a 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda 7 tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios ¿ 4 y 26. Habana. 
E l vapor correo f r anc i s 
F L A N D R E 
u l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
•obre 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R ? 
S A I N T N A Z A I R E 
tobre e l 
2 9 D E J U N I O 
E l vapor correo f raocéa 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E J U U O 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
. sobre el 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA» 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales po r los vaoo re i 
" F R A N C E " . de 50 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
• m . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . e t c , e t c . 
Para m á s informe* d i r i g i m \ í 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
FeUfoho A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , se v e n d e e n 
l a casa d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
13696 al t SO Jn 
E S P A H 0 L A 
( a n t e » A . LOPEZ » i - . 
( P r o v i r t o s de la T e k r ^ 
Para t o d o » l o , i n f ^ 
do» con esta C o m p a g ^ ¿ i * ? 0 » * * 
su consignatar io ^ « 
^ U E L OTADüY 
San Iffnacio, 72 , a l to , , t d . 7 5 ^ 
A V I S O • — 
s e ñ o r e s pasajeros, tanto espa50i 
mo extranjeros, q t * esta Co ^ 
no d e s p a c h a r á n ingún . mp4^ 
Pasaje 
ar tüj 
Jos por * l 
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . ^ 
H a b a n a . 2 3 de Abrá de 19i7 V 
E s p a ñ a sin antes presenta, 1 ^ 
por tes expedidos o visado 
Pero jus t ic ia sin rel igión y sin 
Jesucristo es iuiposible, y la r a rón es 
obvia. 
•Vuslicla es dar a cada uno lo suyo, 
es decir, respetar su derecho; y dere-
rho es la potestad moral inviolable de 
bacer o poseer algo en v i r t ud de la 
oual los demás quedan obligados. K l 
derecho en uno, supone obuguc ión en 
<>tro, s o p e ñ a de ser un derecbo vano e 
i lusorio. ¿Y qué derecho puede subsis-
t i r en el hombre si quitamos a Uios, 
de quien todo procede? Si Uios no 
tiene derecho sobre el hombre a quien 
sacó do la nada, ¿qué derecho puede 
, va después de tantos siglos Incorrup-
i to, con los mismos s ín tomas , color y 
1 f lexib i l idad que si estuviera dormida; 
con la par t icular idad de conservar igual 
incorrupt ib i l idad los vestidos con que 
se e n t e r r ó y aún los que usó en vida. 
No tándose t ambién que cuando el Se-
ñor quiere hacer a lgún milagro por su 
in te rces ión se pencibe algunos dfas a n . 
tes un olor f r agan t í s imo en el monas-
te r io . 1 
D I A 23 DE MAYO 
Este- mes e s t á consagrado a Mar ía 
tener un hombre sobre otro hombre.' ' o r n o Madre del Amor Hermoso y Uei-
O en otra í o r m a . L l pr incipio O® na A,, todos lr,s Santns 
unidad es la autoriCau, Que «n Majestad 
tiene fuerza para uni r a l a mul t i t ud > , ^ , manifiesto en la Santa Iffle-
conducirla a un bien común, en cuan- | . r-iroHrai 
to tiene el derecho de mandar. Y no | ^ e a r a i . 
ley eterna que es laordenadoranuonou. L Apar ic ión de Santiago A p ó s t 0 l . -
ley eterna qu es la orunuuora u n u e i . , s og ' j ^ e r i o , obispo; Lucio, Julio, 
sa l ; no hay ley eterna sin ^ o s m . ! , 1{asll w JJleato Andr(:.s de 
Dios sin r e l ig ión ; por tanto, no hay B<5bol • la 0c. de J., m á r t i r e s : M i . 
obl gación moral s in re l ig ión . I gnel, obispo; Cnsfiín, capuchino, y E p l . 
Knsoberbecidos en ^ ^ ¡ ¿ t a Humll iana. v l u . 
pueblos, quisieron prescindir de uios, ¡ A-- -
d e c l a r á n d o s e omnipotentes, pero f raca . . 
. saron todos, absolutamente todos, y a l „ n . i ^ . nMMM e_ r r a , . ^ - el 
' * con- ver la desolación y la ruina, e s p a r c í \ ^ o ^ \ x ? ^ 
mas | ^ , „,,,_,.ITRI J„ , , „ ..a_(inir.K a 
$ r £ & £ r 3 t e t 0 ' l U a y T0Uer it-sultos; per0ye{ rey mandó al ins-
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K M T 
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores C o r r e o » Franceses ba jo con 
t ra to p o s t a í con el Gobierno F ranc i s . 
El r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S , D E G R A N C 
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
2 0 D E M A Y O 
A-
El vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
ti^JUTÍi. „ „„„ti»,i,crar, ^í.r tr. i Con él sufrieron igualmente el m.ar-• 
o í ree ló 
para 
a l s m o S u n S e z a de Jesucristo es I n . M 
morta l , y 
esta felicidad y estos castigos sino en ' dibles y 
la otra vida? Aquí toma su Incontras-I ron en el tiempo y c o n t i n u a r á n por to 
table fuerza la conciencia, en la espe.! da la eternidad 
ranza que sienten y . en el temor con I L a muerte que despoja a los hom 
que los malos aguardan el castigo. bres 
K o falta quien procure ocultar a lo** I "u 
hombres el pensamiento de la. otra v i - Cnst e ^ ^ u T n d f c e ' l f x n T u a n ' t i r í o ^ e n - U e m p a "de ÍS c V u e T p e í s e c u í ^ I j y para 
I»°OIB• I de l*cri?n. Dieron los cristianos sepul- i ' -p . i i f IICTA 
tura a l cuerpo del santo már t i r , con l a ' L ^ 1 * » - ^ " . 
l i r i o muchos sar tof, loa r i i a ) -^ fueron 
scjiultados en la misma ciudad. 
da y entonces la conciencia pierde sus 
f i los . C'uanü'o más c.\ eda en la cate-
gor ía de' un noble ins t in to cuya voz se 
desoye sin rei>aro. Privar a la natura-
loza humana de tan poderoso guía, es 
abandonarla a sí misma, y abandonada 
a sí misma, bien al to lo dice la ex-
periencia, es un monstruo. , , „ 
,Dos enemigos de lo sociedad' humana 
proclaman el a t e í s m o y al material is-
mo por fundamento de la futura dicha. 
¿ E n qué momento de la h is tor ia an t i -
gua o moderna han ejercido influjo »n 
el hombre esos' monstruos de un mis-
mo parto? ¿Cuándo leh an ennobleci-
do o le han hecho feliz? Los .'üglos to -
dos de la historia, los horrores del pa-
ganismo y las clases sociales de la v i -
da con temporánea nos dicen a una voz: 
j a m á s el hombre podrá ser el más per-
fecto de los •animales; quien pretenda la sociedad, ya que l a sociedad no quie-
re i r a E l , para que sea sana y salva. 
Y rtpbemos de llevarle con nuestros 
actos sociales, y con nuestra acción 
Catól ico-social , a todas lan actividades 
de l a vida nacional, para que satura-
das del e sp í r i tu de Cristo, hagan de 
Vuba, una patria, p ró spe ra , r ica y feliz, 
donde el Corazón de J e s ú s sea el pode-
roso Protector de la Patria, a f in de 
alejar de ella l a amargura y t e r r l b i l i 
d'ad de la jus ta có le ra de Dios \¡ 
•es de sus ^espofos y señor íos , no ^an^ Basileo. már i r en Plasencia de 
lede nada contra los derechos de ^ a n a . célebre e IJnstro predicador d« 
r is to-Dios: t r iunfador de la misma j Jef "cr i s to recibió a corona del ma r I 
> tobre el 
muerte. E l 
en e l Apocal l j s l s : 
•i-w * i „ „_„_;f_ _„ ^-cfiHnrna- ' cautela que )M p e rmi t í a aquellos s i . . 
. . . 'Y tiene esc r i t a en sus vestiduras. , c a l a | n l t 0 í ^ i 'VGTO haWélndose ha-
Pvey de los reyes y Señor d'e los señores ." Hado sus reliquias en el año 5»4, y I 
continuando después sv veneración, . _ L - i 
Con el acto que hoy habé is celebra- ¡ concedió la sagrada congregac ión de ¡ 50D«C ej 
tío, p roc l amás t e i s • Jesucristo conri Su_ i la tos , por decreto, d'e 8 'le Octubre de 
premo Legislador, r ea l i zás te l s un acto J 1(550. que se celebrase su festividad, en " 
pa t r ió t i co de suma Importancia y u t i . ei ¿{a 03 de Mayo, que fué el de su 
l idad para la P a t n a . Trabajasteis por glorioso t r iunfo . 
el t r iunfo de la Democracia, pues para . 
salvarla hay que volver a l c r l s i iauUi i io . 
•íomo lo proclaman los gobernantes de 
la.s grandes naciones mundiales. 
No, no puede exist ir la obl igac 'ón , n i 
la> ley, n i el derecho sin un legislador; 
n i , por tanto, la sociedad sin rel igión 
n i sin Cristo. 
Luego hay que llevar a Jesucristo a 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
30 D E M A Y O 
PARA LAS DAMAS 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I - J V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
M I E N T O V A R E L A ! | Para p i n t a r los labro» cara y n ñ a » . 
En «n cocina «e gas v calentador y ' Ext raCto ^ t i m o de frP&a». 
a h o r r a r á n dinero y tiempo y e s t a r á n Ls an encanto Vegeta l , t i color que 
contentas. Llamen al Teléfono F.5262 0 1 „ • 1 L- . ' l f - 0 „ „ . „ „ , • ' 
al M.4sot y v á r e l a les a t ende rá ense- á* a 103 labios ; u l t i m a p r e p a r a c i ó n 
guida. V á r e l a regula el consi>io de ¿ras de b ciencia en la q u í m i c a Dj ;de /n3 . 
por su método especial, único en la Ha- . / 1 , n C J A 
baña . Váre la tiene todas las piezas da v ?.\t DU centavo*. Oe vende C l A g e n -
repuesto que usted necesita Váre la t l e - ! , F i r m a r j a s S p d p r í a * v pn su d r -
ne personal entendido en todos los t r a . I c f 3 ' f a r m a c i a s , oeaenas y en su ae-
bajos. V á r e l a hace toda cías», do ins- p ó í l f o : r e l u q u e n a de oenoras, de 
lalaciones e léc t r icas y sanitarias y no | _ _ _ M 0 - f ; „ - _ N „ _ f o í To !¿ f« 
cobra caro No olviden que V á r e l a es Juan M a r t í n e z , NeptunO, 6 1 . l e l e t o -
el único mecánico que complace a sus' no A - 5 0 3 9 . 
clientes y garantiza sus trabajos. Ca_| a 
lio G. número L Vedado; o Vlllegaa, 43, | 
Habana. 
P U S A D O S 
Se hacen de todos anchos n . v 
bladll lo do ojo y festón de ve^C9 
mas. So forran botones J p t ñ l 6 ^ 6 
t e . ^ . Se remiten 1 ^ 0 ^ ^ 
«jn 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace en el acto. Se forran botones. 
Se hacen plisados de todos los anchoa. 
V festón de veinte formas. Los trabajos 
de el In te r io r se remiten en 24 horas. 
J o s ú s del Monte, 460. 
18130 6 j n 
PA R A LAS DAMAS: P A R A L I M P I A ir. vestidos de señora , de todas clases 
y cortinas, estros y d í j a r como nue-
vo, el t a l le r Keina Victoria . Monserra-
te, 23. Teléfono A-3119. Unica casa en la 
Habana que se dedica en limpieza a 
seco, 
18065 22 m 
PODEROSO V1GOR1ZADOR del seno ma-
terno. Unico preparado con el cual to -
da madre puede Laclar a su hijo. De 
venta en todas las FARMACIAS. 
C 4092 8d-19 
convertirle en animal «O10 liará de 
un demonio. v 
Verdad es que el hombre dispone de 
las poderosas fuerzas de su intel igen-
cia, pero ocultadle la existencia de la 
o t ra vida y l imi tad su in t e ré s a la pre-
sente, y a l punto pondrá a cont r ibución 
todas esas fuerzas 113ra satisfacer con 
tef i ramiento sus apetitos sensuales. 
Las clases sociales, cuya í e en la v i -
da futura se ha embotado, son una 
prueba patente de que, a medida que tantos pecados como se cometen 
S e r m o n e s 
que se Han de predicar. l>. M., «n 1« «3, 
X. Catedrai, de la Habajui, duran 
el Briraer semestre del año 1031 
Mayo 26, SSmum. Corpus Chr l s t l ; 
M . i . seftor Magis t ra l . 
Mayo 29, Jubileo Circular ; M . i . se-
flor Arcedlauu. 
Junio 19, Oonjlngo I I l (De Mlnarra) ; 
M . 1. seúor Lec tora l . 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. L seílor S. Sftix de la 
Mora. 
Habana, 30 do Diciembre de 1920. 
vista la dis t r ibución de sermones quo 
» presenta Nuestro Venerable Cabll-
•enimos en aprobarla y la aproba-
conceíllendo 60 d ía s de indulgen-
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o f r aneé» 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 2 h é l i c e s . 
S a l d r á en via je ex t raord ina r io , para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y e 
H A V R E 
sobre e 
5 D E J U N I O 
re? 
CLASES DE M A N D O L I N A , B A N D U -rr la , laúd, mandola, banjo y guita-
r ra . San Lázaro y Escobar. Teléfono 
M-2254. Habana. 
1ÜT2» 2 ó m y . 
PRENDA A H A B L A R INGLES PRON-
to y p r á c t i c a m e n t e . Come and learn 
Engllsh fron Lys W i l l s . Ramsay 19-23. 
Calle Santa Clara, altos. 
19718 22 my. 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza de Inglés , t aqu ig ra f í a , meca-
nografía , o r togra f ía , a r i t m é t i c a y di bu. 
jo mecánico Precios ba j í s lmos . So colo-
ca gratuitamente a sqs alumnos a f in 
de curso. Direc tor : Profesor F. He iU-
man. Concordia, 91, bajos. 
1622-1 20 my 
L > f PILOS DESDE 14 PESOS! COLE-
JL gios G. G. de Avellaneda, l a y 2a. 
e n s e ñ a n z a ; no d a r á vacaciones durante 
el verano; só l ida y r á p i d a enseñanza , 
sana y abundante a l imen tac ión , disci-
pl ina mi l i t a r y moral cristiana, idiomas, 
s ú s del Monte. Teléfono I_161tt 
10035 23 my. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n c u b a n o , A n t o n i o G u t i é -
i c „ - „ „ , J J ' L „ iv/l „ comercio, mús'lca, coste y costura, me-
r r e Z , 13 a n o s , S a l d r á h o y COn IVl.r canogra í i a , t aqu ig ra f í a . Quiroga, L Je. 
B e e r s , p a r a e l " F e r n S c h o o l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o , 
$ 4 0 a! m e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a , e n N e w Y o r k , 1 5 2 , f o u r t h 
A v e n u e . 
C 4080 12d-19 
ACADEMIA DE CORTE FRANCES. Direc tora : s e ñ o r i t a Pi lar Torrente, 
Se crnfeecionan vestidos de ú l t ima no-
vedad, a precios mtfdkos. Monte, 289, 
altos, por l a s t r o . 
17730 4 Jn 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a 'bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando e s t á n 
llanas las cU'ses. Enseño bien y pronto 
el Eox-Trot, One Stops, Vals, Schotlsh y VT -'T 
paso-Dobie Fan t á s t i co . Enseño en 4 cía- I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
JJ^ GRAN A C A D E M I A COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San y ico lás , 35. bajos. Tel . M-IO.IB. 
Es, en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera do Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui -
graf ía . Mecanograf ía , el Inglés y la 
ContabliTBad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única quo coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a f in de cur-
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separados pa-
ra s e ñ o r i t a s , dependientes y obreros, 
a s í como para estudiantes do Pr imera 
y Segunda enseñanza . 
Precios reducid ís imos , ajustes conven-
cionales. Especialidad en trabajos meca-
nográf loos y traducciones. 
16928 30 m 
SEÑORITA C E L I A V A L E S : PROFESO-ra de piano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero i n t e r é s por sus d isc ípulos Habana, 
183. (bajos. 
18935 12 Jn 
POCO SE OCUPA DE S ü PERSONA 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
tiempo. Para combatir la vejez prema-
tura, lo mejor es hacer uso de la T I N -
TURA MARGOT. Esta no tiene r iva l . No 
mancha la ropa, n i ensucia la piel . No 
delata a quien la usa. Devuelvo el ver-
dadero color natural . La magnifica T I N -
TURA MARGOT se vende en su Depós i -
to, acreditada "PELUQUERIA P A R I -
s i L N , " salud, 47, frente a la Iglesia de 
l a Caridad y en todas las buenas pelu-
quer ías , pe r fumer ías , etc. 
En la "PELUQUERIA P A R I S I E N , " hay 
completo surtido de postiaos. Precios 
económicos. 
L a mejor pe luque r í a para los n iños . 
C 3495 3ia- lo. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E VACACIONES EN E L 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que boy son legisladore, de renombro, 
médicos , ingenieros, albojados, comer-
ciantes, al tos empleados do Banco, etc., 
ofrece a los padres de famil ia !a se-
guridad de una Hóllda ins t rucc ión para Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
rlp«í» A* 2a Fni&pñanra v nrenara na-1 el ingreso en los inst i tutos y Unfver- prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Ciase ÜC ^a . e n s e ñ a n z a y p repara Pa- slda(1by una perfecta p repa rac ión para ^ Academia -Manrique do Lara. - San Ig-
ra e l ingreso en el Bach i l l e ra to y d e - l l a lucha ^or la vida. Es t á situado en nació,_ 12,_aJt08, entre Tejadi l lo 
. , f, ¡ l a ¿ sp l énd lda Quinta San Jo«é, de Bolla 
sos garantizado. La mitad de los precios 
para este mes y el de Junio. Manrique, 
9, altos, moderno. Todas horas. Pregun-
ta r por Dulce María . Clases part icula-
res. 
19623 25 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clas-e. la -aPPpra<. « n ^ . ; , ! * . P n r í n P<:n» I i f i fJfi '1^"alu" ^Ulu1ia oa-a - i o ^ ' ue o e " i m á s antigua con medallas de oro r r an mas Carreras especiales. UUrso espe-! V ista, que ocupa la manzana compren 
dida por las calles Primera, Kessol. 
a cuadra 
pasado el 
rucero. Por su magnifica s i tuación lo 
uace ser el Colegio más saludable de 
la capital . Grandes aulas, esp léndido 
comedor, ventilados dormitorios, j a rd ín , 
arboleda, campos de sport al estilo de 
l o , grandes Colegios de Norte América . 
Direcc ión: Bella Vistk y Primera. Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1894. 
18210 24 my 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 DE M A i ' O . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al raes. 
Ciases particulares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO N O V l I l M O 
ItOliERTS, reconocido unlversalmento • . , 
couio e¡ mejor do los métodos oasta l a ' n s ; e l gabinete de belleza de esla ca 
fech?. publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y n^radable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua Inglesa, tan nece-
saria boy d ía en esta Repúbl ica , i a. edi-
ción, pasta. $1.50. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s comple to que n inguna o t ra casa. 
E n s e ñ o a Man icu re . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
sin do lor , con crema que y o preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o . du ra 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y t i n t a r la cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
t e r io , con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
sa es el mejor de Cuba . E n su toca-
dor use los productos mis te r io ; nada 
mejor . 
P E L A R . R I Z A N D O , N m O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqusros exper tos : es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C I 5 . 
H á g a l e taqufgrafo-roocanóg.-afo en espa-
Bol, per;) acuda a la ún ica Academia que 
por su seriedad y competencia lo ga-
rantiza su aprendizaje. Basto sa-Oer que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores T lo auxi-1 con aparatos modernos o sillones gi* 
liares. De las ocho de la mañana hasta ratr>rir>e v r p r l i n a t n r i n » 
las alea de la noche, clases continuas ra\0"0-SA ^ ° r í . ' r ^ r r A t / ^ o 
de t enedur í a , g ramát ica , a r i tmé t i ca para M A S A J L : Jlr i 60 C L N Í A V O S 
dependientes, or tograf ía , redacclún. m- r-i i i j i 
giés. francas, t a q u i g r a f í a Pitman y Oro- t i masaje es la hermosura de la 
llana, dictáfono, t e l eg ra f í a , bachillerato. . r r l l l ;^ r n,,,.* Karp rlpsannrprpr la« « m i 
peritaje mercantil , mecanograf ía . mft. I mujer , pue3 nace desaparecer las a r r u -
quln is de calcular. Usted puede elegir i gas, barros, espinillas, manchas y 
la bora. Espléndido local, fresco T ven-1 j i r- . 
tilado. Precios ba j í s lmos . Pida nuestro grasas de la cara . L s t a casa tiene t i 
?rraTi0n y « d l p ' ? m a 3 de 1ll0I10r1de '" .Cen- c i a l de diez a lumnas pa ra el i ng re«o ¡ c ^ u n ^ r ^ e ^ ^ s ^ T ^ n 
t r a l t n Barcelona; y la credencial que , », i , mu - . t> t^a mm í e, i ^ ^ i 
mo acredita para preparar vtumnas. Cn l a Norn»al OC Maestras . Sa lud , 67 , \e la Calzada de la V fbora. f Clases de corto, costura, sombreros, pin- i • 
tura y otras labores. Enseñanza rñpl- DajOS. 
da y garantizada. Se venden los méto- C 750 
dos de corte, corsés , úHlma edición. So 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65, entre O'Rei-
l l y v San Juan tío Dios. 
1^38 8 j n 
I t Ind 10 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Em-
pedrado. Teléfono M-27C6. Aceptamos In-
ternos y medio internos para n iños del 
campo. Autorizamos a los padres do fa-
mi l ia quo concurran a las clases. Nuee 
tu lo f a c u l t a t i v o y es la que mejor da 
los masajes y se garan t izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c ien to por ciento m á s b á r a -
tros métodos son americanos. Garantida- tas y mejores modelos, por ser las me-
mos la enseñanza . San Ignacio. 12. al- . • •. j i ^ » r 
jores imi tadas al n a t u r a l ; se r e r o r 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s clases y e s t i l o s . V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s eda , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , Sayas y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N G Y S A L U D . 
C 3705 27d-5 
5 ^ 
A V I S O 
M e l e n i t a s o p a t i l l a s , vendo 
e n t o d o s l o s co lores y tama, 
ñ o s , s o n las me jo re s imita-
das a l a s n a t u r a l e s , y lo que 
e n o t r a p a r t e l e cuesta $3, 
a q u í l e cues ta $ 1 . 
T a m b i é n c o r t a m o s el pelo 
a ¡ a s d a m a s , c o n u n estilo que 
n a d i e n o s p u e d e i m i t a r . Con 
j u s t i c i a t o d a s las damas dicen 
q u e e n l a 
G R A N P E L U Q U E R I A 
d e s e ñ o r a s , de 
J U A N M A R T I N E Z 
t o d o es m á s b a r a t o que en 
c u a l q u i e r a o t r a casa de so 
g i r o , y e s t á m e j o r montada 
q u e n i n g u n a , y p o r eso se ve 
t a n f a v o r e c i d a . 
C o n v é n z a s e y h á g a n o s una 
v i s i t a ; a l a v e z v e r á las ma-
r a v i l l a s q u e h a c e n los produc-
to s M i s a r i o , e n sus rostros, 
e n N e p t u n o , 8 1 . 
. . . 23 m 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se l lama esta loción astrlnjen' 
te. que ios cura por completo, en Ui 
primeras apllcabiones do asarla V»le 
$3, para el campo lo mando por $3.44. 
si en boticario o sedero no lo tiento. 
P ída lo en su depós i to : Pelnqnerfa de 
Señoras , d» Juan Martínez. .Neptuno, 8L 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción Mtrtn' 
Jento. quo con tanta rapidez los clern 
los poros y les quita la grasa, vale * l 
A l campe lo mando por |3.40. si ao le 
tiene su boticario o sedero pídalo «t 
su d e p ó s i t o : Feluquorta de Seflorai, o» 
Juan Mart ínez, Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
PaBo y manchas do la cara. Mliterlo •• 
llama esta loclOn astrinjonte de c»* 
ra, efi Infalible, y con rapidez qalta P*" 
<as, manchas y palio de su cara, «¡us 
i producidas por lo quo sean, toda» dee-
aparecen aunque sean de muchos too» 
y uJíed las crea Incurables. Use no £ 1 
mo y verá usted la realidad. Vale tn* 
pesos, para el campo $8-40. P ^ ^ J K 
las boticas y sederías , o en sn dep«J 
s i to : Pe luque r í a de Juan Martlnei 
tuno, SL : 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula., suaviza, evita la c & s ^ 
tii las, da br i l lo y soltura a» 
poniéndolo sedoso. Use "n P0KV 
un peso. Mandarlo al interior « ^ J S Q 
ticas y sederías-, o mejor en m w 
s i to : Neptuno, 81. Peloaneria. ^ 
P R O D U C T O S D E L D R . MONO, 
D E P A R I S 
tos. 
17579 31 m 
Clases do C.llculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-i 
f o r un experto Contador se dan clases tas muy económicas . Di rec tor : Abelardo 
?°-f"i""?_3_ de conta'billdad para Jóvenes l . y Castro. Luz. 24, altos. 
aspirantes a tenedor de l ibros. Ense 
fianza p rác t i ca y r áp ida . Cuba, 911, altos 
, 16 j n 
17C02 31 my. 
19136 
A L G E B R A 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Aconte: Rodrlpuez 
Arlas. So enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máqviina nuevo, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por Jas nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-19!M. Angeles 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
Ari tmét ica . A»K -bra. Geometr ía . Tr igo-
nomet r í a . Flalca. Química, Clases ind i -1 nu,™5ro M . esquina a Estrel la . J o y e r í a 
viduales, clases colecilvas, con pocos l e l Diamante, bl mo ordena i ré yo a su con c s 1 61 
alumnos, profesor Alvarez. iniciador i c£:55 
de 1» I 12410 30 ab. N o p ierda us ted su t i e m p o ; aprenda 
i n g l é s . U s t e d l o necesita pa ra el des-
envo lv imien to de su v ida social y co- K e e w a t k i n A c a d e m y . se h a l l a e n 
m e r c u l D e t e r m í n e s e hoy m i s m o y vea l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y t o -
a l Profesor Pedro Pons. Especia l idad - i L 
e n l a p r e p a r a c i ó n de los a lumnos para n ? a r i a a SU c a r g 0 algUnOS ^ ^ ' ^ 
l a segunda e n s e ñ a n z a . Colegio el "Por - c " o s e n su c o l e g i o p a r a p a s a r se i s , i S i n r v f K 
v e n i r . " CaUe 2 3 , entre G y H . T e l é f o - meses e n l a F l o r i d a y o t r o s se»s e n , Prof . v i i i ^ m ! « . í o - nfí n T. . «i 
F A M 9 n t j . , - . , , , . I trrox. \\ imams, autor del Saxo-Jazz, d i - . . _ _ . . 
-4UZJ. Liases a d o m i c i l i o . p N n r f p F n r p n o d e l c o l e g i o es t lma " P r e s i ó n del Fox: el Danzo-Fox. nica iNacional. d a n M i g u e l , 44 . a l tos . 
¿ m» • 1NOrlC• t"1 P iCClU u c i c u i c g i u " i ^ los detesten danzón ; el Paso 1 T - U f - . ^ * 7007 ¡ u C - " 
r - a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s . c o n 1 i B u t á r . nuevo one step mbano; ei V a i ^ , r « 5 ? 0 A - 7 3 6 7 . Habana . 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A ! Estudie t a q u i g r a f í a P i t m a n , t aqu ig r a -
E s t ü d i e s e usted los temas ráenos, ven- , f í a Ore l l ana . m e c a n o g r a f í a , t enedu-
ga a consultarme loa difíci les, v me- ' • i ¿ T . " " S » » " » » ^CUCTIU 
Ulante la Enseñanza Consultiva, doml- ' T l* Ue l loros , peri taje m e r c a n n í , o r t o -
na rá el programa oficial , sin interrura- ( » r a f í a « r á r H r a ¡na l ¿c « t*mm»¿m ~ 
pi r sus ocupaciones. Monserrate. 137. , g ra r i a p racuca , ingles y trances, O 
1Sím i ? J L - i re forme su l e t r a , en una de ias Aca-
demias m á s antiguas y acreditadas de 
la R e p ú b l i c a , en la Escuela P o l i t é c 
15030 
A C A D E M I A M A R T I 
t o d o s l o s g a s t o s p a g o s . R e f e r e n -
19788 31 my. 
UuUérree, 
' . t c f / M Clas e n C u b a s e ñ o r C . R a m i r e z . 
Di rec tora : sefiorlta Casilda 
Corte y costura, sombrero 
Oriental . Se dan clases a dom 
g J £ S a 5 52a5- ^ ¿ á í d S J o 0 ¿ B E E R S Y C O M P A N I Y . O ' R e i l l y . 
"'ítwrs 13 i n 9 112. A p r o v é c h e n s e . 
C 3852 15-d 10 
A C A D E M I A M A R T I 
M I L I A A . DE CIRER, PROFESORA 
E 
tor io 
sefianza progresiva, muy ráp ido . JLagu- después de tres meses de clases us 
Fan-ta sy. el Classlc-^ango, un I'aso 
doble excén t r i co ; Danzón y Schottisch j 
modernos, etc., etc. Instructor do bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases p r l -1 
vadas y colectivas en los salones del i Corte y costura. Se garantiza la mse-
Conservatorlo "S lca rdó . " A-7976, de 8 112' fianza hasta obtener el t í tu lo . Clases 
a 10 Ji2 p. m., estrictamente. Apartado a domicilio y en horas especiales. Uel< 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La raea que corta y risa el pelo a lo» 
nlfios con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parlen 
Ha^e la Decolorarlón y t in te <n loa 
rabelloa coa productos voxetalee vir-
tualLiionto Inofensivos y permanentef. con 
ga ran t í a del buen resultado. 
So» polacas y p o s t i z o , con rayas n i -
turales de ú l t ima creación francesa, son 
incomparables. 
l-eln.idos a r t í s t i c o s do todo» estilos 
para casamientos, teatros, "so l rées at 
bals poudrée" . 
Expertas mannonrea. Arreglo de 
ojos y cejas. Schamoolnga 
Cuidados del cuero oaballndo y l l m -
pioz» del cut í» por medio de femie*-
clon^s y masajes os tbé t lqner , manuales 
S vibratorios, con los cuales, Madamo 
Ui l . obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION FEHMA.VKNTK 
Esta caea garantiza la ondulación 
"Marcel ," (basta do 2 pulgadas Ingle-
man t a m b i é n las usadas, poniendolae S t í m ? ¡ ¡ ^ ¿ Perfeccionado?0 francés' 
a l a m o d a ; nc compre en ninguna 
pa r t e sin antes ver los modelos y pre-
cios de esla casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
V k L L E G A S . 5 4 . 
c a f r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -




A G U A 
P O L V O 
C R E M A 
L O C I O N 
M A R I E T A ( p a r a las m a -
n o s ) 
F L O R D E R O S A S 
D E P I L A T O R I O 
L E C H E D E A L M E N D R A 
R e c o m e n d a m o s a las 
d a m a s estos p roduc tos 
" M A I S O N P I P E A Ü " 
m. 7 f i T e l . A.625J 




Esmal te Mis te r io para a».r b r i l l o ' Máqu inas Singer. Agente 
i - j • I-J i » [Ar ias . Se ensena a bordar erntis com-
a las unas de mejor ca l idad y m a s | p r á n d o m e alguna máqu ina Singer nueva 
ind • • 
103a. De $8 a $10 por 18 lecciones. A s í s - j 
ta f. se primer ensayo gratis. Ins t rhc-
de piano, incorporada . 1 Conserva- T R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
o Peyrcllade- Nuevo sistema de en- „ * 
i w n s amerlcunas. 
1M»70 27 xa 
na. 5, entresuelo. 
18021 
Teléfono M-3401. 
8 j n 
ñ a s . 87 
10086 
bajos. Teléfono M-3286 
1 Jn 
ted ya no habla y escribe frunces, llame 
a los conocidos profesores 
PROFESORA DE CORTE Y COSTCRA sistema M a r t í y bordados a máqui -
na, se ofrece para dar clases en la casa 
y a domicilio. También se dan clases por 
las noches. Oficios, 7S, altos. 
28 my. 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección. Sombreros, Pinturas, 
Flores y Bordados. Direc tora : Mar í a 
Zamora Casti l lo, con medalla de oro y 
| la credencial que me autoriza a prepa-
¡ rar alumnas |:ara el profesorado con op-
| ción al t í t ulo de Barcelona. Cla.sfc« dia-
rias, alternas y a domicilio. Cerro, 649, 
MANZANA DE GOMEZ. 240. Tel . A-ni64.1 altos. 
1S084 6 Jn i 1827 - ' 24 m 
E l D I A E J O T)E L A H A E I -
X I es erf p e r i ó d i c o me jo r 
duradero . P rec io : 50 centavos 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o . " 15 
colores y todos garant izados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m 
b ién la hay progresiva. que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica al pelo con la 
m a n o : nineuna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 81 . T e l . A - 5 0 3 9 ^ 
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S 
So hace dobladil lo de ojo. Se forran bo-
tones y se hacen plisados de todos an-
chos. J e s ú s del Monte. 4(50. Entro Con-
cepción y San Francisco. 
1S130 « j n 
P E L U Q U E R I A ^ C O S U 034. 
I n d u s t n a . i l 9 . T C L E f 0 N 0 A 
h < ^ T Z r t ^ o ^ l ^ r ^ J £ \ e \ s a lón m á s ampj.o. d a j o ^ * 
sin aumentar el precio al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se a lqu i l an . n, ^ i v 
y cambian por las nuevas. Avíseme por i . , 1 ' , , á s a pl io , claro J 
éfono M-1094. Angeles, el s a lón mas amVl ' • por 
11, esquina a Estrel la . Joyer ía El D í a - ! fe donde se COnteCClOO* 
mante. SI me ordena iré a su casa. i ,-c» " 
8 j n . timos modelos y a 
P E L U Q U E R I A ^ J 0 S ¿ H N A , ' 
A V E N í D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e ; 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
nados, pelucas V P ^ r Á 
b insus t i tu ib le * T I N T ^ ^ ^ 
y se vende a l por menor _y 
des cant idades . Se o f r e « n 
cios de expertas man.cure ' 
la cabeza; se P ^ 0 , 0 . " * / : p * * * 
z a ^ y S e • T a f y ^ ^ 
m e r í a , peinetas y au 
" L O S S E C R E T O S DE B E U ^ , 
E L I Z A B E T H A R D E N . d £ , - 0 -





C 3490 31d-io. 
B E L L E Z A 
La mejor masajista graduada que so ha 
Joaqu ina V a l d é s . Masagis ta de s e ñ o -
ras. V i r tudes , 5 1 , bajos. T r a t a m i e n t o 
R R O . " _ ]ns mejores ^ 
Lst r e í b e o s , J o s J K ^ ^ 
i M ^ N Í l a ^ e f e í ' t a í ' ^ ' ^ ^ C 0 ^ 'la CasPa' dobIe ^ ^ S 0 J U n ' T c J l " W ^ ^ 
E N C A N T O " y 
tínea, que habiendo abandonado su pro-1 pada , lavados de cabeza, arresrlos de? vos. P í d a n o s el folie sUS j g * * 
»eslón temporalmente iwr causas c o m e r - ! „ ^ . ^ : A* J ' ' n . n 
erales, ofrece sus servicios a sus nu- "J5*5 > mamcure . A t e n d í 
aiorosoa cl ientela y al publ ico en ge- ¡ non tas - A o c r t u r a e l Lunes 
¡ n o r a l en Neptuno. 300, esquina a Ma- « A F ^ n u r a e l uunes 
! Eón. Hotel Vanderbil t . Teléfono A-6204 9 a. m . 
» 1SS17 27 m ] 10675 
ido por « - ' L A B E L L E Z A " o d i n i a s e ^ ] 9 ^ c
es, 2 3 , a I a . | t e s « f ^ ^ ' ^ 
21 m 
por e 
1 C 3003 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
, V n ' S 0 . " P e Z 
V E K A C R U Z 
' C o i t i n : R . C A R O 
A di* 
W 23 D E M W Ü 
la correspondencia ^ . j l i c a . 
^ car?* 7 pasajeios para d i -
jacrt' 
J io ¿ 3 h j l k t t s : De 8 a 11 
^ ¿ o » y ^ 1 a 4 de l a ta rck . 
* C u l w D E Z d e l d í a d e U 
p ^ j c r o í d e b e r á n escribi i so- s a l d r á para 
bre todos los bul tos de m equipaje 
sü n o m b r é y puer to de destino, con 
t o d a » sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l lo 
alguno de equipaje que oo i ^ v e cla-
2 f í € « l » r a P * d e «1 nombre y apa 
Uido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenors i 
i m p o n d r á «| constsnatano 
E l Con s ignatar io. 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S 
E l vapor 
VíGCX 1 
C O R U Ñ A . 
GIJON' . 
S A N T A N D E R y 
B J L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la t a rde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
Hdad. 
E l Cons igna ta r io! 
M . O T A D I A 
San Ignac io , 72 , altos. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
C a p i t á n C O B E T O 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
' incluso tabaco para dichos puer tos . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
! en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
' bre todos los bu l to s de su equipaje . 
E M P R R S A N A V I E R A DF. C U B A . 
S. A -
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D £ L A A P R E S A 
" R A M O N M A H " : ^ " " E D U A R -
D O S A L A . " ' C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A - V O . " • • I U U A . M " G l B U 
R A , " " H A B A N A , " " L A S V l U A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
CONCEPCIO.N " " R E I N A D f L O S 
A^•GELES.,* " C A R I D A D P A D C X A . " 
" L A F E . " - C A M P E C H E " Y 
A N T G L l N C L L COLLAP*"-
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana . C f a ^ w ^ n . NiaTritas, Ta-
raba. M a n a t í , Pue r to P a d r t , C;.Sara. 
V i t a . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g i u de Tena 
mo. Baracoa. G u a n t á n a m o y Santia-
go ds Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
San to D o m i n g o y San Pedro de 
Macor is . 
P U E R T O R I C O 
San Juan. A g u a d i l l a . M a / a g u e z j 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
G e n l u ^ g o s . C a s ü d a . Tunas de Za-
za, J ú c a r o . Santa Cruz de! Sur. Gua-
{ yaba l . Manzani l -c \ ' ¡ q u e r o . En tenada 
I de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Hor / t ia . R i o Blanco. 
N i á g a r a , Berracos. Pue r to Espe r^az i , 
Ü a l a s Aguas , Santa L u c í a , R » dc l j 
Medi l ) . Dixaas, Ar royos de M a n t u a y 
L a Fe . ¡ 
A K T F 3 Y O F I C I O S 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
E l Ta l l e r Especial is ta de L a m p a r i l l a , 
3 9 , es d ú n i c o en la Isla c u y o pro-
c e d i n i í n t o moderno ga ran t i za u n buen 
t r a b a j o . Recordamos nuestra especia-
l i d a d en paj i l las f inos, j i p i j apas y en-
gomado de sombreros de s e ñ o r a . Lle-
ve usted su j i p i j a p a y q u e d a r á agra-
dablemente sorprendido de u n t r a b a -
j o qne es exclusivo de esta 
P E R D I D A S 
C E HA PERDIDO T X T I T C I . O . §1 a l 
^ i n o i T h a encontrado haga el fajar d< 
pntre-ar lo a l mismo dueño. Agus t í n O* 
raez Fe rnández , en Obrapia. 113, Que serl 
^ f o - í í i 0 * 22 m y. 
casa. 
22 mf. 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Arna -e l a» y sepias, de superior «alldac! 
Ordéne los a r TomAi Potestad. I<uyan¿. 
61-A. altos. J e s ú s del 3Xonte. Habana. 
Solicito agentes. 
1É í.i 
A G E N C I A S 
D E M T ^ P A X Z A g 
L a E s t r e l l a y L a F a T o ñ t a 
SAy MCOUAB. Tel. A-ÍBWS T 
" E L C O M B A T E " 
¿ Tenida de I t a l l * Ufl. Teléfono A-*W» 
t S S P t f A agendas. ^ ^ S S ^ ^ J ^ t 
l i to Snirea. ofrecen Púhl ' ro « • *.Z 
neral un serrlclo no mejorado por n ln 
punV otra p é n e l a mspon endo para 
de coaipleto mate.**, de traccidn y Per-
sonal IddneO. mm _ 
4703.', . g * -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O . D I 
L A M A R I N A 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- : ¡ L E S Y C A S A S H U E S P E D E S v. z 
H A B A N A 
A L Q U í L E R E S 
R A D I O D E L A C f i U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A . M A R 1 A N A O , e t c . 
SE A L Q U I L A 
• desocuparsa la casa Habana, 
EÜf M-JL In/orman en la misma. 
j g H my. 
róT II-AN K N - N O V E N T A PKSOS 
í ¡awiernos y elefantes altos de 
[!¡í«t •"tí. con sala, trea babitacio-
IT»-'̂  J¿s servidos, iotorman en San 
* ' bajos, do C a. 7 c j^or el tt;-
C E A L Q U I L A UN ESPLENDIDO ^ISO 
aito, construido a la moderna, en 
Gervasio. 88, y otro Id., en San Nlcul6s 
130. Informan: El Rastro Habanero Mon-
te, 5a Teléfono A-S032. 
18380 , 3 Jn. 
22 my. 
LOCAL P A R A I N D U S T R I A 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fian/as para 
alquileres de casas por nu procedimien-
to cómodo y j j ratul to. Prado y Trocade-
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 8 p m. Te-
léfono A-54ir v u*. M-M 
Iad.-Bne.-U 
C E A L Q U I L A PRECIOSA RESIDENCIA 
O acabada de fabricar, en el Vedado, 
informan en el teléfono M-20G(>. de 0 a 
4 y A-8142, todo el día . 
10"^- 26 my. 
CIARLO» I I I ESQUINA A SOLEDAn, J n ú m e r o 16. se alquilan los altos $135, 
con sala, comedor. 4 cuartos, 2 baños y 
demíls servicios; so puede ver a todas ho-
nn local para Indus t r ia o nn 
ra fabricarlo, ha de estar s i -
. las Calzadas de Infanta y i r a s . In forman: Teléfono r-2134 
uforma: Luis Mar t ín , L a Ro- \ 
entre Falgueras y Vis ta Her-
24 m 
LA EL GARAJE DE L A CA-
le Clavel, a. entre Belascoa,'n 
l Pilar, completamente inde-
en todos los servicios, muy 
jriaaa en l i luisma. 
23 my. 
en arrendamiento la casa San 
i, 238, propia pa ra indust r ia o 
¡¿icen; es muy ampl ia y da a l M a -
Dueño en Campanar io , 2 8 , a l -
1LA l 'NA ESQUINA PARA bo 
aforman en Lu/., 23, Ibajos, a 
rm I'KÁDO, CH UCA DI: DKAÍION ¡CS, 
Iqailo uros altos indepondienies, 
•«•lúe de cuatro grandes salones, 
nos mi! metros siyerficiales, pro-
pira i>pc>edi'des Bogionales, des-
.0. ite. Uoy contrato largo. Te lé -
p ALQIIIAN l'A.JOS PARA OP1CI-
W o almacLn dt mercancías . Sun M i -
8» 21 my. 
tOPIU I'AHA COMIMO.MS-
tengan mercancías . Se alqui-
» alto, par.i oficina. También 
Independiente el almacén y 
21 my. 
MU R A L L A , 34, ENTRE H A B A N A Y Compostela, se alquila esta casa, 
para establecimiento, se puede ver a to-
das horas. Informa su d u e ñ o : Linea y i 
K . Vedado. Teléfono F-2I34. 
"OELASCOAIN, 15, SE A L Q C I L A N DOS 
JL> pisos altos, con '¿'J habitaciones, con 
sus servicios, propia para casa de fa-
mi l i a s ; t ambién se alquila la planta ba-
j a para establecimientos, toda en salón 
corrido, teniendo 000 metros cuadrados 
y cajas de aire a los costados, que la 
hacen muy fresca. Informan de su pre-. 
ció y condiciones. Teléfono F-2134. 
C E A L Q U I L A N LOS MODERNOS RA- 1 
O jos ae Koimiy, 31, esquine a Monte, ' 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina 
de gas y baüo. Inforuun en los altos. I 
18y2;i 28 m 
SE A L Q U I L A : En la calle de Sa lud . ] 
n ú m e r o 37 , altos, entre Maar .que v . 
Campanar io , una casa f a b r i c a c i ó n mo-
derna, con sala, re - i W o r , cinco cuar-! 
tos , b a ñ o completa, cuartos para 
criados, etc. L a l lave e informes en 
M a n r i q u e , n ú m e r o 1 3 8 ; de 8 de la 
m a ñ a n a a 5 de la t a rde . 
C E A L Q L I L A LA CASA JOVELLAlT, ! 
O entre N e Infanta. L i llave en la i 
bodega de Infanta. Informan en ü y L'ó, 
Vedado. I 
ALQUILER, CASA VEDADO, EN l.O mejor de la Avenida U'ilson, «antes 
Línea, n ú m e r o 'Jo-A, entre 6 y 8, admi-
to porpislclones por dos grandes casas 
muy frescas, 50 motron de fondo, acá >a-
das de construir , de fabricación moder-
na, toda de cielo raso, con garaje* 5 
cuartos, por ta l , sala, saleta, columnas de 
escayola, comedor al fondo, baño grande ¡ 
«ompleto. servicio y baño para criados, 
lavabo en los cuartos y en el baño, agua 
callente en todos los servicios. Cocina 
grande de gas. in s t a l ac ión e léc t r ico de 
primera. Timbres y otras comodidades. 
Puede verso a todas horas. In fo rma: 
doctor Mata. San Lázaro . ^08. Ha'bana. i 
jiiTl!) 23 m I 
ROXLMA A DESOCUPARSE, SE ven- , 
de o arrienda en uno de los mejo-1 
res puntos del Vedado, el espléndido cha- j 
let de la calle I , esquina a 13, con mag-
níf icas comodidades y una buena dis-
tribución" para nna familia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hal l , 5 dor-
mitorios con dos baños de agua fría y I 
caliente, 2 pantrys y hermosa cocina de | 
gas, en la planta 'baja; y tres dormito- , 
rios en los altos, t ambién con dos baños . 
Ademfls un ¡implio garaje con capacidad 
para 3 m á q u i n a s con 3 magníf icas hab í - ( 
taclones en los altos y su correspon-1 
diente baño. Jardines y ocupa una su-
perficie de 1.183 metros. Para compra 
o am/ idamiento dir igi rse al Hanco N;i-
cional de Cuba, 3er. piso, n ú m e r o 311. 
lí»"70 3 j n 
SE A L Q U I L A AMUERLADA L A CASA' H , n ú m e r o 138, esquina a 15, Vedado. 
Precio razonable. Informan: c^He 2, nú-
mero 8, entre 1) y 1L 
i n r m 81 my. 
V e d a d o : Se a lqu i l a l a casa calle 4 , 
entre 2 5 y 2 7 , con cinco cua r tos , sa-
la , saleta, ca lentador , lavabos de agua 
cor r ien te , cuar to y b a ñ o de cr iados, : 
c o n con t r a to , en 150 pesos; l lave en 
la calle 4 , n ú m e r o 2 5 7 , a l tos . 





n o , AI -
ndes ba-
1, te r ra-
les ba-
22 my. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO de dos habitaciones, cocina, baño e 
inodoro, en casa part icular , a s e ñ o r a s 
o matrimonio sin n iños n i animales. Uni -
co Inquilino. Se exigen referencias. Law-
ton, 33. Víhora. Tel í funo A-JISO. De 1 a 
5 solamente. 
19748 22 m | 
K SQUINA DE CIEI.O RASO, EN L A Víbora. San Francisco y 11. en $5.200. 
Se es tá terminando y e s t á alquilada en 
$540 a l año, para bodega. D u e ñ o : 8a. y 
21. Tomo $1.000 en hipoteca. 
1977'.) 22 m i 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE M i -lagros, entre Juan l'.runo Zayas y 
Cortina, Víbora, a cuadra y medí:» del 
t r a n v í a y a dos del Parque Mendoza, 
compuesta de j i r d í n , por ta l , recibidor, 
sala, ga le r ía , cuatro habitaciones, baño 
completo intercalado, comedor, pantry, 
cocina, cuarto y servicios de criados, ga- | 
rage y cuartos y servicios de chauffeur^ 
Toda de azotea y con p j t l o . Precio 200 
pesos. Su dueño a l lado. 
g g j 22 my. 
\ L MACEN ES DE DEPOSITO, SE A L -
A . quilan dos en la Calzada de Luyanó 
números 205 y 209. cerca de la Calzada 
de Concha. Informes: Compostela, 08. 
19621 26 my. 
SJE ALQUILA UN BONITO CHALET ' en el Reparto Buen Retiro, a media | 
cuadra de la Avenida de Columbla y 
a una cuadra del t r a n v í a : con portal , 
sala, comedor, 3 cuartos, ha l l , pantry. co-
cina, cuarto y servicio de c redos ; la 
llave e Informes en Lealtad, 133, entre 
Salud y Dragones. 
1958» 21 my. 
TTUEN RETIRO, C A L L E STEINHART, 
1 3 se alquila la e sp l énd ida casa Avales, 
con portr.I, sala, comedor, 3 cuartos, 2 
baños , algunos muebles, fresca cocina. 
Informa: doctor Alacán . Teléfono F-5147. 
Vedado. 
19605 22 my^ 
Se a l q u i l a o vende en el Repar te L a 
Sierra , calle 6a., esquina a l a . , l i s to 
para ser ocupado, u n elegante chalet 
de dos p lan tas , completamente amue-
blado y rodeado de hermosos j a r d i -
nes. Las llaves calle 5a., esquina a 10, 
Repa r to Almendares . T e l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
19004 31 in 
E L O R I E N T E 
V A R i ü i 
LOMA D E L MAZO, VIUORA, SE A L -quila, una preciosa casa, esquina a 
fraile, compuesta de portal , sala, antesa-
la, hall , saleta de comer. 0 habitaciones, 
baño completo, cocina de gas, garaje y 
cuarto de criados. In fo rman : O 'Farr i l , 15. 
Teléfono 1-1257. 
19640 22 my. 
19771 26 m 
PISO A N E B L A D O 
nua por seis meses, un piso alto. 
M$M, en la calle de Animas. 182, 
'••¡to (li_ sala, saleta, doí cuartos, 
> liaDo y cuarto de criada, te-
i y deum servicios. Ittferencias y 
p fiador, lioraa: de i ' a 4 de la tar-
26 m 
^KA COMKROIO, SE A L Q U I L A UN 
^Jnno*o local .«in columnas, en el 
edificio l ie lascoaín. ,'»! ; pueda 
^ e informan en los altes del mis-
H M a o de la tarde. 
M 26 my. 
^.AL,ílILA rA- PRIMER PISO DE 
•"í* «He Concordia, 12, entre Ga-
r^pnia . Informes; Teléfono F-312U. 
I-. 23 my. 
f t1^ , ,^ , , -AN LOS A L T O S ~ I ) E i x l 
106-B. entre Sjn Kafael y San 
i *lnpae»tos de- sala, saleta y 
cuartoi y un departamento alto, 
rocina de gas y todos los servi-
jjmuLrios. l a í o r m a n : San Miguel, 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE NEPTU-no, 4!*. precisamente para oficinas o 
profesionales. Informan en la misma y 
por teléfono A-5870; " 
19355 . 24 my. 
O E A L Q U I L A , CASA NUEVA, JESUS 
O María . 75, bajos, para comerejo, a l -
tos, famil ia . Informan en el V¿. altos. 
18787 22 m 
E N E S T A B L E C I M I E N T O 
abierto en ral le comercial, cc/rca do la 
calle de Obispo, cedomoí" parte del mis-
mo, por alquiler, o udmitimos mercan-
cías en consignac'Cn para su venta al 
detall, en com>qíAn. l 'ara Informes: se-
ñor Quevcdo, Ne;)tuno, 164-166. Telefono 
A-3028. 
1940.'» 22 m y 
V E D A D O , C H A L E T 
Alqui lo , calle 11, entre 4 y 6. ves t íbulo , 
sala, comedor, biblioteca, toilet , cena-
dor, r i tos , recibidor, 4 cuartos, baño, 
2 c lo t ' t s . torre con 114-3|4, de criados, 
garage, renta $285. Se vende tambifn en 
$.Vi.0ü0. Jort;o Govantes. San Juan de 
Dios, 3. Teléfono M-U5Ü5. F-1667. 
19681 28 m 
Se a lqu i la una fresca y moderna casa 
2a., n ú m e r o 4 , entre A v e n i d a A c o s t a 
y L a g ü é m e l a . V í b o r a , a l fondo de l 
paradero de los t r a n v í a s , p o r t a l , sa-
l a , saleta, comedor , cir.-.o cuartos , 
garaje y d e m á s serv ic io : . L lave en 
e l cha le t . 
LOMA DE COJIMAR, EN E L REPAR-to Moré, lugar el mfts sano y fresco, 
a media hora de la l l á b a n a , 15 minutos 
en auto, se alquila un moderno chalet 
sin estrenar, con garaje y luez e léct r ica 
instalada, alumbrado y agua abundante; 
razfin en los altos del primer chalet que 
se ve a la Izquierda de la Calzada. 3 
cuadras antes del Preventorio Mart í . 
19728 23 mv. 
H O T E L V A R A D E R O , S. A . 
Re arrienda el "Hote l Varadero," de la 
sociedad anónima de su mismo nombre. 
También se o i r í an proposiciones para su 
venta. Para informes, d i r í j a n s e al Pre-
sidente de la sociedad, calle Siete, nú -
mero diez y nueve. Oeste, C á r d e n a s . 
C 3803 15d-8 
Casa para familiar. Esp lénd idas ha'Jtt»-
clones con toda asistencia Zuloeta. 36. 
esquina a Teniente Rey Teléfono A-1C2S-
17730-31 31 m 
T> IAR K I T / : (>RAN CASA DE HUES-
Jj> pedes. Industr ia , 124. se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia: precios 
módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. 
19260 j g j n . 
CAMPANARIO, 1B4, ALTOS, SE A L . quila una habi tac ión a hombre solo 
o matr imonio; casa chica, de estricta mo-
ralidad. 
1(;7.J52 26 my. 
O E ALQUILAN DOS~ IIARITACIONES 
lO a 20 pesos; son grandes y ventiladas, 
con luz, en casa de famil ia . J e s ú s Pe-
regrino, 16. 
Bgjg 20 my. 
E n l a casa E g i d o , 1 0 , e n t r e Co-
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
r i o s g r a n d e s sa lones , j u n t e s o je* 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . t . n t r a d a i nde -
p e n d i e n t e p o r Z u l ü C t a . E n t \ E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1301 Ind. IB t 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s y vent i ladas 
habi taciones en el nuevo edi f ic io de 
Of ic ios , n ú m e r o 8 4 ; en t re L u z y 
A c o s t a . Tiene e levador . 
ISMT. 0 1n. 
En O ' R e i l l y , 7 2 , a l tos , entre V i l l e g a i 3 
Aguaca te , hay d a p á r t a m e n i o» desde 
15 pesos has ta 2 0 , sin muebles. L l a n ' r 
j a r d í n , brisa, etc. Un icamen te a honb 
bres solos. Indispensable buenos an te 
cedentes y dos meses en f o n d o . 
1 !e" 1 :4 my-
„ T A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N BA-
O Ja, de construcción moderna, con luí 
f VrLrlca. Informan en Mente, 302, Joye-
ría.. 
l'.»722 24 my. 
KNTUE I'KRSE VKKAN • 
\ J ? S CASA PARTICUIIAR, SE ALQUí-
' JLi la una hab i t ac ión , se desean buena* 
i referencias. Concordia, 167, antiguo, al-
IOC-U 24 rov. 
X TNA NA LA MUY GRANDE Y FRESCA > cerca de Malecón. Para módico, den-
t is ta o Academia. Todos los carros pa-
san por la esquina. Razonable. Man-
rique. 9, altos, moderno. 
vates 25 ra 
SE A L Q U I I i A N ESPLENDIDAS H AHI-taclones, con vista a la calle, en Sa-
lud, 64; y llevllLai;igedo, 70, altos. 
10078 22 m 
H l EM-EDES, O ' B E I L L Y , 116, BUENA» y ventiladas habitaciones, en lo más 
' cén t r loJ de la Habana. Cocina espaúo-
i 1» y americana. 
i 111054 23 ra 
T.M;OI 22 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
(B A R A J E : SE A L Q U I L A N CAPAS PA-T ra dos máquinas . Tanihu'n para de-
pósi to . Kn la misma se vendo un esca-1 
pára te , moderno, de hombre y de se-
ñora . San Mariano, C, V^.'wra-
10676 24 m 
SE A L Q U I L A B I E N A M U E B L A D A , CA-sa para corta familia. Estrada. Calle 
D" esquina a 21, Vedado. 
10257 22 my. 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A L A ESVaClOSA V l E N -
O ti lada casa calle de Paseo esquina 
a lia., compuesta de Jardines alrededor, i 
dos grandes portales, sala, »ial!, 4 her- • 
mosaa habitaciones a n i lado y 2 al j 
otro, comedor al fondo. SaSo con todos i 
sus Servicios, cocina, despensa, 2 tttbr-1 
tos de criados con sus Hervi.r:os y g..- 1 
raje. Alqui le r $275. Lltvva»: i fnea y 4, 
bodega. Teléfonos A-4228 y F-1772 
11I0S2 2-' m 
í6 m 
H A UN GRAN LOCAL, pro-
' almacén, indostr ia , etc. V i -
na cuadra de Cuatro Cami-
j*1 Arclino Oonzáiez. Tal le r 
Y »ivej y Uaatro. Teléfono 
^ P » $ a un segundo piso si tuado 
J * ^ 0 , esquina a Z a n j a , compues-
h t kT- come<Ior» dos cuar tos , co-
baño, con cuatro balcone* a l a 
^ casa de c o n s t r u c c i ó n moder-
8 ««a l e r a d» m á r m o l Se t ras -
^ ^ a b a , comprando a l con-
E e l f S ^ 1 " y d e m á * enseres que 
« o p l e t a m e n l e nuevos y s in uso 
• ¡ 7 ^ - ^ - E ^ b a a l A p a r t a d o 
5 ¿4S7, Habana, 
23 my. I 
« diEn UO*TSr* 238, \ E V D E N 
T, lA , / ; 0"?1 •1 Precio de 19 a 
a X ^ l , f l * cnartoa con mar-
¡N^«lS!inJn*g08 corrientes t ' IO 
*• «aia ^ a Pre<rIos módicos. 
" QüeLl^í 1* comedor. Uraparas 
ülea- J-a Véncela. Teléfono 
1 Jn. 
I'j-.e ^ CASA C A L L E DE 
a a ü / r - ^ c o m p n e a t a de zagmán. 
g * . rr^L cuartos corridos. 
K ? * 1 * d> Kzt~. 7 traspatio, cuartos 
l ^ " e a ^ - ^ 2 3 ^ «o ^ altos. 4 
• Morra,-,» / 8X1 correspondiente 
K - ' A - J V : ^ ^ t ' m o . l.TT. bajoa. 
* AlT^Tl ~ 23 my. 
J ^^UUri1'05 MAGNIFICOS, c U -
V ^ J * A \ 5 i l o s <,e Consulado, 
**** « a d ^ L J ^ 1 ' 1 0 - c011 toda3 'aa 
ce ta « 5 ^ . ' ''onjpue-.tos de sa-
£ r a f j ^ j ^ - ccatro habita-
deanJ». 7 nn cnanico para 
P U Í S & Í ' 5?!!?* lle eas j car-
H y callent 0* soterrada v 
PJta. i n f r i * * ':on aervicios en las 
MBC, norman en el Teléfono nú 
¡ h ^ T ^ r - ——_ Sl m'*-
^ ' « P l a n t l ^ S E R R A T E , 5, ES-
iví?*r<io- n ^ P'oPia para cual 
! * * t ^ in i r , l lene «ervicio sanita-
'ororman en Cuba. 12& 
. 2.3 my. 
O E AX.QUIEA EL HERMOSO PISO A L -
O to de la nueva casa l'J, número 241, 
Vedado. Puede verse. Pregunten por Jje-
ruc ib l . In fo rman : Teléfono M-5271. 
10700 22 my. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA amnoblada en la calle 1.1. esquina a 
A. Vedado, de sala, recibidor, cinco ha-
bitaciones, dos baños , coedor, cocina, 
garage y habitacionea y liaiío para cria-
dos. Pnede verse cia 4 a 7 de la tarde. 
Informan e n í a misma. Teléfono F-1467. 
19i 12 '̂6 my. i 
EN $300 SE ALQUIXiA L A MODERNA casa de una sola planta, calle M nú-
mero 35, entre 10 y 21, con garaje y de- , 
más comodidades, para una larga f ; / i i i - -
l ia. Informan en la misma a todas ho-
ras. 
19760 3 Jn. i 
SE A L Q U I L A HERMOSO Y FRESCO p i -so con luz, propio para corta familia 
y en la misma un bonito departamento in 
dependiente de dos habitaciones, bafio 
y luz y d e m á s servicios. Calle V , n ú m e r o 
354. Vedado. 
19785 27 my. 1 
\~~7'EDADO, SE A L Q U I L A UNA MODER- | na casa sin estrenar, de dos plan-
tas independientes, cada planta tiene 
portal , sala, recibidor, 5 dormitorios, 2 
baños, comedor, r epos t e r í a , cocina y ca-
lentador de gas. cuarto de criados con 
su servicio; alquiler razonahle. Calle 
Paseo, 27 y 29. acera de l a sombra; pue-
de verse a todas hor^s e informan en la 
calle 4 n ú m e r o 203, entre 23 y 25, Veda-
do. 
10742 -2 my. 
E A L Q U I L A C H A L E T DE LUJO, PRO-
pío para corta famil ia , situado en el 
Vedado, calle N , n ú m e r o 7. e n t r » 117 
y 19. Informan en el mismo y en la 
calle de Amistad, número 61-A, de 2 a 4 
10370 20 my. 
O E A L Q U I L A N XOS BONITOS ALTOS 
O de B y 27, Vedado, con sala, saleta, 
tres cuartos y buen baño y demás de-
pendencias, en 90 pesos, con contrato, 
mes adelantado y buen fiador La llave 
en la bodega. Otros informes en 4. nú-
mero 185, esquina a 10, altos. 
19523 23 my. 
SE A L Q U I L A PARTE A L T A DEL VE-dado, pequeña casa amueblada, muy 
c o n f o r t ó l e , precio módico. In forman: 
6 esquina a 21, de 1 a 4. Teléfono K-4400. 
19453 my._ 
^E A L Q U I I - A I.A CASA CALZADA, 91, 
s 
«MD1;0^ B f J 0 8 A r e l a í , 
fcermr?^? ' 1 * za«uán . sala, 
- f omn ' i r habltaclones. ba-
^ J j comedor cocina, 
> I n f r ^ l o J bano criada. 
• l a l t i S : Telffono 
21 my. 
esquina a Paseo. Informan: Vi l la Jo-
sefina y Calzada, esquina a J. Teléfono 
¿'-1430. 
VM^A - - niy. 
T I L D A D O , SE ALQUII -A PARA E L 
T d ía l o de junio, la edmoda casa, ca-
lle 13 número 73, compuesta de sala. ha l l . 
5 habitaciones, dos b a ñ o s , comedor a l 
fondo, dos cuartos, t raf ipat iü y garaje. 
Informan: Teléfono F-2lA». 
19119 27 my. 
' « r c l a t ^ A l m a C E N EH BA 
•« f r i m ^ T -asa de Planta 
£l>rde informa, el señor 
2224. n -Aguiar, 66, altos. 
" T - r - — 8d-15 
Varf r:,<,1• H '"'s':* ACOH-
' reclbM3 uno cuar*o8. na-
P*/» rom«^L' ^ bajos pue-
'aUea- T,,Vcí,^; es muy fres-
^uz, 10. altos. 
25 my. 
( JE A L Q U I L A N EpS UlNDOS Y FRES-
O eos altos de la calle 27, número 16. 
entre L y M, a media cuadra de l a 
Universidad. 
19000 , — b _ 
•XTEDADO: HABITACIONES ( i i t A K ü E S 
\ y pequeñas , lado de los baSos, 
p a r í una y más i • unas, en casa fres-
ca y l imóla. Oallu (.'en-era. núm-íro 3KL, 
entre "i y 4. 
15615 21 ruay.^ 
X T E D A D O : ESPLENI)IDO>f ALTOS, a<>a-
\ bados de faoricar, se alquilan en 
la calle 16. número 156, entre 17 y 15, 
con cinco fresras habitaciones, sala, co-
medo-, ha l l , cuartos de criados y gara-
ge. Informan en la misma y en el te-
léfono F-6273. j 
105550 25 m y. i 
"\ TEDADO~ SE A L Q U I L A UVA M A í . M -
V flca residencia en la calle 17. Infor -
man : Teléfono F-1253. 
10584 23 my. 
VEDADO: SE A L Q U I L A , VA CONS-trulda. la hermosa casa sita en la 
calle 13. número 2S. entre 10 y 12. Tie-1 
ne 6 cuartos, 2 baños , sala, ves t íbulo , 
liveng room, comedor, pantry, 2 cuarto*s 
de criados y garaje. La llave en la mis-
ma y lan razfin en Lfneu, 130-A, en-
tre 10 y 12. En el precio se t e n d r á 
circunstancias y condiciones del i n -
quilinato. 
1K6I)5 26 ra 
PA K A E L 28 DE MAYO SK A L Q U I L A N los altos de Lír:ea, 126, esquina a 
Diez. Vestfoulo. sala, hall , comedor. 5 
dormitorios. 2 bafioa, 2 cuartos y ser-
vicio criados. Cerca de los baños . Por 
nfio o temporada. Puede verse. Los due-
ños en los bajos. Teléfono F-lfíOfl. 
18671 22 m 
J t b U í i D E L M O N T E , V I B O H A i Y 
L U Y A N O 
SE A L Q U I L A POR SEIS MESES L A CA-sa amueblada, calle Calzada, n ú m e r o 
30, en Arroyo Naranjo, residencia del 
doctor Bango. Precio mi l pesos por la . 
temporada. Informan: G. Suúrez, Amar - , 
gura, 63, Habana. 
19816 23 my. 
T ^ N E L REPARTO VIBORA P A R K SE 
J j alquila espacioso chalet construido 
en el centro de la manzana 14, sobre i 
la Avenida Principal. Só l idamente cons-
t r u i d o ; recibidor, sala, gabinete, hal l , j 
comedor, cinco habitaciones, biblioteca, 
pantry. só tano , garage cuartos de cr ia -
dos y hauffeur. Sumamente ventilado. A l -
quiler mód ico ; puede verse a todos ho-
ras. Informan en J e s ú s del Monte, 586. I 
Teléfono 1-2651. 
IMIS """> my. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
en precio razonable, durante el verano, ; 
la fresca y moderna casa San Maroano, 
46, entre San Antonio y José A. Saco. 
Víbora ; j a r d í n , por ta l , sala, recibidor, 4 
cuartos, baño moderno Intercalado, aa-
leta a l fondo, despensa, cocina, garage 
y dos cuartos criado. No hay enfermo y 
se alquila a famil ia sana. Informan en 
la misma. • 
liC^S 3 j n . i 
U n a hermosa nave de 17 por 38 , s in 
columnas en el cen t ro , se a lqui la en 
la calle de Santo T o m á s . I n f o r m a n en 
A r b o l Seco, 3 5 . Esquina a Pe ñ a ! v e r . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a la V i n a t e r a . 
19812 27 my. 
E A L Q U I L A N KN L A VIBORA ES-
yPléndldos altos compuestos de sala, 
ccuuedor. cuatro cuartos, kiaño, terra-
cubierta, cuarto y baño de criados. 
Casa muy fresca, s i tuación ideal, a la 
entrada del Reparto Santa Amalia . C. 
de .Tesu? del Monte. 700, una cuadra 
pasada la l inea del Havana Central. L l a -
ve en los bajos, bodega. Informan en 
O'Reilly. departamentos 408-9; de 2 
a 4. Teléfono A-44Í45. 
in : . '* 24 my. 
SE A L Q U I L A C H A L E T SITUADO EN lo mejor de la Víboni. S:in Maria-1 
no, 66, esquina a San An: -tasio; tiene 
j a rd ín , portal , sala, recll ' i i ior . ha l l , 5 
grandes dormitorio;--, gran cuarto de ba-
Do, comedor al fondo, garaje y cuarto 
para chauffeur, lavadero y servicio pnra I 
criados, Independiente; en el mismo in-1 
forman. 
V.rM:> 22 my. ] 
PA R A I N D I S T K I A O GARAJE, PRO-[ ximo a terminarse, alquilo un lo-1 
cal de 300 metros, en J e s ú s del Monte. 
San Indalecio, entro Enamorados y San 
Leonardo. Su d u e ñ a : Escobar, 10, ba-• 
1S961 23 m _ j 
Se a lqu i l an los modernos y v e n t i l a d o i j 
altos de Mi lagros , 120 , entre F igue roa ' 
y Cor t i na . Repa r to Mendoza , a una 
cuadra de los t r a n v í a s , compuestos de; 
sala, rec ib idor , cinco habi taciones, g ran ; 
servicio in terca lado, cuar to de criados, 
garage y l i nda te r raza a l f r en t e . I n -
fo rma su d u e ñ a , en los bajos. T e l é f o -
no 1-2881. 
"̂ 1 my. 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SE alquila un í hermosa hab i t ac ión amue. 
blada, con muebles nuevos: gran cuar 
to de a ñ o ; hay te lé fono; c&mbianse re-
ferencias. Villegas. 88. altos. 
19107 24 m 
CASA DE HUESPEDE.-», COMPOSTI.I.A, 10, esquina a Chacón. Habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, es-
merado servicio y excelente comida. Se 
admiten abonados a la mesa. 
17755 25 m 
Se a lqu i l an habitaciones a homjbres so-
los o ma t r imon ios sin n i ñ o s . Inquisi-
dor , 16 . I n f o r m a n en l a misma. 
10601 22 m 
IT'N SALUD, 5, ALTOS, INFORMAN d< 
\ J varios departamentos con vista « 
la calle y hermosas habitaciones en pun-
tos c é n t r i c o s ; hay abundante agua y s« 
desean personas de moralidad. 
18401 0 Jn. 
1920M 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
Se a l q u i l a en la calzada de L u y a n c , 
calle de Guasabacoa, 18, entre Herre-
ra y Compromiso , una nave con ca-
ballerizas al f o n d o y habitaciones a l -
tas , p rop ia p a r a d e p ó s i t o s , garages, 
guardar carros y animales, e tc . , etc. 
o para cualquier indust r ia . E l pun to 
es m a g n í f i c o . Puede verse de 1 a 4 
de la t a rde . Para in formes : M o n r i q u e 
138. T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
¡O con balcón a la callo y tres habita-
ciones corridas. T a m b i é n so alquilan va-
rias ha'bltacionos solas y un depurt:iincn-
to en la azotea. J e s ú s María . 49, altos, 
a tres cuadras del muelle Luz. 
19814 23 my. 
GAI I ANO. 126, POR SALUD, SE A l -quilan habitaciones con muebles y 
una sin ellos, a personas de moralidad. 
Luz toda la noche y limpieza y balcón a 
la calle. Hay dos unidas. 
197S1 22 my. 
OBRAPIA, 1)6-98, SE A L Q U I L A UN DE-)>;rtamento con balcón a la calle, la -
vabo de agua corriente, luz e l é c t r i c a 
toda la noche; gabinete de mamparas y 
otra mús, inter ior , con las mismas con-
diciones, buenas servicios, para o f i c i -
nas u hombres solos de moralidad. I n -
forma el portero. 
lOSl.'. 23 my. 
E N VILLEGAS, 90, SE A L Q U I L A A hombres solos, una habi tac ión gran-
de, es clara y fresca; tiene luz y dan i 
l lavín. 
T.I712 23 my. 
O E A L Q U I L A UNA H A HIT ACION CON | 
O muebles, agua corriente, luz toda la | 
noche y balcón a la calle. Virtudes. 13, 
o l tos ; sólo a caballeros de moralidad. 
Sefior Alonso. 
i:»?.",»; 22 my. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad. 102. Teléfono A-015S. Con 
comodidades y precios económico! 
vicio privado en todas las bahits 
y agua caliente, buena comida, 




H O T E L I M P E R I A L 
C E R R O 
}7*N CALZADA DEZi CERRO, ESQUI-na a la calle de Colón. Se alquilan 
unos altos compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y servicios sanita-
rios, situados a una cuadra de los ca-
rros eléctr icos y a otra de los trenes 
mida San L&zaro, 504. 
19050 
ito ideal para el 
bltaciones y de-
L con o sin co-
Teléfono A-9446. 
15 j n 
m 
P A L A C I O P W A R 
Se a lqu i l an habiLacicncs con o sin co-
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Uonseirnta. t , altea. Telefono A-M81 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
E A M I L I A S . ATC. 
Lugar má^ cén t r ico / fresco de la Ha-
bana, en la prlmeru cuadra del Parque 
Centra l : «I fondo del Hotel Plaza. T R A N -
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrfleen magnificas Ilabltaclonea T 
Departamentos a las familias v perso-
nan de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Bafios y Ducha• C. agua f r ía y ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca 
ma y comida a la Cuban i s Espafiola 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
Q E ALQUILAN DEPARTAMENTOS 1 
l o habitaciones, a precios de verdader» 
s i tuac ión , e / i f ic io Central Palaco. si-
tuado en In calzada do MAxlmo tiómer. 
n ú m e r o 238, casi esquina a los Cuatr« 
Caminos. Ixis t r a n v í a s de todos loi 
puntos de la ciudad pasan por el fren 
te . Casa de cuatro pisos, acabada d« 
construir ; tiene ascensor, agua en abun-
dancia; también alquilamos los tres pi-
sos juntos. Es tá preparada para fo qu« 
se quiera dedicar, hotel, casa de hué» 
pedes, oficinas o viviendas; todas tai 
habitaciones tienen timbre, teléfono : 
alumbrado. Informan en el mismo edlfi 
ció. en el primer piso. 
C 3706 1 M \ 
C E ALQUILA, EN LO MEJOR DE M 
O l l á b a n a , dos hermosas habitaciones 
altas, juntas o separadas, con lúa e léo 
trica, teléfono, llavín y servicios sani-
tar ios completo, para hombre s« lo « 
mntrlmonio sin nifios. Callo de San Ni-
colás , 203. altos, entre Montes y Te 
ncrife. oficina. 
18710 — 26 ra 
E n Escobar, 10 , altos, entre San L á 
! zaro y Lagunas , se a lqu i l an desde e 
i lunes e s p l é n d i d a s habi tac iones con 
¡ muebleso sin ellos, a hombres s o b s 
I s e ñ o r a s solas o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s 
De es t r i c ta m o r a l i d a d . Se da comids 
| y t o d o servicio. Se ruena no molesteo 
en los bajos. 
19073 1 29 my 
14680 
K N INQr iS IDOR, 30, magnífica sala pr 
o ronsnlta médica, tai 
clones juntas o sepan 
t r i c a y teléfono. Para 






cate, 86, altos. 
1 ^<'„) 
riIDAH V froa-
uno o dos ca-
>a, teléfono j 
módicos. A g u i 
22 my. 
nio sin nlñc 
ca de Monte 
17039 
.CITACIONES amue-
is aoloa o matrlmo-
luárez, 3. altos, cer-
1 Jn. 
P R A D O , 1 1 3 
M i t u e l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cnartelefs 4. eaqulna a Agular. Teléfono 
A-503Z Este gran hotel ae encuentra si-
tuado en lo más céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
lia ol tac iones desde $0^)0. »0.75. fl.50 t 
Bafius. iuz eléctr ica y telefono. 
Precios espaciales para los huéspedes 
estables. 
H O T E L " H A B A N A 
m i d a . V e i n t i d ó s balcones a la calle. 
Cocina extra . Precios comidos . A - 6 3 5 5 . 
V i r t u d - s y G i l i a n o . 
C C74C 31d lo . 
LT'N L A CAI 11 DE M A N I L A , 9, A UNA 
zagi::in. 
r ro . se < 
posicionei 
sean SS < 
te y dei 
ados, con azotea al fren-
servicios, flanan S70. «-on 
fas. Son muy frescor. Sir-
tren de lavado o para fa-
ss, qu» no tengan n iños 
8. 
24 m 
A 1 ^ 
LQUILO M A f . M U C A NAVE, TECHO 






( ' E A I.íil I I .A BUEEMOSA CASA, SALA, 
saleta, tres grandes cuartos, patio, 
servirlos, media cuadra t r anv ía . Calza-
da Cerro, en |ü0, un in^s y buen fiador. 
In forma: Pedro Lamas. Monserrate y 
' - • - ' ' M,'^^^—inr—rr-"3-"1 — 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A y " 
E n C a r m e n , e s q u i n a a J o s é j j j k l , C A S A - B L A N C A ^ 
« l 11 I •! 1 1 • T/'N t .UANAHACOA, sh A L Q I I L A Es-
LUZ C a b a l l e r o , $e a l q u i l a e l C h a l O r j ^ ta preciosa y fr <_u casa, en la calle 
B e U a - V i s t a , t i e n e 6 c u a r t o s y t o - Í S ^ J ^ J ?u3rrto4 'de ^ r i a d o í ' servicios 
das las c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
I n f o r m a n a l l a d o , casa d e l a se-
ñ o r a C o n d e s a d e l R i v e r o . 
Q E A L Q U I L A UNA S A B I T A C I O N EN 
O Industr ia , C2. altos, con vis ta a la 
calle y luz toda la noche. 
19935 22 m y. | 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G ^ n casa para famil ias , 
mon tada como los mejores hoteles. 
Hermosas y venti ladas babitaciones, 
con balcones a la ca l le , luz perma 
nente y lavabos de agua corriente Ba I 
ñ o s de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P rop i e t a r i o : 
Juan Santana M a r t í n . Zu lue t a , 83 . T e " ¡ 
l é í o n o V 2 2 5 1 . 
iten proposiciones por su amplio 
28 my. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
cor r ien te . B a ñ o s f r íos y calientes. Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y ociados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f iador . Hote l "Cuba Moderna ' Cca-
t ro Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
173f>S 
das y mny ba-
i las l íneas d« 
ad. Cuatro Ca-
Mercado Abo-
>r adelantado o 
fono A-8825. 
2 Jn 
H O T E L R O M A 
l A S A DE H l L s l ' K D E - JESUS MAK1A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con hefios y dem&s ser-
vicios privados. Todas las hatiitacione-> 
t í6n6n IdVct009 di* dyn3 r*orrIcnte Su 
propietario J o a q u í n Socar»-*», ofrece a 
las familias establea el hospedaje m i s 
Te lé fono : A-9268. Hotel Roma: A-IB30. 
Quinta Avenida. Cable v Te légra fo "Ro-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
^fannel Rodrigues F l l loy . propietario. 
Teléfono A - L I S Departamentos y habi-
taciones hien amuebladas, frescas y mny 
iT • íis' Toda.9 í'on oa'cfin a la calle m i 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
llente y f r ía Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 0L Habana. Cuba. Es 1» 
mejor localidad de la ciudad. Venes T 
véalo. " 
TTARDIH'S KOUSE. CASA DF HUES-
JLl. pedes. Crespo. 9. Teléfono M-'WIO-
con elevador, se alqnllnn habitaciones 
y aartajientos a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
<5 Jn. 
•A PARA FAMILIAS: LA PARI-
len. San Rafael. 14. entre Consulado 
ius t r la . Habitaciones con toda a s í s 
a, esmerado servicto, precios módi-
24 my. 
31 my. 
A I (i M I A UN A H A B I T A C I O N A 
bobres solos; es clara, fresca, con 
y l l av ín ; cerca de San Rafael y Ga-
lo. En Aguila , 92, altos. Teltfono nu-
i l A UNA SABITACION COW 
a la calle, con loas e léct r ica ca-
r de moralida. Pefialvet-. 68* en-
panarlo j Lealtad. Teléfono 
23 my. 
G 
KAN CASA NUEVA DE HUEsPE-
des. Minnesota Uouse, grandes de-
tamentos coh balcón a la calla. 
22 my. 
tiene t i 
es muy 
t r a n v í a . 
IÍ735 
dJE A L Q L I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
O ta. con 'balcón a la calle, en San I g -
nacio y Jesfts María. Precio 30 pesos. 
Informan en la bodega. 
v.'K* 25 ro 
V E D A í X ) 
i 
& • A L Q U I L A UNA P L A N T A A L T A , 
O acabada de construir, con terraza, 
cubierta, acera de la sonrbra, sala, seis 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor co-
rr ido, servicios para criados y lavade-
ros, calle Dolores, 37, entre Rodr íguez 
y San Leonardo, a una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte. | 
10271» 22 m 
I K A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
l N«-"> 
nrique, 1^0. 1 
iise. i 
9 Jn. r 
H o t e l " C H I C A G O ' 
Q l I N T A H A S T I E N : EN U i 
del Vedado, con vista pa-
la ciudad y adentro de nna 
americana, con grandes Jar-
rque americano, con juegos 




Media cuadra del Parque Central. Es-
___m^tmm^^m qnina de Neptuno y Consulado, con^truc-
CAI . . sE A l . Q l n . A N 3 ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
al en el Puente Almen- elevador. Todos los cuartos tienen bafios 
dares." InYórmar l i i g i n i o Uernündez . Re-, particulares, agna caliente. Precios mú-
parto Kohly. „ d i c o s ^ T c l é í o n o A-97(». 
IWKió •» my. 18257 
I I O R N O s l»E 
X A hornos de cal. en el Puent 
8 Jn 
taclones con r.alc/in al Paseo del Pra-
do e interiores, con venraaia n-üy 'ras-
cas. Unenos baños y d ú - ' i a s oz elí-c-
t i Ira. toda la noche servicios' ccunnetos 
y esmerados, esplendida comida, a cas-
to de los s eño re s hu'-sp^je^ Precios 
i economices. Prado. 117. Teléfono A-.-J60., F-155L 
i la e q u i n a 
4 Jn 10135 
i t a Bas t lén . Paseo, 
29 y Zapata. Ve-
lanao. Parque Cen-
Teléfono F-1SS3 y 
09 T» 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 22 de 1921 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
Quiero invertir de 40 a 50 mil pesos 
en propiedades, que lo valgan a mi 
juicio, teniendo en cuenta la baja de 
la propiedad. Pago en efectivo. Se 
atiende con preferencia los escritos, 
dirigidos a Gottardi. Para entregar a 
Luis Berriel. Monte, 271. Habana. Te-
léfono M-1370. 
107» 2G m 
J ^ Ü Y A X O ; S l f V E N D E N : EN A CASA, | S E V E N D E 
_ toda dr c i t a rón , de azotea, en San-1 u " TÍ 
ta Ana, 2-A. esquina Reforma, con por- Una ma?rnífi ta manzana, con frente sobre 
t a l , sala, saleta, tres hermosos cuar- Carlos I I I , de 68 metros, superficie 4781 
tos, cocina, patio y servicios, rentando metros, a 73 pesos metro, otro terreno 
$75 en 57.500. Un solar en Santa Fe- en Estrella, entre í yesterfin e Infan-
oa, con 640 varas cna- ta, superficie -'.303 metros, a 4o pesos l lcia y Guasabac  
dradas, en $4.000. puede dejarse en b i -
potica. Kcferencias: L . Aranguren. X'fi 
ra l la , 98. 
19109 22 m 
. je t ro , en los dos se acepta parte en 
hipoteca, la esquina de Infanta y Estre-
l la superficie 413 metros, la esquina de 
Oquendo y Maíoja superficie 1351 me-
tros, a 45 pesos m t V o . la totalidad, se 
ven/e por parcela, la de Subirana y Si-
t ios 1630 metros. Informa su d u e ñ o : Ka-
món Peña lve r . San Miguel, 123, a l tos ; de 
7 a 9 v de 12 a 2 
19131-32 24 m 
V I D R I E R A D E T A B A C O S | D W * 8 B ¿ S ^ 
Se cende una. en 2 m i l pesos, con con- adelante, interé-s del nueve al doce por j soaa P« T£i*J?r ' *• Lerr0 ' p ie I 
trato, gola en esquina. Alqu i l e r 50 pesos, ciento. In forma: Francisco 7scassl. en gunteto por uav.a i arao. ^ ^ 
con comida para una persona. Deja dia- Carmen, 11 de 12 a 3 y de 6 a 9. 
r io 7 a 8 pesos libres. Amistad , 136. B. ! ly.J*>6 26 my. 
García 
SE COMPRA EX FONDO DE ESQUI- TpN* $3.00", ULTIMO PRECIO, CASi? na, en el Vedado o sea 14 6 15 me- M~J portal , sala, comedor, tres cuartus 
i ros cuadrados de frente por 22:(i6 me-
tros cuadrados de fondo. Tra to directo. 
Di r ig i r se por escrit a l Banco de Ca-
nadá , Ser. piso. Departamento, 323. 
C 4065 4d.o0 
R E P A R T O ALNENDARES 
OFICINA 
C A S A Y T E R R E N O 
En $0.000 y reconocer $4.000 en hipoteca, 
casa m a m p o s t e r í a , portal , sala, seis 
cuartos. 1.300 varas, terreno llano, cer-
cado reja hierro. Reparto Buena Vista. 
Figuras, 7S. A-6021. Llenín . 
A ' 
Aprovechen ganga: se venden sola-
madera, frente a la f i lbrica Palatino. Ce-j res a S1.300, a plazos, en el Reparto 
rr<>. Figuras, 78; de 12 a 9. Llenfn. , j " C i n n 
i95io 27_m j Almendares, pagando J>1Ü0 de entra-
v TEXDO, VÍBORA, CHAIIET CEKCA da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
V de la L ínea y de los parques de ¡ n f n r m p * H í r i i » ^ a al of ic ina de Mendoza, muy barato. Inofrman: F.mpe- « inlormes, OITIjase a a i OllCina QC 
drado, 41, bajos. Teléfono A-5S29 Aran-
go 
1014O 22_m 
VIBORA: SE VENDEN CUATRO CA-sas juntas o separadas. haciendo 
COMPRO UNA BODEGA SOLA EN Es-quina, que se encuentre abandonada 
y tenga barr io. González. Picota, 30. 
^10193 20 my. 
COMPRO EN ES VEDADO^ P A R T E A L -ta un chalet que valga sobre 75.000 
pesos: otro de 30.000, y una buena casa 
de una planta con seis cuartos, de 60 esquina; 3 con sala, comedor, dos cuar-
mi l pesos. La fabr icación ha de ser def tos, cocina, patio y servicios; la es-
primera. Más dos casitas de lo a 20 m i l quina es para establecimiento, con una 
pesos para renta. En Prado doa buenas ; planta al ta que se compone de recihi -
casas para famil ia . También compro i dor, sal?, comedor, cuatro cuartos, co-
rasas antiguas en barr io comercial, para ! c iña de gas y un hermoso baño, ren-
derr ibarl^s o para renta. Triaba, San tan todas $315, se dan en $32.000 Refe-
Indalecio. 11 y medio. Teléfono 1-1272. rencias su d u e ñ o : L- Aranguren. Mu-
No corredores. | ra l la , Oü. altos. Puede dejarse en h i -
196S3 28 my. poteca. 
O E COMPRA UN PONDO DE~ESQUI- 19108 _ " " • 
o na. en el vedado o sea 14 6 15 me-1 Se vende v ouede serle negocio, es 
tros cuadrados de frente por 22,6tj me- i • j i c* 
tros cuadrados de fondo. Tra to directo, i PfOPW para persona de gUSlO. í>. 
Dir ig i rse por escrito a l Banco de Ca- 1 nuiere no n ^ e s i t a dis.K«ner d¿» u n 
nadá. Ser. piso. Departamento, 323. qu 'ere DO necesua aispv<aer u n í 
c •í065 4d-i9 ^ | solo centavo en efectivo, y hacerse' 
No venda por menos de lo que vale; i ^ m*s moderno y espléndido cka-^ 
no soy corredor y doy dinero casi el' ,et' acabad« de terminar, en la Cal-' 
valor de su proniedad, en todas can-i z a í ? .í16! Cerro' número 530. esquina; 
tidades. Los señores corredores serán1 f J " 1 ? 8 " ; se compone d2 sala, sa-
también atendidos. J . M. Valdivia, i r / ' t T . e h.aU' gab|nete. 4 « P 1 ^ ' ! 
Apartado, 50. Teléfono A-4358. i dl!3af hal>rta«oncs altas, coarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
nantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados espléndida cocina, decora* 
ciones de lo más alegórico, el que 
se vende o cambia por casa, aunqus 
Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al 
mendares. Marianao. 
8 j n 
7OJO7TL NEGOCIO-
Gran café y fonda. Por en-
fermedad de uno de los socios 
se vende un buen ca fé y fon-
da, en casa e sp lénd ida de in-
mejorables condiciones h ig ié -
nicas. Informan en la vidriera 
31 m (COMPRO CHEQUES Y LIBRETAS DE 
-• | \ J todos los bancos; los pago melor D A I V í n N D C V I I I A I (lue nadie, con efectivo en el acto. I n -
H A i m i l l l U * » » * * 1 ' * l forman en J e s ú s del Monte, número io. 
Si usted ciñiere vender sus propiedades i Telefono M-9333 
pronto o tomar .dinero en hipoteca, a v í - ' 
seme; voy a su domici l io : operaciones 
r á p i d a s y t-eservadas. Amis tad y Bar- I 
celona, café. Teléfono A-4002 
19703 24 my. 
i.3 i "TkOV EX HIPOTECA OCHO M I L PE-
* i ± J sos sobre casa en la Habana, de ab-
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café, venta de 90 a 100 pesos 
diarios, en 5.000 pesos; mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
RAMONYEVILLA 
Vendo una 'bodega, cinco a ñ o s de con-
trato, muy surtida, vende de 80 a 100 pe-
sos diarios, en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amis tad y Barcelom, café. Telé-
fono A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
I so lu t i g a r a n t í a , al i n t e ré s del siete y 
1 medio por ciento anual ; no t ra to con co-
rredores. Informan en J e s ú s del Monte, 
73. Teléfono M-0333. 
19705 24 my. 
H I P O T E C A S 
DAMOS D I N E R O EN T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Medel y Ochotorena. Obrapla. 98, al tus. 
Dep trtamento, número L Teléfono M-3,>83. 
5 — i C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
SE VENDEN CONEJOS DE FLAN DES, verdad, t amaño colosa!, color liebre 
gris o negro; vista hace fé. San Fran-
cisco. 141, entre Porvenir y 8a. Víbora , 
al lado del Colegio. ^ 
19755 . 23 my. 
F A C I L I T A D I N E R O T U C K Y 
Vendo una bodega sola en esquina, can 
tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono íos .enf ' o d M cantidades. 
A 400° ' Propietarios y comercianti 
; pignoraciones de valores cotizables, -o-
n A m/srviT n r t r i l l A | riedad y reserva en las operaciones. Be-
R A M Ü N K t V I L L A lascoaln. 34, altos, de 9 a 11. Juan I'é-
Vendo una esquina con 25ii metros, nueva, rez-
con establecimiento y cuatro accesorias, Z n iyfy • 
renta en solo recibo 100 pesos mensua- 1 r U l v l U u 
les, en 11.CO0 t esos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. ~ - " 
R A M 0 N R E V I L L A 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de hués -
pedes, vidrieras óe tafiácííS de todos pre-
cios. Amis tad y B ^ ^ t * . café. Teléfono ' A-5417. 
A-4Ü02. 
En primera y segunda hipoteca en to- Acabamos de r ec" ' i r un carpamentn de 
dos puntos en la Habana y sus Uepar- caballos de paso de Kentucky los cua. 
P r é s t a m o s a les vendemos a un precio nunca visto 
tes en paga ré s , | de $350 en adelante. 
RAMON R E V I L U 
De in te rés anual sobre todos los depó-
sitos que se hacat» en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se jrarantizan con todoi los 
bienes que posee la Asociación No. 61-. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. tu.. I a 
7 a 0 de la noche. Teléfono 
In 15 s 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
Todos finos, sanos, fueres y magnN 
fieos caminadores. 
También tenemos un semental excep-
cional de paso con pedigree y -JOO mu-
ías finas, marchadoras. 
Pueden verse todos estos animales en 
la calle 28, número 7, entre Marina e 
Infanta. Hubana. 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
T e l é f o n o M-4029 
*J»47*__ 1 j n 
S' E VENDEN TRES MULAS DE SIETE cuartas, bien cuidadas y de poco tra-
bajo. Se vende un carro de herraje fran-
cés, con caja propia para reparto. In 
El corredor más conocid 
clonado en la Habana, y 
el más capacitado para hacer negocios 
Amistad y Barcelona, cfé. Tel . A-40O2 
1907Ü 1 j n 
Teniro varias nartida«i nara colocar «1 ! forman en E l Batey. Cerro, 530. Todo o y mejor r e l a - l 1 6 " 5 0 varias pariiaas para colocar ai . barato 
>• por lo mismo ¡ocho y nueve por ciento, para la Clu- Daral0- n j n 
acer e ci s. 1 d3d informa: David Polhamus. Habana, J — 
196(54 17 j n 
VENTAS D E CASAS. SI USTED D £ -sea vender BU propiedad r á p i d a m e n -
te, venga con los ú l t imos precios ar la 
Manzana de Gómez. 437; t ambién com-
pramos e hipotecamos, ajustandonos al 
tiempo actual. Teléfono M-5552. A. Cá-
mus, i n f o r m a r á . 
19433 sea antigua, siempre que eaté de Egr 
— ^ J S I L |do para dentro. Su dueño: M. Keca* 
IRECTO DE SU PROPIETARIO DE- i 0_ D f . 1 1 o n - J ' J - 1 
seo comprar por su valor actual una j rey- Kaíael, L ¿ ü y medí:»; Ge .1 
y media a 12 y inedia; o de 6 a 
del ca fé L a Diana. 
19093-94 
H U E S P E D E S 
1 Se vende la casa de huéspedes . Neptu-
no. 2-A. frente al Parque Central, con 
i 24 habitaciones, tiene contrato y paga 




_ _ i - - i naoiiaciones, nene CUIILI.ILU y i'nfea — — - ~ i »^r"Zr*ÍV. ' . „J"" 
-4 my- , un mín imo alquiler de ?2t5. por em- De 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286 
¡ D I N E R O ! 
Se da en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad. Cerro. J e s ú s del Monte y Ve-
dado. Figarola. Empedrado, 30, fbajos. 
C*E VENDE UN TERRENO DE 6,400 me- barcarme en la actual primavera la doy C5 tros, calle Real, MarianaoT lá mejor I *n l,n. precio muy razonable. Informes en 
s i t u a c i ó n ; precio muv bajo. Informes; ' "íl"."12' el aueuo. 
Biela, 111. Leiva y García. . l!)''10 - Jn . 
casa de sala, saleta, tres cuartos, patio 
y traspatio, que es té situada en el Ce-
rro , cerca de la calzada; no pido gan 
pa ni pago; Para tratar . Monte. 19, a l 
tos, de 8 a 10 y . de 12 a 2 
19550 27 my. 
" V E N i r o "NCS'Ü 
VTENDO UNA BUENA CASA, SOLIDA 
7 p. m. Tulipán casi esquina a Cerro, 
chalet en construcción, en horas labo-
rables. 
1G533 27 my 
O E VENDE UNA PRECIOSA CASA~A 
dos cuadras de Carlos I I I , en el En-
24 ni y. 
AL T U R A DEL RIO ALMENDARES, DE Zaldo Salmón, se traspasa un solar 
con cheques del Banco Españo l , a l a 
par. Informes: A-4498. 
1964S 23 m 
Vea esto que es ganga: En la amplia-
ción de la calle 2 7 , de Infanta a Ma-
rina, hoy Washington, ss venden 4 7 4 , 
19()}1 23 my. 
A V I S O 
A los que deben a Reina, 8, casa de 
Penabad, Areces y Co., vendo cheques 
^ $ ¡ * r v á n £ . Í S J ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ' ñ L ? ? ^ ^ ! * 1 * p a ' a ^ M W j a o garage. ln . ¡ to<1 cl d establecimientos, hote-
su dueño en el numero 5 de la , j u ' j J • «• 
les, casa de huespedes y de inquilina-
to, cafés, ¡fondas, bodegas y gara-
ges. Oficinas: Monte, 19, altos. Telé-
BODEGUEROS. SE VENDE UNA BO dega sola, de esquina, un diario de! «on el lo y el 20 por 100 de descuento 
$90 mitad de cantina ; o'bserven antes de j Informes: Amistad, 136. 
hablar iel negocio; se dan 8 años de con-I 
t r a t o ; se vende por tener su dueño que I C H E C K BANCO N A C I O N A L 
atender asuntos de f ab r i c ac ión ; 'o mis-
mo se vende la propiedad. Informes: Ue l - ¡ Compramos cantidades; tipo el mejor _de 
na y Amistad café. J. M. Casas. 
19410 24 my. 
Centro general de Negocios. Me haga 
cargo de comprar, vender, traspasar 
en ípO.OOÜ, pucliendo dejarse una buena to(lcl decorada, con 5 cuartos, portal , ga- I fnrma « 
parte en hipoteca al 8 por ciento sohre | ' a ' e ^ oemás comodidades moriernas. Tn- . 
la uii>ma. In fo rman : Gervasio, 131. bajos, i fo rma: Señor Lago. Boina, 2!i Teléfono misma. 
plaza. Tra to directo. E. Mazón y 'J 
Man-.ana de tiómez. 212. 
IÍW-IJ 27 m 
Secretaria de u " ^ ^ 
H'ie a Públiéi ! ' í e a o r AU.^ 
la Administración M13. VrTií ejercicio de j W ' J\uniclpai,« 
tenga efecto el df^ í?2» 7 oS 
rnenre año a la^ o j 5 
ai inis tración M u n i ^ 0 1 ; 6 1 ^ í 
convo.an l icitado?esP?h>V 
día y hora concurrat, ra 
ciones que del.eAn ^ « 2 
Condiciones1,uen ^ " ^ r ^ " 
mf ios t j en el -itlrt!? ^ " « S i 
Hab.na. M a y ó ' ^ V í ^ S 
C 410: 
(p-) Lm3 Ca 
rotarlo ^ l 
tradun Muni, 
MUNICIPIODEÜ̂  
Secretaría de la A d ^ 
CONVOCATOR̂  
Dispuesto por el señor AI , 
Tie a pVblica subasta ^cal 
lavado de ropa, para L nV 
JIunicipales dursnte el ei^*1 
mico de 1921 a 1922 y a!,3Berci« 
p efecto el día 29 de j , ?"^« ' 
te ano. a las 9 de la i . .dtl 0 
Despacho de la Secretarf ,^8^ 
traciOn Municip^ £ s* t tJ* 
vocin licitadores para ni, dea 
citado día con sus DtmwLíS 
deberfin ajustarse al P'iep i " 
ciones que se encuentra rt.* 
to en el citado Denirto™ . 1 
Habana. Mayo 18 ^ e ^ 0 -
C 4101 
¡0 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I 
19753 1-M:: my. 
Dos do: SOLARES, JUNTOS O SEPARA-ente baratos, en f0Ito A-9I65. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
San . . . . ' 
LEA ESTO: VENDO EA CASA SA2Í I — — Miguel, 87, con sala, saleta, 4 habita- A T P N r i O W 
ciones, cuarto de baño, pisos finos, c í a - I n M E i m M j n I el saludable y idntoresco reparto ^ 
ra y ventilada, sólo a 3 cuadras de Ga- Vendo 1 casitas en el Cerro, a 5 003 losé de Bella Vista, en el crucero de la I Alberto. 
i1]0' jV,en Puntal 7 techo de loza por pesos cada una y 2 en la Habana, de Víbora. Son llanos y e s t án a ia som-I 193Ü9 
tabla. $22,500, único precio. Su dueña la dos plantas. Baratas. Amistad, 13C. B.1 hra y t i r i ía . Teléfono • A-C832. • 
vive y e n s e ñ o ; dejo algo en hipoteca. ¡Garc ía , informes. | 19321 31 mv. I 
l ' 1 " ^ 29 my 
2f> my. 
H U E S P E D E S 
O E VENDE EX EL VEDADO UN CHA- P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A ' TrN JESLS " E 1 , MONTE, SAN INDA-1 Vendo nr.a casa de huéspedes en 18.000 
O let de lujo, magn í f i camente situado,! I JL^ lecio, entre el Parque Santos Suá- en Ia calle ed Animas, amueblada; j 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
Oficios, 16. Teléf . A . 4 8 5 2 . 
en la calle 21 y B. Cinco cuartos altos"' (o ,?ara reedifican de nueva p 'anta), se ¡ re / , y Calzada Principe Alfonso. La Do- otra en Reina, en 5.000 pesos. 




contrato. Informan en Amistad, 136. B. 
García . 
1902rt 21 Jn. 
frente a la brisa, paraje alto, alegre, 
fresco, muy saludable, tiene alcantari-
I liado in ter ior con agua i-or demolición 
de casa que había , tiene varas cuadra 
fresca casa de 8.06 por 42.35 m.^e i r l u - Compra y vende toda clase de ^ a b l e - l W ^ í 3 5 2 , a ^atorL,e Pe:i0s- D u e ñ " : ^o -
R A M O N R E V I L L A 
inüentoa . fincas r ú s t i c a s y urbanas. 
café. Teléf. A-4002. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Ke vende b a r a t í s i m a una espacl^^H y 
'r
;ar céntric.o, con j a rd ín , pal-.i, saleta, 5 
cuartos y el de criados, comedor corri-1 Amistad y Barcelona, 
do, cuarto de baño con cuatro aparatos, i 
y agua caliente; cocina de gas. Tiene a l l RAMON R F V I I I A 
fondo un buen solar de 7.35 por 32.50' I W M w W l l I \ E i V I L i L . r \ 
con salida a o t ra calle, propio para ga- | Vendo tres casitas en cl centro de la ciu-
rage o chalet. Todo en 21.300 pesos y i dad; rentan sesenta pesos; en $6.000. 
reconocer cómoda hipoteca de 7.700 pe-1 Amistad y Barcelona, café. Tel . A-4002. 
sos .al ocho por ciento. Pueden vender- i 
se por seijarado. Se oyen ofertas. Dueño ; 
Calle D. n ú m e r o 14, teléfono F-10CO. 
19802-3 24 my. 
SÍ 
G A R A J E | Se admiten cheques de Digón y her-
ende uno en la c^lle de Infanta, ' 
M. ROBAIWA 
Se venden 100 muías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros ¿ c leche diarios, 
tres razas diferentes ;toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para n iños ; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad., de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca* 
rreta. 
Vives, 1 M . T e l í f r n o A-603?. 
PIANOS DE 
V I U D A DE CARRERAS Y 
Prado, 119. Tel. A 
PIAXOS: SE VENDEN CON cia tres, muy baratos, es de' 
dad pagarlos al contado, todos 
pednles, uno sin estrenar. Ven 
intelicente para que escoja. Pti 
nú t re ro 34. 
19653 
(F.): Luis Car 
Secretario de la 
traclón Muñid 
" O I A N O L A : VENDO UNA CON MITi 
± co uso; es de 88 notas, udtoi 
tuber ía de metal; está en muy 
condiciones; me costó 1,250 pese 
doy en 490 pesos; pase a verla j 1 
daríi. Calle Flores, número U 
Santa Emilia y Zapotes. Jesús del 
19S08 
Q E VENDE EN A PIANOLA 
¡Va e marca; vanftitizada qu« ei 
va, con cayinete y <>o rollos; pred* 
~ ' — - . „ . ^ T - — , T V —r,1 dorado. ln íorm;in: Economides, San 
RECIOíSO C A B A L L O CRIOLLO, DE lacl SaZerac, cié. Después de lu 
7 cuartas de alzada, de t i ro y mon-1 j . , ^ar(ie. ta. gran marchador y o^plénrtidas c -
diciones Urge su venta. Colón. 1, es-
tahlp. 
19110 24 m 
19518 M I 
rrea, 20. 
17871 :o m 
RUSTICAS 
(<E VENDE L X SOLAR, TODO E A B R I -
k3 cado. con una cusa y siete cuartos de 
ulíulera, nueva. Rentan noventa y tres 
pesos al mes. Su precio 4.500 pesos. I n -
forman en la calle Miramar, número 14, 
Reparto Columbia, Marianao. 
19068 20 my. 
ENDO ACCION FINCA DE PRODtC-
D A M O M D r ^ í l l I A i ' c,<5n y crianza. Tiene siembras de 
KAlVlv/ÍN K L Y I L L A boniatos, malanga, yuca, arboleda, pal-
Mucho dinero para hipoteca al t ino más S " ^ , ^ 3 1 - A«UA3 de Pozo y de r io, 
baio Ami^tHfl v R- ,ff>lr.m cafí TPI.V. t•aHa• g i l lmeros , chiqueros, corrales, 
fono A-4002? Barqeiona, cafe, l e l e - j (,l)ai.toneSj do;. d? a botljai -j no. 
i vi l las, un ternero, dos yuntos bueyes, I 
1 yunta novillos, 2 caballos y sus equi- I 
pos, 2S cerdos. 100 palomas, 200 ga l l i - ! l A S A H F H H F S P F n F ^ 
««» a ..arneros, 3 c a m e r a » , aperos en L , . **rUJn | f » n U E . O r E . U L 3 
\ende una en Neptuno. con 
coi.P.-.T. pe?.os- ^ ' ^ i < - « ' : ^ n moderna."sin mano p otros créditos, a la par, so- i i H ^ c u M s ^ i í s ^ f d e R t l ? í ^ i n S i 
columna-, Capacidad para CO m á q u i n a s i . , *. ta Kalud entre "Óciuendo 
Deja mensna! i..-,oo pasos. Libre contrato bre hiuotccas y compras de fincas ur-!t 
o anos. Alqui le r 210 pesos mensuales I . i i « o j r 




B O D E G A S I a »̂ en De^cias» número ,6, entre 
3. unn en i.5oo pesos; otra e n ' Pamplona y Madrid, Jesús del Monte. 
sos; otra en 3.000 pesos; todas con i _ . f • 
R A M O N R E V I L L A 
Vende 3, 
3.500 pesos 
contrato, poco alquiler. Véame en" A m i s - ¡ Teléfono 1-1492. Martínez. 
tad, lob B. García. i 
FONDA l - 1 ^ ^ _ m - í _ 
Se vende una fonda eltablee.da en la ' D O Y EN H I P O T E C A 3.300 P E S O S 
lla'bana hace 12 anos, con contrato, poco en Bonos del banco Español , sin interf-s 
alquiler Buen barrio, cén t r i ca , se da por un auo. Informan en el café de Con-
barata por enfermedad del dueüo. Amis - cordia y Hospital , el ílueíio. 
tad, 13o. B. García . i 19372 31 my. 
JUAN P E R E Z ¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas PEKE-/. 
¿Quién vende fincas de campo, PEREZ I 
¿^u ién compra fincas de campoV PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? r E K t , Z 
Los negocioi ce esta casa son henos v 
reservados. 
Felascoaln. 34, altos. 
O E TRASPASA E l i CONTRATO DE UN 
O solar de 14 varas por 57, a $7 vara. 
Vendo una esquina de 350 metros, en el 
mejor barrio comercial, casi regalada. 
Amistad y Barcelona, café. Teléfono nú-
mero A-4002. 
18701 20 my. 
S 0 L A K E S Y E R M O S 
SE DAN $8,000 EN TRIMERA HIPO-teca, sombre finca urbana, en la Ha-
general y t i e r ra» preparadas. I ' recio: rr.1™6 'l a e" e t . c  contrato en i hann, al 12 por ciento v g a r a n t í a doble. 
(t4.000. contrato 4 años , renta mensual 1 Pe&ps Deja mensual .k»0 pesos. AV-a-! D0(.tor Fernilndez. San Ignacio. 10. Te-
$30. Díaz Minchero. Guanabacoa. c a s e r í o 1116 en Amistad, L.O. B. García.^ ; léfono A-S94" de 0 a 5 p. m 
C A S A D E H U E S P E D E S V i l l a María, bodega. 19OÍ0 
GARANTICE SU DINERO 
Se venden unas pequeñas íinquiías 
VTENDO A §27 EL METRO, SOLAR W)0 £ . t tVl , . , . „ 
metros, iSx5o, con primera hipoteca I trente a la gran tinca t i Unico , 
i V ^ Í Í V ^ V e ^ í r a S'meíVJi % \ M Presidente de la República, 
t r a n v í a Marianao y Parque Central i Es-j en la Carretera del Cano ai VVajav, 
í rs ión ahora con 1" 1 
crisis de los Bancos! El punto más al t 
ta es la mejor inve i    l a : , . , , i . 
o todas con trente a la carretera y teniendo que entregar unos $2.;v30 la cantado y el resto en mensualidades de y saludable. S. Soler, Acosta, 37, de 11 J^CIJO arbolado. Fácil C o m u n i c a c i ó n 
o5 pesos. E s t á situado en la calle Es-1 a 1 y de .J y media a S. Domingo todo el ^ , g i 
trampes, entre Liber tad y Milagros, ace-1 d í a ; sin corredores. y torma de pago. Agua y ÍUZ eiec-
ra de la brisa, por el fondo el c a r r i t o ; 19744 25 my. I n f n r T r a n ' H?h?na m í m p n R2 
de Santos Suárez y Parque Central, dos | ; • ; trica, inrorman. naoana, numera 
cuadras de los parques y a una cuadra , C!E VENDE: GRAN ESQUINA, EN E L Telefono A-2474. 
del gran cine y restaurant. Trato direc- ^ Reparto Almendares, lunto al t r a n - i 
to con el interesado Pío Fe rnández , en1 vía. mide 2.000 varas cuadradas, a ;>i.00 l . Amistad, 52. Teléfono A-S3SL 
19060 ^ n my. 
Q E VENDE, EN ARROYO NARANJO: 
dos casas de moderna, const rucción. 
Luz. 1 y 3, en $25.000 y $50.000; en la 
misma i n f o r m a r á n . 
19473 , 2 2 _ m _ 
Ganga sin igual. En $4.500 y reco-
nocer $18.500 al nueve por ciento, 
vendo una casa de dos pisos, es un 
gran negocio para el comprador. Véa-
me directamente el comprador. No quie 
ro intrusos ni doy corretaje. Santa Fe-
vara, con casa de madera y todos los , TOOR S.Vo TRASPASO CONTRATO f i n -
servicios. Entra casi, esquina y centro : x ca rús t ica , de 1 v media caba l l e r í a s , 
i^ual precio. In fo rma: su d u e ñ o : I 'a- Calzada, a 15 mlnotod de Ib Habana, 
taje B. esquina a 5- Reparto Buena Vis- | y vr)r |6CO traspaso residencia veranie-
'̂IQÍSÍJI ^y655- _. ira con terrenos para cultivos y crianza. 
1"''t> „ _ | l-)''az Minchero. Guanabacoa, case r ío V i -
HERMOSA es-• n j 1 0 ^ r i a - ^ S 1 -
tres cua- | 1JlH' _ _ 
^ ' ^ C ^ ' ^ V ' ™ ! . M VENDE UN 
pañía . a $20 iñensua les . pronto trKayfKl } ^ J S \ " é i ^ J ^ ^ ^ H ^ ^ 9 ^ ^ u^r P1 fronte infnnna • ppdrn Taninn ihr icado departamentos de madera; calle 
ia8- pr incipal del Repi r to de Juanelo. Luya-
n ó ; gana $33 mensuales. Informa su due-
1!»70> 
1970S 23 my. 
PA R A HIPOTECAS, AIiQUIEERES, usufructos, pr í-s tamos $1 000.000 Com, 
pramos casas, solares, terrenos, fincas", 
pront i tud y i eserva Lago. Joyer ía El 
Lucero Avenida Bolívar, Reina, 28. A.Olló. 
16241 26 my. 
D I N E R O 
K N EOS PINOS, VENDO l quina. Finlay y LabellE 




y Lampar f i la . Billetes. 
23 m 
H O R R O R O S A G A N G A 
ño en San Joaqu ín y Zequerira, bodega, 
J. C. García . 
19218 • 24 my. 
licia, número 1, Chalet, entre Justicia11K P R O P I E D A D E S . _ _ , | que j amás pudiera presentarse a usted 
y LUCO, Jl̂ SUS del Monte, Señor Ramón ' Lo tengo yo, esto es, vf-ndiéndole v irias j Se venden 2 propiedades en la calle Nep-
Hprmida I manzanas de terreno en las inmediacio-i tuno, de esquina, cerca de Belascoaín . 
in "es cle Cojímar. jun to al pueblo y a los i con una superficie de 2üS metros, en 40 
19356 20 my. | baños , con frente a la carretera del Mo-1 ni i l pesos v dejo 20 mil en hipoteca. 
— \ vro. A c u é r d e s e lo que valía el Vedado al 10* por 100. Rentan $205 mensuales. 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
de 5.000 pesos hasta 2C.0O0 pnsis. en el 
centro o en el Cerro. Compro .16 4 ca-
sitas que no excedan de 7 a 8 mi l pe-
sos. Informes; Concordia, 157, altos. Man-
de detalles por escrito. Garc ía . 
• • • 31 m 
A L O S Q U E S E E S T A B L E Z C A N 
para talpotac*. doy en todas cantidades. 
para la Habana y los reparto-j. Aguí-
Traspaso contrato nueve años . casa la y Neptuno. ba rber ía , de 9 a 12. Gis-
Krande, tienda y bazar ropa hecha, adap bert. M-42S4. 
table a cuhlquier piro, con armatostes, i 17874 6 Jn 
vidriera, emieres. etc. "Renta cien pesos 1 ——• 
mensuales, situada en Neptuno. de Be-1 Atención: Necesito comprar check del 
lascoaín a Gahano. 10.000 pesos. No t ra - i C _ , , , . , - -
to con corredores, charlatanes o logrero^. : INacionaí, Lspanoi e Internacional, abo-
lí:un_íre/.. Galiano. 60, altos. , * . » • { e l diez por dentó más que na-
L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y cabaiios de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada setnana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 148. Tel. A-8122 
¿POR QUE 
nuestro departamento de repa 
ciones tiene tanto trabajo, y i 
qué tantas personas nos nacj 
cargo de repararle y afinarle I 
piano, aunque lo hayan con¥^ 
do en otra parte? 
PORQUE 
tenemos los mejores afinadoi 
m e c á n ^ o s del Mundo, f 
tenemos el UNICO y MEJOR 
11er montado a la moderna. 
Todos nuestros trabajos son 
rantizados. 
E . CUSTIN, 
Obispo, 78. Teléfono A - ^ 
WM. H . SMITH, 




L die. Reina, 64. Teléfono M-3952 KA KSTO: ¿QUIERE USTED COSI, i ' ' i c i c i u u u HI-W«WI prarV ¿Quiere u>ted vender cualquier 4 ' ' — niy' establteimiento o casa H. base de c l a r i -
dad y seriedad? E s c r í b a m e hoy mismo 
Señor Mar ín . Calle D. n ú m e r o 15. Ve-
dado, y le ge s t i ona ré lo que desee. T r a . 
to con los interesados solamente- Véame 
de 2 a 4 en el café Be lascoa ín y San A l l . 
guel. Teléfono A.0004. 
loaS4 22 mjr 
T^I.TESE C l ' A I . ES E L MEJOK BANCO: 
X Casas: Ksperanza. sala, tres cuartos, 
$5.200; Esperanza, sala, cuatro cuartos, 
S7.000: Suárez. una muy bonita, $8.500; 
Esperanza, sala, dos cuartos, $o.500; A n -
tón Uecio. sala, comedor, dos cuartos en 
$4.000; Escobar, sala, tres cuartos, 4;5.00 
Peñalver , peg:ido a Belascoaín. con fren-
Q K VENDE FABRICA DE MCORES, te a dos calles. $8.500: Benjumeda, cerca 
O ahn.uvn de vinos, muy buenas con-1 de 
SE VENDE O ALQUILA: PRECIOSO Y ' y lo que vale fct-y; estos terrenos tan Amistad. 136 B García, nuevo chalet, acabado de fabricar. I pronto se c o n f u y a el puente Habana, i . . . 31 m 
Nadie lo ha habitado aún . E s p l é n d i d a - que no t a r d a r á inucbo tiempo, valdrá más • H B ^ m ^ H B B B ^ ^ ^ a m w ^ ^ ^ H n M a M t 
mente situado, calle Siete, esquina a I que los del Vedado; hoy puedo d á r s e l o s 
Diez. Reparto Almendares, a cuatro m i - I "barat ís imos y para inver t i r en terreno 
mitos en t r a n v í a del Vedado, a quince no hallarfi uíejor oportunidad; bay t res , _ 
minutos en automóvi l del Parque Cen-i v ías de comunicación, dos por carretera , . . i «r , " * 1 1 . 
t r a l solo a unos minutos de Oriental . y una por t ranvfj e léc t r ico , cuya víft es-i V i d r i e r a 0 6 1 abaCOS 011 Ol M l i e i l e . 
t 'ark o l a Playa de Marianao. P lan ta , tá va construida v en ese lugar se val _ 
:. po r l a l a l frente, terraza descubier-| a construir un pueblo que se l l amará ¡ l'a reg i lo en seiscientos pesos con t o - I |.>ODEGA. VENDO UNA BUENA, EN ; le alcanza el dinero para hacerse d» una 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Belascoaín . sala, saleta, tres cuartos, 
diciones. por varios conceptos. Infor-1 $6.500; Arairiburu, cerca de San Rafael, sa 
mes: Edificio Quiñones . 410, Señor Gra- I la, comedor, tres cuartos y tres cuartos 
ve PeraltJ, a todas horas. Avilés. .en la azotea, muv buena. $11.000; Otra 
ISS1» 22 my. ídem. $8.500; Aguila , una de can te r ía . 
T>OT)FÍ A v x r ^ T T A i V a T í - VF-XIVÍ" K c,elos rasos. $12.500; Municipio, por-
i »OT)E<.A EN CAT.ZADA SE \ENDE. tal 8aleta- dos c „ a r t o s . comedor. 
1 J Myu propia para dos socios, venta 8 ] ^ ^ 2 t r a spa lo . $5.500; Vedado. m<iy 
mil uit-nsua.es. uay existencias de diez ; bonita fasa $10 ( ^ j . Ve,,ad0i n^jy buena 
rail pesos, dos carros con sus muías , mi n.QOO^ J e s ú s del Monte, cerca de la 
A VES E INCUBADORAS. VENDO 3 
^ A . incubadoras Cycle, rara 50 huevos, la 
mejor en su t amaño , que se fabrica por j 
su seguridad y fácil manejo, a $10; se i 
manda al inter ior , expreso pagado, por 
$17.50; tam'hién vendo 4 gallinas Ply-1 
moutb javadas. producto de una se'.ec- • 
c ión; las garantizo excelentes ponedo- ¡ 
as de huevos, que incuban bien; tam-
bién se vende un gal l i to Legborn blan-
co aclimatado y procedente de La Pe 
na Poultry Farm, descendiente de po 
nedoras de 250 huevos. J. Mar t ínez To- | do de poco 
rres. Concordia. 101-B. 187. moderno, en- • ll>5l.6 
t re Oquendo y Soledad Teléfono M-r.013. 
19201 22 my 
M A Q U I N A R I A 
n i ! O E VENDE UNA TEKKAJA 
n- h nillos de .1,4 a 1|2 ' X g 
o-! t ró leo -Novo ' , de b 8. 7 « uso. San Ignacio-
auto. Lo yendo para ocuparme con Otro ¡ Y g i i s l i , "saTa.' saleta." tres cuartos." c¿-
negocio. Ganga este mes Detal les: Apar jg.r^O; San Francisco y Delicias. 
i s i la . saleta, tres cuartos, comedor, toda 
my | ciei0y -atos. muv barata. Si a usted no 
tado. 264. Habana. 
10176 
T TEN DO APLAN'ADOI 
V diez toneladas, r 
vapor. 03 Cbs. 1'!a,1.t* 
rar piedra, 100 diarios 
por de 30 y 50 CJboa. 
a 100. Tres compresor 
Winch y motores ae P 
Puerta. O'Kellly. U -
Teléfono A-ooOO- o 
Trato directo. 
18600 
ta al costado, hal l , 'biblioteca, sala. Ilersev. Venga a verme, y le daré más 1 cla3 las existencias, por tener que e m - I JL> calzada, dentro de la ciudad, muy ¡ de ebtas c a s a » le dejo p a r t e e n hipoteca 
lívln'g room, to i le t , con^Jor, cocina, p ormenores de este negocio. Informan en barcarme r á p i d a m e n t e ; paga c incuenta ' cantinera, buen contrato y buena venta. 1 ^1 «H-ho por t iento. Benjumeda. 44. Señoi 
celino \ a l d é s , San Lázaro, 211, altos, es- a Buenos Aires. Fe rnández , 
quin'. a Escobar, Teléfono M-2254. 18312 
22 j n . ' . 
despensa, cuarto y servicio de criado, '. Monte, 10, altos, ele 8 a 10 y de 12 a 2. 
garaje y cuarto para el chauffeur. Plan- Alber to . 
ta .•fita: terraza descublera al frente. I'JSIS 26 m 
cuatro cuartos dormitor ios y uno de ' — —' — 
desanogo, baño y closet. Ins t a l ac ión com-i G E VENDE UN SOLAR EN LA A.M-
pleta de electricidad y de a"-ua y una ^ pl iaeión del Reparto Almendares, ca-
superficle de 1477 varas, muy' propia ' 12. t n t r e 0 y 10. una cuadra del par-
para un bonito Ja rd ín . Precio razuna-j flue n ú m e r o 2; mide 12 por 40, o sea. 
ble. Informa precisamente su dnafiori 882 varas. Su dueño. Apodaca. n ú m e r o L______ j _ , ,_ i ' • _ _ i i -
J o sé F. B a r r a q u é . Direcol ones: en la I Benigno Ijópez. Se venden puertas " negocio a l ia , se 
y 11̂ 8LANAS ILUEVAS Y DE USO "4 m vende un magnífico taller de lavado, 
A T R O V ^ E H E I ^ ^ en la C o r u ñ a ' Perfectamen-
pesos por alquiler, casa y comida. Mar- Para informes: Cerro. 537. casi esquina López. 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de 1.ECHE 
Se ba trasladado a v'elftzque^. nnmero 
25. B una cuadra de la Esquina de T 
jas. felétor.o A-4S10. 
Burras criollas, todas del pafs. con bachos 
servicio B domicilio o en el establo a to-
das horas del día v de U 
24 my. 
Importante: para aquellos que pien- J ) 1 X 1 L I { 0 E 
san embarcar «para España y desean 
H i r O T K C A S 
abana. Oficios. 4R. Teléfono A-7180. En 
Almendareí! , Siete esquina a Cuatro. Te 
lufono 1-7422. 
10501 22 in 
BARATO SE VENDE~MODERNA CASA de altos en calle 
te organizado y dejando buena utili-
dad. Para más informes: dirigirse a: INCOMPARABLE J-* cén t r ica Se dé l a1 \T i ' i o i A i ¡ — • IÜ̂ -O . »5-"• 
en hipoteca lo que deseen. Es g a n p i I V e l l d o £olareS en el ^ P ^ O Almen- J . B> Apartado, 321. Habana. 
b a j o t 6 e0 ¿Sí01""3 ^ n o " Í S g 0 ' * * | darCS' f ren te a laS l íneaS de P 1 ^ ^ ^ 2 5 26 
.2 my. tación Central, Vedado y Marianao, i A FE Y UESTAURANT SE VENDE. 
. . . r 1 - _I „ . í 4-_J- A J _ : * _ _1 M ^ este negocio por causa de otros inte-
19S05 
n ^ H a d e ^ d ^ V aen San:idadSUono I Pueden comprarlos dando cien p c s M : XPIOSK*) DE BEBIDAS EN E E MUE-
Cheques a la par. Se admi-
ten a cargo del banco Digón 
Hermanos, en pago de cho-
colate Crema de Cuba. Fá-
brica, Real , 145. T e l é f o n o 
1-7076. Puentes Grandes. H a -
bana. 
10788 22 oí 
19100 
Se vende maquinaria I » 
finería de f ^ ' ^ ^ 
bón animal, de 10 T * i 
tro hornos de carbón 
ticos, de 80 retortas "da ü 
. , friador de carbón ammai, 
•,e- "Taylor" de 504 boquillas ^ 
-"'dos t  de « r p e n t m . 
pue, , diámetro, con sus condensaa . 
!.earraf¿sa¿er: tanques de p r e ^ ; un Pf? m , i tengo un servicio éap^cíal d — ros en oicicleta nara despacl.... — , , 
Admito cheques intervenidos a la par ¡ ̂ n B « % ^ ^ ^ ^ ^ ^ Mon. centrifugas, 40 J ^ ' ^ r 
sobre el banco^ Digón Hermanos, por ^ f V ^ - o ^ ^ i m o ! for correa, con m e « ^ 
Gómez, número 100, y en todos los ba- I ladas, etc. i n i O i m a » 
rrios de la Habana avisando al teléio-
no A-48I0. que s»- S»" servido» inmedia- altOS. 
tamente. 19400 
14.000 pesos. Informan: Someruelos, 
número 63. 
19443 25 my 
asuntos e_ 
19"-^ 2¿ mv I de enh-Afln v ÍII'PT pr-o-s al mp< Para 1 ~ lle- Vale lo (l"e Pesa en oro' es negó 
~ - • ~ -0 J ue en i raaa y aiez pesoj ai mes. r a r a cio redondo> lo vendo en 8iete m i l pesos. 
T > L E N NEGOCIO: CASA EN CO N i n f o r m e s : SU dueño. José Piñón, calle ba cien do el negocio r áp ido , pues deseo 
X J trucclon. casi todo el material para l u •* I ' T U t M ; emharcarme nronto. Marcelino Va ldés . 
t e rminar l a ; muy "barata; urge el n e g ó - ' " O S p i t a l , num.ero / , altor, en t re Nfip ) San Ijéziiro, -11. altos, esquina a l | c o -o r. Teléf no 
19725 
D E A N I M A L E S 
U r a n t u r m iwiiimw» \ i * i»¡mtmn&\mivm\m m 
POR NO PODERLAS TENER, VENDO gallinas propias para c r í a ; se dan 
baratas. Informse: Compostela, 66. acce-
soria. 
__19745 24 my. 
T_T l EVOS PARA CKIA DE í íALLIVAS 
X I de pura raza. Tenemos Barred I ' l v -
mouth Rocks. Rodre Island Keds. Whttho 
I Wyandotte y Leghorn Blancas, a 20 cen-
i tavos cada uno; catalanas del Frat . 
r,, . . . . , . • . ! Andaluzas Azules y Elgth Branmas, es-
Lheques y l ibretas de todOS IOS ban-! Pedales, a 25 centavos cada huevo. Muy i 
i*n, A* A „ ' "- - _ | fre>cos. fer t i l idad garantizada. Antes 
COS y Cajas de Ahorros se c o m p r a n a ¡de comprar huevos para cría, "vea la.-.i 
buenos precios. Informan: Real State,1 pranina8"- muy impor tantv No t«!ne-
4 . - ~ - 1 ?f vendedores en nlngunfc ^arte. Re-
mitiujos huevos por expreso al intorior , 
A V I S O S 
A L M O N E D A . — R E M A T E . 
El lunes. 23. a las 3 y media de la tar-
de, se r e m a t a r á n en la calle de Amar-
gura. K5, casa de los s e ñ a r e s Mojí y Co., 
611 docenas camisetas en estado de ave-
ría, correspondiente a la descarga del 
vapor Amurmaru con in te rvenc ión de la 
casa da seguros U, Valdivia. 
19029 23 m 
A L M O N E D A . — R E M A T E . 
O E VENDE A P B ^ S e n d 
b josos una Prj£_ basta í 
r ía d3 hierro nfSf° "crios 
metr-». válvulas J ^uirada3*.' 
ta lO.1' cabillas cor"^.aiCt«rt8 
sotados. ladr.1'jVibrados. 
rectos y mac'1. nieg r BJJÍíS 
ñ a s bombas ^ ^ ' «¡jfios ^ , 
ras de varios t**' ,0 ^Jirect•l 
t e r ia l fué ilDP°r„pStros 
encuentra en nuesir^ 
para embarcar- - lote e« 
todo o R AP»*1** 
| cuida a G. 
1 baña . 
C 401 ."i . 
I O K VENDE t N ^ f ^ j j o Idf 
café, marca 
Aguacate, 38. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
1957 
30 A C C I O N E S F \ 0 o r e s a n J e s ü r a d ; f • M o i t e f a R W l n o 1 ^ a n ^ ¡ I U I i 0 y Concordb. Teléfono M . 2 9 8 1 tou snárez . Habana. 
_ 1SI97 28 my. | 1̂ 074 " O m v ! T>l 'EN ' NE(;OCIO: t 'STED Ql ' IERE com-1 \fi1(*<i de^^la^Compañía Cervecera^ Polar, 
i T r ' v r v r k " i ^ : — 1 P'ar una vidr iera de tabacos y c i -
V L N Ü U I rpERRENOS, VENDO A t ' N A CEADRA ' sarros, en lugar de mucho t r á n s i t o y 
A de Infanta, una manzana con 6.000 • como nesoclo para usted, venga a ver 
f3.50 docena, embalaje y fletes libres. tía-
Ulnas, gallos, pollonas de pura raz*. pre-
E l lunes 23, a las 2 de la tarde, se r e - ¡ . 4 „'ni3r uso, c a l » 
m a t a r á n en la calle Muralla. S5. casa , J^iTno de polea, d 
Viuda de Humara y Sastla. 100 docenas , . ijbras por J 
SP pueden ^er «n ' B 
en la calla Puerta Cerrada 
por 20: rent 
en An tón Ke 
Monte y t re 
García , Amistad , 
con su dividendo correspondiente, por 
necesitar dinero. Informan en Amistad, 
136 B. G;ircfa. 
\ fENUO CHEQEES DE TODOS EOS bancos, en todas cantidades; los fa-
ci l i to en el acto. Informan en J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 73. Teléfono M-9333. 
19704 24 my. 
. de 400 libras 
macbetes de acero, correspondiente a 
la descarga del vapor Dada Castle. en . He ca 
(loses i iempiares. ames ae comprar ga-i estado de aver ía , con In tervenr ión de la Morón S 
linas de raza, v is í tenos . Granja Avíco-1 compaüla de Seguros. K. Valdivia. 
la Amparo. Calzadi Ald ibó , Reparto Lou\ \W,0 23 m 
Pinos. Habana. Se mandan huevos a do-
micil io. 
C 405 
Mgffe 25 ra y 
\ rEM,DO Ml'EOS DE TIRO Y CARROS de 4 ruedas, de todos precios. In -
forma : Vicente Díaz. Calzada del Cerro 
y Crucero de Marianao. Teléfono 1-2930. 
19760 23 m 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más cana un buen cbao-
ffeur. Empiece a aprender bov mismo 
Pida un folleto de InstrucciAn gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Ke l l y . San 
Lázttro. 2-Í9. Habtna. 
PAR máquina 
abr i r hendí 
o t ro de ron< 
auxiliares, 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
j ^ S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S » e í c , efe S E N E C E S I T A N 
. T T n E MANO 
C K I A ^ ut y MANEJADORAS 
B, número 12, entre 
5e 5a.t una criada de mano. 
& ! Í Í - r Z 7 ¿ S c Á K * K rÑ"BtKW crio-
ZZno v un magnifico portero, 
referencias. También se 
b0tncbacbo para cualquier tra-K i o n B 1 ^ " ^ rriadas. Habana. 126. 
SE - n i. i C I T A A C O C I X E K A QÜE Q E D E S K A S A B E R E L P A R A D E R O de haga los quehaceres de la casa, a un Primitivo Fernández del pueblo de 
matrimonio solo, para un ingenio; que Fijrueras, Pola de Allende! Astur L lo 
sepa cocinar y sea formal, sin estas con- solicita su prima Encarnác^n Fernán 
diciones, no se presente. Informan: San 
Miguel, 207, altos; buen sueldo. 
fimo 2 my. 
E SOLICITA Ü>A COCINERA PENIN-
dez de Zarracin. Escribir a: Xeptuno, 2-A 
altos. Habana. 
_19617 2 Jn. 
T O S E RODRIGUEZ VAZQUEZ, D E S E A 
j* t f i 211 hnenaa criadas 
I -
24 my. 
en Cuba, 140, esquina a Merced, bajos 
10519 24 m y 
COCINEROS 
- r r r ^ r K H A C E R E S DE UNA se- c , ^ ^ ^ " ^ ^ • " • ^ • « • ^ ^ « B » 
^Tv^ necesito criada de mediana oe desea un cocmero o cocinera, que Í S necesito c . í ' . fniente y traoajadora, que se inte"»6" ldo no pesos, dormir en ríTcocî r.' priroelles, a. primera cua-, 
I f r t S i - ^ i paradero de 103 tran- i 
fe del Cerro. _ 25 my. I 
— s E S O R A _ D É R E S P E T O , ! 
^0liCITP1 manejo y cocina de una ca-
B*1* Aoa caballeros; es para el cam-
mP*lSZln Gervasio. 131, bajos. 
^ - - r T c T í í ^ r . N A n i E N A CRIADA 
médor que tenga referencias. 
B^entre 13 1 15- 23 my_ 
ella diríjanse a : Monte y Matadero, ca-
fé; 266 y 268. 
19720 23 m 
g E DESEA SABER I. í, PARADERO DEU 
señor Juan de la Torre Maillo, natu-
ral de Lucena. provincia de Córdoba. 
España, para asunto de una herencia. I n -
__ « - - „ '„ ' ¡formar a Francisco Luqne. Acosta y yo-
sepa su obligación y sea aseada. Buen vena, tren de lavado, víbora. 
19668 25 my. sueldo. Calzada, 72, Vedado. 
19730 
SO L I C I T O UN COCINERO R E P O S T E -ro. para un Central cerca; $70. Veda-
do calle J y 11, número 162, de 2 a 4. 




K r r í T " PESOS D E S C E E D O , CO-
IW'^rV'habitación con servicio Inde-
tA iranará; mujer peninsular. 
W09 ;v forma 1, que so halle libre de 
fcpJJ e3 y quiera servir y cocinar , 
P^/mi l ia extranjera, corta, en chalet j 
E l ^ _ lugar de veraneo, fresco y 
P*?^!?!- Diríjase a Casa'blanca y tome 
W«<»»D^uagua automóvil de Cojimar yj 
Mi l» «rar en la Loma de Moré; es en 
í f j í - ^ chalet que se ve a la izquier-
Ui. 23 my. 
ICITA UNA C R I A D A P A R A las 
iciones. que tenga recomenda-
Ü l e 21, esquina a G, Vedado, 
el pa's¿je. _ _ 
T ^ i i C I T A UNA MANEJADORA 
recomendaciones, para un niño 
• años y medio. San Lázaro, 484, 
. 23 my. 
ÍÓÍTCITA C R I A D A CON R E E E -
jus- $25, casa v ropa limpia. Ba-
ii aitorf, entre -3 y 25, Vedado. 
21 my. 
5ÍJCÍTA C R I A D A n F O R M A l , PA-
b limpieza de unas habitaciones y 
nna niña- Callo 23 esquina a 2. 
, 22 my. 
SLlClTA UNA MANEJADORA que 
i» su Obligación. Calle 17, núme-
Vedado. 
22 my. 
CH A U F F E U R SE S O L I C I T A , ACOSTUM i brado a manejar máquinas grandes y 
con 'buenas referencias, en Agnlar. 2. 
i 10S28 23 rny. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mas gana un buen cuan-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S para el interior, necesitamos. Gana-
rán seguramente $6 u ?8 diarios. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. Garda. San Nicolás, 76. para 
información rápida. 
17502 3 Jn 
VENDEDORES AGENTES 
Solicito persona responsable en 
cada población de la Isla p a r a 
vender el Mata Bibijaguas marca 
$1000, garantía. Remitan por gi-
ro postal $1 importe d e la mues-
tra q u e se remitirá y será d e pro-
. piedad del vendtdor. B. H E L L E R 
SE SOLICITA UN JOVEN PRACTICO i v r c \ r \ ' i? n \ 
en Teneduría de Libros y que sepa in- i * w . l^UimiCOS. r ranCISCO L a u l a , 
glés. Dirigirse por escrito, dando refe-1 A ,,,1 _ i / I f c a ü r f s LIAD \ 
rencias a: A. S. Pérez. Aapartado 777, A p o d e r a d o . U b r a p i a , ^ J . M A b A -
i NA. 
• C 3985 T el 31 
TENLüORES DE U B R 0 S 
Ciudad 
19717 my. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R ? 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno. 81. 
LQUILER 
ERAS Y Ci rRlAPOSDEWA^O 
is, es 
TTBIAI'O: SE SOLICITA EN AGLIAR, 
b l í con buenas referencias, acostum-Indo al servicio fino. 
H B 2o mv. 
scoja. 
COCINERAS 
.ICITA DNA MUY BUENA CO-
Í y repostera general, en aiu-
s y si no es nsí que no se pre-
valga recomendación. Calle 23, 
a J , námero 8, altos. 
22 ra 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señorita I>elfina Rodríguez, natu- l 
ral de Espafia, Orense, Formosas. Da so-
licita su padre, Josc- Uodríguez y su cu-
fiado Jesús González Fernández. ' Los in-
formes al Kanco Nacional de Cuba, Mon-
te. 228, Habana. Eiyilio Lorenzo. 
10826 23 my. 
SE DESEA^SABER E L PARADERO DE José Fernández Kegueira y Antonio 
Fernández Ilegueira. Los buscan un her 
mano. Si saben de alguno de ellos dirí-
guno lo ha encontrado, haga el favor de 
janlos a Obranla, 113, El í seo Fernández 
Kegueira, naturales de Espafia, vecinos 
del Valledenao, hijos de Gumersindo y 
Marín Kegueira. 
19753 23 my. 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ~" 
Se desea saber para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que e s ¡ 
natural de Infiesto, Asturias. Lo Inte-' 
resa Estanislao Sillés, Amistad, número 
130. Harberlu, Por Dragones. 
19002 22 m 
Colocados: el joven Maree de 
vendedor en la casa Cudahy Pac-
king con $50 semanales; taquí-
grafa inglés-español en la misma 
casa; taquígrafo inglés para tra-
bajos extra $15, a la semana, J . 
Bada, en los ferrocarriles $100; 
R. Berner con la Southern Pacific 
en $80; Guillermo Sotolongo, en 
almacén de electricidad, $150. 
Necesitamos un jefe de oficina que 
sepa inglés, para casa americana, 
$200 a $250 al mes. Beers y Com-
pany. O'Reilly, 9 y medio, altos. 





A G U A D REFRESCOS 
Precios 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc , etc. 
Llame por Teléfono y pasará 
un vendedor a verlo. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
HABANA. 
Se solicita una señora o una enferme-
ra para atender a ana señorita enfer-
ma. Calzada de Jesús del Monte, Ví-
bora, entre Laguernela y Gertrudis. 
Villa Loreto. 
LE A E S T O COV E S P E J T E I . O S B F F -nos: Antes de hacer su casa, hable i 
ron nosotros; le hacemos los planos JM 
asumimos la dirección facultativa de lai 
obra, ojo, es nna dirección de verdnJ, 
no es salir del paso como hacen a!gu-i 
nos y cobramos el mínimo de la tarifa;! 
véanos y no le pesará. Informan en Obis 
po, 31 y medio, Ibireria. 
1S021 27 my. 
bleclmlento. o camareros. 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores a rendices etc., que eepan su 
ooli 'aciOn"ll-in e al telefono de esta an-
Heua y acreditada casa que se lo» fa-
cilitarán con buenas referencias. Sa 
mandan a todo» 'os pueblo, de la Is la 
y trabuadores para -M campo. 
11» 176 2.J my. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MÍSM0 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos piácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción, 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109._ 
Horas de costnr*»: de 1 a 5. 
MISCELANEA 
Negocio. Por cuatro días admitimoar 
cheques de Digón Hermano a la par,, 
contra Víveres y Licores de importa-
ción. A. García. Bayona, número 2. 
IMB ?2 my. 
Q E S O L I C I T A T K A B l E S A E A V A N -
kC) dera. para lavar en la casa, en la 
calle P número 34, entre 15 y 17; se de-
sean referencias. 
19»J0ü 22 my. 
Se u—ia mejor sueldo, con menos ,. 
bajo qii« en ningún otro oficio. 
MU. K E L I . V le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóviles mo-
dernos. En cor t0 tiempo usted puedo 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clas«) en la Bepubllca del 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta aran escuela es el ex-
perto m&s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos azpuestos a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
SE SOLICITA E N LA ASOCIACION ds Contadcles Comerciales, el nombro 
y dirección de todos los empleados de la 
Hepública, de ambos sexos, estén o no 
trabajando, para escribirles sobre un 
asunto Interesante y de gran convenien-
cia para la clai,e> Manzana de Gómez 437. 
Teléfono M-I>552. 
líU.'M 22 my. ' 
MR. K E L L Y 
le aconseja a o^ted que vaya a todos i 
los lugares donde le digan que se en-1 
seüa pero no se deje engañar, no dé 
ni *tn centavo basta no visitar nuestra, 
Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un 
libre de instrucción, gratis. de 12 litros $ 55.00 
de 16 litros 60.00 ESCUELA AUTOMOVILISTA 
de 20 litros 80.00; LA HABANA 
DE 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías det Vedado pasan 
F R E N T E A L PARQUH UB MACE 
de 30 litros. . . . . 100.00 
Son de p l a t a Alemana. 
También t e n e m o s c a f e t e r a s y j A \ ANi>i:HA, SE NECESITA UNA 
• . -I , £„•.„,,„„ i i -i que tenga buenas recomendaciones. 
OtrOS a r t í c u l o s p a r a Cafe teros y | letrada Palma. 23. Víbora. Teléfono 
Dulceros. 
SE SOLICITA EN MATRIMONIO TA-ra cuidar y limpiar qna oficina, a | 
cambio de casa y un pequeño sueldo. 
Prado, 33, bajos, de 2 a 4. Doctor Domín-
guez. 
C 3995 8d-15. 
Vendedores, hábiles, muy conocidos 
en las bodegas, necesito para vender 
caramelos "Mundial," de mucha pro-1, 
paganda y buena comisión. San Lá-
zaro 279 y Oquendo. 
10715 23 m 
S" E SOLICITA OFICIALA DE VESTI- ! dos, en Agcacatc, 58: t i no sabe su ¡ 
obligación, que no se presente. A. E s - ¡ 
trugo y Hermana 
19213 23 my, 
/ " X A L L E 0, ESQUINA A 8a, R E P A R T O 
y j Buena Vista, frente a la linea, com-
pramos materiales, relleno y contrata-
mos trabajos de excavación y otros, a 
precio por metro. Paeamos con dinero i 
en efectivo, en la mano Unlcamento á&' 
7 a 10 de la mañana. 
1SS02 22 my. 
IQUIDO A C l AI .QUIER P R E C I O : BA— 
-i rretas de varios tipos. Cable gal-
vanizado, nuevo. Cable acerado. Cana-
i les americanas. Garruchas y motones 
cuadernales de varios tipos. Mamparas. 
Puertas con sus marcos. Persianas. Lo-
í ras de mármol. Puerta vidriera fina. 
1 Postes de cerca, « e j a s floreadas y l i -
sas. Listones. Tabla de cinta. Tirante» 
1 largos, 3X12. Flezas é« euterla para 
agua. Semicupio de porcelana. Tránsi to 
1 nivel. Hierro fundido. MetaL Zinc B i -
1 sagras de metal nuevas, de 2 tipos; 7 
distintos materiales más. todos en per-
fecto estado. Carlos número 35, 
moderno, entre Franco y SUbirana. D© 
7 a 11 y de 1 a 6. 
I W B 22 m 
Pintores y vidrieros, ofrecémosles: a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, asi 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cnb*, 95. Gui-
| tian v Barbeito. S. en C. 
¡GUERRA A LAS CUCARACHAS! 
Con la Trampa MAgica, maraTlll^so I n -
vento se exterminan las cucarachas. E s 
una muestra. 
18374-7Ü 9 Jn. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
i-:>.-,.-. 
19716 22 my. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
SI quiere usted tener nn br-n cocinero 
de casa particular, hotel, fouaa o esta-
A los dulceros. Ganga. Se vende una 
buena paila de cobre, muy barata* 
Se venden tres armatostes, en mag-» 
nifico estado y un molino de café,, 
muy poco usado. Informan de todo en 
Cerro, 523. 
18905 23 my 
R O C I N A S D E GAS, VENDO DOS D E 4, 
\ J hornilla», la sdoy muy baratas. Je-> 
SÚs del Monte. 80, bodega. S. Antolin. 
195aa 21 my. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OLA, M >0ti 
izada que ei i 
olios; pred» 
omides, San 
spuús de lu 
24 i 
ÜE 
,to de r epa 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C ' r N E R O S , ' JAR- ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e l e 
tXIAÜAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
:rabaio, yp ^.O^K'CK I N . i m i . v K^PASOJÍ DB 
* | U*?™ ^ños Para criado de manos <> lim-
í ROS nMHt ^ ofciiin^. con iirárU,-.,, tenien-
I r^JÍ?**11 10 r,'coiiiu-mIf. Informan en Lam-
v afinarle • ••J^ji' 'x - u-rcer piso. 
I M 27 my. 
layan coniP,l pii-sa COLOCACIÓN : NECESITO un» 
• f - r criada para comedor, 35 pesos; dos 
• cuarto», $30; otra para ir a Nueva 
«, |40; otra para caballero solo, $45; 
líos camareras, una enfermera, 50 pesos; 
|5> matrimonio, ella cocinera. 70 pesos, 
•••«na, 120. 
¡El 24 my. 
SEÑORA DE 45 A5.OS, EXTRANJERA, 1 honorable, desea conseguir posición \ 
de ama de compañía o tomar a su cargo 
el cuidado de una o dos' ninas; compro-
metiéndose a enseñarles el idioma frun-
cés. Digir correspondencia a Zuleta, &¡, 
Hotel Buffalo, a M. Marie. 
10701 22 my. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, nna de criada de | 
mano y otra de «.-ocinera. buen sueldo,' 
no tienen inconveniente hacer plaza, 
desearían colocarse juntas, o separa-
das. Informan: calle 15. entre l'1 y G, 
cuarto, número 13, curtería Lourdes. 
10775 22 m 
ÜNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse; con alguna práctica. Pe-
fialver, 23. 
10C32 22 my. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA de mediana edad; cucinu a la espa-
ñola y a la criolla; p|fefi(;«> dormir en' 
su rasa; tiene recomendación de la casa 
donde ha trabajado. E l que quiera ha-
blar con el la: Oficios, 32. 
1SI79-J 22 my. 
CHAUFFEURS VARIOS 
s afinador 
Jo. y p » 
y MEJOR 
icderna. 
abajos son l 
•i> DESEA COLOCAK UNA MUCHACHA 
| U Joven, española; l'eva tiempo en el 
^ • • i de criiida do inanv. entiende algo 
Sv!na' í'aQ Ignacio, 4G, segundo piso. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOV io-nes peninsulares, de criadas de ma-
no. Informan: Neptuno, 141. 
lí'.-vss 26 my. 
22 my. 
BBA COLOCARJSK UNA JOVEN pen 
tasular de criada He manos; lleva 
•go en el país y tiene ibuenas refe-
««». Informan en la calle 10, número 
L*ntrc Cuatro y Seis. Vedado. 
22 my. 
ACOMPASARTA-UNA SESORA 
. 'amilla, al extranjero, se ofrece 
i s«íora seria, culta y de excelen-
«ractor; pide y da referencias. 25 
E J ¿33. entre F y G, Vedado. 
il'i2 22 my. 
''OVEN PENINSULAR, DESEA 
ií»í»!0car?e d® criada de mano; no va 
rompo. Informan: Cuba, 30, altos. 
SE DESEAN COIIOCAR DOS JOVENES espafíolas; una para criada de manos 
y otra para manejadora; son prücticas 
en el país. Suárez, número 82. 
líZZü '.0 my. 
CARIADO D E MANO, P R A C T I C O Y for-1 J mal, desea colocarse, no importa que 1 
haya mucha familia. Informan: Paula, 10, 
favor preguntar solamente por el cuar-
to 3. I 
19757 22 my. 1 
COCINEROS 
UN J A P O N E S JOV E N , MUV S E R I O Y honrado, se desea colocar para cria-
do de mano, en casa particular; habla 
ingles. Monte, 146 M-9200. 
10273 23 my. 
COCINERAS 
Cocinero repostero, joven, español, se 
ofrece para casa particular o de comer-
cio, con muy buenas referencias. Es 
hombre solo. Vives, 162. Teléfono nú-
mero A-3586. 
. . . 24 my. 
CHAUI'FEUR ESPASOL, DESEA C o -locarse en casa particulnr o camión; 
no le Importa salir al campo; tiene re-
comendaciones. Zulueta. 71, por Drago-
nes. Tintorería. Teléfono A-3585. 
10700 25 my. | 
O E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
O español, en casa particular o de co-1 
merclo, conoce toda clase «de mfiqulnas, 
práctico en la carretera y en la ciudad; 
no le importa ir al campo, tiene cartas 
que lo acreditan. Informan: Apodaca, 0. 
Telefono A-S253. Manuel García. 
10740 23 m 
C1ORRESPON8AL J glfis. Para este 
oficina se ofr.ece jo\ 
ga y recomendable ( 
ne inconveniente en 
cirtn: V. R. D L 
R I Ñ A . 
10707 
SOLICITO SOCIO 
Con 5.000 pesos para un negocio que de-
j a 1.000 pesos mensuales y se garanti-
za. Informes: Amistad, 130. B. Garcío. 
31 ra 
ÑA JOVEN PENINSULAR DE BUE-
na familia, desea colocarse de mo-
. E 1N-
1 otro de 
o con lar-
a. No tie-
ipo. Direc- dista en casa de una familia; solo para 
L A MA- coser. Informan BL BMartinez, Ron Pe-
22 my. 
AL COMERCIO DE TEJIDOS 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA E S P A - ' ñola para criada de mano Informan j 
en San Ignacio, nrtmero 02. altos, cuar-1 
to número 11 Sueldo 30 pesos es lo que I 
ella exige. 
10545 20 my. 
\ 7'IUDA P E N I N S U L A R , DOS HIJOS, D E 40 años, 20 y 13, se ofrecen paro la 
capital o para el campo; ella cocina, la-
va, plancha y cose todo con esmero, hi-
jos: el mayor varios trabajos y entiende 
carpintería; el otro de criadito, gusta ran-
cho hortaliza y jardín. Informan en 5a., 
100, entre S y 10 y teléfono F-5387. 
10S17 24 my. 
SE O F R E C E UN COCINERO DE C o -lor; sabe bien su oflicio y tiene quien 
lo garantice. Informan en San Nicolás, 
100. entre Reina y Salud. 
10791 22 my. 
T TN J A P p N E S , J O V E N . HONRADO Y ) serio, desea colocarse, para chau-
ffeur o ayudante de chauffeur, en casa 
particular. M-0200. M, 146. E l Kobe. 
1040S 24 m 
TENEMOS COCINEROS P A R A E l , CO-1 merclo y particulares; también to-1 
nemos colocaciones del mismo ramo. I n -
formes: San Miguel y Aguila, carnicería.; 
10706 27 my. | 
TENEDORES DE U B R 0 S 
Me hago carpo de hacer Creas, estilo in-
| glés, teniendo cl ichés para marcar la 
'fabricación especial do tela superior, pa-
ra la Habana. Crea de hilo puro con sus 
coronas lo mismo tela rica, grano de 
oro, madapolán francés: trabajo en azul 
, y dorado; pasó a hacerla a quien lo so-
licite o en mi taller. Precios mitad de 
otros; lo mismo vendo clichés; voy al 
campo mediante contrato. Para más in-
formes: Manuel Garda, Estrel la 42. 
10580 27 my. 
dro, 2S, moderno. 
103ÍH 2 my. 
1DAD POR HORAS. L A 
n de Contadores Comercia-
BUS libros por horas, le im-
H C I O S , 6«, S E O F R E C E N DOS H E R - O E O F R E C E UN CHINO P A R A C O C I -
nar americana o inglesa. Informan en 
ITNA S E S O R I T A P E N I N S U L A R DE-I sea colocarse de criada de mano; 
sabe coser; tiene referencias. Informan: 
calle Sol, 76, bajos, departamento núme-
ro 6 y 7; si no es casa de moralidad que 
no la busquen 
19561 20 m y 
OFICI  es, e*is v r m m v m n «I-.K- Q 
manas; cocinera y criada de mano y ^ 
un mozo para café o cualquier otro tra- compóstéla.' 126""irab'anarSan"Lee 
10558-50 28 m y 
bajo. 
10703 22 my. 
tía en 1 
tos en 
11 dad fa 
CO C I N E R A R E P O S T E R A , PEN1NSU- T ^ E S E A C O L O C A R S E UN C O C i ; lar, desea encontrar una familia de J L ' de color, con bastante práctlc moralidad. Callo 15 esquina a F , bodega, su oficio. Manrique, 134. Teléfono A 
19717 22 my. ' 10734 22 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, cu-bano, para trabajos de oficina. Tiene 
conocimientos generales, mecanógrafo y 
posee el inglés, con buenas referencias, 
:irepta en la ciudad o interior. J . M. C. 
, S. Elena, 195. Cienfuegos. 
. C 4018 4d-18 
J t t l U l l l i m n ECONOMIZAR D I M . l t » 
' en pintar su casa o decorarla con las 
1 mejores pinturas y esmaltes que se co-
t nocen? Avise por correo a J . García, 
l Gloria. 50, y será usted bien servido. 
1 19313 22 my. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
rloble y treble remachado, butk-
^trapped, con planchuela de I 
114'* en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonia. 441. Habana. 
MODISTA D E NISOS Y SEÑORAS, muy barato. Luz, 72, altos, entrada 
por Villegas, pregunten por Casimira. 
104:;7 27 ni y. 
Q<E DESKA COLOCAR UN J O V E N , P A -
ÛUJ• — "aSTm*. 1   . ' 19747 22 my. 1 10734 22 my. 10436 - ™J. m*m " w • 
C o m p r a y Ven ta de A u t o m ó v i l e s y Car rua jes 
. . . r f - s MOTOOIC^EIA • • m D ^ N v - C O N EXCELENTE OCASION i I S V S ^ ^ . . ^ f ' ^ l - " I v ? ; , S ^ ^ ^ o c ^ o ^ f f " AUTOMÓVILES iL'^SWBÍS ' « ' . u u r A , 5 - . « a ^ a » , , . , . . i e „ s f?n J P ^ _ m 1 a » s s ? r s & i i s ¿ r ¿ o - P-S: n s s s s ^ s . « r s a . 
**m^mimmmmmmmmm^ iinero en $180. Una Excelsior. 3 veloci- solo un mes de uso se da en pre- />• V**-4 A T V / Í T i ^ ^ I zos rómodos ^an M l í n c ' 173 carale ' en 1.600 pesos También se 




e f ütro» * 
anijnal, 
ida uno: • 
nal; i * 
lillas 
ensadoreí' 
n iaef' * 
dor de 7» 
en 
rtado 
^ s^L,OKK!í: 8E V E N D E UNA 
'a hhaler, de un dia de uso, pro-
vulcanizar cámaras y gomas; so 
^v&ase en Dragones, 9& Telé-
27 my. 
T T N A T C I C L E T  "IW IAN," C  
U sidecar, en estado Igual a nuevo, en 
S400. Una motocicleta "Cleveland." tipo 
l g r , !». li ,
s, í " ;
varias otras a precios muy reducidos. 
Carlos Abrens. Parque Maceo esquina 
Venus. 1_ 
19706 27 m 
"Cuningham."' de 7 pasajeros, con 
aolo un mes de uso, se da en pre 
ció ridiculamente bajo, por tener que 
embarcar su dueño. Informan en el 
Teléfono F-4290. 




91 por 100 
P 1 <k fuerza de arrastre. 
36 por 100 
^á» de velocidad. 
H * con«iste en su nuevo 
de trasmisión, 
f * "Case," Marina, 12. 
Teléfono A-8467 
24 m 
f u í ^ í 5 PASAJEROS, con 
un lnamo y gomas bue ifc.e*ta<io í1-11̂  económico 
P*». en ,Ln .Hudson 
-v,- - y en muy 
S i s ' en «LSftn "udson en magnífico 
Bfe! ^ t á £ A Í lin Oldsmobil Limosin, 
P í ^ i p 0 uno as ^oma8, en $800. Un 
C C ? r I o s Ah..COn ^"enas gOBV,, en 
Bft ,V«nos. hrens- í'arque Maceo, es-
^ feir¿V 27 m 
K & ^ ' r i ^ f , 1 ; K ^ MODELO, DE JE*-
naWoL ntf,rll,a' venden 
• K ^ranaue »Con. t*3™ uao' uno del 
t j ^ ""or^es: el dueño dol ga-
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas automóviles, un Ford con 
cuatro gomas nuevas, listo para tra-
bajar, un camioncito con carrocería de 
fábrica, propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, un 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tasadero, además tene-
mos, muebles, ejes y demás enseres 
propios de la industria de ómnibus. 
Se vende todo por la cuarta parte de 
su valor. Si no tiene todo el dinero, 
no importa. Véanve y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de óm-
nibus La Unión, Tejar de Otero, La-
i ^ C S A B U I C K SE V E N D E C O M F E E T A -
i \ j mente nueva, seis cilindros, seis po-
' mas Santa Felicia y Cueto, Luyanó. Te-
léfono 1-2935. 
I 19173 . i 24 my. 
Yr E N T A : &E V E N D E UN F L A M A N T E automfivil marca Cbandler, da siete 
1 pasajeros, con gomas nuevas de cuerda 
! y motor de excelente calidad. Puede ver-
' se en ¡a calle 23, esquina a 2, Vedado. 
ftMTO 22 my. 
K G O M A S / 








G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
NEUMATICAS Y MACIZAS 
en todos tamaños, para automóviles y 
camiones. L a goma usada en las máqui-
nas del Gobierno de los Estados Unidos. 
Lujo, resistencia y economía. De vei.-
ta en los principales garajes. 1 rensa 
para montar gomas "Masón.'' \ ivos, Lío-E 
Ordena» • Apartado A-28-10. 
19232 ' 23 m 
PBOLONGUEir L A DURACION DE t»l:S gomas, reparándolas cuando se les 
I rompan, cues las piedras, los vidrios, 
los cruces, etc., las rompen por bue-
nas que é s t a s sean: las mámaras, no 
estando cuarteadas, por grande que sea 
I la rotura, se pueden reparar, pues cuan. 
I do se cuartean por viejas no admiten 
I la vulvanlzacidn Compro y vendo go-
mas y cámaras. Avenida de la Ile^ú. 
bllca. 352, entr» Gervasio y Belascoaln-
48S7 2S my. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D DE transmisión de cadena, motor nÚLie-
ro 15, en bueo estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
E n Punta Brava de Goatao. 
C 3881 30-d 11 
Cuesta como una, pero 
dora por dos 
STOCK "MICHELIN' 
Industria, 140. 
12728 Sto ab 
j Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
i nueras y de muy poco uso, tenemos 
| a mitad de precio. Jesús del Monte, 
; 252. Agencia de la Indian. 
I C 2218 80d-17 
Desde i hasta 5 Tonelada»' 
Los pnmeros que llega-] 
ron a Cuba hace doce años! 
trabajan todavía como el pn-| 
mer día. Eln Cuba como en 
el Norte,. es Ael ^ de^ mayor] 
"venta. 
p R A N K f i O B Í N S f O . 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, R E C I E N ajustado, vestidura y fuel e nuevo, 
cuatro gomas nuevas, se da barato, pu- ¡ 
diendo dejar la mitad a pagar en pla-
•ó o os S  iguel, , g r je. 
23 m 
AVISOr S E V E N D E VN CARRO CON su motor d<* la marca Benz, nuevo, 
sin uso, precio 1.200 pesos: puede verse 
y probarse en Z pata, número 7. a to-
das horas. E s una verdadera ganga. 





HUOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C ) 
DRAGONES, 106. 
C 3510 « d - l o . 
! E V E N D E UN AUTOMOVIL OLDSMO-
bile. de ocho cilindros, con doble ite-
ro, cinco 
o pintar. 
Prado, 33. de dos i 
Doctor Domínguez. 
O 3090 
cuatro de la tarde. 
8d-15.^ 
OTOCICLETA IV-
ebe lateral, modelo 
tas en 15 días y se 
cheques de la C*SA 
'lo Fernández. Amls-
1M6B 29 m 
A PTOMOVII. DODGE B R O T H E R S t Por no necesitarlo se vende uno de 
4 pasajeros, con gomas de cuerda nue-
vas y acumulador nuevo, todo en buen 
estado y listo para trabajar. Puede 
verse en Línea, 80. entre A y B, Veda-
do. Teléfono F-4370. 
IS337 24 m 
XTN CHAS SIS D E 2 T O N E L A D A S , ina«-J nifico para guagua o camión, tiene 
gomas macizas nuevas, motor Continen-
tal, magneto Bosch y equipo eléctrico, , 
está igual que nuevo y listo para po-
ner cualquier carrocería. Carlos Abrens. j 
Parque Maceo esquina a Venas. * «ci-
nto pagos. 
19766 27 m 
H A B A N A 
A. 7251 
A. 0468 
Vives v San 
N Nicolás 
\ L CONTADO O A PLAZOS, VENDO varws automóviles Ford; se pueden 
ver a todas horas en Ayesterán, 9, la 
Tenería; preguntar por Villar. 
19446 25 my. 
T T N CHASSIS PARA CUSA, 8 CILIN-
U dros. tipo Cadillac, Delco, luz, arran-
que, acumulador nuevo y 5 ruedas con 
gomas de cuerda: acepto la primera 
oferta razonable. Carlos Ahrens. Parque 
I Maceo, esquina a Venus. Facilito pagos. 
1 19706 27 m 
SE VEN D E M F T B A S A T O , I N C A -mión Packard de 4 y media tonela-
' das, en perfecto estado. Informan en 
I Neptuno, 152, segundo piso. 
| 19741 26 my^ 
SE VENDE E N A M O T O C I C L E T A I N -dian. en magnífico estado, con su co-
I che lateral. Concha, 11, almacén de fo-
| rraje. j e s ú s del Monte. 
| 19423 23 my. 
HCDSON S C P E R SIX, CON R U E D A S de alambre y dos de repuesto, lis-
io de todo, se vende o negocia con I>od-
ge. úlUmo modelo. Tacón 7 ITmpedrado, 
. caf í : de 3 a 5. _ 
i 19454 27 m 
i Se vende un Cadillac, de siete pasa-
jeros, con seis meses de uso, por au-
sentarse los dueño. Informes: calle 8, 
entre 13 y 15, Vedado. 
10610 
C 3479 Ind 1 m 
23 m 
C E V E N D E F N A M O T O C I C L E T A I N -
5̂ dian en perfectas condiciones; se ad-
mite cheque de Demetrio COrdova. Puede 
versa en la calle Vapor. 55, letra B. por 
San Francisco, de 11 a 12 de la ma- i 
fiana y de 6 a 7 de la tarde. 
I 1957S 23 my. 
Q E V E N D E CH DODGE B R O T H E R S , ' 
¡ del 20, cuatro gomas nuevas; otro 
del 19, cinco ruedas de alambre, pin-
tura de fábrica, buenas gomas, se ven-
den Ford a plazos y al contado. Pueden 
verse a todas horas en Zequcira. entre 
i Fernandina y Romay. Garaje, Víbora, j 
' 19086 22 m 
GANGAS 
Vendo en 1.500 pesos nn Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson. tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en ^mis 
tad. 136. B. García. , 
Se vende un camión "Clydesdale" 
de 3 y cuarta toneladas, de seis me-
ses de uso. También se admiten ca-
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje Enreka. Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai-Alai. 
1S269 29 m7 
Q E V E N D E r N DODGK DE POCO USO 
10 seis ruedas alambre, seis gomas noe 
vas; puede verse en Zanja. 73, garage. 
Precio fijo: dos mil doscientos pesos. 
No hay rebaja. Sa dueño: Belascoaln, 
635, B, altos. Vicente. 
' • - ~* rr.y 
"MACK" Camiones "MACK" 
L l Más Poderoso 
DE 1 A 7«/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0V 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
E V E N D E EN FORD E N B F E N A S CON-
diciones por tenerse que ausentar so 
ieño. Informan ^ el garage Peñal-
r. Oqnendo, entre Sitios y Peüalver. 
uy. 
GRAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E 
V T un antomfivil Cadillac, con sa mo-
tor, en magníficas condiciones. Informan 
en el teléfono F-1423. 
19347 21 my. 
CAEKUAJES 
S ' !ARRO D E TA.-lo; se da bara-
74. 
27 my. 
H a y o 2 2 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o S c e n t á y ^ 
Chocolates BoÉooes "Hersiiey 
D e p ó s i t o 
l i O fllCj O I * — — ^ 
d e l o m e j o r Sánchez, Solana y f o 
O f i c i o s 6 ^ , H a b a n a . ^ 
A X R A V B » D B í, M V I D A 
Ambas eran de maravillosa belleza. 
Raquel, morena como una andaluza: 
Rebeca, rubia como una sajona. 
Y Carlos, primo de las dos, gozaba 
de la intimidad que había nacido en-
tre ellos, desde los primeros años, cuan-
do reunidos jugaban los juegos infan-
tiles. 
Verdad^-amente amarlas, él no lo 
creía. Mas cuando estaba junto a ellas 
en el jardín, sentía palpitarle el cora 
zon si le tocaban una mano, o lo mi-
raban fijamente, o si inclinándose le 
rozaban la mejilla; la una con sus 
rizos de ébano; la otra con sus cabe-
llos de oro. 
Entonces el jovencito se ponía como 
una amapola y por más que se esfor-
zase no distinguía cuál de J a s dos 
era más adorable. 
Algunas veces tomaba bríos, pero era 
para inclinarse tanto a una como a( 
otra. 
De todos modos le era dulce aquella 
indecisión, anegada la una en la mira-
da negra; llena de fuego la otra, en 
melancolía de aquellos ojos de cie-
lo. 
Encontraba en la primera la volup-
tuosidad casi salvaje de uña natura-
leza ardiente. En la segunda la cari-
cia ideal de un amor. 
Cuando estaba solo Caries sentía 
desvanacer de dicha. Nna voz le decía 
al alma: 
— T e quieren, te disputan. 
Y de veras que parecían haberse 
puesto de acuerdo para decidir a Car-
los $i que eligiese entre las dos. 
Una noche, estando en el jardín 
los tres, dijo Raquel dirigiendo una 
mirada de inteligencia a su hermana: 
—Hemos leído hoy una anécdota cu-
riosa, 
^ ¿ C u á l ? 
—Hela aquí—dijo ebecá—. E l se-
ñor de Talleyrand se encontraba una 
vez embarcado con madame de Reca-
mier y madame de Stael. Esta última 
le preguntó a cuál habría salvado si 
volcase el bote. # 
— " ! 0 h , baronesa!—respondió el 
célebre estadista—; estoy seguro de 
que nadáis como un ángel". 
Caries encontró muy espiritual al 
señor Talleyrand, y mientras busca-
ba en su imaginación una buena fra-
se que lo dejase airoso, fué sorprendi-
do por estas palabras de Raquel: 
! — Y bien, CarIos, si este banco fue-
ra un bote, y este jardín un lago, y 
r , T r 
£1 
r ra-
se volcase la nave, ¿a cuál salvarías? 
—Nos ahogaríamos los tres—res-
pondió después de un pequeño silen-
cio—porque yo no sé nadar. 
Después de aquella audaz provo-
cación, Carlos comprendió que era ne-
cesario o marcharse o elegir y casar-
se. Quiso comenzar, primero, por un 
minucioso examen de sus propios sen-
timientos, como muchos hacen con la 
conciencia; mas en vano se entregó a 
largas meditaciones, al análisis y al 
confroato de la gracia, el carácter y 
¡as cualidades de las dos muchachas. 
Las veía ^iemp^ a las dos junto a su 
alma. Le parecía que la una recibía 
la luz de la otra y recíprocamente. 
L a trigueña era la fuerza; la rubia, 
la gracia. Una inflamaba, otra enter-
necía. 
Después de algunos días pasados sin 
haber tomado aun ninguna resolución, 
debió, para asuntos domésticos, hacer 
un pequeño viaje, que le ocupó un mes 
y que le pareció un siglo, decidido ya 
a elegir la prima, que le demostrase 
mayor afecto. 
Corrió presuroso a visitar a las jó-
venes. C|ando hubo hablado del viaje 
y de otras varias cosas, se calló un ins-
tante y después preguntó. 
— ¿ S i me vierais en peligro, cuál 
de las dos me alargaríais la mano? 
— ¡ Y o . . . ! ¡Yo . . . !—respondieron 
a una voz las primas. 
— S i muriese de hambre o de sed, 
cuál de las dos señoritas me daría de 
comer o de beber? 
i — ¡ Y o . . . I ¡ Y o . . . ¡—repusieran 
ambas. 
l o f o n n a c i ó D C a b l e g r a f i c a ^ 
C o n t i n ú a en la SEGUNDA p á g i n a 
WASHINGTON, mayo 21. 
E l Comisario Kramer, declard esta 
noche que millares de contrabandistas 
da bebidas alcohólicas escaparán, el 
castigo que merecen como infractores 
de las leyes secas a causa de la l i -
cencia concedida hasta el primero de 
jjulio a 700 agentes de prohibición. 
Por ahora—agregó Mr. Kramer— es 
demasiado pronto para juzgar «1 e íec to 
en el tráfico ilegal de bebidas alcohó-
licas de la falta de setecientos agentes 
durante cuarenta días por no existlt 
fondos con que pagarlos. Afirmó que di-
cha disminución periudicarla la obser-
vancia de la prohibición y originarla 
un gran retraso de no deshacer por 
completo "las tareas realizadas a l or-
ganizar la fuerza. 
E n cuanto ataño al whlskey, según 
Mr. Kramer, se puede ejercer supervi-
s ión sobre el abastecimiento del país, 
al restringir las salidas de los almace. 
nes, d'e manera que los únicos efecto^ 
nocivos esperan proceder del contraban 
do y del uso del alcohol destinado a 
otros fines. 
PEDOTAOZO A L S U C E S O R D E UN J U . 
GADOR QUE MURIO A CAUSA 
D E UN C C I D E N T E S E M E J A N T E 
C L E V E L A N D , mayo 21. 
Ayer los fanáticos de esta ciudad re-
cordaron la lamentable desgracia que 
causó la muerte de Ray Chapman, el 
short stop de los Cleveland, el pasado 
agosto. 
Mientras bateaba ea el cuarto Inning 
Joe Sewell, que reemplaza a Chapman, 
recibió en la cabeza un pelotazo del 
"Pitcher Naylor, de los Atlét icos . de F L 
ladelfia. L a pelota saltó a gran altura 
en~.el aire, después de un golpe que re-
percutió en todo el estadio, pero Sewell 
terminó el juego y polo sufrió un dolor 
de cabeza, sin otros efectos a causa 
del golpe. 
— Y muriese de amor, ¿cuá! 
de ustedes me devolvería la vida con 
un beso? 
Las dos calla;on. 
t—¡Cómo! ¿Seríais tan crueles? 
Continuaron callando. 
—Entonces, quere decir que me ra -
jaríais morir s i n . . . 
—Curándote con un beso—conte*-
t ó Raquel interrumpiéndole con ei to-
no lento e irónico del cumple una 
venganza salvándote tú mataría 
a mi prometido... 
— Y yo al mío—agregó Rebeca. 
Carlos se puso en pie, pálido y con-
fuso. 
Comprendió tarde que las mujeres 
son como las codornices: hay un mo-
mento sólo para tirarles; pasado éste, 
¡ adiós cazador!. . 
^ 
L O S I N G E N I E R O S MARITIMOS A C E P -
T A N E D 5 POR "100 D E R E B A J A CON 
M O D I F I C A C I O N E S 
WASHINGTON, mayo 21. 
E n un acuerdo a que se llegó hoy en 
conferencias celebradas entre el secre-
tario Davis, el presidente Benaon, d'e 
la Junta Marítima y representantes de 
la Asociac ión Benéfica de Ingenieros 
Marítimos, 8© aceptó la rebaja de un 
15 por ciento demandada por dicha jun-
ta, pero con modificaciones en cuanto 
a las estipulaciones acerca del trabajo 
d'iario. 
E l GANADOR D E L K E N T U C K T DAN 
DICAP. S E BATEN VARIOS 
RECORDS 
L O U I S V I L L E , Kentucky, mayo 21. 
Hoy el record del viejo Roaebud de 
2.0c{.2-B en una milla y un cuarto cuan 
• do ganó el Derby de Kentucky en nía 
yo 3 de 1914, fué reducido en 1-5 de 
segundo cuando Woodtrap un caba-
llo poco favorecido por el público en 
las apuestas, ganó el Kentucky Han-
dicap para caballos de tres años y 
l más. Ethed Gray fué segunda y Jouett 
I tercero. 
Missed Tho Time, una yegua cas-
taña de cuatro años propiedad de J . 
L. Paul, rebajó 1-5 de segundo del 
record de esta pista de los siete fur-
longs al correrlos en 1.24 3-5 en la 
primera carrera. Pero cuando Distinc-
tion, otra yegua baya de cuatro años 
llegó a la meta en la cuarta errera, 
el record de la pista de los siete fur-
Icnfs fué reducido en 1-1-5 segundo, 
corriéndolos en 1.23,1-5. 
E n la sexta carrera Miss Joy rebajó 
1-5 de segundo en el record de la 
carrera de velocidad de 4 1-2 turlongs 
corriendo la distancia en 52 3-5 se-
gundos. 
L A S P R O J I M A S ISLECCUONES 
U L T E R 
B B L F A S T , Mayo 20. 
Ulster en víspera de las primeras 
elecciones bajo el sistema de la repro 
sentación proporcional se asemeja a. 
un para en guerra. Carres blia'l'adoa 
circulan por tod'as partes y raimonea 
llenos de fuerzas de policía y de la co-
rona con bayonetas caladas ocupan jos 
puntos es teátec leos . L a s otlclnas ,do 
todas las organizaciones leales estftn 
custodiadas, pero hasta ahora no han 
tenido lugar más que los <.boques acoa 
tumbrados entre las facciones rivales 
que sjempre an ocurid'o en eléouidüiea 
de Ulster durante una generacló-n y 
aquelos que estfln en posición más ado 
cuaua para juzgar la situación creen 
que no sucederá nada que tienda a pro 
vocar un conflicto. 
Sin embargo, las autoridades han to 
mado tod'as las precauciones jdebiidas 
para las elecciones del 94 del rorrien-
te y se dedican a aheer cumplir toda 
clase de medidas que tiendan a evitar 
un conflicto como el cierie d'e todos 
los establecimientos que venden bebi-
das alcohólicas. 
Se cree en general que las mujerei 
•otarán como lo han echo sus «sposos 
hermanos o padres ya en sentjdo ca-
tólico, ya en el protestante y que oí 
voto de loa socialistas entre los obre-
ros que probablemente serñ sinnfelner 
lo contrarrestará «i voto de lo» cató-
licos que hasta ahora han votado a fa-
vor de los nacionalistas pero quo en li» 
actualidad se hallan en desacuerdo con 
laa tendencias del partido sinnfelner. 
D E C I S I O N E S D E D P A R L A M E N T O R E 
P U B L I C A C A N O 
D U B L I N , Mayo 20. 
Un comunicado oficial d'ado a la pu-
blicidad en la noche de hoy por el 
Daiil JBfixaem manifiesta que en nina 
sesión de dico cuerpo legisliitivo cele-
brada en_ la segunda semana de Mavo 
se decidió s e s ú n una proposición del 
Presidente que se considerasen las elec 
clones parlamentarias como elecciones 
al Dail Eiraemm y que el actual parla 
mentó republicano ce disolverá lauto-
máticamenté en cnanto se convoque la 
nueva asamblea legislativa. 
E l Dail Eiraem también ratificó la, 
disposición mediante la cual los que 
pretenden emigrar de Irlanda no pue-
den recibir pásales d'e no sauciunar su 
nartido dicho Parlamento. 
clones indican que loa partidos de la 
coal icción tendrán 221 puestos en l a 
cámara de Diputados. Los demás .par-
tidos an alcanzado la representación »1 
guíente: Fasciste 2S; Agrarios 22; l*o-
clalistas 125; católicos 10(3; comunistas 
Jo; republicanos 0; esclavos 5; y alema 
nes 4. Da elección de diputados de es 
tos dos últ imos partidos BUS citas la 
cuestión del lenjujage que ha de usar 
w en la Cámara. Los estatutos decre 
tan que sea el italiano pero en la ac 
tualidad se permite el francés cuando 
•n el debate toman parte diputados de 
provincias en que se habla dicho idlo-
wia. 
IJL I N F O R M E D E 1920 D E L A S T A N -
DARD O I L 
NÜEVVA Y O R K , Mayo 20. 
Hoy se clasificó la Standard OH de 
New Jersey como una compañía de rúll 
mllones de dolares cuando publicó su 
Informe anual de 1921 declarando un 
*ctivo total de $1.102.312.595 un nMevo 
'ec^rd en la historia de la compañía 
los beneficjos netos después de todas 
las dedHiciones incluso reservas tie 
28801.438 para Impuestos federales to 
tallzan 164.461.409 pesos que es tam-
bién un record y qpe supera a los In 
gresos de $84.620.931 en 1019. 
M O V I M I E N T O - M A R I T I M O 
NEW York. Mayo 20. 
Salieron Munaire para, Cftídenaa y 
Sagua. , 
E l Ford "Morgan para Baracoa. 
P i l i L A D E L F I A , Llegó .el Guantana 
mo de Jnruco 
Salió el Winlfred para la Habana. 
J A C K S O N V I D L E Mayo 20. 
Llegó el City of ElwooC' de Matanzas 
para el Havre remolcado. 
P A R T I D A D E N U E V E G L O B O S 
C A R R E R A N A C I O N A L D E 
E L I M I N A C I O N 
BTRMINGHAM, A L A . , mayo 81. 
L a carrera nacional de globos, de eli-
minación, de 1921, empezó poco después 
de las siete de la noche de hoy, al sa . 
lir del campo de partida d'e esta ciu-
dad el globo Atascadera, California, pi-
loteado por el capitán John Berry, de 
St. Louls . 1 enorme aeróstato se ele. 
vó majestuosamente saliendo en direc-
ción al oeste y los otros ocho compe-
tid'ores partieron a su vez con interva. 
los de cinco minutos cada uno. 
Lo bajo jde la presión de gas retardó 
el comienzo de la carrera, que deter-
minará quiénes han de ser los tres re-
presentantes americanos en la carrera 
internacional que se celebrará en Bruse-
las I pjróximo septiembre, a l disputar, 
se la copa Gorden Bennet. 
LOS MEDICOS PODRAN R E C E T A R 
W H I S K E Y AD L1BITUM 
"WASHINGTON. Mayo 20. 
Funcionarios de prohibición declara-
ron esta noche ?5uo so ha preparado un 
nuevo reglamento que permitirá a los 
médicos que receten twhiskey y con 
fines terapéuticos el redactar el núme 
ro de recetas que consideron nec«sa-
riaa. 
Bajo el reglamento actual cada mé . 
dico tiene derecho a cien recetas de 
•whiakey en un i»eriódo de noventa dlau. 
Ke expuáo qoe la revocación del l i -
mite en el número de recetas se hizo 
ncesarla a causa del fallo del ex.pro-
curador general P á l m e r sosteniendo 
que el Congreso no habla autorizado 
» los funcionarios de prohibición para 
fijar limites arbitrarios al uso del 
whiskey con fines teraputlcos. 
M A R C H A L O N G D E L O R D D E R B Í O A. 
NA L A COPA MANCHiESTER 
M A N C H E S T E R Inglaterra Mayo 20 
L a copa Manchester de una milla y 
media con un premio de 2.240 esterli-
nas fué ganada hoy por Marchalong pro 
piedad de Dora' Deirbq 'Langlera i<ie 
Sir IViliain Nelson fué segundo y Kinjí 
Idler de J Suepherds tercero. Se apos 
taba cinco a uno contra / el ganador 
diez a uno contra Tangjers y ocho ^ 
uno contra Kinga Idler Corrieron quin 
ce. Caballos. 
E L P I T 0 R C I 0 D E LOS STTT.T/M"A"NT 
NUEVA YORK^mayo 21. 
E l "Times" de esta capital, en su 
edición dominicaJ, anuncia que los 
abogados de Mr. Stillman han trata 
do de llegar a un acuerdo en el pro-
ceso do divorcio presentado por di-
cho banquero contra su esposa Anne 
U. Stillman. Según el acuerdo, se re-
ce nocerá la legitimidad del niño Guy 
SU.'hnan. 
L a ; condiciones del arreglo son aun 
objeto de negociaciones, según afir-
ma el citado diario, y establecen un 
acuerdo de separación, gracias al 
cual $írs. Stillman recibe una asig-
nacióiT anual de $90,000 y BU esposo 
abandona los procedimientos legales 
avhiirmdose a reconocer la legitimi-
dad de! niño Guy Stillman. 
La? últimas proposiciones de arre-
glo, paracen emanar de los letrados 
de Mr. Stillman y en caso de que las 
regociacioneg tengan éxito se espe-
ra oue los abogad'^ pidan al Tribu-
nal la suspensión del proceso. En ca 
so do ser cocedida establecerá automá 
ticamente lo legitimidad de Guy ya 
que la paternidad de un niño en ta-
les circunstancias no puede ser ata-
cada más que por un proceso de di-
vorcio. Una vez establecida su legiti-
midad, Guy Stillman tendrá derecho 
a participar en iguales términos que 
los otros tres hijos de los Stillman 
del fondo de $7,000,000 de pesos de-
jado en fidel-comiso por su abuelo el 
difunto James Stillman. Mr. y Mrs. 
Stillman contrajeron matrimonio en 
1321. 
tanzaa. No hay dada alguna de ^uo loa 
sucesos cruentos y sanguiuarios de 
esta clase obedecen en gran parte a 
la últ ima guerra, porque no se ha acor, 
dado suficiente consideración a los de-
seos de laa naciones ni se han cosecha-
do los frutos de paz que los pueblos 
so prometían. E n la guerra civil que 
tiene lugar en su país, el dictamen 
deliberado de la Santa Sede, dictamen 
que hasta ahora se ha seguido inva-
riablemente en circunstancias semejan-
tes, es el no demostrarse partidario de 
ninguna de las partes contendletes*. 
"Tal neutralidad', sin embargo, no nos ' 
Impide desear y anhelar, ni siquiera 
rogar y solicitar a las partes conten. | 
dientes, a fin de que la fula del com-
bate pueda temina en cuanto sea po\ 
sible y una paz duradera y una unión 
sincera de. corazones reemplazar esta 
terrible enemistad'". 
"Teniendo en cuenta nuestra misión 
apostólica y movidos por la caridad quo 
comprende a todos los hombres, exhor-
tamos a los Ingleses asi como a los 
irlandeses, que consideren con calma y 
no ha llegado el tiempo de abandonar 
la violencia y de tratar de llegar, gra-
cias a medios, de mútuo acuerdo, a un 
fin semejante". 
"Creemos que sería oportuno que se 
llevase a cabo el plan sugerido recien-
temente por prsonajes distinguidos y 
por connotados pol í t icos de que las 
cuestiones que se debaten fuesen some-
tidas a la discusión de una asamolea 
de Individuos elegidos por la totalidad 
de a nación irlandesa". 
"Una vez que estas conferencias ha-
yan llegado a un acuerdo y lo hayan 
publicado, los miembros de más in-
fluencia entre ambos partidos deben a 
su vez reunirse y después de presentar 
y discutir las conclusiones a que se ha 
llegado, deben detmerinar per consenti-
miento común, medios de efectuar un 
arreglo de la cuestión en un espíritu 
sincero de paz y de reconciliación. 
" C u b 
a L a w n 
ba Lawn . 1 
magníficas facultades emoc--
Carmen y Ofelia 
en a segunda c s t e g S ^ ^ : 
distinguida fueron a n i a ^ > 2 3 
sus maravillosas juga7a 
- P i ü ó ; Blanca. A l i c ^ ^ 1 
E s t a tarde habrá matine -
Í 
I 
n ^ O T C A T A L A N i 
Fabrica de Barquillos y obiei, 
d e P é r e z y L6pez 
R e v i l l a g i g e d o l o g 
H E L A D O R E S 
Somos los únicos fab-ican/^ 
los palatinos número '' para * ' 
a 5 ctvs.; Ídem número' 1 na/8*^ 
dei a 2 centavoj. y de i J > 
para las señoritas, heladas-
cía tan deseada por el público » 
veniente para su negocio Asi 
toda clase de envases para hi 
precios sin competencia, hagan 
visita y se convencerá. Los i 
psra el campo se sirven con 
tud. 
alt. 
DOS P O L I C I A S MUERTOS A T I R O S 
D U B L I N , mayo 21. ^ f 
Dos policías que • salieron anoche en 
una visita de instrucción en bicicleta, 
i fueron victimas de una agresión reali-
¡ zada por un numeroso grupo de hom. 
| bres armados cerca de Longford, en la 
que ambos recibieron la muerte. 
L A S U L T I M A S C I F R A S S O B R E L A B 
E L E C C I O N E S I T A L I A N A S 
ROMA, Mayo 20* 1 
Las noticias finales sobre las eiec. 
E L SUMO P O N T I F I C E D I R I G E UNA 
COMUNICACION A L P R I M A T O DB 
I R L A N D A 
D U N D A L K , I R L A N D A , mayo 21. 
Su Santidad Benedicto XV ha dirigi-
do una comunicación al cardenal Lo-
gue, primado de Irlanda, apelando a 
ambos infirieses e irlandeses con objeto 
de que abandonase las medidas de vio-
lencia y proponiendo que una asamblea 
elegida por toda la nación Irlandesa 
resuelva el árduo problema de Irlanda. 
E l Sumo Pontífice envió al Cardenal 
Logue 200.000 liras con destino a la 
Cruz Blanca Irlandesa. E l documento 
dirigido por Su Santidad a l cardenal 
primado, dice en parte: 
"Aunque estamos llenos de ansiedad 
con respecto a todas las naciones, nos 
preocupa especialmente la situación de 
Irlanda. E s t a se ve sujeta hoy a la 
indignidad' de devastaciones y de ma. 
SACAN A UN INVALUüü H E R I D O D E D 
H O S P I T A L Y L O A S E S I N A N E N 
L A MISMA C A M I L L A 
D U B L I N , mayo 21. 
Un grupo de individuos desconocidos 
entraron en el hospital de la calle de 
Jarvls, en esta ciudad y sacando a viva 
fuerza a un ex-soldado, a quien se asis-
tía de una herida de bala, lo fusilaron 
en los terrenos del hospital. L a espo-
sa y los hijos del difunto se encontra-
ban alrededor de su lecho cuando v i . 
nieron a sacarlo de é l . 
Otra versión de la mencionad'a agre-
sión indica que el individuo fusilado 
era Juan Byrne, un inválido y no un 
ex-soldado, como primvo se anunció.— 
Fué herido a balazos por agresores des-
conocidos en un combate callejero que 
tuvd el viernes por la noche, siendo 
trasladado al hospital. E n la tarde de 
hoy, dos desconocidos, sin disfraz algu-
no, se presentaron en el hospital con 
una camilla y entraron en la sala en 
que se encontraba. Colocándolo en la 
camilla lo llevaron hasta ei pórtico del 
hospital, donde lo mataron a balazos, 
mientras se encontraba en la camilla. 
Das enfermeras y los funcionarios del 
hospital no sintieron sospecha alguna 
al contemplar e traslado, pensando que 
se mudaba a otra sala. Según esta úl-
tima versión, poco después la. «sposa y 
la hermana de Byrne vis i ía^jn el hos-
pital a fin de enterarse de su estado. 
AI escuchar el r»lato del fusilamiento, 
su esposa se desmayó. 
F i l t r o i n g l é s G a l 
Si desea usted beber el agua 
compre uno por sólo Tó centavo, 
adapta a todas las llaves de pílaV 
vera. 
Ferretería "U\ LLAVE." Neptuno _ 
entre Can lignario y l'orsererancia T. 
léfono A-44ÍSO. 
S O M B R E R O S 
L i n d o s modelos ex-
t r a n j e r o s , acabados 
d e r e c i b i r ; la última 
e x p r e s i ó n de la mo-
d a . 
V I S I T E N O S 
p a r a que compare 
nues tros modelos y 
nues tros precios con 
los que y a ha visto, 
y D E C I D I D A M E N T E 
s e r á nuestra compra-
d o r a . 
L A P O U P E E 
Neptuno, núm. 180, 
entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
Nuestro dabladiilo 
de o j o y plisados pa-
r a t r a b a j o s finos es 
lo m e j o r que se pre-
senta en l a Habana. 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a ' l a V i n a t e r a " , S. A , G . £ £ • 
N U E S T R O H I J O 
E # G . 
> E L N I 5 Í O 
Angelito Fernández Gómez 
Que falleció en Madrid, el día 24 de abril último, cuyo cadáver ha sido traído a 
esta ciudad, habiéndose dispuesto el sepelio para hoy, domingo, 22 de mayo, a las 3 
de la tarde, partiendo el cortejo fúnebre del Centro Castellano, Prado y Dragones, el que 
suscribe, en nombre del Consejo Directivo y Empleados de esta Compañía, invita a todos 
los amigos a dicho acto, favor por el cual quedará muy agradecido. 
Habana, 22 de mayo de 1921. 
Andrés Vascos, 
Presidente 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Angelito Fernández Gómez 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d e! d í a 2 4 de A b r i l ú l t i m o , a l o s 1 2 a n a s de e d a d 
Y cuyo cadáver hemos traído en el Vapor "Espagne", Ite' 
gado ayer a esta Ciudad; y dispuesto su entierro para hoy, 
domingo, 22 de Mayo, a las 3 de la tarde, los que suscriben, 
por sí y en nombre de los demás familiares, ruegan a sus 
amigos se sirvan acompañarlo desde el Centro CastellartOj 
Prado v Dragones, donde ha sido tendido, al Cementerio de 
Colón, favor que eternamente le agradeceremos. 
Habana, 22 de Mayo de 1921. 
A n g e l F e r n á n d e z 
y M a r t a R i t a G ó m e z de Fernánde%-
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
